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EL íí NACIONAL" 
tado el 2 ? a OÍOS Vistas entre los consejos que ha recibido el Jefe del Es-
al dtei t íd • ^ r t 0 de quienes se inclinan por un Gobierno de hechura semejante 
que sq1 t \ nueva combinación que tenga por base la alianza de partidos 
sino S a a éSte" •Prevalece. no sólo por el número de quienes lo comparten, 
se h P0 h61 1)680 de SUS rePresenta-ciones. las m á s nutridas y sólidas de cuantas 
den t11 OÍr en el Palacio Nacional. De los restantes consejos no se pue-
las d ar ^ ser^0 los (̂ ue' s i s t emát icamente , pretenden un apartamiento de 
Corte61^6 aUn cuando esto a-carrease la m á s ex temporánea disolución de 
or £3. Pero, en voces m á s o menos concertadas, se ha manifestado alguna 
cine' invocando la amenaza de guerra que parece cernirse sobre Euro-
pa, habla de un Gobierno de concentración, de un Gobierno "nacional". 
uera cierta la gravedad extrema de la si tuación internacional y sobre 
o o necesario que la hiciera frente España , y habr ía todavía que revisar qué 
es lo que p u r e r a esperarse de ese pretendido Gobierno nacional. Porque hay 
mucho de tópico en esta solución. Es cierto que la confluencia en el Gobierno 
oe los sectores de la oposición parlamentaria refuerza de algún modo su base; 
pero otra cosa hay m á s cierta y es que, semejante Gabinete, lo que en ex-
tensión gana piérdelo en cohesión y, por lo tanto, en unidad. Ahí e s t á la ex-
periencia de los hombres de Estado que lo acredita; de ellos, el que m á s 
recientemente ha hablado, Tardieu, el hombre que tomó parte en todos los 
Gobiernos de concentración de Francia durante los úl t imos veinte años, con-
fiesa que de ninguna manera han sido éstos los m á s fuertes. 
Sea de esto lo que quiera, la primera condición para hablar de Gobierno 
de este tipo es, decimos, que sean ciertas las circunstancias de extrema gra-
vedad que se invocan para justificarlos. No lo son, por fortuna, en España . 
Ningún país de los que ta l vez pronto sean beligerantes se ha creído en el 
caso de tomar para sí medida aná loga ; nosotros, obligados a ser neutrales, raba. Antes de que el Comité de los Cin-
«egún lo quiere la opinión unán ime del país , que puede recoger cualquier Go- co redactase el informe ya dijimos nos-
biemo, ¿cómo vamos a entender que esas circunstancias nos imponen la amal- otros que I ta l ia no acep ta r í a su pro-
gama de partidos que se pretende? 
Ninguna fuerza añadir ía a l Gobierno la incorporación de algunos sectores 
de la opinión de los que no le siguen, y la de otros es del todo imposible. 
Es imposible la de los socialistae, el partido que va a celebrar ahora el ani- y * en 5usca de una salida fácil 
versarlo de su colectivo y cruel atentado a la seguridad nacional. En estas l ^ ^ f f Z^lT^r^Tn™ ^ mIm...̂ » • , . . . . _ . . _ unidos esta mañana . Durante una de 
circunstancias, ¿qué autoridad n i qué fuerza puede aportar a l Gobierno? ¿ N o éllaSi dice el comuniCado oficial, el jefe 
es ya mucho que haya sido «ecuohado en las consultas presidenciales? Y tan-
to como él los demás grupos que se mostraron solidarios con la revolución 
de octubre. En cuanto a los prohombres o personajes que se tienen por in-
dependientes, ¿ qué sumarian éstos a un Gobierno que tiene en breve que j tos úl t imos días. E l Consejo ha leído 
presentarse a las Cortes y sostenerse con la asistencia parlamentaria ? Otros Iel comunicado del profesor Madariaga, 
' presidente del Comité de los Cinco, y ha 
decidido: conocer la propuesta, exami-
narla, y, por último, considerarla como 
inaceptable "en cuanto no ofrece una 
El Comité de los Cinco espera las observaciones de Roma 
S e h a b l a p a r a e l m a r t e s d e 
l a m o v i l i z a c i ó n 
E N ROMA, LA NEGATIVA NO HA 
SORPRENDIDO 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 21.—De nuevo ha reunido I ta -
lia a sus ministros, y de nuevo los mi-
nistros han venido a decir que I ta l ia 
sigue en su mismo propósito. E l Consejo 
de esta m a ñ a n a era para responder al 
informe del Comité de los Cinco, y la 
respuesta ha sido considerar inacepta-
ble su proposición. Estamos sólo a una 
semana de distancia de aquel Consejo 
ministerial en que dijo este país no es-
tar dispuesto a aceptar resoluciones de 
compromisos y hallarse con fuerza su-
ficiente para afrontar cualquier comba-
te. Hoy, como entonces, y como siempre, 
I tal ia, que ha considerado normalizar-
se en una si tuación anormal, responde 
con palabras precisas a cuanto se espe-
posición. No todo el mundo lo creyó así. 
Hab ían nacido tan fríos los días últ i-
mos para Italia, que alguien la veía 
del Gobierno hizo una amplia relación 
sobre la si tuación política, mili tar , se-
gún se ha venido determinando en es-
Respuesta italiana negativa a las proposiciones del Comité de los Cinco. 
Con todo, éste ha admitido la in terpre tac ión m á s favorable, y aunque espera 
que llegue el texto de la contestación—hasta ahora no hay m á s que el comuni-
cado del Consejo de ministros de Roma—, parece haber decidido aprovechar 
la explicación que da I t a l i a de la negativa para pedirle que concrete cuál es 
la base mínima sobre la que es ta r ía dispuesta a tratar. A l amparo de esta ne-
gativa el Gobierno etíope se permite solicitar aclaraciones antes de dar la res-
puesta. 
La semana que empieza amenaza ser la m á s angustiosa de cuantas han 
transcurrido desde que el conflicto llegó a su fase aguda. De un lado el martes 
Consejo de ministros en Roma y en Londres; de otro, acción probable del Co-
mité de los Cinco; se teme además la movilización fascista que, aunque por 
su ca rác te r de fascista, aparenta ser un gesto de polít ica interior, es preciso 
tener en cuenta. Y todo esto cuando en Abisinia se celebran ya las fiestas del 
final de la temporada de lluvias.. Seco el camino, seca la pólvora también. 
Mientras tanto, los preparativos de guerra cont inúan por parte y parte 
Entre hoy y m a ñ a n a t o m a r á n el rumbo de Afr ica Oriental siete barcos con 
soldados italianos, obreros y material de guerra. Y ejercicios aéreos y nava-
les en Mal ta y Gibraltar. 
Un cambio, pero nada más que de postura 
L A P E T I C I O N I T A L I A N A , Q U E I N G L A T E R R A 
N O A C E P T A , S E M A N T I E N E 
grupos, en fin, y por que nada falte en esa izquierda, los m á s pigmeos y uni-
personales, con gesto fanfarrón, se a d é l a n t a n a negarse a t a l sonada alianza. 
Cuando se habla, pues, de Gobierno nacional en ciertos sectores de iz-
quierda, hay que entender otra cosa. Tenemos que citar de nuevo a Tardieu, 
el cual los juzga como el salvavidas a que se asen para salir a flote los 
partidos de izquierda cuando se encuentran en trance desesperado. Salir a 
flote, esto es exactamente lo que pretenden nuestros grupos de izquierda 
cuando osan hablar de Gobierno nacional. L a opinión los echó a pique y se 
lea hace insoportable la espera, tan alejados de los mandos. Y en lugar de 
volver a la opinión y conquistarla, se cuelgan de la menor coyuntura para 
escalar sin méri tos de representac ión alguna el Gobierno. 
En lenguaje de sinceridad, Gobierno nacional lo es mucho m á s el que 
venia rigiendo los destinos de E s p a ñ a : una coalición de sectores de opinión 
extensos, verdaderamente extensos, de un partido centro-izquierda, de una pu-
jante fuerza de centro-derecha, dotada de alto sentido de gobierno, sacrifi-
cada y comprensiva; de otros grupos intermedios que jugaban de eficaces 
piezas de ajuste en este mecanismo. Ancha base parlamentaria. Una obra 
eficaz en su haber. 
Este es, pues, el Gobierno que conviene a las actuales circunstancias, fá-
ciles o difíciles. Si presentaba quiebras personales, esas son las que hay que 
reparar aprovechando la declarada crisis; s i se ofrecían roces personales, no 
raros por lo difícil de la convivencia, pero ya excesivos, basta con sustituir 
a sus causantes; si se acusa una divergencia de importancia respecto de un 
asunto como el traspaso de servicios, resuélvase con lo que basta, esto es, con 
un corte én la política a t í tulo de protesta y, a lo m á s , una sus t i tuc ión de 
titulares; si por acaso las circunstancias exteriores reclaman en determinada 
cartera a un hombre de especial competencia, entre és te a formar parte del 
Gobierno, lo cual bien puede, además, dar ocasión a que se ampl íe la base 
del Gobierno con otro grupo parlamentario de importancia, o, cuando menos, 
a que con éste se compensen otras posibles pérdidas. 
Todas estas combinaciones caben y otras muchas, todas sobre la base 
inconmovible del futuro Gobierno: e l bloque que hasta ahora ha gobernado. 
Y éste será, el as í formado, un verdadero Gobierno nacional, el único de la 
hora actual, capaz de hacer frente, si se ofrece el caso, a las derivaciones 
peninsulares de una conflagración europea y apto en todo tiempo para apro-
bar la ley Electoral y presidir las elecciones municipales; llevar a cabo la 
reorganización administrativa y financiera que el Estado necesita y hacer, en 
fin, la revisión constitucional, según el pa ís la reclama. 
( C r ó n i c a t e le fón ica de nuestro en-
viado especial.) 
G I N E B R A , 21 (3,30 t a r d e ) . — E l 
comunicado de Roma era esperado 
a q u í con singular curiosidad. Inme-
diatamente han comenzado las inter-
pretaciones, y se han podido dist in-
gui r en estos salones del palacio de la 
Sociedad de Naciones, desde donde te-
lefonep, dos grupos y dos opiniones. 
Los de izquierda revolucionaria dan 
base mínima suficiente para conclusivas I por cierto que es una negativa cate-
realizaciones; que tenga final y efecti-
vamente en cuenta los derechos y los 
intereses vitales de I ta l ia" . 
L a respuesta al día de hoy no puede 
ser m á s terminante. E l informe queda 
gór ica . Pero es m á s compart ida la opi-
n ión de que en Roma comienza u n 
cambio de postura. E n los medios d i -
p l o m á t i c o s se afirma claramente que 
rechazado y los periódicos se ocupan en Roma busca una negoc iac ión . A l ra-
poner de relieve los motivos que tiene p0r q u é son inaceptables las ba-
I ta l i a para obrar asi. Pero una cosa 
es rechazar el informe, y otra justifi-
carlo sólo en no haber hallado "una ba-
se suficiente para conclusivas realiza-
ciones". Quiere esto decir que hay aún 
posibilidad de acuerdo? ¿Que le quedan 
a la'paz rendijas por donde asomarse al 
mundo? Estamos seguros de que sobre 
estas palabras ú l t imas del comunicado 
edificará el mundo sus nuevos castillos. 
¿Qué base mínima necesita I ta l ia para 
t ra tar? Nosotros, que no podemos res-
ponderle a esta pregunta, sino conforme 
a s ín toma, creemos que esa base me-
nor, es menor y mayor, una sola: 'Etio-
pía. 
E l Consejo de ministros de hoy ha 
redactado los últ imos pár ra fos de su 
nota oficial de modo que sobre ellos 
ses de negociac ión , dice el comunica-
do romano que no ofrecen g a r a n t í a 
m í n i m a suficiente; luego propone i m -
p l í c i t a m e n t e una modif icación en es-
tas g a r a n t í a s / A l agsea^r que el Go-
bierno c o n t i n u a r á e i ' d í a 24. exami-
nando la s i tuac ión pfeíítíc*, da a en-
tender que no se desentiende de la 
negociac ión . Es lo que en ciertos me-
dios de a q u í se comenta. 
Los i talianos interpretan el comu-
nicado como protocolo favorable. Uno 
de ellos me hace ver ahora la dife-
rencia de lenguaje entre este comu-
nicado y las declaraciones anterio-
puedan detenerse todas las opiniones. res de Mussol ini . " E n I t a l i a hay una 
Será , sin embargo, por muy poco tiem-
po, pues que los ministros se vuelven 
a reunir el martes. Para este día coin-
cidese en f i jar la movilización; diez mi-
llones de citaciones es tán ya repartidas 
a las milicias, y por Roma desfilan las 
palabra para decir sí, o t ra para de-
cir no, y hay m á s para decir n i sí 
n i no. Una de é s a s m á s es la que se 
emplea en e l comunicado." 
Se confirma que I t a l i a sigue hacien-
^ r ^ r c u ^ f L C Í T ^ ^ 1 do festionea en Londres para sacar 
teriales, inusitada en la vida política ^ asunto de la Sociedad de las Ma-
italiana, bien pudiera tener el martes' 
su gran razón.—GARCIA VIÑOLAS. 
L o s e x t r a n j e r o s e n A d d i s A b e b a 
Han emprendido la fuga. Pero han llegado sesenta periodistas 
que ocupan treftvta) hoteles 
(Crónica de nuestro enviado especial) 
ADDIS ABEBA, Septiembre. 
pía, y sobre todo en Addis Abeba, don-
de viven el 95 por 100 de los extranje-
ros, éstos forman como una nación por 
Cada seis u ocho días sale un tren que sí con su prop¡a sociedad y con su pro-
fe llama expreso porque tarda dos CUa8| ja economía. 
en hacer los 800 kilómetros escasos que A1 partir iQS unoSi dejan( pueSí un 
nos separan de Jibuti . Antes pa r t í an en 
él cuatro o cinco europeos que iban de 
vacaciones al viejo continente, y dos o 
hueco que no se puede llenar por los 
indígenas, quienes n i quieren n i es tán 
preparados para desarrollar el comer-
tres indígenas ricos que marchaban a:c¡0( y mucho menos para continuar las 
aquellas tierras para divertirse si no; actividadeg técnicas de los europeos. 
eran muy jóvenes y para divertirse e 
instruirse si aún podían llamarse estu-
diantes. Ahora ese tren sale—los dos va-
gones de viajeros del tren—atestado de 
europeos. Primero fueron los italianos 
varones, luego sus mujeres e hijos. Aho-
ra son súbditos de colonias italianas 
(especialmente de Rodas), y los extran-
jeros m á s ricos o temerosos. A medida 
que los rumores—y las probabilidades— 
de guerra se intensifican, los extranje-
ros van procurando liquidar sus hacien-
das y ausentarse del pais. 
Aquello es difícil. En Addis Abeba. y 
lo mismo en toda Etiopía. La diferen-
cia de razas y nacionalidades se traduce 
en separación de oficios y ocupaciones. 
Las tiendas es tán totalmente en manos 
de griegos (unos 1.500 en la capital), y 
armenios (cantidad aná loga ) . Los pues-
tos del mercado y los cuchitriles de los 
orfebres y usureros son de los indios, los 
negocios de representación y de comer-
cio al por mayor están—o estaban—en 
poder de alemanes e italianos; los pr i -
meros casi monopolizan la Medicina y 
la Farmacia. Los rusos emigrados—al-
gunos de los cuales ha adquirido la na-
cionalidad etiópica—se ocupan, sobre to-
do, en cargos oficiales de consejeros, téc-
nicos, ingenieros del Gobierno, etc.; los 
franceses se dedican a los grandes ne-
gocios nacidos al calor del pingüe asun-
to del ferrocarril con Jibuti, y a las ac-
tividades pedagógicas e intelectuales; 
los ing-leses, muy pocos en número, v i -
ven de actividades relacionadas con la 
Banca de Etionía. El Instituto Nacional 
de Emisión del país, en gran parte de 
capital inglés. En total, hay en Etiopia 
unos 5.000 extranjeros. De esta somera 
Comerciante que parte es, pues, tienda 
que se cierra. Representante o comisio-
nista que se queda sin encargos. Profe-
sor o técnico que abandona Addis Abe-
ba, es clientela que queda abandonada 
u obra que se paraliza. 
La previsión humana—la causa de to-
das las especulaciones—, al adelantarse 
a los acontecimientos y procurar pre-
venir sus efectos, intensifica considera-
blemente las consecuencias. 
Dando la guerra como un hecho y la 
partida de los extranjeros como otro, los 
unos guardan sus ahorros, los otros l i -
quidan sus existencias, los demás anu-
lan los pedidos. Y todos procuran si tuai 
sus fondos en divisas extranjeras y des-
hacerse como sea de sus talers. 
Lo que, a su vez, ha provocado un 
pánico dinerario considerable. En su 
primera fase—hasta el 28 de agosto—, 
y por evitarlo, el Brinco de Emisión acu-
dió al remedio de fijar el cambio del 
taler—«pegging» los llaman los yan-
quis—, y, al par que para restringir la 
concesión de divisas, para evitar una 
salida extraordinaria de éstas. Después, 
para suprimir las diferencias extraordi-
narias de cotización con el extranjero, 
inevitables con aquel procedimiento en 
una economía—y un Estado—débiles, ha 
declarado libre la cotización del taler. 
da se les cambien sus talers en dinero 
extranjero. Sólo se accede a ello en 
aquellos casos de extrema necesidad o 
cuando los demandantes vienen autori-
zados a part ir con un visado oficial. 
Mientras el mundo etíope sigue su 
vida tranquila de economía natural, en 
la que domina el trueque, el sector ex-
tranjero, que le es tá yuxtapuesto, se 
agita y descompone. 
L a ca tás t rofe no es mayor gracias a 
nosotros los periodistas. Entre corres-
ponsales, escritores y operadores de 
«cine» nos hemos juntado cerca de 60. 
Como en las tres o cuatro fondas de 
aqui no hay plaza sino para 45 ó 50, 
algunos de nosotros hemos tenido que 
hospedarnos en casas particulares. 
Tan considerable y extraordinaria 
demanda de alojamiento ha determina-
do una coyuntura especial: Mientras 
los precios de los demás art ículos per-
manecen estacionarios y los comercian-
tes o industriales de todas clases ven 
paralizarse sus negocios, los hoteleros, 
que han duplicado sus precios en dos 
semanas (un mal cuarto aquí vale como 
uno lujoso de Par í s ) aumentan m á s y 
m á s sus beneficios. Ellos son los úni-
cos extranjeros para quienes el anun-
cio de la guerra es una tradición. 
No se crea, sin embargo, que todos 
los abisinios piensan marcharse. Conoz-
co incluso algunos italianos—un arqui-
tecto y un doctor, aquí residentes du-
rante muchos años, quienes aseguran se 
quedarán en Addis-Abeba pase lo que 
pase. Los pequeños comerciantes arme-
nios y griegos y muchos técnicos y re-
presentantes alemanes (sobre todo los 
judíos) , tampoco piensan abandonar 
sus negocios. 
Estos últimos, llevados de su afán 
Como ello habr ía provocado una emi-j organizador y de su instinto de agru-
gración en masa de capitales, a l par que | pación, han formado unas milicias de 
decretó la libertad del mecanismo del 
cambio, decide el no entregar divisas. 
E l pequeño patio cubierto del nada 
grande Banco de Et iopía—ya nos ocupa-
remos de él—está todas las m a ñ a n a s 
enumeración despréndese que en Etio- [lleno de gente angustiada, que deman-
defensa, para el caso de que los etío-
ciones, o, a l menos, para buscar el 
arreglo entre las potencias signata-
rias del Tra tado de 1906. A pesar de 
los compromisos ingleses, e l s e ñ o r 
L a v a l sigue secundando esta acc ión 
italiana.—Santos F E R N A N D E Z . 
* * * 
GINEBRA, 21 (12 noche). —Casi 
puede decirse que ya hay diálogo entre 
I ta l ia y el Comité de los Cinco. E l Go-
bierno italiano reconoce a l Comité y 
agrega además lo que puede verse en 
otro lugar de este número. La interpre-
tación que ha recibido aquí el comuni-
cado de Roma es la misma que les dije 
esta tarde. E l Comité de los Cinco, en 
efecto, se ha reunido al anochecer. No 
porque él tuviera respuesta oficial y 
directa de Roma, sino a causa del co-
municado de Prensa. La respuesta lle-
g a r á más tarde, así se espera al me-
nos, y será examinada el lunes. 
E l Comité, que se había constituido 
con la abstención de Ital ia, se ha per-
catado en esta reunión de dos cosas: 
la primera, de que es reconocido por el 
Gobierno de I ta l ia ; la segunda, de que 
el Gobierno italiano advierte por qué 
no le satisfacen las bases de negocia-
ción presentadas. Ha contestado en otro 
comunicado a la Prensa que espera la 
respuesta oficial y las observaciones que 
la acompañen. No es difícil tomar esto 
por un comienzo de negociación, si bien 
es muy ext raño que la respuesta oficial 
vaya tan distanciada del comunicado a 
la Prensa. 
Los personajes de una posible nego-
ciación serian en este caso tres: I ta-
lia, la Sociedad de Naciones e Inglate-
rra. Dejamos a un lado a Etiopía, que 
acepta en principio y cuya voluntad se 
confunde ya con la de Inglaterra, ya con 
la de la Sociedad de Naciones. Por par-
te de I ta l ia hay un evidente cambio de 
postura, pero I ta l ia es probable que in-
sista en su reclamación esencial: el 
control mi l i ta r de Etiopía. Y en eso la 
actitud de Inglaterra es tan irreducti-
ble como la de la Sociedad de Naciones. 
No sabemos, pues, s i el Gobierno de 
Roma con ese comunicado cortés y ra-
zonador, destinado a la opinión, y no 
al Comité, quiere de veras negociar o 
buscar sólo ganar tiempo, dar ocasión 
a que se vaya la Asamblea y a que el 
tiempo mejore en Abisinia. 
Inglaterra es tá dispuesta y apercibi-
da para aplicar las sanciones así que 
las hostilidades comenzaran. No obra-
r ía la Gran Bre t aña por su cuenta an-
tes de que sobreviniera una decisión del 
Consejo; mas el espacio de tiempo en-
tre el comienzo de las hostilidades y la 
reunión del Consejo que habr ía de acor-
dar las sanciones, seria muy corto, por-
que los miembros del Consejo estarían, 
probablemente, en Ginebra. Inglaterra 
es, además , terminantemente opuesta al 
control mi l i tar de los italianos en Ab i -
sinia. 
Pero lo que m á s complicaría la nego-
ciación sería la Sociedad de Naciones. 
Busca és ta una fórmula que satisfaga 
las aspiraciones de todos, sin traspasar 
el Pacto. Considera, además , que su 
prestigio está en juego. E s t á , por tan-
to, empeñada en dos cosas: en un pro-
blema insoluble y en una cuestión de 
prestigio. En la Sociedad de Naciones 
unos patrocinan el Pacto por el Pacto 
mismo; otros por sus intereses, otros 
por sus miras políticas. Los del primer 
grupo no consideran compatible la men-
gua de soberanía del Negus con la pre-
sencia de Etiopia Sh la Sociedad de Na-
ciones; los del segundo y tercer gru-
pos, se oponen obstinadamente a las pre. 
tensiones italianas. ¿ Cómo es posible 
hallar un camino en este laberinto de 
complicaciones? La Sociedad de Nacio-
nes no podrá fáTcilmente arreglar nada. 
Lo único que podrá hacer es condenar 
a Italia. 
Estos son los datos del problema y 
los elementos de la situación. N i siquie-
ra depende la solución de Etiopía, que 
es la m á s interesada. No p a s a r á el Ne-
gus por el control mili tar de los italia-
nos, mas si quisiera transigir habr ía 
siempre quien le obligaría a cambiar 
de actitud. Aunque haya, pues, nego-
ciaciones no hab rá salida, salvo si I t a -
l ia desiste de su demanda esencial, ya 
mediante compensación, ya de otra ma-
nera. Pero esto sólo es hacedero fuera 
de la Sociedad de Naciones. 
El señor Madariaga, que había con-
versado esta tarde con el señor Edén, 
fué a ver al señor Aloisi inmediatamen-
te después de la sesión del Comité. F u é 
el propio señor Aloisi quien solicitó esta 
conversación del presidente del Comité 
de los Cinco. E l hombre que más se ha 
esforzado en evitar toda ruptura con 
I ta l ia y en dar a las gestiones del Co-
jmité la suficiente amplitud para hacer 
la negociación posible, ha sido el señor 
LO DEL D I A 
E s p a ñ a y Portugal 
Con muy felices aciertos de expre-
sión ha fijado el presidente del Con-
sejo de ministros de Portugal la polí-
tica exterior de su país en una nota 
publicada anteayer, de la que ya he-
mos adelantado un resumen. Dada su 
importancia hemos querido reproducir-
la ín tegra en la parte que se refiere a 
la política exterior y en otro lugar de 
este número la encont rarán los lectores. 
Es una declaración de orden general 
que sirve como norma en todo momen-
to, y es interesante, sobre todo, para 
los españoles, cuya situación geográfica 
y cuyos intereses tienen tantos puntos 
de semejanza con los de Portugal. Po-
dríamos decir también nosotros que es-
tamos en la Sociedad de Naciones «con 
las manos limpias y el corazón puro» y 
aunque no es exacto, para nosotros se 
entiende, afirmar un ca rác te r exclusivo 
de «potencia a t lánt ica» nadie dudará 
de que el único porvenir de E s p a ñ a es-
tá «inclinado también sobre el mar» y 
los territorios de nuestros descubri-
mientos y nuestra colonización. La ob-
servación que hace Oliveira Salazar res-
pecto a la Sociedad de Naciones vale 
tanto para los españoles como para los 
portugueses. 
Pero sobre todo hemos de destacar las 
palabras que se refieren a las relacio-
nes con España . Son llanas, serenas, 
cordiales sin la menor afectación y car-
gadas de sentido de la realidad. Sala-
zar no puede hacer otra cosa que su-
poner, pero a nosotros sí nos corres-
ponde decir—no es la vez primera—que, 
en efecto, E s p a ñ a no tiene ningún inte-
rés contrario a los de Portugal en el 
terreno que tan vidriosamente suelen 
examinar algunas plumas portuguesas, 
el de la plena independencia de aquel 
pais. Si son esas desconfianzas y pre-
ocupaciones las que estorban la mutua 
inteligencia de los dos Estados, se tra-
ta de una vana aprensión. Las pala-
bras del presidente nos hacen creer que 
lleva camino de disiparse y nos sa-
tisface que conste así. 
Nada puede, en verdad, causar ma-
yores perjuicios que esta desconfianza 
a dos naciones que—emplearemos la 
palabra de Oliveira, sin debilitar su v i -
gor al t raduc i r—están «presos» uno de 
otro. Y a se ve hasta qué punto los in-
tereses son comunes, que hasta los mis-
mos argumentos sirven para determinar 
idénticas lineas de conducta internacio-
nal. 
L a respuesta i tal iana 
* 1 
P a r e c e q u e l a c r i s i s s e i 
t o d a v í a l a b o r i o s a 
Se cree que, quizá después de al-
gunos intentos, se formará un Go-
bierno análogo al actual 
UN A R R E G L O SOBRE LA VALORA-
CION DE SERVICIOS, EN ESTUDIO 
H o y , el Jefe del Es tado a m p l i a r á 
a lgunas consu l tas 
Madariaga. — SANTOS FERNANDEZ, que se cumpla. 
L a respuesta italiana al Comité de 
los Cinco no es todo lo que se temía, 
pero bastante menos de lo que se es-
peraba. Dista mucho de la negativa ro-
tunda y seca que podía deducirse de 
los comunicados de Consejos de minis-
tros anteriores y las declaraciones re-
cientes del «Duce» a «Le Mat in» y el 
«Daily Mail»; pero no corresponde a las 
impresiones recogidas anteayer en Gi-
nebra y en Roma, no sólo por los pe-
riodistas, sino por los mismos repre-
sentantes oficiales de Inglaterra y 
Francia. 
Con todo, salvo aquel sector que no 
busca la paz, sino que quiere hacer su 
poco de antifascismo, los demás han 
interpretado la negativa de Roma como 
un principio de discusión, como el es-
tablecimiento, tan ardientemente desea-
do, del organismo de enlace entre las 
pretensiones de los litigantes. Téngase 
en cuenta que hasta ahora I ta l i a puso 
todo su empeño en no tolerar que la So-
ciedad de Naciones quisiera igualar en 
la discusión a I ta l ia y Etiopía, que no 
ha guardado ninguna consideración pa-
ra los organismos encargados de sol-
ventar el asunto. La respuesta de ayer 
se interpreta como un cambio de ac-
ti tud. 
E l Gobierno italiano no rechaza sim-
plemente la oferta, si no que la califica. 
Un comienzo de debate, pues, sobre la 
calidad. Confesamos que para aceptar 
sin reservas este punto de vista se ne-
cesita una gran dosis de optismismo; 
pero como m á s negociaciones, muchas 
más, han fracasado por falta de esa 
cualidad que, por exceso de ella, sin 
abandonarnos a la esperanza admitamos 
el augurio y deseemos fervientemente 
La t rami tac ión de la crisis ha care-
cido ayer de relieves interesantes. Con-
sultas y más consultas. Consultas por 
la m a ñ a n a y consultas por la tarde. 
Y aun quedan algunas pendientes. En 
las de los dos días ha dominado un cri-
terio favorable a la continuación de la 
política actual. 
La impresión más generalizada es la 
de que estamos ante una crisis laborio-
sa, de varios días de duración. Habrá, 
probablemente, tentativas frustradas, 
forcejeos varios; mas todo ha de ter-
minar, seguramente, en un Gobierno pa-
recido al dimisionario y, sin duda, bajo 
la presidencia del señor Lerroux. Quizá 
éste sea. el primer encargado con unaa 
condiciones sobre ensanchamiento que 
no puedan prosperar para que luego si- i 
gan otros intentos igualmente difíciles 
y se termine en algo semejante a lo que . 
ha cesado. Quizá se encargue de prl- i 
mera intención a otros políticos del blo-1 
que o fuera del bloque, con la mismí " 
indicación de que se amplíen las repre 
sentaciones de partidos. 
Para hoy se anuncian nuevas cónsul» 
tas o, por mejor decir, ampliaciones de 
consultas. Es posible que la ^prolonga» 
ción sea debida, principal o exclusivif 
mente, a que el señor Alcalá Zamora d 
sea reflexionar. m 
Indudablemente se desea la amplii» 
ción de la base parlamentaria en íoti\ 
ma considerable; mas la ejecución d| 
este propósito t ropezará con serias c!á 
ficultades. Quienes no estuvieron abieí 
tamente contra la revolución, no se 
compatibles con la C. E. D.-A., ni eüí 
tampoco querr ían colaborar con l.% di 
recha. Queda la ampliación reducida 
en cuanto a fuerzas importantes, a la 
Ll iga; mas esta misma tropezará con 
obstáculos por parte de los agrarios, 
(Continúa al final de la primera colum-
na de segunda plana.) 
r r q.':i m « b n m m u n • • 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons ta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de 
V E I N T I C I N C O C E N T I M O S 
•iiiiHiiiniiiniiiiiwiiniiiiimiiiiw^ 
que nada indica que los etíopes piensen 
en agredir a los extranjeros blancos. 
Se nota desde hace unos días que 
nos miran con precaución y aun con 
disgusto. Yo quise retratar a una niña 
de peinado pintoresco y la masa pro-
tes tó de ello. Dos colegas a poco si son 
detenidos—aun teniendo sus «carnets» 
de Prensa—por acercarse a la iglesia 
de San Jorge. Todo ello, sin embargo, 
es episódico. E l pueblo sigue respetan-
pes les atacaran—como desquite y por do a los extranjeros y las autoridades 
venganza—a los europeos. La previsión 
parece excesiva. Porque 250 hombres, 
por bien armados que estén, no pueden 
defenderse de 10 ó 15 millones, y por-l 
agotan todos los medios para hacerse 
agradables a ellos y, sobre todo, a nos-
otros los periodistas. 
Antonio BERMUDEZ C A B E T E 
E l m a r t e s s e r e u n i r á l a 
A s a m b l e a d e l a S . d e N . 
GINEBRA. 21.—Esta m a ñ a n a se ha 
reunido la Mesa de la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones y ha decidido 
convocar a sesión plenaria para el 
martes. 
Faltando mucho para que es tén ter-
minados todos los trabajos, es impo-
sible prever la fecha en que t e rmina rá 
la -reunión de la Asamblea. 
El p rob l ema de los refugiados 
GINEBRA, 21.—La sexta Comisión 
de la Sociedad de Naciones ha adop-
tado, al discutirse la enmienda norue-
ga relativa a la reorganización de la 
ayuda a los refugiados, resoluciones de 
las que se deduce que dicha enmienda 
no tendrá consecuencias. 
Se comprueba naturalmente que la 
cuestión de un nuevo arreglo de la ayu-
da a los refugiados presenta tales d i -
ficultades y tantos aspectos divergen-
tes, que se prefiere hacer un nuevo exa-
men en el cuadro de las resoluciones 
existentes del Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 
Contrariamente a la enmienda no-
ruega que tendía a reunir todas las 
clases de fugitivos en una organización, 
se prevé que el examen del Comité que 
va a ser creado no comprenderá, por 
razones políticas y financieras, más que 
a los fugitivos auxiliados en la actua-
lidad por la organización Nansen y por 
el Comisariado para fugitivos de Lo 
dres. Sin autorización explíci ta d 
E l P a p a h a r e c i b i d o a l 
N u n c i o e n P a r í s 
ROMA. 21.-—El Papa ha recibido a 
monseñor Maglione, Nuncio de París, 
con quien celebró una conferencia que 
duró una hora.—DAFFINA. 
ROMA, 21.—^Ei Papa ha recibido a 
doscientas miembros del Congreso In-
ternacional de Horticultura, que le fue-
ron presentados por el presidente gene-
ral Van der Veren. quien leyó el men-
saje de saludo en francés y explicó los 
fines del Congreso, o sea. la distribución 
proporcional en el mundo de los produc-
tos hort ícolas y frutícolas. 
Su Santidad ' contestó también en 
francés, congratulándose de los fines 
que persigue el Congreso, toda vez que 
la horticultura contribuye_también a la 
educación y al bienes 
D A F F I N A . lilia.-
Asamblea, esta,, 
d r á acarrear 
La actitud 
asistentes f i 
inglés, quiej 
en la reaí 
E l si 
Comií 
cios 
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MADRID.—Se espera que esta tarde 
haya encargo de formar Gobierno.— 
Hoy comienzan los actos del Congre-
so de Historia de la Medicina.—En la 
vista del recurso por el atentado a los 
jefes de Tranvías , el fiscal pidió con-
firmación de la sentencia (páginas 1, 
5 y 15). 
—o— 
PROVINCIAS.—Un fuego en Chau-
china íGranada) causa más de medio 
millón de pérdidas. Otro en un alma-
cén de explosivos en Cáceres destruye 
material por valor de trescientas mil . 
n Jerez se f j^ÉU. un atraco contra 
o.—Sorprenden a 
¿a. Catedral de i 
s fiestas en 
ganada (pá^ 
Le atad o 
LfIUP 
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JEFE DEL ESTADO RECIBIO AYER QUINCE CONSULTAS 
L l a m ó a d i v e r s a s p e r s o n a l i d a d e s p o l í t i c a s y a l g u n a s i n d e p e n d i e n t e s . M a r t í n e z B a r r i o , S á n c h e z 
R o m á n , O s s o r i o y G a l l a r d o y S a n t a l ó a c o n s e j a r o n l a d i s o l u c i ó n d e l a s C o r t e s . L a s d e m á s c o n -
s u l t a s , c o n d i v e r s o s m a t i c e s , f a v o r a b l e s a u n a s i t u a c i ó n a n á l o g a a l a a c t u a l 
/ i tltucional, que pudiera implicar una re-
f\ novapión parlamenlarla." 
C o n s u l t a s d e a u s e n t e s 
Varias personalidades políticas au-
sentes de Madrid emitieron ayer sus 
consultas al Jefe del Estado, bien por 
notas o por conversaciones telefónicas, 
cuya referenciá nos transmiten nuestros 
corresponsales. 
SANTALO 
La síntesis de las consultas recibidas 
tye r por el Jefe del Estado es como 
|gue: 
Mar t ínez Barrio.—Gobierno de con-
ntración republicana que restablezca 
paz interior y represente la volun-
!ad nacional en cualquier conflicto cx-
Itranjero; restablecimiento de ga ran t í a s 
'y elecciones. 
Cambó.—La situación internacional y 
j los problemas interiores reclaman un 
1, Gobierno con base parlamentaria tan 
amplia como sea posible y permanencia 
m de las Cortes. 
Maura.—Un Gobierno que pacifique 
los espíritus y restablezca la normali-
dad. 
Irazusta.—Ratificación de confianza 
al señor Lerroux, restablecimiento de 
la normalidad, elecciones municipales y 
provincialee y Estatuto vasco. 
Chapapricta.—Continuación de las 
Cortes y del Gobierno, sin perjuicio de 
otras ampliaciones, si son posibles. 
U n ministro del actual Gobierno se-
ña laba como posible la entrada de los 
^ ' mauristas. Sin embargo, esto repre-
sentarla muy escaso incremento, y 
tampoco parece muy probable. 
Sea esto lo que quiera, el bloque pa-
! rece cada vez m á s unido. L a dificultad 
de la valoración de servicios puede te-
' ner un arreglo, máxime cuando se ha 
visto que el Impetu del señor Royo le 
quitó serenidad para examinar atenta-
mente el decreto, que para nada se re-
fiere a los puertos, contra lo que creía 
el batallador anticatalanista. 
En general, no se cree en la disolu-
ción. Se ignora cuáJ sea el pensamien-
to del Jefe del Estado, pero no parece 
que sea esc su pensamiento en las cir-
cunstancias actuales. L a creencia do-
minante es que, tal como están plan-
teados los términos del problema po-
lítico, no cabe sino algo parecido al 
Gobierno dimisionario o la disolución. 
Insistimos en que és ta no ha llegado a 
tener ambiente y s ín toma claro; lo 
proporcionan opiniones alejadas de la 
•olitica, como las de los señores Ma-
rafión. Pedregal y González Posada. 
Respecto a la presidencia ea difícil 
lúe tenga viabilidad la de persona aje-
[na^jtí' bloque, y, aunque dentro de éste 
podría presidir cualquiera de los jefes, 
es lo cierto que la asistencia de la mi-
noría radical seria m á s difícil sin el se-
ñor Lerroux a la cabeza del banco azul. 
De la unión del bloque ha sido prue-
ba terminante la respuesta del señor Le-
rroux a las palabras de un periodista. 
Yo podré resucitar de entre los muertos 
o morir definitivamente, dijo; pero re-
suci taré con mis muertos o moriré con 
Sánchez Román.—Cambio de política, 
nuevo Parlamento y Gobierno republi-
cano. . 
\ 
Pórtela.—Gobierno que. calmé ios es-
pír i tus y permita a loe ciudadanos v i -
vir dentro de la ley y del orden. 
Iranzo.—Un Gobierno capacitado pa-
ra hacer frente a loá problemas inte-
riores e internacionales, si es posible, 
con estas Cortes. 
Maraftón.—bebe procurarse continuar 
en una actitud de estabilidad, acogien-
do, si fuera preciso, el mayor número 
de fuerzaá afines. 
Ossorio Gallardo.—Gobierno republi-
cano, reposición de Ayuntamientos,'res-
tablecimiento de ga ran t í a s y del Esta-
tuto catalán; liquidación rápida de la 
revolución y Castigo por las extralimi-
taciones en la represión, y elecciones. 
González Posada.—Gobierno' de tan 
amplia concentración como sea posible. 
No se deben disolver las Cortes sin 
aprobar antes la ley Electoral. 
Santaló.—-Gobierno de coalición repu-
blicana, amnistía, res tauración del Esta-
tuto de Cata luña y elecciones. 
Pedregal.—Debe seguir el mismo Go-
bierno, y si hay entre quienes lo forman 
algunas discrepancias deben dejarsé a 
un lado hasta que se haya realizado lo 
fundamental del programa. 
Hurtado.—Un Gobierno de tregua po-
lítica. Si las actuales Cortes no permi-
ten la vida de este Gobierno habr ía que 
estudiar si era conveniente o no su di-
solución. 
Unamuno y Ortega Gasset.—El se-
ñor Unamuno se ha negado a dar una 
referencia de su consulta, y en cuanto 
al señor Ortega Gasset, no fué. posible 
comunicar telefónicamente con él. 
L a posición de los part idos: 
Robles, al tener ayer noticias de que 
la revista "J. A. P" publicaba ataques 
a los agrarios, comunicó inmediatamen-
te a los directivos su disgusto y la or-
den de que se retirara de la circulación 
el número del juvenil periódico. 
Los radicales y agrarios mantienen 
la unión, y se espera que el pleito so-
bre valoración de las carreteras de Ca-
ta luña pueda quedar resuelto. La mis-
ma, posición mantiene -el señor Alvarez 
(don Melquíades), el cual, al ser inte-
rrogado en consulta acerca de la am-
pliación, admit ió ésta—como otros po-
líticos gubernamentales—a base de que 
no rompa la colaboración de los grupos 
gobernantes. Asi es el caso de la Lliga, 
que podría cortar la, colaboración de 
los agrarios y el apoyo de los indepen-
diente's. 
Aparte de eso, se habla de deseos, 
ajenos a los cuatro jefes, de desplazar 
al señor Lerroux. Podr ía gobernar otro 
jefe; pero, en general, se señala que 
t ropezar ía con dificultades mayores en 
el Parlamento. 
En el Gobierno que se formara con 
el bloque, es posible que hubiera cam-
bio en alguna cartera, cuyo t i tu lar ha 
disgustado en su actuación política, no 
a un partido, sino a varios, y que no 
representa fuerza alguna. Es indudable 
que en un Gobierno del bloque, el señor 
Chapaprieta cont inuaría en Hacienda. 
Respecto a la ampliación de la base 
parlamentaria, algunos políticos guber-
namentales señalaban que si entraran 
en el Gobierno diez par t idos—número 
igual al de ministros—, los grupos de 
quince, diez o cinco diputados, sin fuer-
za en el país, tendrían en el Gobierno 
la misma fuerza que los grupos de 115, 
70 ó 30 diputados. 
Otros partidos 
ción en el sentido de -hacer una políti-
ca nacional de aquellas caracter ís t icas . 
No debe ser un obstáculo a esta so-
lución el signo contrario del Parlamen-
to actual. Si éste no sirve, como es no-
torio, para hacer la política que necesi-
ta el país, es evidente también, apre-
ciada esta necesidad por quien proceda, 
que debe ser sustituido aquél Parlamen-
to por otras nuevas Cortes. La convo-
catoria electoral deberá i r precedida 
del restablecimiento de las ga ran t í a s 
constitucionales, hace un año suspendi-
das, y la elección dirigida por un Go-
bierno republicano del mayor prestigio, 
que se cuidará de hacer la preparación 
política necesaria mediante un plan de 
restauración republicana. 
Nada de Gobierno nacional en el sen-
tido que éste suele entenderse; sí de un 
Gobierno que desarrolle un plan de po-
lítica nacional. 
Aquél otro tipo de Gobierno donde co-
laborasen las fuerzas todas que juegan 
en el régimen, con autenticidad o sin 
ella, es hoy un imposible. Las fuerzas 
de izquierda republicana no se aven-
drían, por discrepancia ét ica y política, 
a ninguna colaboración con los partidos 
Por el Gabinete de Prensa de la Pre-
sidencia ha sido facilitada la siguiente 
nota del señor Santa ló : 
«No siendo posible llegar a Madrid 
a las once de la mañana , tengo el honor 
de evacuar la consulta presidencial en 
nombre de la minoría catalana de iz-
quierda en el Parlamento de la Repú-
blica, e interpreto el sentir de la coali-
ción do Izquierda Catalana en los si-
guientes términos: E l evidente desgas-
te de la situación gubernamental y el 
incremento de la opinión republicana 
izquierdista del país exigen un cambio 
de orientación política; la delicada si-
tuación interior y exterior reclama la 
formación de un Gobierno de coalición 
republicana que, por la doctrina de los 
partidos y la conducta de los hombres, 
representa el retorno inmediato de la 
República a su plena normalidad cons-
titucional. Se impone una política de 
pacificación, suprimiendo los estados de 
excepción y devolviendo a las organiza-
ciones políticas y obreras su libertad 
de actuación, precisando también la con-
cesión de una amplia amnis t ía y la re-
integración de Cata luña a la plena v i -
g:ci-.3ia de su Estatuto. Unas elecciones 
que forman parte del Gobierno dimisio- ffenerales parecen el único camino para 
nario." lle?ar a 
IR&IM7n A un Gobierno Que se proponga ese 
mMi)i¿.u pr0grama izquierda Catalana le pres-
" " " • w programa Izquierda catalana le pres-^ T " ^ í n nenna otra más Efi 
A .a una menos cuarto a a M de eva-' ^ X X ' ^ & ' f S * ^ ' * * P ^ l T w . «I aeflor Preaidente tenga 
,Qr o,i rttiriaiiitfl ívi .cpfw Tranzo miien Cargo, coiaooiar en la goDernacion aei.t' „„v„.Q oio-i.naQ rnnsn tas va 
llamados a pronunciar la ú l t ima pala-
bra, áabiéndose lo que se Juegan' en es-
tos momentos transcendentales. Pero si 
los problemas actualmente en curso, y 
de modo principal el presupuestario, exi-
gen la continuación de las actuales Cor-
tes, habrá que someter la formación de 
un nuevo Gobierno a la voluntad del 
Parlamento, suavizándose en lo posible 
el predominio político del sector com-
bativo de la coalición gubernamental. 
Y en este caso debe quedar bien clara 
la responsabilidad del fracaso de la In-
tentada concordia, para que, cuando la 
gran masa del país llegue a exigirla, 
sepa dónde estuvo, en su hora, el obs-
táculo." 
UNAMUNO 
El señor Unamuno, que se encuentra 
en Salamanca, emit ió su consulta por 
teléfono y se negó a facilitar referen-
cia de ella. 
A m p l i a c i ó n d e c o n s u l t a s 
A las siete menos diez salló don Emi-
lio Herrero, Jefe del Gabinete de Pren-
sa de la Presidencia, y dijo a los pe-
riodistas: 
— E l Presidente, terminadas las con-
sultas, estuvo paseando por el Campo 
del Moro. De las consultas orales ya 
se tienen las referenefas por los mis-
mos interesados. Don Amadeo Hurta-
do ha dado a la Prensa de Barcelona 
una referencia, cuyo texto Integro aquí 
no se tiene. De las consultas con los 
señores Unamuno y Pedregal no se 
puede dar referencia, como no se ha 
dado en ningún caso, por no haber sido 
tomadas taquigráficamente. No ha si-
do posible hablar con don José Ortega 
y Gasset. Consultas nuevas no habrá 
probablemente i gu  tr  . Jr~ 
cuar su consulta el señor Iranzo. quien ^ S " . ^ ^ V ^ ^ ^ " ^ ^ , " ^ (.x,. Estado hasta el momento en que la ley 
^ m o " ya habrán visto ustedes, to- anticonstitucional del 2 de enero haya 
los de l bloque 
L a Ll iga entiende que no se t rata 
de votos, sino de capacidad. Es enemiga 
de vetos, y ella no se lo pone a nadie; 
pero antes de colaborar será necesario 
convenir una labor fecunda, nos decía 
persona representativa. 
Ellos no ponen, por lo tanto, vetos, 
n i a los agrarios. 
Don Miguel Maura creía anoche que 
no cabe sino un Gobierno como el ac-
tual, o la disolución. Cree que la poli-
tica gira demasiado sobre cuestiones que 
ño son las de mayor interés y que falta 
la debida preocupación por la gravedad 
del problema internacional y las pers-
pectivas que puede presentar para Es-
dos los diputados de minorías .republica-
nas independientes han sido consulta-
dos solamente con su propia significa-
ción, perqué no estamos constituidos co-
mo grupo m á s que para los efectos par-
lamentarios. Así, pues, no he podido dar 
una opinión colectiva.. He expuesto a 
Su Exceleaicia los datos que durante 
el verano he podido recoger sobre el or-
den económicoi político v social del nais. 
y le he dicho que el Gobierno que se for-
me ha de estar capacitado para resta-
quedado sin efecto. 
PEDREGAL 
OVIEDO, 21.—El señor Pedregal ha 
evacuado su consulta en los siguientes 
té rminos : 
" A m i juicio, debe formarse un Go-
bierno con los mismos partidos que for- | 
man el actual y, en el caso que hubiese 
cuestiones en las que no existiera una-
nimidad de criterio entre ellos, debería 
que meditar sobre algunas consultas ya 
celebradas, y puede haber m a ñ a n a al-
gunas ampliaciones con personas cuya 
presencia se r ec l amará aquí en Madrid 
esta noche. Es casi seguro que la de-
cisión se conocerá m a ñ a n a domingo, a 
mediodía. 
aplazarse la resolución de estas cues-| 
blecer la paz en el interior del país, úni-1 tienes hasta que por este Gobierno se 
ca manerade acometer con probabilida-
des de éxito y hacer frente a los proble-
mas nacionales y a la situación inter-
nacional. 
hubiese realizado lo fundamental de su 
programa y bubiese, especialmente, con-
seguido la aprobación de la ley Electo-
ral, para ya poder consultar al país y! 
Como un Informador le preguntara si tomar el rumbo que éste señale". Aña-
A la una menos veinte llegó a Pala-
cio el señor Pórte la Valladares, que no 
hizo manifestaciones, y al salir, a la 
una y cinco, dijo: 
—He manifestado a Su Excelencia 
que, en mi opinión, lo aue conviene a 
España y a la República es un Gobier-
no que se proponga dar calma a los es-
pír i tus y permita a los ciudadanos to-
dos la vida dentro de la ley y del or-
den. 
A esta hora, se dieron por terminadas 
las consultas fiedla mañana. 
' ' ' „"" . •• ' ' ", '•. ... . . . ... , Se r e a n u d á r o n l a las cuatro y media 
A las diez y cuarto llegó a Palacio jy otra constitucional; convocando con de ja tai-de v 
La CEDA ha permanecido, en cierta paña . Nada ha precisado sobre la po-
manera, al margen del conflicto actual, sibilidad de su colaboración; pero no 
¡y el señor Gil Robles ha procurado en cree que se llegue a ella, 
todo, momento. evitar roces dentro del Naturalmente, que el resto de los 
bloque. Desea que no se rompa la coa- partidos seria, desde luego, Incompatl-
íición gobernante. Por eso el señor Gil ble con los partidos del bloque. 
Las consultas 
con estas Cortes, el señor Iranzo res-
pondió: 
—Sí es posible, con é s t a s . 
PORTELA 
su excelencia el Presidencia de. la .Repú-1 rapidez a elecciones municipales y de: 
blica. 
MARTINEZ BARRIO 
Poco después de las. diez y media lle-
gó el señor Mart ínez Barrio, que a la 
salida facilitó la siguiente nota: 
«Gobierno de concentración republica-
na, con dos finalidades .inmediatas y 
esenciales: una restablecer la paz inte-
ellos. Lealtad obliga y soy fiel a mis I"01" Por medio de las disposiciones gu-
bernativas pertinentes; otra,..ratificación 
compromisos. 
Aparte de las consultas, ha habido 
ayer bastantes visitas políticas, sin du-
da encaminadas a suavizar cualquier 
dificultad. Asi, el señor Chapaprieta, fiel 
a la política del Gobierno dimisionario 
y que ha tenido en su labor el apoyo 
y aliento de todos los grupos y en es-
pecial de los jefes, visitó ayer a los se-
ñores Lerroux, Gi l Robles, Mar t ínez de 
Vclasco—que conversaba . con el señor 
Pita Romero—y con el presidente de la 
Cámara . E l ministro de Hacienda la-
menta que los conflictos políticos in-
terrumpan su labor, ya que en estas 
circunstancias es difícil reclamar su 
prosecución; conflictos, en fin, que el 
viernes influyeron sobre la Bolsa. 
Algunos periódicos de la noche han 
publicado la„noticia de una entrevista 
entre los señores Gil Robles y Cambó 
en el Ministerio de la Guerra. La en-
t r e v i s t a no se ha celebrado y ha sido 
rotundamente desmentida. 
Las consultas de hoy parece que sóR) 
«on ampliación de las ya celebradas. 
1 H B ffl H H 18 K • • • H • • í 
Mañana se pone a la venta 
MARAÑON las Diputaciones, con o sin ley Electo-
ral, para que la Ilegalidad no perdure. I E l doctor Marañón, que permaneció 
La minoría nacionalista vasca, man-,en la Cámara presidencial tres cuartos 
teniendo íntegros sus principios doctri-
nales, estima que en ningún momento 
es demasiado solemne para recordar. 
de hora, ent regó a los periodistas al sa-
lir la siguiente nota: 
"Preguntado por Su Excelencia sobre 
MARXI6M0 
ANARQUISMO 
MASONERIA 
expresa de la voluntad política del país 
en orden a desgraciadas y posibles con-
tingencias internacionales, que se cifra 
en su fidelidad a la causa de la paz y 
en su lealtad al Pacto de la Soqiedad d.e 
las Naciones. ¡, . 
Cumplidos que sean estos fines, de-
berían convocarse . las elecciones legis-
lativas con ga ran t í a s previas y comple-
tas, tanto para los partidos políticos 
como, para la opinión pública no encua-
drada en ellos. La prolongación de la .si-
tuación presente u otra análoga croni-
fica, sin r.educir, los daños bien visibles 
que han colocado violentamente a unos 
núcleos de españoles contra otros.» 
CAMBO 
A las once menos cuarto llegó a Pa-
lacio para evacuar su consulta don Fran-
cisco Cambó. • 
Media hora después salió de las ha-
bitaciones presidenciales, y en repre-
sentación de la Ll iga regionalista, en-
tregó la s íguier te nota: 
«La situación internar jnal , la nece-
sidad por todos sentida de reformar 
el régimen electoral y otras considera-
ciones muy notorias en relación con la 
política interior, aconsejan la formación 
de un Gobierno que pueda v iv i r con 
las actuales Cortes, con base tan r m -
plia como permitan las indispensables 
coincidencias, para cue su labor sea efi-
caz.» 
MAURA 
una vez más , la necesidad de que al la crisis actual, la respuesta que le he 
Estatuto vasco se le preste la más dado, ajena a todo sentido, de partido 
ávida atención, por su constitucionali- político, es que en las circunstancias ac-
dad y por la importancia que en t raña 
la creación de un estado jurídico. 
La solución de la crisis a base de un 
Gobierno que no sienta y no sea capaz 
de hacer sentir el más absoluto respe-
to a las facultades que consagran los 
principios autónomos, ser ía pervivir en 
la zozobra, y tampoco podría contar 
con el apoyo de la minoría nacionalista 
vasca." 
CHAPAPRIETA 
A las doce y cuarto salió de las ha-
bitaciones presidenciales el ministro di-
misionario de Hacienda, quien dijo a 
los periodistas: 
—No he traído nota po -que no sabía 
el punto concreto que sobre mi opinión 
quer ía conocer Su Excelencia, teniendo 
en cuenta que venía con carác ter perso-
nal. 
M i consejo ha sido que no se deben 
disolver las Cortes y que, habiendo en-
contrado en el actual bloque gobernan-
te las mayores facilidades para llevar 
a- la prác t ica mi programa económico, 
considerado el problema desde este pun-
to de vista, me parece lo más indica-
do que continúe en la gobernación del 
Estado, sin perjuicio de otras amplia-
ciones, si eran posible; pero siempre| 
partiendo del forzoso supuesto de que 
los nuevos elementos que entraran en 
el Gobierno prestasen su previa e in-
equívoca conformidad al plan financiero 
que estamos desarrollando. 
SANCHEZ ROMAN 
tuales del mundo, que aún cuando no 
afectan di rectaménte a España , han de 
preocuparla necesariamente, todo lo in-
terior debe quedar en un plano de paz. 
Creo que, por lo tanto, la mayor ía de 
la opinión verla bien, a m i juicio, que 
se procurase continuar en una actitud 
de estabilidad, acogiendo, si fuera pre-
ciso, a l mayor número de fuerzas afi-
nes y exentas de extremismo." 
OSSORIO GALLARDO 
Un magnífico 
400 páp¿ '" 
L I B 1 
Marianai 
Poco después de las doce y media ter-
A las once en punto llegó don M i - 'minó su ¿ ¿ 4 ^ ^ con el presidente de 
guel Maura,, que no hizo manifestado-, la República el señor sáncheZ Román. 
A l salir, como le rodearan los periodis-
tasi les dijo: 
—¿ Qué es lo que desean ? 
Como se le contestara que deseaban 
conocer los té rminos de la consulta, res-
pondió: 
—Cambio de política, nuevo Parla-
mento y Gobierno republicano. 
—;.Nada más?—insis t ió un informa-
dor. 
— ¿ Le parece poco ?—. Y seguidamen-
te se despidió. 
* * * 
El partido nacional republicano faci-
litó m á s tarde la siguiente nota: 
«La crisis actual, que representa, más 
que el fracaso del Gobierno, no derriba-
do por sus adversarios, el fracaso de 
toda la política reaccionaria de las fuer-
zas del bloque gobernante, es una cri-
sis cuya solución más acertada debería 
consistir en un cambio fundamental de 
orientación, teniendo en cuenta que el 
índice objetivo de las necesidades nacio-
A las once y media salió y dijo: 
—Nada, señores, desde hace un año 
vengo aconsejando exactamente igual : 
que se forme un Gobierno que pacifi-
que los espíri tus y devuelva la norma-
lidad a España , hasta ahora tan nece-
sitada, pero en estos momentos urgen-
tísima, dada la gravedad del momento 
actual. 
IRAZUSTA 
A las once menos diez llegó .el señor 
Irazusta en representación de la mino-
ría vasca, que entregó la siguiente 
nota: 
"Excelencia: Mirando a la solución 
de la c r i a i ^ ^ ^ l , el sentir de la ml-
n o r ^ ^ l B^guiente: 
za al señor Le-
que restablezca 
alidad constitu-
os a compren-
spendida. 
ctuar inten-
royecto du 
2¡ies marl-
uestro 
y de-
le y 
E l señor Ossorio y Gallardo salió a 
las cinco y veinticinco, y facilitó la si-
guiente nota: 
"Gobierno de personas francamente 
republicanas, con prestigio social y éti-
co, suficientemente apartadas de pasio-
nes de derecha e izquierda, para acome-
ter el programa siguiente: Hacer fren-
te a las necesidades de la política inter-
nacional, procurando la paz y sin des-
viarse nunca del sentido político de 
nuestra Constitución; reponer a las au-
toridades y Corporaciones legí t imamen-
te elegidas por el . pueblo; restablecer 
las ga ran t í a s constitucionales, aunque 
manteniendo Jos Tribunales de Urgen-
cia, y dejar los mandos en manos in-
equívocamente republicanas; continuar 
la polít ica de economías del señor Cha-
paprieta y la de defensa del orden pú-
blico del señor Pórtela; iniciar una po-
lítica social, no socialista, que rápida-
mente advierta a la clase trabajadora 
la posibilidad de alcanzar justicia, sin 
acudir a procedimientos.revolucionarios; 
restaurar lealmente el Estatuto de Ca-
ta luña; liquidar con la m á x i m a diligenr 
cia los procesos originados tanto por la 
revolución de octubre como por las ex-
tralimitacioncs en su represión, y pre-
sidir unas elecciones generales con ab-
soluta imparcialidad para las ideas y 
con enérgica represión para los desma-
nes." 
POSADA 
di también que, en su opinión, no debía 
acentuarse la significación del Gobier-
no, n i m á s a la derecha, n i más a la 
Izquierda de como estaba situado. 
HURTADO^ 
BARCELONA. 21.—Don Amadeo Hur-
tado ha facilitado la nota siguiente: 
'.'Mi criterio desde hace tiempo es re-
sueltamente favorable a la formación 
de un Gobierno de tregua política que 
responda a los anhelos de la gran masa 
del país, un poco fatigado de la pugna 
permanente de los partidos para la con-
quista, del Poder. Este mismo pensa-
miento lo expuso con brillantez el Jefe 
del Estadq en un memorable discurso 
que pronunció en Valladolid ahora hace 
un año'. Han pasado desde entonces co-
sas graves y absurdas; se han hecho 
m á s profundas y a l parecer irreducti-
bles las divisiones de los partidos, pero 
esto acen túa la necesidad de Intentar 
un alto en el camino antes de que se 
convierta en pendiente. 
Comprendo que ha de serle difícil al 
á rb i t ro de la política nacional indicar 
soluciones que satisfagan algunas de 
las pasiones partidistas en lucha, co-
¡rriendo el riesgo propio de los árbi t ros , 
de perder la s impa t í a de todos los con-
tendientes, pero la persistencia en los 
propósitos de una cordial colaboración 
de las fuerzas políticas de la Repúbli-
ca pueden, por lo menos, tener la efi-
cacia de que la gran masa del país se 
sienta interpretada por su m á s ilustre 
representante. 
Si los partidos que predominan en las 
actuales Cortes se levantan como un 
obstáculo para la política que considero 
necesaria, no hay más remedio que es-
tudiar, si ha de contribuir m á s a la dis-
cordia, la disolución del Parlamento y 
una nueva consulta popular, con las in-
evitables agitaciones, o continuar con 
las actuales Cortes y con el Gobierno 
que ellas quieren sostener, en espera 
de que las responsabilidades que se van 
a contraer lleguen fatalmente a elimi-
narlas. 
Esta orientación es ahora absoluta-
mente indispensable porque las graves 
contingencias de la si tuación internacio-
nal nos pueden obligar, queramos o no, 
a intentar precipitadamente, bajo los 
agobios de una agi tación dramát ica , una 
reconciliación nacional, por no haberla: 
preparado en tiempo oportuno. 
De todos modos, es evidente que si 
hemos de cumplir con el deber de ca-
nalizar las instituciones democrát icas de 
la República, hay que contar para toda 
acción polít ica con el concurso de las 
Cortes, que son el instrumento adecua-
do de la soberanía popular. 
No tengo elemnetos de juicio bastan-
La colección 
más esplén-
dida de los 
mejores za-
p a t o s d e l 
mundo. 
L e s 
P e t l t s 
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N o s e h a n t r a s p a s a d o l o s 
p u e r t o s d e C a t a l u ñ a 
La valoración de Obras públicas, 
hecha en 1934, no se refería 
a los puertos 
Se ha comprobado hoy que en cuan-
to al decreto de valoración ue servicios 
ha habido un error Indiscutible, según 
nos dicen varios ministros. E l señor 
Royo Villanova se indignó al leer un 
artículo o una nota de "La Veu", de 
Cataluña, en que se consideraba un 
éxito de la Lliga la publicación del de-
creto. E l ministro de Marina, encendi-
do en su noble fervor unitario, no examl-
nó atentamente el decreto. 
Es lo cierto que el decreto para na-
da afecta a los puertos. Confirma la 
valoración hecha en septiembre de 1934, 
de la que se excluyen los puertos. Los 
de Barcelona y Tarragona—cesión que 
se discutía—siguen en manos del Es-
tado. 
La Lliga 
La Lliga Catalana cree que la cues-
tión de los traspasos ha sido una dis-
culpa y que los agrarios se hallaban 
disgustados por otros motivos. 
El señor Cambó nos decía ayer: 
— E l señor Royo Villanova manifestó 
al reunirse la ponencia, que no discutía 
cifras, sino principios. Pues bien, el de-
creto es de cifras y no de principios. 
No traspasa servicios, los valora. 
Los agrarios, añade, han dicho siem-
pre que aceptan la autonomía adminis-
trativa; pero no la. política. Aquí so 
trata de algo absolutamente adminis-
trativo: las carreteras. Conste que no 
se trata de obras públicas en general, 
sino sólo de carreteras y caminos. 
Nada hay que afecte a la soberanía. 
Hablan de los puertos de Barcelona y 
Tarragona, que están excluidos y para 
nada se refiere a ellos el decreto ni la 
valoración del 34, ahora confirmada. 
De todo esto se deduce, añade, que 
se ha discutido un decreto sin leerlo. 
—Se habla de la aplicación del art ícu-
lo 38 del Presupuesto—párrafo prime-
ro—, para así resolver la discusión en-
tre el señor Lerroux y los agrarios—le 
decimos. 
—Ese es un párrafo—contesta—redac-
tado de acuerdo entre el señor Chapa-
prieta y nosotros, que no hace al caso. 
Se refiere a liquidar lo que haya dejado 
de aplicarse, bien con saldo a la Gene-
ralidad o a! Estado. E l decreto cumpla 
la ley de 2 de enero. 
Hacia un arreglo 
Entre políticos se hablaba ayer de to-
das maneras del arreglo de la discrepan-
cía por aplicación de ese articulo de 
manera que entre la ley de Presupues-
tos y el decreto prevalezca el Presu-
puesto. De todas maneras, se señala que 
eate pleito tiene, y quizá ha tenido siem-
re, un ca rác t e r secundario. 
I • I 
• n a M A S V A L E A C O S T A R S E 
2 minutos mas larde 
antes que dejar de usar 
el denlifr ico C h l o r o d o n h 
• • 9 m iq • • a • i 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
[ • • • • • B I I B I B B I 
E L C U A R T O P R E M I O D E H O Y 
lo ha dado la Administración 42, Puerta del Sol, 12. Su encargado, don Cándido 
Díaz, remite a provincias y extranjero para todos los sorteos, incluso CRUZ ROJA 
y NAVIDAD. 
• • • • B • • E £ I 
t 
L A S E Ñ O R A 
D,* Carmen Morcillo Quintana 
D E M O R E N O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 1 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 5 
a los t r e i n t a y c inco a ñ o s de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Vicente Moreno Cerdán; hijos, Viccnle, 
María del Pilar y José-Manuel; madre, doña Carmen Quintana, viuda de 
Morcillo; madre política, doña Pilar Cerdán, viuda de Moreno; hermano, 
don Dionisio; hermanos políticos, doña Carmen Luján, viuda de Morcillo; 
doña Patrocinio Fernández, don José, doña Eufrasia, don Manuel y don 
Angel Moreno Cerdán, don Isidoro M. de Yanguaa, doña Teóñla Torrea, 
doña Elisa M. de Yanguas y doña Concepción Pérez Caballero; tla-madn-
na, doña Bernabea Quintana, viuda del Pozo; tíos, primos, sobrinos 
y demás parientes 
RUEGAN n sus amigos se sirvan encomendar su nlmn 
a Dios y alistan a la conducción del cadáver que tendrá 
lugar hoy, día 22 del actual, a las CINCO de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Fuencarrnl, número i n , 
moderno, al Cementerio Municipal (antes do Nui-Htra Se-
ñora de la Almudena), por lo (jue recibirán especial favor. 
tes para resolver este problema. Los 
partidos netamente interesados son los1 Funeraria del Carmen, Rosalía de Castro 
iiniiiiíBiiiiiiiii!iiH!i;in!iiniiiiiBiiiiniiii!iiiiiiHiiii:Biiiiniii«iiiiiH 'üiiiih'wüiibuiih'üiih 
A las seis y diez salió de la cámara 
presidencial el señor González Posada. 
Faci l i tó la siguiente nota: 
"Dado m i apartamiento ele la política 
activa de partido, no era yo el llamado 
a dar m i opinión sobre la formación del 
Gobierno posible y conveniente en re-
lación con la situación actual de las 
fuerzas políticas. M i consulta lia tenido 
que limitarse a considerar ante Su Ex-
celencia objetivamente los problemas 
nacionales entre s í y frente a la delica-
da si tuación internacional, estimando, 
como consecuencia necesaria, que se in-
tente un Gobierno de concentración, tan 
amplia como sea posible, pensando en 
las dificultades de la hora presente, y 
nales de este momento requiere una po- ¡ que vaya ráp idamente a realizar la rip-
lítica generosa, progresiva y austera, | forma electoral, t rámi te indispensable 
que, por lo visto, en un año de experien 
cia no pueden desarrollar aquellas fuer-
zas políticas de derecha, mientras, por el 
contrario, los partidos republicanos de 
izquierda tienen comprometida su ac-
SIPíS! mmm •iiiiieiiiiRUMiiiiiiiiiiiiiiiininiia 
para volver a la normalidad, y que, con 
más rapidez aún,' restaure el régimen 
jurídico de las libertades políticas. Sin 
previa reforma electoral no 9e debe pen-
sar en el encauzamicnto de la vida cons-
iwiiimiiiriiiwiiin 
, 23 (antes Infantas, 25). T. U(J85. Madrid 
R i i i w i R i i i n i m ^ p ig üiian 
H u m o p u r o - h u m o 
s a n o - h u m o d u l c e 
s e o b t i e n e u s a n d o 
P A P E L 
D E 
F U H A R 
i:&iii¡.i¡;¡i..Q¡ii:K.E¡iií&¡ii:;iii!B:!ii!9:iiiia;;iiiiiii iniiiiini iiBüiiinimnii iiKiiiinimiiKi iia'iiiiB:' 
. s i to Franco S g g t ^ ^ ^ S t ^ ^ 
intes a país de origen. Preciosa estilográfica sistema o t S ^ a ^ ^ v . "f?1*0' .de-
L L E S E V I L L A . 3 . 
dos de cuenta Depósi 
volviendo las sobrant 
do perñecto. Original dispositivo para escribir grueso 
se ve el contenido en cualquier momento. Llene automáti — i^.v^c Wui.«nier esie jue-
?o, idéntico al dibujo a un precio ínfimo, NO E N V I E DINERO y escriba a CENTRO IMPORTADOR, 
Galán 7, Vigo, que se lo remi t i rá en su cajlta contra reembolso, entregando al cartero su Importe de 
DOCE PESETAS y 75 CTS. libre de gastos.^Hágalo hoy mismo, pues pronto suspenderemos la venta 
y pagará por él muchísimo más. Ocasión única. (Pedidos de dos juegos cobramos solamente 21,50.) 
madkii) S O R T E O S C R U Z R O J A Y 
Luna, remite a provincias y extranjero para los I W " » ^ N A V I D A D 
M A f t n r o . - ^ x x v . _ N ( l m . 8.05í E L D E B A T E ( 3 ) 
Lerroux dice que la crisis le sorprendió 
C o n e s t o s m u e r t o s r e s u c i t a r e o c o n e l l o s m o -
r i r é . " E l C e n s o e l e c t o r a l s o c i a l e s t a r á u l t i m a d o 
a m e d i a d o s d e o c t u b r e 
R MARTES HABRA CONSEJO DE MINISTROS EN LONDRES Y 1 ROMA 
Chamberlain dice que Inglaterra necesita más Escuadra 
domicilin n f ^ , ^ 1 1 6 a las ^ez de 
Presidencia dPorñCU,ar y marchó a la 
cibid la 4 i t a doT8630, en donde re-
su Bar t ldn iSf los ex ministros de 
benen Seft0res Orozco y Pareja Yé-
troA ¡T ¿Z- y. media lle-0 el nilnis-
quien mnnif ^ ^ ' Scñor Chapaprieta. 
S a a d í a.l0S infamadores que 
de a c o n ^ L Uenta al señor Le™™* 
con el ^Ue acababa de evacuar 
c?ona t ^ 1 ^ t a d o en el Palacio Na-
c S 0„Yn lnformad"r le dijo que se 
b l a d o H m h " / ^ entrevista habr ían ha-
de R e Í H é n de los decretos de la ley 
ae Restricciones. 
DaírrfP?QefeCí0~respond¡ó el señor Cha-i^i-^^11 h€mos hablado de 
esto. El objeto de mi consulta ha sido 
vn m,Q SObre cuestione3 económicas, 
ya que yo no llevaba representación de 
ningún partido. 
La entrevista del ministro de Ha-
I ^ r V 0 n el Íefe del Gobierno duró 
jnec ia hora. Al salir el señor Chapaprie-
ta ios penodistas le preguntaron si el 
presidente del Consejo iba a i r a Pala-
cio y contestó que lo ignoraba; pero 
creía que no h ia por la mañana , ya 
que esta tarde continuaban, según sus 
noticias, las consultas. 
--Parece que esto va a ser muy la-
DOrtoso—le dijo un informador. 
Barcelona, y el señor Guerra del Río 
dijo: 
—Como ustedes ven, tengo razón en 
decir que estarnos en un manicomio. 
Siendo yo ministro de Obras públicas 
y de Comunicaciones el agrario señor 
Cid, se firmó un decreto eliminando 
del traspaso al puerto de Barcelona, 
acuerdo tomado incluso con el voto 
favorable de los representantes de la 
Generalidad en la Comisión de Tras-
paso. El pleito se entabló en relación al 
puerto de Tarragona, a cuyo traspaso 
se opuso también el Gobierno, y que 
desde luego no fué traspasado. Precisa-
E l G o b i e r n o d e E t i o p í a h a p e d i d o a c l a r a c i o n e s . S e c r e e q u e c o n t e s -
t a r á a p r i n c i p i o s d e s e m a n a 
(Radiograma de nuestro enviado 
especial) 
Consejo de la Corona, que ae celebró 
después, triunfó el criterio de aceptar 
las proposiciones del Comité de los Cin-
ADDIS ABEBA, 21.—Nadie diría que COi s¡n m&s salvedad que la de ser ele-
estamos en vísperas de guerra o, porigidos por Et iopía los consejeros que se 
lo menos, que así lo creen cuantas per-1 proponen para dirigir el progreso de 
sonas de mediana responsabilidad en-lia nación. De todos modos, la impre-
cuentra uno en este país. Porque todo'eión aquí es que la respuesta de Etio-
el mundo es tá de fiesta preparándose i pía no tiene importancia, porque I ta-
para la solemnidad del día 27, que cié- lia, con la negativa, resolverá la situa-
rra las fiestas del "Mascal" y que fes- ción. A la hora en que envío este "ra-
m^nTe a n o c h r e s t u ^ ^ ^ teja !!. ci!rre dei la temporada de l l u - d i o " no hay todavía noticias oficiales 
ceta" en que se publicó dicho decreto T135" * asi en esta tarde la ciudad está de lo que haya dicho Roma. 
con la unánime aprobación del Conse-
jo de ministros, del que formaba parte 
el señor Cid. También estuve leyendo 
el discurso pronunciado por el señor 
Gil Robles en el Congreso en ocasión 
de defender una enmienda que. firmá-
bamos él y yo y que se convirtió en la 
ley de 2 de enero, y en el que el se-
ñor Gil Robles preveía perfectamente es-
te momento; afirmaba que se traspasa-
r ían tales y tales servicios, menos En-
señanza, Justicia y Orden público. Re-
cuerdo también que este acuerdo fué 
refrendado unánimemente por la Comi-
sión técnica de traspaso de servicios. 
—No lo creo—contestó el ministro—. Kste discurso del señor Gil Robles, pro-
Se sabe la posición de cada uno y, por nunciado el 2 de enero, adquiere hoy 
tanto, una vez hecho el encargo de Go-
Dimo, éste deber ser cosa de minutos. 
palpitante actualidad. Siendo yo minis-
tro de Obras públicas, hice un viaje a ha expuesto la si tuación mil i tar y po-
llena de cantos, gritos y jolgorio. 
Como tampoco diría nadie que el ene-
migo es I ta l ia al ver cómo esta mañana 
La única noticia del banquete del 
emperador es que ha costado el destino 
a un i ngeniero encargado del f lúido 
acudía a la fiesta religiosa solemne, a ¡eléctrico porque hubo dos o tres apa-
la que asis t ía el emperador, el minis- gones. 
tro italiano aquí, conde de Vinci. Pero! Hoy avisan que el cónsul italiano de 
así ha sido y registrado queda. iDessie ha salido ya para Addis Abeba. 
Ya tendréis el texto del discurso del Me aseguran que éste es el peor s ínto-
emperador. En realidad no nos dió la ma de todos. No lo sé .—BEItMIJDK/ 
menor noticia, pero sabemos que en el 'CASETE. 
ROMA, 21. — El comunicado oficial 
facilitado después de la reunión minis-
terial celebrada esta m a ñ a n a subraya 
los siguientes puntos: 
" E l señor Mussolini, en un amplio In-
forme que ha durado m á s de una hora. 
Dice Lerroux 
A la una y media de la tarde salió 
oe la Presidencia el jefe del Gobierno, 
quien manifestó que no tenía ninguna 
noticia, y que había recibido la visita 
ae algunos amigos, entre ellos la del 
ministro de Hacienda. 
—•¿Qué cuentan us tedes?—preguntó 
el señor Lerroux. 
—La opinión uHénime—repuso un pe-
riodista-es que será usted llamado 
para formar Gobierno. Desde luego 
—agregó el mismo informador—, esta 
Tarragona para convencer a los seño-
res de la Generalidad de que aquel puer-
to debía estar igualmente exento del 
traspaso, y así lo reconocieron por una-
nimidad. De modo que, por lo visto, los 
agrarios o no tienen memoria o no quie-
ren tenerla. 
"Con estos muertos resuci-
taré", dice Lerroux 
A las nueve menos cuarto abandonó 
la Presidencia el jefe del Gobierno. Dijo 
a los periodistas: 
ama no ha emocionado a nadie y, ade-i —No tengo noticias que comunicar-
más, ha causado sorpresa. íes, como no quieran ustedes la lista de 
—En efecto—respondió el señor Le-jias visitas que he recibido. E l ministro 
rroux—; a todos nos ha sorprendido. I de Estado me ha visitado para darme 
Realmente no era momento de plantear 
una crisis, teniendo que enfrentarnos 
con unas elecciones y ante una situa-
ción internacional tan delicada como la 
actual. Les repito a ustedes que creo 
que, desde Su Excelencia hasta nosotros 
mismos, nos ha sorprendido la crisis. 
Crean ustedes—añadió—que para mí la 
mayor satisfacción sería encontrar un 
sustituto. 
cuenta de las úl t imas comunicaciones 
recibidas de Ginebra, y después ha ido, 
con el mismo objeto a vis i tar .a Su Ex-
celencia. Nosotros seguimos en nuestro 
lítica que ha surgido en los últ imos 
días. Leyó y dió cuenta detallada del 
informe del señor Madariaga. 
E l Consejo, después de tomar nota 
de las proposiciones hechas por la Co-
misión de cinco potencias y considerar-
las, de te rminó que, no obstante apre-
ciar el esfuerzo hecho para su redac-
ción, las considera inaceptables, ya que 
no incluyen ninguna base mínima ha-
cia un arreglo concreto en el que final-
mente se aprecien los intereses y de-
rechos vitales de Italia. La reunión ter-
minó a la una de la tarde." 
E l Gabinete se reuni rá nuevamente 
el martes para tratar de ciertas "cues-
tiones administrativas", que demandan 
inmediata atención. 
La nota oficiosa del Consejo de m i -
nistros añade que éste se reuni rá de 
nuevo el martes próximo para exami-
nar el desarrollo de la si tuación polí-
tica y para resolver las cuestiones ad-pucsto, a ver lo que las circunstancias 
dan de sí, tanto las internacionales como!minis t r¿ t ivas que figuran en el orden 
del día. 
En el Consejo de hoy el señor Mus-
solini ha dado cuenta detalladamente 
la de orden interior. 
Otro informador dijo que de la nota 
facilitada en Palacio se desprende que 
la ampliación de consultas se h a r á con i del desenvolvimiento de la si tuación po-
"EstaniOS en Un m a n i c o m i o " aquellas personas que las han evacúa- . j j t ica y miutar durante los úl t imos días 
do por teléfono por encontrarse ausen- y ha leído> dando todas las explicacio-
tes, y que han sido avisadas para que nes necesarias, el informe del Comité A última hora de la tarde comenza-
ron a llegar a la Presidencia persona-
lidades del partido radical, entre ellas 
el ministro de Estado, señor Rocha; los 
ex ministros señores Samper y Guerra 
del Rio, el subsecretario de Gobernación, 
señor Echeguren, y los diputados se-
ñores Vélez, Arrazola y otros. 
A las ocho y cuarto salió del despa-
cho del señor Lerroux el señor Guerra 
del Rio. El ex ministro radical dijo que 
había cambiado impresiones con su jefe 
sobre la t ramitación de la crisis. Se-
guimos estando en un manicomio—dijo 
el señor Guerra del Río. 
Los periodistas le dijeron que los 
agrarios en sus úl t imas referencias ha-
hoy se encuentren en Madrid. 
—Ya veremos cómo se desenvuelve 
eso—dijo el jefe del Gobierno—, porque 
yo he hecho saber que a las doce me 
marcho a San Rafael, donde tengo un 
almuerzo familiar prometido hace va-
rios días. Si m i presencia es necesaria 
antes, aquí es taré y si me necesitan des-
pués regresa ré a Madrid. 
Yo sigo en m i puesto, cumpliendo con 
m i deber hasta que me entierren. 
—O hasta que resucite—dijo un pe-
riodista. 
—Es posible—dijo el señor Lerroux— 
que resucite al tercer día de entre los 
muertos; pero lo que sí puedo asegu-
H y i s t o n a y 
D e r e c h o e n e l C . E . ü 
cían notar que el conflicto estribaba en j rarles es que con esos muertos resuci-
el traspaso de servicios al Puerto de t a r é y con esos muertos moriré, porque 
yo soy un hombre leal, que sabe cum-
plir sus compromisos. 
U n a n o t a d e l o s a g r a r i o s 
En la Secre ta r ía del partido agrario 
facilitaron ayer a los periodistas la si-
guiente nota: 
«Con relación a determinada-: mani-
festaciones que circulan en la Prensa 
interesa al Partido Agrario Español 
puntualizar los siguientes extremos: 
Primero. Que el traspaso de los ser-
vicios de Obras públicas a Ca ta luña se 
efectuó por decreto de 30 de agosto de 
1934 («Gaceta> del 4 de septiembre), 
en cuya fecha se hallaba vigente el Es-
tatuto y no era ministro dé Obras pú-
blicas el señor Cid, quien sólo inter-
vino con posterioridad en incidencia? 
de ejecución de dicho traspaso. 
Segundo. Que el traspaso de los ser-
vicios de radiodifusión se acordó poi 
la Comisión mixta, sin conocimiento al-
guno del entonces ministro de Comu-
nicaciones, señor Cid, quien, al darse 
cuenta en Consejo de ministros por su 
presidente, señor Samper, del decreto 
por el que se ponía en ejecución dicho 
traspaso, se opuso a su aprobación y 
recabó y obtuvo del señor i esidente de! 
Consejo de ministros que se reuniera 
nuevamente la Comisión de traspasos, 
previa sust i tución del presidente de la 
misma, modificándose la redacción del 
primit ivo acuerdo, con la aprobación 
del señor Cid, en fórmula de transac-
ción que varió fundamentalmente aquél 
Antes de ello en el Congreso, a l dis-
cutirse la ley de Radiodifusión, el se-
ñor Cid se opuso a las pretensiones de 
las minorías regionalista y Esquerra en 
lo que se relacionaba con la radiodifu-
sión en Cataluña, llegándose, tras ardua 
discusión, a una fórmula de concordia 
Tercero. Que el reglamento para In 
aplicación de la ley de Cultivos se re-
dactó ateniéndose estrictamente a los 
preceptos constitucionales y legales vi-
gentes en aquel momento de acuerdo 
con el Estatuto; y 
Cuarto. Que todo ello tuvo lugar an-
tes de la revolución de octubre en Bar-
celona y la promulgación de la ley de 
2 de enero último.» 
El censo electoral social 
El Centro de Estudios Universitarios 
ha abierto la matr ícula para el próxi-
mo curso 1935-36 en las siguientes cá-
tedras: 
SECCION DE HISTORIA Y LETRAS 
Está establecida de modo que los jó-
venes universitarios que necesiten ren-
dir exámenes oficiales de las discipli-
nas correspondientes, bien del curso pre 
paratorio de la Facultad de Derecho, o 
del llamado período preparatorio que 
desemboca en el primer examen en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid, puedan estu-
diar en el C. E. U . 
En el curso próximo funcionarán las 
Biguientes cá tedras : 
Introducción a la Filosofía. 
Historia de la Cultura. 
Historia de España . 
Lengua Latina. 
Lengua Española (Gramát ica , Redac-
ción, Estilo e Iniciación Li terar ia) . 
Literatura Española. 
Lengtia Francesa. 
SECCION D E DERECHO 
I>o rocho Romano. 
Economía Polít ica. 
Historia del Derecho. 
Derecho Político. 
Derecho Canónico. 
Derecho Civil General. 
Derecho Administrativo. 
Derecho Penal. 
Derecho Civil (l.0)-
Derecho Civil (2.°). 
Derecho Internacional público. 
Hacienda Pública. 
Derecho Procesal (primer curso). 
Derecho Mercantil . 
Derecho Internacional privado. 
Derecho Procesal (segundo curso). 
Filosofía del Derecho. 
Los bachilleres que no tuvieren apro-
bado el examen de ingreso *en la Uni-
versidad pueden efectuar la mat r ícu-
la en las cxPresaclas secciones, a reser-
va de la prueba de suficiencia a que 
oportunamente acuerde someterles el 
Rectorado del C. E. U . 
El número de alumnos en cada clase 
será limitado. Una vez cubiertas las 
plazas, no se admi t i r án solicitudes de 
^as^sol ic i tudes deberán ser redacta-
das con arreglo al modelo que propor-
de los Cinco, 
Según los observadores bien infor-
mados de esta capital, el señor Musso-
lini ha informado al Gabinete que no 
había logrado obtener una promesa de 
M. Laval de que éste no apoyar ía a la 
Gran B r e t a ñ a en el caso de que la So-
ciedad de Naciones se decida a aplicar 
sanciones militares. 
El Rey de I t a l i a a la c a p i t a l 
ROMA, 21. — La opinión cumple la 
consigna de orden y tranquilidad y mo-
deración. La movilización fascista que 
se esperaba hoy parece haber sido apla-
zada algunos días. 
En los círculos oficiosos se subraya 
que esta movilización s e r á simplemen-
te una demostración de disciplina, sin 
significación internacional. 
La decisión del Consejo de minstroa 
se interpreta en todas partes como la 
prueba de que el Gobierno permanece 
fiel a la polít ica que ha escogido, pero 
que sabe reconocer, al mismo tiempo, 
la buena voluntad de los que trabajan 
para resolver el conflicto abisinio. 
E l Rey de Italia, que se encontraba 
en San Rossore, ha regresado a Roma 
esta tarde. 
El C o m i t é de los Cinco 
el interior y el otro para el exterior. 
La impresión dominante es que, si a 
pesar de todo I ta l ia declarara la gue-
r ra a Abisinia, Inglaterra intervendría 
en la contienda, pero haciéndose man-
datar previamente por la Liga. 
A la salida de la reunión del Comité 
de los Cinco, el señor Madariaga ha 
vuelto a entrevistarse con el barón de 
Aloisi, a quien dió cuenta del resultado 
de la reunión del Comité. Esta conver-
sación duró quince minutos. 
Antes de la reunión, el señor Mada-
riaga estuvo paseando por las afueras 
de Ginebra en compañía del delegado 
bri tánico señor Edén. 
En los círculos ingleses parece que 
sólo quieren negociar por mediación del 
Comité de los Cinco, cuya competencia 
aun no ha reconocido formalmente rtaí ia. 
En dichos círculos expresan la espe-
ranza de que las negociaciones pudie-
ran tener éxito, ya que las proposicio-
nes del Comité de los Cinco tienen en 
cuenta, en amplia medida, los intereses 
italianos. Estas negociaciones se cree 
ser ían largas. De no entablarse aqué-
llas, t enu . í a que reunirse inmediata-
mente el Consejo de la Liga. 
Ins t rucc iones a Alois i 
que I ta l ia haya rechazado las proposi-
ciones del Comité de los Cinco no debe 
ser interpretado como indicio de una ac-
t i tud inflexible por parte de Italia.— 
United Press. 
L a i m p r e s i ó n b r i t á n i c a 
GINEBRA, 21.—El corresponsal de la 
Agencia Havas ha recogido en los círcu-
los bri tánicos la impresión de que no 
interpretan el comunicado italiano de 
distinto modo que en los círculos auto« 
rizados italianos o franceses. 
Después de acoger la noticia con v i -
sible desagrado y haber pensado en pe-
dir al Consejo la aplicación del proce-
dimiento del Pacto, la Delegación bri-
tánica se volvió a t r á s al comprobar que 
el comunicado de Roma no constituye 
una negativa categórica, y que recono-
ce la competencia del Comité de los 
Cinco. 
Se estima que esto constituye un pro-
greso no despreciable, aunque no se de-
jan de estimar las dificultades. 
En P a r í s 
A c u e r d o f r a n c o i n g l é s 
s o b r e e l P a c t o 
Se aplicará en Europa Central 
como en Abisinia 
GINEBRA, 21.—Se ha sabido a últi-
ma hora de hoy que Aloisi ha recibido 
nuevas instrucciones de Roma, y que ha 
hecho todos los esfuerzos posibles paral te en las deliberaciones de la Asam-
convencer a aquellos con quienes ha con- blea general de la Sociedad de Na-
ferenciado en Ginebra que el hecho de'ciones. 
PARIS, 21.—La negativa del Gobier-
no italiano de las proposiciones del Co-
mité de los Cinco se conoció en Par í s 
después del Consejo de ministros cele-
brado en Rambouillet, y no causó sor-
presa, aunque sí cierta emoción. 
Sin embargo, se subraya que la nega-
tiva italiana se ha éxpuesto en térmi-
nos que ta l vez no sean el punto final 
de las negociaciones. 
A este propósito, se notó con interés 
que el Consejo de ministros italiano vol-
verá a reunirse a principios de la se-
mana próxima. 
No obstante, no se ocultan las dificul-
tades que existen para tener en cuenta 
más ampliamente las aspiraciones ita-
lianas en las sugestiones del Comité, 
pues estas sugestiones han de estar den-
tro del marco del Pacto de la Sociedad 
de Naciones. 
E n relación con la posición de Fran-
cia, las declaraciones del señor Laval 
ante la Sociedad de Naciones conservan 
todo su valor, pues en el Consejo de m i -
nistros, no se ha planteado discusión 
alguna sobre el particular. 
* * * 
PARIS, 21.—El señor Laval marcha-
rá el lunes a Ginebra para tomar par-
La respuesta de Abisinia 
El señor Salmón habló ayer a los pe-
riodistas sobre el censo electoral so-
cial y dijo que habían acudido muchísi-
mas entidades, hasta tal punto que se 
ha triplicado el número de funcionarios 
para estos servicios, y que hasta fin de 
mes no se t e rminarán los trabajos. Se-
guramente del 1 al 15 del próximo mes 
se publ icará el censo; después se dará 
un plazo para reclamaciones y termina-
ciona la Secretaría del C. E. U . (Secre- do éste se procer 'erá a las elecciones de 
ta r ía del C. E. U. , Alfonso X I , 4. Apar- ias representaciones patronal y obrera. 
tado 466) en donde se faci l i tarán in-
formes, bien por correspondencia o de 
cuatro y ñiedia a nueve y mediá,. 
Matriculas: Por grupos de tres o más 
asignaturas, 25 pesetas mensuales por 
asignatura. , 
Asignaturas en número menor de tres, 
30 pesetas por asignatura. 
E l curso empieza el 1 de octubre. 
Agregó que algunas entidades de ca-
r á c t e r socialista no habían acudido 
porque, según dicen no se desenvuelven 
normalmente, motivo que no considera-
ba suficiente pana la abstención, pues-
to que el ministro de la Gobernación 
ordenó que todas las Asociaciones obre-
ras que solicitaran su reapertura y no 
estuvieran acusadas de intervenir en 
GINEBRA, 21.—El Comité de loe 
Cinco sólo ha examinaíTo el comunica-
do de Roma, único documento entregado 
por el barón de Aloisi a l señor Mada-
riaga. Por ello se cree que el Comité 
recibirá de Roma, m a ñ a n a o el lunes, clos Extranjeros 
una contestación oficial a su comunica-
ción del jueves. 
En el Comité de los Cinco parece que 
esperan que la contestación italiana 
contenga indicaciones complementarias 
sobre las disposiciones del Gobierno Ita-
liano y esas indicaciones podrían dar 
ocasión a un cambio de impresiones ca-
paz de aclarar quizá la si tuación. 
Podr ía también suceder que si I tal ia 
no lo hiciera por sí misma, el Comité 
ADDIS ABEBA, 21.—Abisinia pare-
ce aceptar en principio} las proposicio-
nes del Comité de los Ó W o , pensando 
que Italia, al no aceptarlas, cont raerá 
responsabilidades. 
E l Negus ha adoptado toda oíase de 
precauciones para evitar cualquier in-
cidente susceptible de dar pretextos a 
I tal ia . L a actitud del Negus no es la 
de los grandes jefes, refractarios a to-
da concesión. 
E l ministro de Inglaterra, Barton, ha 
celebrado ayer una larga entrevista 
con el emperador sobre la situación po-
lítica y a propósito de la protección de 
los extranjeros. 
• * * 
GINEBRA, 21.—La delegación abi-
sinia no ha recibido todavía respuesta 
de su Gobierno a las proposiciones del 
Comité de los Cinco. 
E l señor Tekle Hawarla ha decla-
rado que, probablemente, la respuesta 
no l legará antes de principio de sema-
na, ya que el Negus desea precisiones 
complementarias, especialmente sobre 
el derecho de veto del emperador y so-
bre el predominio de una tercer poten-
cia en los organismos de control pre-
vistos en las proposiciones. 
Esta es la causa de que el delega-
do abisinio conferenciara anoche con 
los señores Edén y Leger, secretario ge-
neral del ministerio francés de Negó-
te del Consejo, señor Baldwin. 
Es probable que se convoque a Con-
sejo de Gabinete para el principio de 
la semana próxima. 
No se oculta la gravedad de la situa-
ción y se muestra cierta sorpresa, pues 
ayer se recibió de Roma una impresión 
más favorable. Los periodistas ingleses 
han telegrafiado de I tal ia impresiones 
menos categór icas que el documento. 
Uno de ellos dice: "La puerta es tá 
LONDRES, 21.—Las informaciones de 
Ginebra relativas al acuerdo total en-
tre las delegaciones francesa e inglesa 
reciben confirmación sin reserva alguna. 
También se confirma que la delega-
ción br i tánica ha sido tenida al corrien-
te del nuevo llamamiento hecho por 
Francia a Roma, y todavía esta maña-
na se expresaba la esperanza de que 
Mussolini escucharía este llamamiento, 
por lo cual la noticia de la negativa de 
aceptar las proposiciones del Comité de 
los Cinco ha causado, no sólo desilusión, 
sino también pesimismo. 
E l redactor político del "Morning 
Post" anuncia que se ha llegado a un 
acuerdo completo entre los Gobiernos 
francés e inglés a propósito de la peti-
ción recientemente presentada por el 
Gobierno de Par í s . Se trataba de fijar 
la actitud de Inglaterra en el porvenir 
en caso da un ataque procedente de la 
Europa Central. En vista de este acuer-
do no hay lugar a admitir que no son 
ya tomadas en consideración ga ran t í a s 
especiales por parte de Inglaterra, ga-
ran t ías que tuvieran como objetivo la 
Europa Central. 
Por lo tanto, la petición francesa re-
cibirá en breve una respuesta diplomá-
tica. Se dice que esta respuesta se aten-
drá exactamente a la fórmula general 
que reclama el apoyo del Covenant, ya 
pronunciada por Sir Samuel Hoare en 
su discurso de Ginebra. 
El «Daily Mail» dice: «Creemos saber 
que el embajador francés ha recibido 
instrucciones para mostrar claramente 
al Foreign Office que los dos aspectos 
de la política francesa son: primero, el 
deseo intenso de mantener la paz en Eu-
rapa, y segundo, el deseo de cooperar 
con este fin lo más estrechamente po-
sible con el Gobierno británico. 
Comen ta r io s ingleses 
LONDRES, 21.—Los periódicos de la 
m a ñ a n a conceden mucha importancia a 
las conversaciones diplomáticas de Gi-
nebra en relación con el conflicto Italo-
abisinío. Los grandes periódicos opinan 
que el desenvolvimiento de la situación 
no da lugar, provisionalmente, a nin-
gún optimismo. Conceden el mayor in-
terés a la entrevista de ayer entre los 
señores Edén y Laval, que han fijado 
de nuevo la colaboración francobri tá-
nica para la protección del "Convenant" 
de la Sociedad de Naciones. 
E l redactor diplomático del "Daily 
Teiegraph" opina que el optimismo ines-
¡perado de la Prensa francesa tiene su 
origen en una consigna oficial. "Cierta-
mente — añade—la delegación francesa 
en Ginebra no ha recibido noticia al-
guna que justifique un optimismo más 
•destacado, 
«La delegación inglesa no sabe tam-
poco nada sobre un cambio de opinión 
en Roma. En lo que se refiere a l ru-
mor según el cual I ta l ia r e t i r a r í a las 
fuerzas suplementarias de Libia en ?1 
caso de que Inglaterra disminuyera, por 
su parte, las medidas militares en el 
Mediterráneo, se pretende que Inglate-
r ra no aceptarla nunca tal propuesta. 
Sin embargo, es un hecho que I ta l i a ha 
cerrada, pero no con cerrojo." Es se- propuesto volver a comenzar las con-
guro que la resolución firme de Ingla-
terra es tá fundada no sólo en el con-
vencimiento de defender una causa jus-
ta, sino también en un sentimiento de 
potencia naval. 
Dentro de pocos días todos los na-
vios ingleses, excepto dos acorazados 
y los barcos de los cuales no se puede 
disponer, se encont ra rán en el Medite-
rráneo o en sus alrededores inmediatos. 
Esta manifestación lleva a los círcu-
los políticos a preguntarse si ante este 
alarde de fuerza al servicio de Gine-
bra, el Gobierno de Roma no juzgará 
conveniente reanudar la discusión con 
vistas a la solución pacífica del con-
flicto. 
Chamber l a in pide m á s 
GINEBRA, 21.—La United Press ha 
sabido, además, que el señor Hawariete, 
delegado etiope en la Sociedad de Na-
ciones, ha solicitado más informaciones 
relativas a determinados puntos, espe-
cialmente los proyectos relacionados 
con el nombramiento de consejeros y 
con concesiones económicas. Se informa 
que también ha pedido que se le ase-
gure que la prometida «consulta con el 
de los Cinco tomara la iniciativa de pe- i Negus, que forma parte del proyecto 
dir a Roma que concrete las reivindi-
caciones mín imas a que se refiere su 
comunicado. 
En general se estima que la situación 
es m á s difícil que ayer, si bien es de 
señalar la diferencia de tono entre el 
comunicado de hoy y el del sábado pa-
sado. En el de esta tarde se menciona 
al Comité de los Cinco, se explica el 
motivo de la negativa, entrando, hasta 
cierto punto, dentro de la órbi ta de la 
Sociedad de Naciones. 
E n los círculos de la L iga se resis-
ten a considerar esta respuesta del se-
ñor Mussolini como una negativa ab-
soluta, haciéndose hincapié en la ne-
cesidad en que se halla el dictador ita-
liano de hablar dos lenguajes: uno par? 
i i m i i i n i i i m ^ 
P I S O S E N V E N T A 
Castetló, 56 duplicado. 
Hall, despacho, salón, comedor, seis dor-
mitorios, tres baños, "office", cocina, tres 
cuartos servicio, ascensor, montacargas, 
calefacción central. 120.000 pesetas. Ter-
minados en dos meses. Informes: SAN-
TAMARIA. Valenzuela, 8. 
asuntos revolucionarios podrían reinte-
grarse a su vida legal, y con respecto a 
las consideradas como capaces de in-
fluir en a lgún movimiento subversivo, 
también se las concedió que pudieran 
abrir sus oficinas necesarias para los 
trabajos del censo electoral social. Ter-
minó diciendo que el decreto de supre-
sión de la reglamentación de la prosti-
tución era objeto de estudio en el ex-
tranjeroi y que hasta ahora lo han so-
licitado Portugal e Inglaterra por me-
dio del delegado inglés en la Sociedad 
de las Naciones. 
no sería «una mera formalidad», y que 
el Negus es tar ía capacitado para poner 
el veto al nombramiento de consejeros 
"indeseables". Hawariete deseaba saber, 
finalmente, si el plan de la Comisión de 
establecer en Et iopía una política eco-
nómica de «puer ta abierta» o de obli-
gar a Et iopía a colocar sus asuntos eco-
nómicos exclusivamente en manos de 
Italia, quizá con detrimento para otras 
naciones.—United Press. 
ADDIS ABEBA, 21.-
Reuter. 
-De la Agencia 
e scuadra 
LONDRES. 21.—En Kelso (Escocia) 
ha pronunciado un discurso el canciller 
del Exchequer, señor Neville Charnoer-
lain. 
versaciones sobre una nueva base, pero 
fuera de Ginebra; pero, n i Francia ni 
Inglaterra han demostrado una gran 
s impat ía por esta proposición, ya que ha 
pasado largamente la hora oportuna 
para tal gestión. Todo lo que se recla-
ma ahora de I ta l ia es una declaración 
de que acepta las proposiciones del Co-
mité de los Cinco como base de nego-
ciaciones y que se compromete a re-
nunciar a operaciones militares tanto 
tiempo como esas conversaciones sigan 
su curso. Las señales que llegan de Ro-
ma dejan prever que las condiciones de 
Mussolini se rán completamente inacep-
tables. La entrevista entre Laval y 
Edén se considera del lado inglés como 
perfectamente satisfactoria, y se dedu-
ce de ella que Francia irá, por lo me-
nos, tan lejos como Inglaterra en lo que 
concierne a las medidas de protección 
del mecanismo de la Sociedad de Na-
ciones.» 
De Ginebra comunican al "Times" que 
la entrevista entre Edén y Laval ha 
servido para descartar las ú l t imas tra-
bas de una colaboración anglo-francesa 
Dijo que la acción ejercida por Ingla- en la cuestión abisinia Incluso han sido 
t é r r a en Ginebra es tá suficientemente 
justificada por lo acaecido en el Con-
sejo y en la Asamblea general de la 
Sociedad de Naciones. 
Exhor tó a sus auditores a que tuvie-
ran serenidad y añadió que cuando la 
pasión que hoy anima a los italianos se 
haya enfriado algo se mos t r a r án dis-
puestos a colaborar con Inglaterra en 
interés del mantenimiento de la paz eu-
ropea. Esto es tan esencial para Italia 
como para todas los demás países y, so-
bre todo, para la recuperación de la 
prosperidad de la península italiana. 
Desgraciadamente, durante estas úl-
timas semanas, difíciles e inquietantes, 
ha podido comprobarse que Inglaterra 
se hallaba seriamente paralizada en sus 
movimientos por haber caído a un ni-
vel peligrase sus medios de defensa. La 
fijadas las medidas en el caso de des-
encadenaree una guerra. 
También de Ginebra comunican al 
"Daily Herald" que el "Duce" no tiene 
por el momento la intención de aceptar 
las proposiciones del Comité de los Cin-
co, pero que quiere contemporizar de 
nuevo. Unicamente se admite que el se-
ñor Mussolini hab rá comunicado al em-
bajaflor de Francia que no toma del to-
do en consideración el abandono de sus 
planes africanos. El embajador de la 
Gran Bre t aña en Roma, que había tam-
bién pedido insistentemente al "Duce" 
que aceptara las proposiciones de Gi-
nebra, era muy pesimista. 
E l periódico publica además un In-
forme de Ginebra según el cual la cola-
boración de las flotas franco-bri tánicas 
es tá ya en vías de realización. Unidades 
francesas comeinzan a reemplazar a las 
La decisión adootada en Roma Pori confianza de los amigos de Inglaterra ^ 
laíión « ' I " n r ^ i ^ H ^ T J ^ ^ n los medios de és ta para cumplir sus ^ ' e s a s que han sido enviadas al Me-relación a las proposiciones del Comité j 
de los Cinco ha causado penosa im-
presión. 
En los círculos oficiales se estima que 
la única cosa que debe hacer Abisinia 
es decretar la movilización general. 
El corresponsal de la Agencia Reuter 
añade que el Emperador no ha adopta-
do hasta ahora ninguna determinación. 
El Gobierno b r i t á n i c o 
í 
compromisos, se quebrantó de tal modo 
que se ha tratado a nuestro país con 
indiferencia, e incluso con desprecio. 
Esta situación es insoportable para una 
gran potencia y no sirve en modo algu-
no los intereses de la paz. 
La seguridad de las posesiones bri-
tánicas djgeminadas por todo el globo 
depende, sin embargo, de la capacidad 
de Inglaterra para defenderse. Incluso 
la India y los Dominios no pueden sen-
tirse en seguridad si la flota británica 
no es dueña de los mares. Si Ingilaterra 
quiere cumplir sus compromisos, ha de 
ser lo bastante fuerte para traducir sus 
palabras en actos. Tiempo es de colo-
car las fuerzas br i tánicas a un nivel 
que atraiga a Inglaterra la estimación 
de sus propios hijos. 
LONDRES, 21.—Se prevé una impor-
tante actividad ministerial para la se-
mana próxima. Se espera a Baldwin en 
Londres, mañana y el lunes l legarán 
otros miembros del Gabinete. 
Es probable que el martes se celebre 
una reunión plenaria del Gabinete. 
Según la Press Association, en los 
centros gubernamentales se opina que 
existen escasas posibilidades de un cam-
bio de actitud por parte de I ta l ia en 
cuanto a las proposiciones hechas en LONDRES, 21.—En un discurso que 
interés del mantenimiento de la paz. ha pronunciado en Cardiff, el señor 
* * * ILansbury ha expresado su oposición a 
LONDRES, 21—Tan pronto como se las sanciones, por creer que transfor-
conoció el comunicado del Consejo i t a - |mar ían el l i t igio ítalíoetíope en una con-
liano, éste fué comunicado al presiden-iflagración europea. 
dí terráneo. 
E l "Daily M a i l " dice: "El hecho de 
que al Gobierno inglés haya tomado 
M A D R I D . - A f i o X X V ^ t o ^ - ^ 
L a p o l í t i c a e x t e r i o r 
d e P o r t u g a l 
•— , 
"La tradicional está en no envol; 
vernos en los desórdenes europeos ( 
M a n t e n e r la amis t ad peninsular y 
desar ro l la r e l ^ p o d e r í o a t l á n t i c o 
Por juzgarla de extraordinario i n t ^ 
rés, tanto'en la parte que se refiere a 
España , como en la explicación de la 
política internacional P ^ ^ f ' 
producimos ín tegramente los párrafos 
de la declaración de OUveira Salazar 
hecha pública en Lisboa ayer: 
«Puede decirse sin exagerar que nues-
tra si tuación internacional es la mejor 
de los últimos decenios. El ambiente de 
expectación y después de curiosidad con 
que fué acogida la revolución portugue-
sa, se t ransformó en un ambiente de 
cariño y ahora de prestigio. La solu-
ción que hemos dado a nuestro proble-
ma político, las ideas maestras de nues-
tra renovación material y moral, los 
resultados patentes a todos de la ac-
ción realizada en el dominio de la Ha-
cienda y de toda la Administración, la 
elevación y dignidad del poder, la tran-
quilidad de nuestra vida, nos han ele-
vado a gran altura en el concepto de 
los otros pueblos. Era esta la primera 
condición para tener verdadera política 
externa. 
L a Sociedad de las Naciones 
Estamos en Ginebra con las ma-
nos limpias y el corazón puro. Es-
taremos mientras la Sociedad de las 
Naciones, pueda garantizar la paz sin 
perjudicar a la defensa y sus métodos 
de acción sean capaces de completar 
su espíri tu sin ambigüedades. Pero debe 
notarse que, por no haber entrado los 
Estados Unidos, por la organización 
particular de los Estados americanos 
y por la salida del Japón, la mayor, 
parte de la política americana y asiá-
tica, no se hace por medio de la Liga: 
Ginebra es, fundamentalmente, el cen-
tro de la política europea y de la po-
lítica europea continental con algunas 
repercusiones—y nosotros desearíamos 
que fueran pocas — en la política afr i-
cana. 
Ahora bien, la nación portuguesa 
siempre que fuera de la Península in-
tervino en las contiendas o luchas de 
Europa, lo hizo, a decir verdad, ac-
cidentalmente y pocas veces defendió 
un interés vi tal . Somos, sobre todo, una 
potencia a t lánt ica , juntos a España 
por la naturaleza, política y económi-
camente inclinados sobre el mar y laa 
colonias, los antiguos descubrimientos 
y conquistas. N i siempre nuestra po-
lítica se hizo desde Lisboa o desde la 
parte continental, sino desde otros pun-
tos, y de ahí la idea de que las colo-
nias no fueron colonias al modo corrien-
te, sino partes integrantes del mismo 
conjunto nacional. 
En estas condiciones se siente que la 
línea tradicional de nuestra política 
exterior coincidente con los verdaderos 
intereses de la patria portuguesa, está 
en no envolvernos, mientras es posible 
en los desórdenes europeos, en mante-
ner la amistad peninsular y en des-
envolver las posibilidades de nuestro 
poderío a t lánt ico. 
Las relaciones con E s p a ñ a 
Para podemos dedicar a este último 
deseamos tan amistosas y cordiales re-
laciones con E s p a ñ a que desaparezcan 
por ese lado todas las desconfianzas 
y preocupaciones. No sólo en el campo 
económico se pueden desenvolver mu-
cho las relaciones entre Portugal y Es-
paña , sino también en el campo po-
lítico parece no tener hoy aquella na-
ción ningún in te rés contrario a los 
intereses portugueses, dado que nues-
t ra plena independencia para la reali-
zación de nuestros destinos en el mun-
do tiene que ser axioma fundamental 
de la política española. Sobre esta base 
tenemos el campo abierto para mutuas 
inteligencias. 
Nació también del mismo carácter 
de potencia a t l án t ica la alianza in-
glesa que intereses comunes tiene man-
tenido a t ravés de los siglos sin sufrir 
las vicisitudes de los lazos de este gé-
nero. A los que me ",'reguntan si creo 
en Inglaterra y en la alianza inglesa 
respondo francamente y sinceramente 
que sí. En primer lugar, porque creo 
en la palabra de los hombres y de loa 
pueblos, cuando no tengo hechos que 
me obliguen a considerarla mentirosa; 
en segundo lugar, porque, aun sin re-
ferirme a los lazos estrechos de amis-
tad, la comunidad de intereses portu-
gueses y británicos es de tal modo evi-
dente, que aquí y allí se ha de imponer 
por mucho tiempo a los hombres de 
Gobierno. Cuando estemos bien com-
penetrados de que la alianza con I n -
glaterra no es ni una tutela n i una 
fianza de nuestra acción política inte-
rior o exterior, no temeremos caer en 
una actitud equivoca o sometida ni a 
una disminución de nuestra acción i n -
ternacional, antes trabajaremos por 
dar el valor máximo a aquel apreciable 
instrumento político: puesto que tene-
mas que dar, hemos de saber exigir." 
•'•nrmnnmwSS riummkjom^ 
partido por la Sociedad de Naciones no 
justifica en modo alguno las informa-
ciones del extranjero en las que se pre-
tende que Inglaterra adop ta rá una ac-
ti tud aislada y repentina. Una acción 
independiente por parte de Inglaterra 
no se verificará". 
El periódico añade que es tá bien se-
guro de que no se conseguirá cierta-
mente una unanimidad de voto, para la 
aplicación de sanciones contra Italia, y 
que, por lo tanto, se rá imposible una 
acción colectiva. 
III 
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L a d r ó n s o r p r e n d i d o e n l a C a t e d r a l d e B a r c e l o n a 
S e h a b í a a p o d e r a d o y a d e c e r c a d e 900 p e s e t a s 
c u a n d o l o d e t u v o e l v i g i l a n t e . E m b a r g a n u n a c a s a 
a l f i a d o r d e l h u i d o e x p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o c a -
t a l á n . H o y l l e g a r á n y s e r á n l i b e r t a d o s v a r i o s a n a r -
q u i s t a s q u e e s t a b a n p r e s o s e n V a l e n c i a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA. 21.—Durante todo el 
día de hoy las autoridades cncargaclas 
del mantenimiento del orden público en 
Barcelona han extremado, si cabe, su 
celo, m á s como medida de prudencia 
que porque exista un peligro real de 
subversión revolucionaria en Barcelona. 
Ya en otras ocasiones hemos dicho que, 
después del 6 de octubre, no son de te-
mer nuestros revolucionarios. Difieil-
mente volverán a tener tantas circuns-
han obligado a la fuerza pública a em-
plearse a fondo en Cataluña, fueron 
obra exclusiva de la F. A. I . Cierto 
es que en aquellos intentos disparata-
dos y caóticos faltó siempre el más 
elemental sentido de la realidad, pero 
sobraron arrestos, en contraste con lo 
que ocurrió en octubre. 
Hoy por hoy, los anarquistas de la 
C. N . T. no se muestran propicios a 
secundar los planea que Interesan a la 
política de izquierdas y a la de Alian-
za Obrera, a quienes consideran como 
cómplices de sus verdugos en los últl-
tanciaa favorables para triunfar. Con el nms tiempos de Badia. Por ello no es 
cosa de preocuparse demasiado, por lo 
menos en Barcelona, de los manejos re-
volucionarios que proclama la Alianza 
Obrera. Sin embargo, a las personas 
que tienen a su cargo el orden público 
orden público en su mano y con todos 
los resortes del Gobierno de la Gene-
ralidad al servicio de los "escamots" y 
de Alianza Obrera, las revolucionarios 
no osaron hacer acto de presencia en 
los lugares de peligro. Todo lo fiaban 
por lo visto a la traición del Ejército. 
Y los de Alianza Obrera, después de 
tanto despotricar en mítines y en pan- impensadas. Hay que recono-
fletos. se encontraron con que a la hora ^ °„Q ,0 ^ ¿»* ™t¿ u ^ m i n n oa-
de la verdad no tenían ni armas, y se 
les preocupa la pronta solución de la 
crisis de Madrid, pues temen que, de 
prolongarse el actual estado de cosas, 
aumente la subversión y surjan compli-
pasaron toda la noche quejándose de 
que Dcncás no les diese sus fusiles y sus 
municiones. 
Después de aquello, no nos queda na-
da que temer. N i Estat Catalá ni Alian-
cer que la obra que es tá llevando a ca 
vo Alianza Obrera es pertinaz y de in-
dudable eficacia práct ica. En Barcelona 
se tropieza con el tope insuperable de 
la F. A. í., pero en otras regiones in-
crementa su proselitismo sin que nadie 
les vaya a la zaga en forma que deba 
za Obrera han conseguido en un año preocupar seriamente. Es un conglome-
la eficacia revolucionaria de que tan 
ostentosamente carecieron en aquella 
famosa noche. No quiere decir esto que 
desconozcamos la importancia cada vez 
mayor de las juventudes de Estat Ca-
ta l á y de Alianza Obrera (que, como 
hemos dicho en otras ocasiones, ha 
adoptado una táct ica separatista que es 
un acierto en Barcelona). Pero, a pe-
sar de esta creciente importancia y de 
la eficaz campaña demagógica que vie-
ne realizando, insistiremos en que no 
es de temer la subversión armada. 
Tanto Estat Ca ta lá como los dife-
rentes sectores que integran Alianza 
Obrera, han cometido el error revolu-
cionario de combatir a la F. A. I . y de 
acosarla y perseguirla hasta su casi ani-
quilamiento, cuando precisamente era 
rado de comunistas, socialistas, sindi-
calistas disidentes y Unión Socialista de 
Cata luña , donde enarbolan el ideal se-
paratista. 
Y aunque en la calle, arma al brazo, 
no son peligrosos, sin embargo, cree-
mos que en las urnas pueden ser un 
factor importante y quizá algún día 
lleguen a apoderarse democrát icamente 
de los resortes del Poder en Cataluña. 
Frente a ellos se ha constituido una 
^Agrupación de juventudes antimarxis-
tas», cuyos asociados se juramentan pa-
ra luchar contra el judaismo, la maso-
nería, el marxismo y el separatismo. 
Acaban de ser aprobados los reglamen-
tos, y van a publicar un semanario y 
emprender diversos actos de propagan-
da. Lo lamentable se rá que, sin ayuda 
la F. A. I . la única con fuerza, eficacia del Estado, sea un intento más de los 
y arrestos peligrosos. Todos los moti- muchos esfuerzos baldíos frente a 
nes serios que han preocupado a los impresionante realidad anarquista 
Gobiernos en estos últ imos tiempos yirnarxista de Cataluña.—ANGULO. 
E x c e l e n t e s c o r r i d a s e n 
S a l a m a n c a y L o g r o ñ o 
SALAMANCA, 22 (Ult ima de feria). 
Toros de Átanasio Fernández y dos so-
breros de Nogales, para el mejicano 
Silverio Pérez. 
Primero. El Estudiante lancea bien 
y se luce en quites. Faena inteligente y 
dominadora, para dos medias estocadas. 
(Ovación.) 
Segundo, Garza capotea sin luci-
miento. Faena por bajo y después con 
la izquierda unos naturales regulares. 
Un pinchazo sin soltar y media mala. 
(Pitos.) 
Tercero. E l Soldado no hace nada 
con el capote. El bicho es manso. Se le 
condena a fuego. Faena valiente para 
una estocada superior. (Ovación y sa-
ludos.) 
Cuarto. "Lagrimoso". Sale suelto de 
las varas. Cuando va a ser empitonado 
un picador, El Estudiante, con gran 
riesgo, se agarra a la cola del animal. 
E l público, puesto en pie, le tributa una 
enorme ovación, i 
El Estudiante torea con gran valor. 
Un pinchazo y una estocada. (Ovación.) 
Quinto. "Fandanguillo". Garza lo sa-
luda con verónicas. Luego comienza con 
pasea por alto y hace una faena teme-
raria, tan cerca, que saca la taleguilla 
rota. Un pinchazo y media. (Ovación, 
oreja y vuelta al ruedo.) 
Sexto. "Vencedor". El Soldado da 
una serie de verónicas inmejorables, re-
matando con media superior. Coge las 
banderillas y coloca un par superior. 
" E l Soldado" comienza la faena. Si-
gue tan de cerca, que es empitonado por 
un muslo y pasado de pitón a pitón. 
Acuden al quite sus compañeros y has-
ta el mozo de espada. Se levanta " E l 
Soldado" rabioso y va hacia el toro, ha-
ciendo una nueva faena temeraria. En 
una alarde de vafor arroja la muleta, 
saca el pañuelo y atiza media superior. 
Descabella con la puntilla y el público 
ovaciona con entusiasmo. (Oreja, vuel-
ta al ruedo y salida.) 
Sépt imo. De Nogales, para el novi-
llero Silverio Pérez. Hace una faena 
atropellado y es tá a punto de ser cogi-
do. Da unas muletazos estatuarios, rom-
piéndole el cuerno la taleguilla. Es tá 
valiente, pero embarullado. Da media, 
pinchando en hueso, otra y media y 
descabella. (Ovación; el toro es aplau-
dido en el arrastre.) 
Octavo. También de N o g a l e s . Se 
aplaude al sobresaliente Jesús Salvador 
"Salamanquino", que estuvo oportuno. 
Acaba de media atravesadilla y dos in-
tentos. El toro es rematado por el pun-
tillero. 
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A L I C A N T E , 21.—El gobernador ha de Cuartico. El criminal, al ver a los 
impuesto multas a seis propietarios de 
Elche, por infringir la prohibición de 
talar palmeras. 
Condena por resis t i rse a 
la a u t o r i d a d 
BILBAO, 21.—En días pasados, al 
tratar de detener la Policía a un grupo 
de anarcosindicalistas, par t ió del mis-
mo un disparo. Contestaron los agen-
tes e hirieron en un pie a Damián A l -
varez Cea. Hoy se ha visto la causa por 
tenencia, ilícita de armas y resistencia 
a la autoridad contra este individuo, 
que ha sido condenado a cuatro años, 
nueve meses y once días de reclusión. 
Anteceden tes del m u e r t o 
H a l l a n c a d á v e r a l d u e ñ o 
de u n a f u n d i c i ó n 
BARCELONA, 21.—En Las Planas, 
ha sido hallado, escondido en un pinar, 
el cadáver de un hombre en estado de I dado a la Jefatura de Policía. E l ve-
vando a cabo esta operación lo descu-
brió el vigilante de la Catedral, Mar-
tín Río, encargado de la custodia del 
templo por la noche, el cual hizo so-
nar su silbato pidiendo auxilio y des-
pués detuvo al ladrón, que fué trasla-
descomposición. Interviene en el asun-
to el Juzgado de San Cugat de Vallés. 
E l muerto no ha podido ser identifica-
do, pero por varios documentos que se 
le han encontrado se cree que se t ra ta 
de un alemán llamado Weils, propieta-
rio de una fundición en Santa Coloma. 
E l Juzgado ha ordenado la detención de 
cuatro sujetos que comentaban la muer-
te de dicho alemán antes de que nadie 
supiera dónde se habla encontrado el 
cadáver. 
I n t e n t a n r o b a r en l a Ca t ed ra l 
BARCELONA, 21. — Esta noche fué 
detenido en la Catedral José Fe rnán -
dez Gutiérrez, casado, que al cerrarse 
el templo quedó escondido en su inte-
r ior para robar. Descerrajó un cepillo 
de la capilla de la Pur ís ima, que con-
ten ía 33 pesetas, y luego saltó por una 
ventana a un despacho de la Catedral, 
donde se apoderó de 575 pesetas en pa-
pel y 290 en plata. Cuando estaba lie-
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cindario de los alrededores de la Ca-
tedral se alarmó, pues en los primeros 
momentos se creyó que se había inten-
tado robar el tesoro de la Catedral. 
Para cob ra r la f i anza 
de C á s a n o v a 
BARCELONA, 21.—Por el auditor de 
esta División se ha oficiado al Deca-
nato del Juzgado de primera instancia, 
para que proceda al embargo de la ca-
sa de la calle de Cortes, propiedad del 
señor Masana, que, como se recordará , 
salió fiador por el ex . presidente del 
Parlamento cata lán en la cantidad de 
75.000 pesetas. 
A n a r q u i s t a s en l ibe r t ad 
ICO 
L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
De positivos resultados en la EPILEP-
SIA y toda clase de afecciones nerviosas 
De venta en todas las farmacias y cen 
tros de especiflcos y en los depósitos que 
Indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas 5,70 frasee 
(timbres incluidos). 
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C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
S u d a m e r i c a n a 
Hamburjf-Siidamerikanír.clie Dampf-
schifffahrts-GcselIsclmft 
SERVICIO RAPIDO CON VAPORES 
D E GRAN LUJO A BRASIL, URU-
GUAY Y ARGENTINA 
Próx imas salidas de puertos españoles: 
Vapor "CAP ARCONA" 
4 de octubre de La Coruña y Vigo. 
Motonave "?^ONTE PASCOAL" 
8 de octubre de La Coruña y Vigo. 
Vapor "ANTONIO DELFINO" 
15 y 10 de octubre de La Coruña, Villa-
garcía y Vigo. 
Vapor "GENERAL SAN M A R T I N " 
22 de octubre de La Coruña y Vigo. 
VIAJES DE TURISMO A SUDAMERICA 
(Ida y vuelta) con duración limilada, a 
precios muy reducidos. 
Pidan informes a la Apencia general de la 
BARCELONA, 21.—Mañana por la 
m a ñ a n a l legará al puerto el vapor "Me-
tis", procedente de Valencia, con presos 
gubernativos, destacados anarquistas de 
aquel penal, que serán puestos en liber-
tad. Entre ellos figuran Carbó, Bueno 
y Magriñán, significados miembros de 
la C. N . T. 
O t r a c o n d e n a c o n t r a 
u n alcalde 
BARCELONA, 21—El Consejo de 
guerra celebrado esta tarde contra el 
ex alcalde de Arcabell ha dictado sen-
tencia condenando al procesado, Anto-
nio Villarrubia, a un año de prisión. Es-
te sujeto, como todos los demás que 
van siendo juzgados estos días, toma-
ron parte en la declaración del Estat 
Ca ta lá el 6 de octubre. 
Absuel tos por un Con-
sejo de g u e r r a 
BARCELONA, 21.—En dependenciaa 
militares se celebró esta m a ñ a n a el Con-
sejo de guerra por los sucesos de Ba-
ñólas en 6 de octubre. Como procesa-
dos figuraban Jaime Massó y Juan Jo-
sé Carreras, alcalde y teniente de al-
calde, respectivamente, de aquella po-
blación. Según el apuntamiento, loe pro-
cesados declararon el Estat Ca ta lá y 
dirigieron una alocución al pueblo. La 
prueba fué favorable a los procesados 
y el Tribunal les absolvió. 
L a cr i s i s de la i n d u s t r i a t e x t i l 
BARCELONA, 21.—El consejero de 
Gobernación estuvo reunido esta ma-
ñana con el consejero de Economía, se-
ñor Sedó, y el presidente del Consejo 
de Economía, señor Torra, con los que 
cambió impresiones sobre la crisis de 
la industria text i l , estudiando el pro-
yecto de regularlzacíón. 
—Hemos aprovechado la estancia de 
estos señores en el departamento—agre-
gó el consejero—para inaugurar las ofi-
cinas del "carnet" electoral en este lo-
cal y el gabinete de fotografía. 
E n t i e r r o del a d m i n i s t r a d o r 
de Aduanas 
BARCELONA. 21.—Esta mañana se 
celebró el entierro del administrador do 
la Aduana de Barcelona. Asistieron el 
director general de Aduanas, venido ex-
presamente de Madrid, y demás auto-
ridades. 
Cor rec t ivo a un le t rado 
i a n a m D u r g u e s a 
S u d a m e r i c a n a 
Alcalá, 43. MADRID. Teléfono 11267. 
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Exigid simprc 
al fugarse 
BILBAO, 21. — Raimundo Arcocha, 
natural de Sestao, que ayer fué muer-
to por la Guardia civil de Quintanapalla 
al intentar huir cuando era conducido 
de de el penal de Burgos, habla sido 
procesado por esta Audiencia cinco ve-
ces por robo y tenia pendientes otras 
tres causas por el mismo delito para el 
próximo mes. 
T re sc i en t a s m i l pesetas de 
guardias, salió huyendo, y entonces 
aquéllos hicieron dos descargas. Ancírés 
cayó al suelo, y al acercarse la Bene-
mér i ta se levantó y con una navaja bar-
bera intentó agredir al cabo. Entonces 
éste disparó su fusil, matándole . 
Un pueblo conver t ido 
p é r d i d a s en u n fuego 
CACERES, 21.—Se ha producido un 
incendio en uno de los almacenes de la 
Unión Española de Explosivos, en el 
que había material, envases y combus-
tibles en gran cantidad. El edificio ha 
quedado destruido y las pérdidas se ele-
van a 300.000 pesetas. 
Descubren al p resunto duende 
LOGROÑO, 21.—Primera corrida de 
feria. Seis toros de Villamarta. 
Primero. Niño de la Palma torea 
bien con él capote. Bien al quite Barre-
ra. E l Niño torea bien con el capote y 
evita el pitón Izquierdo, por el que se 
vence el toro. :Clava media entera; (Pal-
mas.) 
Segundo. Barrera se luce en veróni-
cas, muy ceñidas, en tablas. • En varas 
queda el toro ínrty agotado. Barrera co-
mienza la : faena sessegado y tranquilo, 
pero baja de tono, abusando de rodilla-
zos y desplantes. Una corta ladeada y 
un descabello. (Ovación, oreja y vuelta.) 
Tercero. Grande y cornalón. A r m i l l i -
ta torea bien con el capote. En el pri-
mer pinchazo el toro sale resentido de 
las patas. Nada en quites. Armi l l i t a to-
rea muy bien con la derecha, pero al 
intentar hacerlo con la izquierda, el toro 
le come el terreno. Con la muleta to-
rea vistosamente y se adorna^ Termina 
de un pinchazo y una estocada caída. 
(Ovación, oreja y vuelta.) 
Cuarto. Cayetano cumple con el ca-
pote. Con la muleta comienza toreando 
bien, con ayudados por alto; intercala 
tres naturales excelentes con la izquier-
da. Luego tiende a abreviar y termina 
CADIZ, 21.—Los vecinos de la calle 
de Sagasta, número 103, atemorizados 
porque durante varias noches se t ira-
ban piedras al patio, decidieron estable-
cer un servicio de vigilancia para dar 
con el presunto "duende". Se descubrió 
que quien arrojaba las piedras era la ve-
cina Carmen García Cepero, que fué de-
tenida. 
M u e r t o al ag red i r a l a 
G u a r d i a Civi l 
en hogue ra 
GRANADA, 21.—Más de medio mi-
llón de pesetas de pérdidas ha ocasio-
nado un incendio que se ha declarado 
esta tarde en el pueblo de Chauchina. 
Seis edificios, entre ellos la escuela na-
cional de niños, una posada, la casa-
por ter ía del Convento de Capuchinos, 
una fábrica de pan y varios secaderos 
de tabaco, donde se almacenaba la ma-
yoría de la cosecha de este término, y 
algunos graneros repletos de trigo, han 
sido pasto de las llamas y han queda-
do destruidos por completo. 
Dos inquilinos de una de las casas 
siniestradas, José Luis Mascgosa y su 
esposa, Emilia Salvador, han sufrido 
quemaduras de consideración al Inten-
tar librarse de las llamas, que les sor-
prendieron cuando trataban de salvar 
su ajuar. El mobiliario de una de las 
seis viviendas ha quedado destruido y 
han perecido muchas caballerías, cer-
dos, aves y conejos. 
El fuego se inició en un secadero de 
tabaco y las grandes llamas se propa-
garon rápidamente, por el fuerte vien-
to reinante, a las otras casas colindan-
tes de la misma acera. Poco después 
el fuego se extendía a las edificacio-
nes de la acera contraria. Los traba-
jos de extinción se realizaron al prin-
cipio por la Benemérita, con la coope-
mayorla de los edificios, pero se teme 
que pueda todavía propagarse a otros. 
El gobernador civil se ha personado 
en el pueblo al conocer la magnitud de! 
siniestro. 
Muere u n a c ron i s t a 
GRANADA, 21.—En esta capital ha 
fallecido la escritora y cronista de la 
ciudad doña María de los Reyes Loza-
no, hija de la ilustre escritora y poe-
tisa granadina doña Enriqueta Lozano, 
que también fué cronista de la ciudad. 
Un mend igo rico y e s p l é n d i d o 
LEON. 20.—La Guardia municipal de 
esta capital, que es tá efectuando la re-
cogida de mendigos, detuvo hoy al por-
diosero por tugués David Alvez. de cin-
cuenta años, a quien se le ocuparon 100 
pesetas y documentos. Por éstos se ha 
sabido que tiene valores en depósito 
por valor de 100.000 pesetas en su tie-
rra. Llevaba además, encima, cartas 
relacionadas con el envío de dinero, 
donde aconseja que se cambie aprove-
chando el cambio favorable. Tiene tam-
bién fincas de labranza y ganado. En 
los calabozos, donde ingresó, convidó a 
comer a varios mendigos, gastando unas 
cien pesetas: 
Det ienen a la madre que 
m a r t i r i z a b a a su hijo 
M A L A G A , 21.—La Policía, que venía 
practicando gestiones para la detención 
de una gitana llamada Gertrudis Cam-
pos Santiago, de diez y ocho años, ma-
dre desnaturalizada que habla intenta-
do matar a una hija suya, criatura de 
dos meses de edad, a la que mutiló los 
dedos y produjo diversas heridas gra-
raclón de todo el vecindario, pero todos ves en otras partes del cuerpo, parti-
los esfuerzos fueron impotentes y hubo 
necesidad de requerir la ayuda del ser-
vicio de Incendios de Granada. Acudió 
una sección del Parque con parte del 
material del mismo. 
El pueblo presentaba el aspecto de 
una gran hoguera y el terror se apode-
raba del vecindario cuando llegaron los 
bomberos. A las once de la noche se 
considera casi localizado el fuego en la 
CASTELLON DE L A PLANA. 21.— 
Con relación al suceso ocurrido ayer en 
Torreblanca, se sabe, por referencias 
oficiales, que la Guardia civil que per-
seguía al parricida Andrés Andreu en-
contró a éste en una finca de la aldea 
de tres plnc^iaz^s y media arriba. (Divi-
sión de opiniones.) 
Quinto.—Barrera se luce con la ca-
pa. El toro llega agotado a la muleta. 
El diestro realiza una faena valentísi-
ma y comienza con un muletazo arro-
dillado. Culmina su excelente trasteo 
con dos pinchazos, media estocada y un 
certero descabello. (Dos orejas, rabo, 
ovación y vuelta.) 
Sexto.—Muy bravo. Armi l l i t a , supe-
rior con el capote. Luego hace un qui-
te enorme por chlcuelinas. El toro se 
arranca con a legr ía a los caballos. Ba-
rrera y «Niño de la Pa lma» se lucen en 
quites. Armi l l i t a coloca dos buenos pa-
res de banderillas. Gran faena de mu-
leta con una serie de cinco naturales 
magníficos de Izquierda. Acaba de una 
estocada. (Ovación, dos orejas, rabo y 
vuelta.) 
cipa que esta mañana fué detenida di-
cha gitana por la dueña de una pen-
sión, llamada María Vlllodres Grcla. 
que la condujo en un " tax i" a la Comi-
sar ía . 
Concurso de ganados 
en Tude la 
PAMPLONA, 21.—Hoy, último día de 
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los cursillos organizados por la bocio-
dad de Estudios Vascos de Tudela. pro-
nunciaron conferencias don Ignacio Ga-
Uástegui, sobre diferentes temas de ar-
boricultura. y don Pascual Galindo v i -
cerrector de la Universidad de Zarago-
za Este relató la vida que árabes, cris-
tlanos y judíos hicieron durante varloa 
siglos en lugares de España, que como 
Tíldela, han sido siempre los más tér-
tiles. 
Coincidiendo con estos cursillos, hoy 
y mañana se celebra en dicha ciudad 
navarra un concurso de ganados, orga-
nizado por la Diputación, con premios 
por valor de 7.000 pesetas. Con este mo-
tlvo ha habido festejos diversos de ca-
rác ter tipleo, en los que toman parta 
varios pueblos. A las doce del día de 
mañana se efectuará la distribución de 
los premios del concurso de ganadería 
de la Exposición 
Arden diez casas de 
gente humilde 
SEVILLA, 21.—Comunican de Villa-
manrlque, que en las afueras del pue-
blo se ha declarado un formidable in-
cendio, por causas que todavía se des-
conocen. Han sido pasto de las llamas 
diez casas pequeñas, a modo de chozas, 
de otras tantas familias humildísimas. 
Ardieron todos los enseres y bastantes 
animales, cerdos, gallinas, etc. Las pér-
didas, hasta ahora, se elevan a unas pe-
setas 15.000. Todo el pueblo contribuyó 
a sofocar el incendio. >£! alcalde se ha 
dirigido al gobernador para que éste 
solicite del Gobierno socorros para laa 
familias damnificadas, las cuales na-
brán de ser cobijadas durante la noche 
en unos almacenes del Ayuntamiento. 
Ha l l an a un hombre m u e r t o 
. i 
ZARAGOZA. 22.—En Farasdués fué 
encontrado en el monte el cadáver del 
vedo Mariano Garcés Bueno, de seten-
ta y un años, albrador, que presentaba 
una herida de bala en el pecho y va-
rias de arma blanca en diferentes pr-
tes del cuerpo, tres de las cuales eran 
mortales de necesidad. 
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Galicia.—Primer Congreso Ajedrecísti-
co.—Con gran entusiasmo se celebraron 
en La Toja los actos anunciados. Más 
de un centenar de ajedrecistas, represen 
tantos de todos los grupos adheridos, 
acudieron al llamamiento de la Federa-
ción Gallega. Parlamentos de apertura 
y saludo, conferencia del campeón G. de 
Soto, actos de homenaje, etc., devoraron 
más tiempo del calculado y hubo que 
suspender el "match" a quince tableros. 
En la sesión do simultáneas a la ciega 
el maestro Koltanowski en diez partidas 
sólo consiguió la victoria en cuatro, per-
diendo una y empatando cinco. En cam-
bio, al día siguiente, en La Coruña, en 
sesión análoga obtuvo el magnífico re-
sultado de -{- 8 — 1 = 1. 
Se acordó que el segundo Congreso se 
célebre en Lugo y que en él se rinda 
homenaje a don Eugenio Rubín Gonzá-
lez, haciéndole entrega de la medalla del 
mérito ajedrecístico gallego. 
Actos regionales como éste, bien encau-
zados, estimo que constituyen la base 
necesaria y legítima do los nacionales. 
Repito mi parabién. 
Del campeonato individual de Cátalnña. 
Blancas, Lloréns; negras, Solá. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
P4D; 4. A5C, CD2D; 5. P3R, A5C; 6. PXP, 
P X P : 7. A3D, P3A; 8. C2R, O—O; 
9. CSC, D4T; 10. D2A, T1R; 11. P4TR, 
C5R?; 12. AXC, PXA; 13. C x P D4AR; 
14. O—O—O, P4TD; 15. CSC, D3R; 16. 
PijT, P1C; 17. P4R, AXC; 18. PXA, PñC; 
19. P6T. P3C; 20. P4AD, P5T; 21. P5D, 
D4R; 22. P4A, D1T; 23. PXP!, C4A; 24. 
P5R. P0C; 25. D2AR, PXP; 26. R2C, 
P 6 T + ; 27. R X P , C5T; 28. A6A, D x A ; 
29. P X D , TIC; 30. R x P , CSC; 31. D5A, 
ASR; 32. P7A, T 1 T + ; 33. R4C CXP; 34. 
D6A, TD1A; 35. P5A, PXP; 36. CXP, 
C4R; 37. DXA, PXA; 38. C7R+, T X C ; 
39. P X T , C3A-1-; 40. R5C, CXP; 41. 
T8D-K R2A; 42. T x T . CXT; 43. R6A, 
R2R; 44. T1D, abandonan. 
El preciado titulo vuelve a manos de 
Vilardebó. 
En el local social del Madrid F. C. dió 
el viernes último el maestro belga Kol-
tanowski una sesión de ocho partidas si-
mul táneas a la ciega, enfrentándosele, 
por orden de tableros, los señores Gan-
zo (de Alcalá), Berrones (de Ayamon-
te) NaharrOj Galindo, González Gómez-
Acebo (Juan), R. Suárez y H. Coronado 
(madrileños). Venció en" seis tableros e 
hizo tablas con los señores R Suárez 
y 11, Coronado. En el tablero conducido 
BARCELONA, 21.—El general de la 
División, señor Sánchez Ocaña, ha Im-
puesto un correctivo al letrado señor Por el señor Gómez-Acebo se ejecutó un 
í.I.lssó, y no podrá actuar en ningún |movimiento equivocado que pudo con-
TrUmnal militar durante .~doa ..mes^^^ „ . . j j L l simpático recordmann fué muv por no haber comparecido en dos veces aplaudido 
consecutivas a defender a los proce- I Análogas exhibiciones se propone rea-
sados de Bañola.i, cuya causa se vió es- \\7iKV en Mérlda. Cádiz, Alicante Tarra-
ta mañana , y por cuya causa hubo de 'gona y Reus hasta el 1." del próximo oc-
Dravo Murillo. 2(1. Madrid. Teléfono 33:iGl. suspenderse por dos veces el Consejo. Iiubre en que debe empezar el entrena-
est.a 
íes 
acreditada 
miento del Club A. Barcelona. 
Aviso.—Muy en breve aparecerá el In-
teresante y esperado "Libro del Torneo 
Nacional de Madrid 1935". En rústica, 6 
pesetas y en tela 7. Pedidos a la Ad-
ministración de " E l Ajedrez Español". 
Donoso Cortes, 33, entresuelo. 
Más de cien partidas. Cincuenta co-
mentadas. Fotografías, cuadros y notas 
del torneo. 
Del Torneo do Naciones (Varsovia).— 
Blancas, Betbeder (Francia); negras, Sir 
Thomaa (Inglaterra). 
1. P4D, P4D; 2. C3AD, C3AR; 3. A5C, 
P3R; 4. P4R, A2R; 5. AXC, A x A ; 6. 
C3A, O—O; 7. A3D, P4A; 8. P5R A2R; 
9. O - O . CSA; 10. PXP, A X P ; 11. D2D, 
P3A; 12. TD1R, A2D; 13. CID T I A ; 14. 
P3TD, A3C; 15. P3A, A2A; 'l6. P x P . 
D X P ; 17. A1C. C2R; 18. D3D. P3CR; 19. 
P4A, ASA; 20. A2T, P x P ; 21. A X P , A4D; 
22. A XA, CXA; 23. D4R. T R I R ; 24. C3R. 
CXC; 26. T x C . D x P ; 26. TIC, D3A; 27. 
T X P , A3C; 28. T1R. D7C; 29 R1T, 
DXPT; 30. CSC, T8A; SI. CXPT T X T + -
32. D X T , T2R; 33. C6A+, R2A; 34. C7D, 
A5D; 35. D1D, R1R; 36. T8C-K RXC?; 
37. D X A - K R2A; 33. D5R-f, R2D; 39. 
D.r)CD-|-, R2A; 40. D7C+, R3D; 41. T8D+ 
R4R; 42. D8C-H. R5R; 43. P3A+, aban-
donan. 
Soluciones.—Al problema número 151. 
1. A7R! Al problema número 152. 1. T I T ! 
Solucionis tas . -Señores J. de Ucelay e 
Isasi, M. Gómez, A. Storrer, J, Moneo, 
J. Catalá, A. Saiz, L. Escalera, J, Soler 
y M. Briso (quien acompaña un análi-
sis del problema número 152, de Tavcr 
ner, que juzgo acertado en todas sus par-
tes y revelador de aptitudes especiales en 
ese ramo de "la poesía del ajedrez"). 
Dr. JACQl'ES 
PROBLEMA NUM. 153. 
Erl ln 
(10 X 6) 
Mate eu tres 
Dr. JACQUES 
i 
I N S T I T U T O - R E S I D E N C I A 
19 
( P P . E s c o l a p i o s ) 
p a r a J ó v e n e s u n i v e r s i t a r i o s y d e E s c u e ' a s S u p e r i o r e s . 
I n s t a l a c i ó n m o d e r n a - H a b i t a c i o n e s u n i p e r s o n a l e s , s o l e a d a s e h i g i é n i c a s 
b e r v i c . o e s m e r a d o - A l i m e n t a c i ó n s a n a y a b u n d a n t e - A s i s t e n c i a m é d i -
c a - R a ñ o s , c a l e f a c c i ó n , e t c . 
L a d i r e c c i ó n y f o r m a c i ó n c í v i c o - r e l i g i o s a d e l o s j ó v e n e s c o r r e a c a r g o d e 
u n p r e s t i g i o s o P a d r e E s c o l a p i o , 
f a c i l i d a d e s p a r a l a p r e p a r a c i ó n e s c o a r : C l a s e s p r e p a r a t o r i a s ; L a b o r a t o -
r i o s Q u í m i c o , d e B i o l o g í a , d e H i s t o l o g í a , e t c . B i b l i o t e c a , e t c . , e t c . 
O f i c i n a - t é c n i c a d e i n f o r m e s s o b r e l o s C e n t r o s C u l t u r a l e s , M u s e o s , B i b l i o -
t e c a s , e t c . ; d o c u m e n t a c i ó n a p r o p i a d a p a r a l o s e s t u d i o s ; r e l a c i ó n d e A c a -
d e m i a s e s p e c i a l i z a d a s , e t c . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a ! R d o . P . D i r e c t o r d e l 
R O N D A S A N P A B L O , 6 8 . — B A R C E L O N A 
Madrid.^. 
Año X X V . - N ú m , 
M O T O R D I E S E L " C L I M A X " 
ACEITES PESAD0S , 
s,f> compresor , 
arrancandó absolu-
tamant© en fr(o 
sencillo y muy per-
feccionado, se baga 
.^topprBueconomfa 
Tipos fijo» y 
marinos. Mó-
ldelos ligero» 
Ipara vehfcu. 
'os. tracto-
res, locomfi. 
vües.compre-
sores, eto. 
Wdanse prospectos al APARTADoTfé-MAÚRIO 
' ' •¡ESnBIIIIIHlli i i i iR'y 
E l p e l o r u b i o d e s i g u a l 
OAMOm/t̂  pero si da a la raíz eiü^i -INTEA, aclara en se-
S i d o i?, r / 0 " . 0 precioso oro 
Pando Es inofensiva, y la tienen 
todas las perfumerías. 
MHiiiiaiiiiniiiiiBiniiiin 
L O U R D E S 
H O T E L M A D R I D 
A dos minutos de la Gruta. 
UNICA CASA ESPAÑOLA 
Agua corriente en todas las habitaciones. 
Ascenspr. Garage. 
Tienda de recuerdos y objetos de piedad. 
Auto en la estación. 
«AMON MONTE AGUO O, Propietario. 
iM a • •!:!niiiiiniHiiiiniiiniiiiiniiiHiiniiiniiiHP 
C o n d e n a d e t r e i n t a a ñ o s a l d i r e c t o r d e " A v a n c e " 
E L D E B A T E ( 5 ) Domingo 32 de septiembre de 1935^ 
Y s e t e n t a m i l l o n e s d e p e s e t a s d e i n d e m n i z a -
c i ó n p o r h a b e r c o n t r i b u i d o c o n s u s c a m p a ñ a s a 
f o m e n t a r e l e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r i o 
amgas. 
Asegúrese cuál es la mejor 
Ko té\abrm 
L a máquina "NAüMANN" 
para coser y bordar sigue 
siendo, desde hace más de se-
senta años, la mejor, estudia-
da técnicamente. 
Rapidísima, silenciosa y de 
dur.ición indefinida. Su fácil 
m?.nejo y gran rapidez produ-
cen más trabado en menos 
tiempo y sin cansancio. 
TODO CALIDAD Y 
PERFECCION 
Corféi, STS BARCELONA Wawnam 
Ou*dofi 'IVM o'ounoi focofirfwfoi (/• EtpaKo Ócnó* rt raen r*prvi«n'anrM. Pífíonoi d»'o".i itUtH ASUNTO Mí* GANAR DINCfOl 
OVIEDO, 21.—A ] - t once y media 
de la mañana , en el cuartel de Pelayo, 
comenzó el Consejo de guerra contra 
Javier Bueno y Bueno, ex director del 
periódico socialista «Avance», de Ovie-
do. E l fiscal solicita para el procesado 
la pena de doce años por delito de 
excitación a la rebelión, más un m i -
llón de pesetas de indemnización por 
daños causados al Estado. 
Asisten al Consejo el ex concejal so-
cialista Luis Oliveira, que estuvo des-
terrado, y la madre y la hija de Ja-
vier Bueno. 
Se lee una declaración del procesa-
do, en la que éste dice conocía los pro-
pósitos de los revolucionarios de implan-
tar una dictadura del proletariado en 
España . Cree que el principal dirigen-
te del movimiento era Ramón González 
Peña . En cuanto a Teodomiro Menén-
dez, no tanto, porque en sus conversa-
ciones siempre se mostraba contrario 
a la violencia. Amador Fernández es-
taba en Madrid, y respecto a Bonifa-
cio Mar t ín no cree que haya sido d i r i -
gente; pues, si bien en otro tiempo ha-
bía figurado como elemento destacado 
del partido, en aquella 'echa se dedi-
caba a reorganizar su taller, que ofre-
cía un aspecto ruinoso. Agrega el pro-
cesado que él estaba en la redacción de 
«Avance», y se limitaba a recoger in-
formaciones telefónicas para confeccio-
nar el periódico. Niega que el partido 
socialista, al que no pertenecía, le ha-
ya comunicado nada en relación al mo-
vimiento revolucionario. En cuanto al 
alijo de armas, asegura que nada sa-
bía, pues cuando ocurrió se hallaba 
preso en la cárcel. 
Se lee un informe de la Comisaría 
de Vigilancia, donde se hace constar que 
el periódico «Avance» fué recogido y 
denunciado varias veces por calumnias 
e injurias a la autoridad y al Jefe del 
Estado. Se agrega que Javier Bueno 
fué detenido también por ser unas ve-
ces autor directo de los art ículos y 
otras como director responsable. Cuan-
do era detenido siempre aparecían los 
originales de los art ículos firmados por 
a lgún diputado. E l informe dice tam-
bién que el mayor envenenador de las 
clases proletarias fué el periódico «Avan-
ce». Hace constar también cómo fué de-
tenido, el 5 de octubre, Javier Bueno 
en compañía de otros significados so-
cialistas en la Casa del Pueblo, supo-
niendo que estos detenidos eran los que 
formaban el primer Comité revolucio-
nario. 
En una declaración del teniente Ve-
ga, que se lee, és te manifiesta que, es-
tando en la calle donde se encontraba 
«Avance», el d ía 5 de octubre, vió sa-
l i r disparos de las ventanaT del edifi-
cio, y que luego, con este motivo, se 
realizó un registro, en el que fueron 
detenidos Javier Bueno y otros com-
pañeros. 
Luis Díaz dice que Javier Bueno era 
el principal dirigente de la revolución, 
y que con frecuencia le oía decir que 
el ejército rojo no t a rda r í a en salir a 
la calle. 
Javier Bueno, en otrr, declaración, 
hace referencia a supuestos malos tra-
tos que dice recibía en el cuartel de los 
guardias de Asalto, alguna vez en pre-
sencia del oficial, a qui^n no conoce, 
aunque reconocería fácilmente si se le 
presentase. 
Hay otro informe de la Comisaría, 
con antecedentes del procesado. 
En 1917, Javier Bueno fué condena-
do a dos meses por disparos y lesiones 
y el día 10 de agosto de 1934 por insul-
tos a la autoridad. 
Se agrega que de la mayor parte de 
los ar t ículos publcados en primera pla-
na y otros en las interiores, del periódi-
co, se hizo responsable el director de 
"Avance". Se leen los t í tulos de varios 
art ículos, entre ellos, uno diciendo "Pre-
parados todos para octubre": otro, 
"Muera España" , "La revolución m á s 
desastrosa es aquella que no se inten-
ta", etc. 
En la lectura del apuntamiento apa-
rece una carta de Amador Fernández , 
en la que éste reclama una indemniza-
ción por la quema de "Avance", dicien-
do que el periódico no tomó parte en la 
revolución. 
Laureano Prado, soldado, declaró que 
desde el edificio de "Avance" se hicie-
ron varios disparos, aunque no sepa 
precisar si del primero o del segundo 
piso. Lo que sí asegura es que fueron 
hechos por las personas que estaban 
dentro del Inmueble, pues por los fo-
gonazos vió que eran disparos de pisto-
la y los soldados sólo tenían fusil ame-
tralladora. 
D e c l a r a el c a p i t á n A r n o l 
El capi tán Arnol, en su declaración 
presentada, dice que en 1932 la agita-
ción extremista era motivada por la 
C. N . T., y que en 1934 se hablan alia-
do a éstos los socialistas, reflejando su 
campaña revolucionaria en el periódico 
"Avance". Siendo gobernador el señor 
Rico Ribas presentó un informe dando 
cuenta de que entre Gijón, Avilés e I n -
ñesto había 19.324 revolucionarios; en 
Oviedo, Pravia y Labiana, 31.035, y en 
Mieres y Lena, 39.773. Manifiesta que 
llar en octubre y se alude a la actitud 
de la Generalidad, etc. I 
—¿Conocía usted el estado de las 
masas y el efecto que podría producir 
en ellas la campaña del periódico?, 
—Sí. 
Preguntado luego ei se hace respon-
sable de todo, responde también afir-
mativamente. 
—¿Quién era el que dirigía el pe-
riódico ? 
—La orientación la daba el gerente 
del periódico. 
Un vocal.—¿Quién era el gerente del 
diario? 
—Amador Fernández. 
P rueba t e s t i f i c a l 
Declara en primer lugar don José 
OUGSt«Ct 
A preguntas del defensor, manifies-
ta que fué gobernador durante la dic-
tadura. 
— ¿ E n c o n t r ó usted en los escritos.de 
"Avance" algo que pudiera ser excita-
ción a la revolución?—pregunta el de-
fensor. 
E l presidente dice al testigo que no 
conteste, y el defensor pide que cons-
ten estas palabras en acta. Termina di-
ciendo el señor Moreno Mateo que, en 
vista de que no le dejan preguntar al 
testigo, desiste de continuar el interro-
gatorio. 
E l comandante de Asalto señor Ca-
ballero se ratifica en las declaraciones 
que aparecen en el apuntamiento. 
Lo mismo hace el capi tán Arnol . 
I n fo rme del f i sca l 
la c a m p a ñ a revolucionaria se agudizó . 
después de la toma de posesión del go- en el que se decía que E L D E B A T E te-
Tcrminada la prueba testifical, el 
fiscal comienza su informe. 
Dice que el espíri tu revolucionario fué 
creado y a l e n t a d o por el periódico 
"Avance", del que fué director el hoy 
procesado. Cita algunas declaraciones 
para poner de manifiesto que el periódi-
co "Avance" fué quien incitó a las ma-
sas a lanzarse al movimiento revolucio-
nario, cuyas características" fueron el 
crimen y la barbarie. Se apoya en va-
rios art ículos, entre ellos el titulado 
'Muera España" , en el que se decía que 
la patria española no merecía el res-
peto de los españolea Lee otro art ículo 
A s a m b l e a d e p r o d u c t o r e s 
d e a c e i t e d e o l i v a 
Se ha celebrado, organizada por 
la Defensa Olivarera 
bernador Blanco Santamar ía , por las 
claudicaciones de autoridad, culminan-
do en el alijo de armas, en que fueron 
detenidos Ramón González P e ñ a y Ama-
dor Fernández , y dejados inmediatamen-
te en libertad, y m á s tarde, en el des-
arrollo del movimiento revolucionario, 
iniciado el 5 de octubre, no habiendo 
fuerzas suficientes para contener la ava-
lancha.por falta de previsión. Enumera 
todos los sucesos revolucionarios y ter-
mina diciendo que la campaña de "Avan-
ce" fué el veneno m á desastroso que se 
infiltró en las masas trabajadoras. 
L a lectura del apuntamiento termi-
na con la declaración de varios emplea-
dos del periódico "Avance". Dicen que 
cuando se oyeron disparos, estando tra-
bajando en el periódico, el director les 
mandó subir y que apagaran las lu-
ces. Agregan que nunca les excitó Ja-
vier Bueno a la rebelión, n i supieron 
que se guardasen armas en el edificio. 
Man i f e s t ac iones del procesado 
B o l e t í n d e s u s c r i p c i ó n a B i b l i o t e c a P A X 
Don i Que reside en 
^ provincia de , calle de 
, , , „ núm , se suscribe a 
BIBLIOTECA PAX por ejemplares de cada nü-
mero y por el tiempo de (1) «m ••• ••• ••• ••• •••» para lo cual envía 
por giro postal la cantidad de ••« ••• »•« pesetas. 
de • — ••• . . . de 198 .. . 
(Fecha) 
(Firma del suscriptor) 
A l señor Gerenta de la "Editorial Católica". 
Alfonso X I , A. — Apartado 466. — Madrid. 
Xl) Trimestre, 6 pesetas.—Semestre, 10 pesetas.—Afio, 17 pesetas. 
« L I M O N A D A PURGANTE IDEAL 
DEL DOOTOB CAMPOT, — MXTS 
EFICAZ Y NO SABE A MEDICINA 
I I 
ini i ini i ini ini 
De interés para los señores sacerdotes 
GBAN SASTRERIA ECLESIASTICA D E EDUARDO PBATS 
Confección y corte esmeradísimo a cargo del f f P ^ i a 1 1 2 ^ cortador de eŝ ^̂  antigua Confección y ^ . ^ ^^séneros garantizados.-Tmtes inalterables. 
Precios sin competencia. 
Bordadores. 6. principal (frente al Mlguelete). VALENCIA. Teléfono 16557. 
L Y C E E T R A N C A I S D E M A D R I D 
MARQUES DE LA ENSENADA, 8 y 12. Teléfono 31334. 
- , * .,„Ao irrmpfiflnza comercial. Primera enseñanza. " Ja rd ín Bachilleratos español y francas. Enseñanza^ c o m e r c ^ ^ ^ ^ ^ 
d S a n t S ^ M ^ i á pensióp. Los cursos empezaran 
ininiiniiiiiHiiiMii1"- hiihihi""»!"""""1"111 • •"•iwlll|s?J • •ilWIIIIWIIIII 
Naranjas frescas, 75 cents, docena 
c o n T o o o ^ u ^ u M a u . m h ^ e n . ^ S C O V POSTKE 
güIM •IIIIIMH • • 
F f P O R V E N I R D E V U E S T R A S H I J A S . . . 
DEPENDE DE SU c = l s T ^ S t l ^ 
ASOCIACION PARA LA ENSEÑANZA DE LA MUJER. San Mateo. 15. Madrid 
A C A D E M I A S O T O 
Bolsa, 14. MADRID. Teléfono 10249. 
Hnn Manuel Soto Redondo (ingeniero industrial). Preparación EXCLU-Diroctor: don Manuei o el lngreso en las 
ESCUELAS DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
orHr del 15 de septiembre, de diez a doce y de cinco a siete 
Matriculas a parur Pidan datos y reglamento, 
Párvulos, primaria, BACHILLERATO, Sagasta, 10, 
COMERCIO. Cultura, MECANOGRA- (antes 
FIA (alquilamos), TAQUIGRAFIA, con- Fuen-
tabilidad, idiomas, dibujo, POLICIA, carral, 119). 
•IIIIIWIIIW 
COlifilfl 
Antes de comenzar la prueba testi-
fical se interroga al procesado. A pre-
guntas de la defensa, asegura que en 
sus' aftículos se refería a hechos pasa-
dos, y nunca a cosas del futuro. Afi r -
ma que, desde luego, no recibió nunca 
órdenes de los dirigentes socialistas, y 
que la orientación del periódico era de 
acuerdo con la doctrina marxista. 
A l preguntarle el fiscal si conocía el 
movimiento revolucionario, dice que sí, 
e insiste en que sus comentarios se re-
ferían siempre a cosas ocurridas, y no 
al futuro. 
1—¿No llegó a señalar en el periódi-
co la fecha en que iba a estallar el mo-
vimiento revolucionario? — pregunta el 
fiscal. 
—No—responde el procesado. 
E l fiscal muestra entonces varios ar-
tículos del mismo periódico, donde se 
dice que la revoluciór. habr ía de esta-
nía razón al decir que los socialistas 
^staban preparando el movimiento re-
volucionario. En otros se alude a la ac-
t i tud de la Generalidad de Cata luña y 
a la disolución de las Cortes, manifes-
tando asimismo que no vendría un Go-
bierno fuerte hasta que el Poder no lle-
gase a mano de los obreros. Cita otros 
art ículos en los que se decía que la úni-
ca solución era la revolución. Aun que-
daba la ú l t ima carta por jugar, y esta 
úl t ima carta fué jugada con el movi-
miento de octubre. 
Considera la existencia del delito de 
excitación a la rebelión, del que es res-
ponsable el procesado Javier Bueno, y 
pide para él la pena de doce años, m á s 
un millón de pesetas por los daños cau-
sados, así como la disolución de las or-
ganizaciones socialistas, ín t imamente l i -
gadas a "Avance". 
Informa el defensor. Moreno Mateo, 
que niega la culpabilidad de su patroci-
nado y termina pidiendo la absolución. 
Terminado el informe de las partes 
se ret i ró el Tribunal para dictar senten-
cia. 
l a sen tenc ia 
Bajo la presidencia de don Mauricio 
Corthay de Alcañíz se celebró la Asam-
blea de productores de aceite de oliva 
convocada por Defensa Olivarera, en 
su local provisional, calle de Atocha, 
número 131. 
Concurrieron personalmente represen-
taciones de todas las regiones olivare-
ras de España , y se recibieron muchas 
adhesiones. 
A las diez y media de la mañana , al 
dar comienzo la Asamblea, se presentó 
el señor Cánovas del Castillo (don Je-
sús) , delegado consejero de la Asocia-
ción Nacional de Olivareros de España 
y comunicó a la Asamblea que ya ha-
bía sido modificado, en el sentido que 
és ta deseaba, el decreto de 26 de j u -
lio último, una de las principales as-
piraciones de los reunidos. Se le dieron 
las gracias por tan agradable noticia 
y se entró de lleno en los debates de 
la Asamblea. 
E l señor Espumy expuso la grave-
dad en que se encuentra el problema 
aceitero; se lamentó de la inversión, 
opuesta a sus fines, que se ha dado a 
los seis millones de pesetas que desde 
1926 se llevan recaudados por el gra-
vamen de un céntimo en kilogramo del 
aceite que se exporta. 
E l señor Montes Rui-Díaz, de la di-
rectiva de la Asociación de Olivareros, 
intervino en favor de dicha entidad, 
manifestando además que el problema 
aceitero quedar ía resuelto muy en bre-
ve, pues por el director general de 
Agricul tura se es tá ultimando la con-
fección de una disposición, por la cual 
quedará establecido el precio de 21,50 
pesetas la arroba de aceite corriente 
en las bodegas del productor de Anda-
lucía. 
Esta noticia causó asombro general 
en la Asamblea, y todos los concurren-
tes hicieron votos por que se confirma-
ra tan agradable nueva. 
Intervinieron en los debates los se-
ñores Piñal, Lamadrid, Corthay, He-
rrera y de La Torre, y por f in se to-
mó el acuerdo por unanimidad de no 
votar ninguna conclusión definitiva, y 
sí nombrar una Comisión para que se 
ponga en contacto con la Asociación 
de Olivareros, con el f in de evitar una 
lucha fratricida, y a ser posible, enfo-
car las gestiones en pro de la solución 
del problema aceitero bajo un mismo 
plan común. 
Quedó nombrada la Comisión, for-
mada por don Joaquín Morales, don 
Ju l ián Alcázar y los señores Espumy 
(don Tomás y don Daniel), 
Pide confirmación de la sentencia 
E l f i s c a l d e l S u p r e m o s o l i c i t a l a r a t i f i c a c i ó n d e 
l a p e n a d e m u e r t e e n e l r e c u r s o p o r e l a s e s i n a t o 
d e u n j e f e d e T r a n v í a s 
A las seis y media se conoció la sen-
tencia, que condena a Javier Bueno a 
la pena de treinta años, y además a la 
indemnización de 70 millones de pese-
tas. 
A r r o l l a d o p o r u n t r a n v í a 
E l niño de trece años Francisco Es-
cudero Muñiz, que vive en la calle de 
Antonio López, 60, fué atropellado en 
dicha calle por el t r anv ía del disco 33, 
que conducía Nicasio Alonso. E l niño 
fué trasladado a la Casa de Socorro 
de la Latina y después a l Equipo Qui-
rúrgico, donde quedó en grave estado. 
E n l a A r g e n t i n a t e m e n u n 
m o v i m i e n t o s e d i c i o s o 
B U E N O S AIRES, 21.—-«La Prensa» 
publica una información de su corres-
ponsal en Corrientes según la cual fuer-
zas provinciales patrullan por las ca-
lles de la ciudad y por distintas loca-
lidades de la provincia ante el temor 
de un posible movimiento revoluciona-
rio.—United Press. 
La m a ñ a n a de ayer fué invertida 
por la Sala segunda del Supremo en 
ver los recursos interpuestos contra la 
reciente sentencia del Tribunal de Ur-
gencia que condenó a muerte a loa 
autores del atentado contra dos altos 
empleados de la Compañía de Tranvías . 
E l primer recurrente, doña Victoria 
Kent, defensora de Claudio Martínez, 
después de lamentarse de la estrechez 
del procedimiento de urgencia, est imó 
que el Tribunal sentenciador transgre-
dió en su enjuiciamiento la ley de Or-
den público, que no debió aplicar, pues 
cuando se dictó no existía la pena de 
muerte, de gravedad tal, que no podía 
prever. 
Afirmó que el ar t ículo 911 de la ley 
de Enjuiciamiento criminal fué tam-
bién infringido, porque la Sala denegó 
la prueba pericial que interesó en tiem-
po y forma la defensa; prueba que fué 
declarada pertinente, y sólo se denegó 
su prosecución cuando los peritos reca-
baron m á s tiempo del concedido para 
hacer el estudio psiquiátrico de los pro-
cesados. ¿Cómo una prueba comenzada 
a practicar puede suspenderse? 
Citóles, pues, la recurrente, en de-
fensa de su patrocinado, el voto par-
ticular del magistrado señor Fe rnández 
Gordillo, que, disconforme con el T r i -
bunal, entendió que en Claudio concu-
r r ía la atenuante de trastorno mental. 
E l señor Barrena, segundo informan-
te, se adhirió a l recurso de doña Vic-
toria Kent, e insistió en que, según el 
ar t ículo 725 de la ley de Enjuiciamien-
to Criminal, aplicable a l caso, hubie-
ron de tener los peritos todo el tiempo 
necesario para emit i r su informe. 
Apoyado el recurso de su compañero, 
el señor Barrena en t ró a defender el 
interpuesto en nombre de Pedro Agüera . 
Entiende que se ha cometido una in-
fracción de procedimiento, pues el T r i -
bunal no estuvo debidamente formado, 
ya que uno de los magistrados que lo 
formaban era de la Sala de Vacacio-
nes, y para actuar necesitaba ser con-
sultado el ministro y aceptada su pro-
puesta por la Sala de gobierno. Agrega 
que no hizo la recusación de t a l ma-
gistrado por entender que no hubiese 
prosperado. 
Sostiene después que el Tribunal era 
incompetente, pues las causas de terro-
rismo, con arreglo a l a ley que los san-
ciona, corresponden, salvo en estado de 
guerra, a los Tribunales de la juris-
dicción ordinaria. 
E l segundo motivo de casación del 
señor Barrena aparece encaminado a 
sostener la deficiencia mental de Pedro 
Agüera, que se deduce, a su juicio, de 
una reclusión que sufrió en el Refor-
matorio de Santa Rita. Es—afirma— 
un anormal: un débü mental, como di-
jeron los peritos, y, por tanto, concurre 
en él una atenuante que hace injusta 
la pena impuesta. 
E l señor Serrano Batanero, en re-
presentación de Rafael García y A n -
drés Navarro, propietario y chófer, res-
pectivamente, del au tomóvü que usa-
ron los pistoleros, apoyó los recursos 
de sus compañeros y solicitó que la 
casación recoja el voto particular del 
señor Gordillo, en que se absuelve a sua 
patrocinados. 
Doña Victoria Kent pronunció des-
pués unas palabras en apoyo del re-
curso del señor Barrena. 
Y emprendió la defensa de la senten-
cia recurrida el fiscal, señor Romero de 
Tejada. 
Entiende que la competencia de los 
magistrados podría excusarle de hablar; 
pero el celo en el cumplimiento del de-
ber le lleva a rebatir uno por uno los 
argumentos de los defensores. 
«En primer término—dice—sólo el 
Tribunal de Urgencia era competente 
para juzgar el asunto. Mas si no lo fue-
se, ¿po r qué no se alegó como ar t ícu-
lo de previo y especial pronunc imien-
to en el t r ámi t e de calificación? Como 
no se hizo esta alegación en tiempo 
oportuno queda cerrado a este efecto 
el camino de la casación. 
Pero aun suponiendo que la excep-
ción hubiese sido debidamente plantea-
da, no podr ía prosperar, porque lo que 
hace la ley de Represión de terrorismo 
no es conferir competencia a los T r i -
bunales de Urgencia sólo durante él es-
tado de guerra, sino inc1iiso en estado 
de normalidad. Sólo en caso de guerra 
quedan sometidos al bando tales deli-
tos. 
Respecto a la apreciación de la ate-
nuante de debilidad mentalv dice que no 
puede admitirse los razonamientos de 
la defensa, pues van contra los hechos 
probados. Sin que pueda esgrimise la 
denegación de pruebas, cuya aceptación 
es de apreciación libre y soberana de la 
Sala. 
En elocuentes pár ra fos terminó solici-
tando la confirmación de la sentencia 
recurrida. 
E l señor Barrena y la señorita Kent 
consumieron sendos turnos de rectif i-
cación y quedó el recurso para senten-
cia. 
Los indul tos 
La vista del recurso contra los ase-
sinos de los jefes de Tranvías hubo da 
suspenderse un instante, porque tuvo 
que retirarse de estrados el presidente 
de la Sala. 
Hemos podido averiguar que su au-
sencia obedeció a que con carác te r ex-
traordinario se reun ía en aquel instan-
te la Sala de Gobierno del Supremo pa-
ra emitir informe en el expediente do 
indulto del cometa de la Guardia civi l 
Cristóbal Ráez, que dió muerte al sub-
oficial comandante del puesto de Bae-
za, y que fué condenado a muerte en 
un Consejo de guerra celebrado en Cór-
doba. 
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C H A R L A S D E L T I E M P O 
Domingo 22 sepbre. 1935 
L U N A : Menguando (nue-
va el viernes 27). E n Ma-
drid sale a las 0,52 de la 
madrugada y se pone a las 
3,39 de la tarde. 
SOL: En Madrid sale a las 6,1 y se 
pone a las 6,14; pasa por el meridia-
no a las 12 horas, 7 minutos, 44 segun-
dos. Dura el día 12 horas y 13 minutos, 
o «ea 8 minutos menos que ayer. Cada 
crepúsculo, 27 minutos. 
P L A N E T A S : Luce casi toda la no-
che Saturno; luceros de la tarde, Júpi-
ter, Marte y Mercurio, todos hacia Po-
niente. 
piados, a las estaciones de invierno 
Pero ¿ s e encon t ra rán allí bien? Pues 
probablemente no: t endrán quizá do-
lores, insomnios, crisis diversas. Nece-
s i ta rán una segunda acomodación. Ve 
Lunes 28 septiembre 1935 
L U N A : Menguando 
(cuarto menguante e l 19). 
En Madrid sale a la 1 hora 
54 minutos de la tarde y se 
pone a las 16 horas y 1/4. 
P L A N E T A S : Luce casi toda ia no-
che Saturno; luceros de la tarde, Júpi-
ter, Marte y Mercurio (éste apenas v i -
sible), todos hacia Poniente. 
S e n s i b i l i d a d a l t i e m p o 
Algunos autores dicen que el hom-
bre tiene una «sensibüidad meteórica 
hereditaria o adquirida, espontánea o 
artificial , suscitada o mantenida». Su 
estudio se hac ía antes en el capitulo 
«Circunfusa». / 
Ahora, con motivo del regreso del 
veraneo, muchas personas han de pa-
decer trastornos orgánicos, porque se 
t ra ta de cambiar de altura, de presión 
baromét r ica , de luz, de temperatura, 
de todo, en una palabra. 
Habrá gentes acomodadas que ven-
drán de las mon tañas o del mar. acli-
matados a las brusquedades de los 
vientos fuertes y de los cambios gran-
des de temperatura. Vendrán por ello 
tan contentos y presumiendo de salud. 
¿Con justicia?. . . 
Como son gentes muy bien ¿corno-
dadas, cuando lleguen los fríos pensa-
rán marcharse a los lugares m á s tem-
ranear no siempre es sano, no siempre 
es provechoso, n i tampoco invernar. 
Aparte de esas molestias, hay epi-
demias que dependen del tiempo de ca-
da estación. 
L a escarlatina se desarrolla en oto-
ño y alcanza su máx imo en enero. 
L a difteria se recrudece en enero y 
en noviembre. Las anginas, de noviem-
bre a mayo. L a bronconeumonía crece 
de enero a febrero. 
Y también causan sensación en el 
organismo las variaciones diurnas de 
los elementos atmosféricos. La varia-
ción de l a presión ba romét r i ca (por 
ejemplo) y el estado vagotómico que 
se le sigue, ponen en peligro de caer 
en el defecto de l a insuficiencia mit ra l . 
Lectores: Amenazan algunas tormen-
tas y todavía calor molesto. 
METEOB 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
r 
Estado general.—Continúan las presio-
nes altas sobre Azores, Europa Central 
y el Mediterráneo, aunque estas últ imas 
más debilitadas. 
Las presiones débiles están al Sur de 
Islandia y a l Norte de Escandinavia. El 
tiempo sigue bueno por el Continente y 
muy nuboso por las islas británicas. 
Por nuestra Península está el cielo nu-
boso por el interior y Cantábrico, y des-
pejado por la vertiente del Mediterráneo. 
La temperatura ha disminuido por Gali-
cia y ha aumentado ligeramente por las 
comarcas centrales, 
A B L A N D A 
L A B A R B A 
Y í S U A V I Z A 
L A P I E L 
Estuche cartón,! 1,25 
Estudie metal, * 1,50 
Nuevd, de rosco, 2,50 
T i m b r a . « p o r t e 
L o e s p u m a s u a v e 
y p e r s i s t e n t e d e 
e s t e j a b ó n e s 
l a m e j o r p r e p a -
r a c i ó n p a r a u n 
a f e i t a d o p e r f e c t o . 
BARRA GAL 
p a r a a f e i t a r s e b i e n 
m á s d e c i e n v e c e s 
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HOY, EN SAN SEBASTIAN, LA GRAN JORNADA AUTOMOVILISTA 
El Auto-Unión, favorito del Gran Premio de Lasarte 
situación. 
B e r r e n d e r o g a n a l a V u e l t a 
a 
"Chelito I I I " triunfó en la reunión 
galguera de ayer 
l7 
E n l o s e n t r e n a m i e n t o s s e h a n h e c h o 1 7 0 k i l ó m e t r o s p o r h o r a , y s e h a b a -
t i d o e l u l t i m o " r e c o r d , , d e l a ñ o p a s a d o 
E s t a t a rde , boxeo " a m a t e u r " 
la Ferroviaria 
en 
SALAMANCA, 21.—A las ocho y 
cuarenta y dos de la mañana se dió la 
salida a los corredores que. participan 
en la I Vuelta ciclista a Salamanca, 
para correr la tercera y ú l t ima etapa, 
desde Béjar a la capital. Numerosísi-
mo público aplaudió a los «routiers» 
que siguieron en pelotón hasta el Puer-
to de Vallejera, donde despegó Trueba. 
que coronó en primer lugar la cima 
y ganó la prima establecida. A me-
dia rueda llegaron Berrendero y Acosta, 
En Alba de Tormes se despegan Be-
rrendero, Salas, Trueba, Casas y Acos-
ta. A l salir de Peña randa se escapa 
Berrendero, logrando a poco darle al-
cance Lisardo Acosta. Inmediatamente 
después se les unen Casas y Trueba, y 
llegan asi hasta Santa Marta. Aquí es-
capa nuevamente Berrendero, seguido 
de los demás citados. 
En la meta de Salamanca, situada 
en el paseo de la Alamedilla, se habían 
congregado numerosís imas personas. El 
primero en pisar la cinta de llegada 
a la una fué Berrendero, seguido a me-
dia rueda por Trueba. En cuarto lugar 
en t ró Acosta. 
En la clasificación general figura 
primero Berrendero, seguido de Fermín 
Trueba y de Acosta. 
La señori ta Mar i Santiago Mirán 
(Crónica telefónica de nuestro enviado 
especial.) 
SAN SEBASTIAN, 21.—El sudexpre-
so que nos conduce a San Sebastián lle-
ga a las ocho cincuenta y cinco, y pues-
to que los entrenamientos se han anun-
ciado para las ocho cuarenta y cimo. 
no hay que perder tiempo y llegar hasta 
la capital. Es lás t ima que no haya pa-
rado en Andoain. en que la estación se 
asoma al circuito; pero, apeándose en 
Tolosa, se llega muy a tiempo a Baz-
caldo. uno de los numerosos puntos es-
t ra tégicos del recorrido, para presen-
ciar todo el espectáculo. 
La primera impresión es el calor, tan-
to o más que en agosto; un calor fuer-
te en las primeras horas, impropio de 
estos lugares y de la época. Todavía 
no se oye el zumbido de los motores, y 
aún nos queda tiempo para recorrer dos 
ki lómetros del circuito, uno hacia la de-
suñeientes para apreciar el estado de 
todo el terreno. Conocedores del espíritu 
de superación que existe en los miem-
bros del Automóvil Club de Guipúzcoa, 
no hace falta, por el momento, ver los 
quince kilómetros restantes. La pista se 
encuentra en magnificas condiciones, 
desde luego, superiores a las del año 
anterior. 
Ya esto mismo nos asegura que las 
marcas establecidas han de ser supera-
das, aun descontando las posibilidades 
mecánicas de hoy sobre las de ayer. 
E l entrenamiento 
Pronto se oye el zumbido de los mo-
tores. A l principio es un sirenazo pro-
longado, después un sonido agradable 
metálico. Pasan ya varios coches. Aun 
cerrando los ojos, para los oídos acos-
tumbrados, el primer ruido os el del 
Auto-Unión; el segundo el caracter ís t i -
recha, por la recta de Lascal que va a c0 de log Mcrcedeg: pasan más coches. 
Andoain, descendiendo al principio y ; U n sonido intermedio son los Bu^at t i -
es oficial. Debemos decir que superó el 
"record" que Dreifrus estableció dudo-
samente el año pasado a razón de 
168,473 kilómetros. Este otro hecho ha-
ce suponer lógicamente que mañana 
quedarán pulverizados todos los «re-1 stgundo. 
cords» actuales del circuito. 
Los otros corredores de la misma 
marca, von Stuck, Rosemeyer y Sietsch. 
reaü^ i ron también buenos recorridos. 
En resumen: los coches Auto-Unión 
son los que han dado mejor sensación, 
sobre todo en velocidad. Los restantes 
coches han rodado a regular velocidad: 
6 minutos 25 segundos; 6 minutos, 28 
segundos: es decir, a unos 161 kilóme-
tros de media horaria. A l circuito acu-
dió mucho público a presenciar el en-
trenamiento. 
Pronto se termina el entrenamiento. 
Los corredores no dieron más de tres 
vueltas. Nos trasladamos a las tr ibu-
nas. Todas las instalaciones es tán «ad 
hoc», destacando, especialmente los 
los Auto-Unión dominan la 
Deben ser loa vencedores. 
Stuck o Varzí. El primero es m á s re-
gular, y este efecto influye. E l otro, 
Varzí, puede ser que establezca el "re-
cord" de la vuelta, porque Varzí es más 
impulsivo. Es posible que entre estos co-
rredores se interponga otro máa. Este 
corredor es difícil de conocer; es más 
seguro dar la marca, y, naturalmente, 
es el Mercedes,.el conducido por Carac-
ciola, aunque el de Brauchistch corra 
con m á s regularidad y velocidad. 
¿Y luego? Después debe de entrai 
Nuvolarí , y es una lás t ima que su coche 
reciba el segundo ensayo serio y no ha-
ya podido repasarse. 
En resumen: el orden de marcas debe, 
ser el siguiente: primero, Auto-Unión;i 
Mercedes; tercero, Alfa-Ko-| 
meo; cuarto, Maserati; quinto, Bugatti . 
GACETILLAS ^TEATRALES 
La mejor obra del año 
es, sin duda, "Noche de levante en cal-
ma", de Pemán, que llena tarde y noche 
FONTALBA. Teléfono 14419. 
"Marcelino fué por vino" 
el gran éxito de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, todos los días, tarde y noche, 
en el TEATRO ESLAVA por la compa-
ñía Aurora Redondo-Valeriano León. • 
Cinema X: "Chu-Chin-Chown" 
Una fastuosa interpretación de Al i Ba-
'= ^ ' r L u „ l a a d r ° S p r « ' - y ( p o ? 
E l "cine" más moderno y 1, Von Stuck. 
2, Caraccíola. 
3, Varzi. 
4, Nuvolarí . 
Los n ú m e r o s en las carreras 
tele-
Por la relación de los corredores que 
hemos publicado varias veces, el curio-
so-lector, no metido de lleno en estos 
lances, se habrá ex t rañado de la ausen-
cia de los números impares, y así en las 
pruebas de m a ñ a n a se empieza desde el 
número 2. Parece, pues, interesante ex-
plicar algo sobre semejante exclusión, 
que viene desde hace algunos años. 
Esto obedece sencillamente a que en 
by Morían), 
cómodo, totalmente reformado. (Butacas, 
0,75 y 1 peseta.) 
Gypo Nolan, el hombre más fuerte 
de Dublín. Ha sido interpretado de mo-
do genial por Víctor Mac Laglen en la 
gran película "El delator", que se estre-
nará mañana en AVENIDA. 
otro kilómetro hacía la izquierda ™ Zsor¿¡£¿^ y telegráficas. La carrera se rá , l03 corredores de "auto" la superstición 
zigzag, después del gran recodo de ^ f S ^ f - f l - n c i a . Es verdad 
de tres virajes en el recorrido, pero lia- samente'el conducido por Nuvolarí Han & S / S S S S S S S S ? ' reallZarl0 "o todos los corredores son su-
no de perfil. Son dos kilómetros más que nflt,ado do<, á!6ta dÍRZ auince. Total p o I en, .ad. ef.pa,0 persticiosos, pero, al parecer, lo son pasado dos. siete, diez, quince. Total, 
todos los inscritos. Nuvolarí ha pasado 
y 3i la más de 180 kilómetros por hora. Na-
' turalmente, como la recta en que esta-
mos es buena para acelerar, hay que 
suponer una media horaria inferior. To-
tal, seis minutos, veintiséis segundos a 
res. En la tribuna estaban todas las 
autoridades locales. 
La clasificación de la úl t ima etapa 
de la I Vuelta Ciclista a Salamanca es 
la siguiente: 
1, Berrendero; 2, Trueba; 3, Vicente 
Salom; 4, Lisardo Acosta; 5, Julio Ca-
sas; 6, Luis Rosado; 7, Jesús Iradier; 
8, Antonio Mar t ín ; 9, Luis J iménez; 10 
Cándido Cenamor; 11, Mar t in Cano; 12, 
Francisco S. Ratero; 14. Isidro López. 
Clasificación general de la V u e l t a 
(cinco primeros premios): 
1, Berrendero, 12 h. 14 m.; 2, True-
ba, 12 h. 16 m.; 3, Acosta, 12 h. 18 m 
15 s.; 4, Luis Rosado, 12 h. 30 m. 25 a.; 
6, Nemesio Casas, 12 h. 36 m. 55 s. 
Clasificación general para los corre-
dores de la provincia: 
1, Lisardo Acosta; 2, Nemesio Ca, 
gas; 3. Antonio Martín. 
Los dos Premios de la Montaña se ad-
judicaron en este lugar: 
1, Trueba, 30 puntos; 2, Berrendei» 
26 puntos. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Los españoles, vencedores en la 
reunión de ayer 
en t regó al vencedor un ramo de fio-1 Maruja Maroto y 3, «Levitaí-, de Ale-
jandro Morales. 
Ganador, 5,40. 
Tercera. (Lisa 500 yardas, 3.* A. ) 
Premios: 290 pesetas.—1, «HACEFAL-
TA», de José Gallarza; 2, «Belmen-
te VI» de Juan Cañamero; y 3, «Cera-
mista Cutlet». de Román Pascual. 
Ganador, 2,00. 
Cuarta. (Lisa 500 yardas. 3 / A. ) 
Premios: 290 pesetas. — 1, SIPUEDE, 
de Pablo Ramí rez ; 2, «Royalty», de 
Gilberto L. Solidado, y 3, «Carabanchel», 
de Damián Sanz. 
Ganador, 2,40. 
Quinta. (Lisa 500 yardas. 1.* A . ) 
Premios: 430 pesetas.—1. LEO'S F A N -
CY, de Jorge A. Gray; 2, «Double De-
clare», de Jorge A. Gray de la Figuera. 
Ganador, 1,60. 
Sexta. (Lisa 500 yardas. 3.* A . ) 
Premios: 290 pesetas. — 1, FAICO, de 
Vicente Maroto; 2, «Carioca», 'de Car-
men Villaplana, y 3, «Carreras», de V i -
cente de los Bois. 
Ganador, 7,10. 
Séptima. (Lisa 675 yardas. 4.» A. ) 
Premios: 280 pesetas. — 1, MARIPO-
SA m , de Luis Nicolás; 2, «Diana VI», 
de Rosa López. 
Ganador, 17,20. 
Octava. (Lisa 500 yardas. Final de 
nina», de A. Giménez O r g e ; 
«Teo II», de Eduardo Martín. ' 
Ganador, 8,60. 
Segunda. (Lisa 500 yardas, 3." A. ) 
Premios: 290 pesetas.—1. «POTOLA», 
de Fresneda Mayor; 2, «Chelito III», de |17,315 kilómetros. Varzi pasa más rá-
pido; de conservar regularidad, har ía 
un buen promedio. Efectivamente, la 
vuelta es de seis minutos, doce segun-
dos, que representan 167,565 kilómetros 
de media. 
Como impresión de conjunto, los Mer-
cedes no se lanzan a fondo. Dir íase m á s 
bien para conocer dos cosas: el terreno 
y sus rivales. Dos cosas, aunque conoci-
das, por todos. 
E l Bugatti , 12. que debe conducir Ta-
ruffí, lleva al volante a Benoid, dema-
siado conocido de los automovilistas es-
pañoles. Causa poca impresión. Menos, 
naturalmente, el coche de la misma 
marca que conduce el navarro Leor, uno 
de los antiguos coches del tipo del Grand 
Prix, muy conocido en San Sebast ián y 
Cata luña. Leor marcha en plan tuííst i-
co. Realmente sí su coche no puede dar 
m á s de sí, no vale la pena de interpo-
nerse entre los "ases" que le pasan y le 
repasan. 
De los tres Alfa Romeo no hay que 
decir que el mejor es el que lleva Nu-
volarí, distinto del que lleva el corre-
dor Sommer y el que conduce Chi-
ron. E l de Nuvolarí es el coche que ha-
ce dos semanas debutó en la pista de 
Monza. Es un coche que fué ensayado 
por primera vez allá por el mes de abril 
consultar la fotografía de llegada para 
Clasificar a los cuatro primeros galgos. 
Esta tarde a las cinco será la otra 
reunión. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Primera carrera. (Lisa 500 yar-
das, 3.* B.) Premios: 265 pesetas.—1, |ma y ligero. Serán a cinco 
«SIERRA», de Amable Gómez; 2, «Qui- lde dos minutos. 
Un nuevo coche, debido a la colabora-
ción del ingeniero ¿oano y de Elso Fe-
rrar i , del que con m á s detenimiento 
volveremos a ocupamos. 
Se bate un "record" anterior 
Ayer tarde se celebró en el S t ádmm c Golden's King).—Premios: 290 /ranto-estadio' de" Bresc ia-Béreamo 
Metropolitano, la anunciada reumón ¿ ^ m - 2i en el auto estadio d 
galguera, t r igés ima octava de la tem- fa]ta>. 8; ^ ^ 0 ^ v i » , 
porada de verano. E l excelente progra- Ganador 8 50. 
ma llevó al campo numerosos afielo- ' ' 
nados. Las carreras resultaron muy re- D O X e O 
fiidas. «Chelito III» ganó la final de la ^ . ^ - ^ „ * 
Copa «Golden's King», evidenciando su C.nturon Madnd «amateur» 
maravillosa forma. Hubo necesidad de A las cinco de la tarde se celebrará 
en el campo de la Ferroviaria la anun-
ciada reunión boxístíca, en que se pone 
en juego efl Cínturón Madrid para 
«amateurs» . Los combates, que se rán 
ocho, pertenecen a las semifinales del 
torneo en sus pesos mosca, gallo, plu-
«rounds» 
H a c í a la tercera vuelta, Varzi se lan-
za realmente a fondo y, efectivamen-
te, el cronómetro marca 6 minutos, 8 
segundos, 3/5 para la vuelta, es decir, 
una media horaria de 169 385 kilóme-
tros; esto es, 170 ki lómetros en núme-
ros redondos. Naturalmente sin la cro-
nometración eléctrica; este registro no 
Destaca la instalación telefónica, que 
es tá hecha por los ingenieros militares. 
De ki lómetro en ki lómetro se puede co-
nocer la marcha de la carrera. 
Después del entrenamiento se verifica 
en Lasarte la operación del pesaje. Los 
coches se amoldan al Reglamento inter-
nacional que estipula 750 kilogramos 
como máximo con las cuatro ruedas, sal-
vo el carburante, ni el agua, aceite, neu-
mático, n i rueda de repuesto. Es decir, 
la fórmula estipulada hasta 1936, por-
que para los períodos 1937, 1938 y 1939. 
el Reglamento ya es tá modificado en el 
sentido de disminuirse de 150 a 160 
kilos. 
En el pesaje, de los quince coches ins-
critos, sólo lo hicieron catorce. Son los 
que t o m a r á n la salida mañana . E l que 
no corre es el número 18, el que figu-
raba como conducido por von Stuck. 
Como este corredor es uno de los p r i -
meros, sus t i tu i rá al número 10, de mo-
do que Sietsch a c t u a r á de suplente. 
E l plan probable de m a ñ a n a se rá el 
siguiente: número 2, Wimi l la (Bugat t i ) ; 
número 4, Rosemeyer (Auto-Unión) ; nú-
mero 6, Varzi (Auto-Unión) ; número 8, 
Fagioli (Mercedes); número 10. von 
Stuck (Auto-Unión) ; número 12, Be-
noid (Bugat t i ) ; quedamos en que Be-
noid es el que sustituye a Taruffi ; nú-
mero 14, Siena (Madera t í ) ; número 16, 
Nuvolarí (Alfa Romeo); número 18, no 
correrá ; número 20, Chiron (Alfa Ro-
meo) ; número 22, Brauchistch (Merce-
des); número 24, Lehous (Maserati); 
número 26, Caraccíola (Mercedes); nú-
mero 28, Sommer (Al fa Romeo); núme-
ro 30, Leor (Bugat t i ) . 
P r o n ó s t i c o s 
Hace tres dias hemos dado una vaga 
idea en cuanto al conjunto, y de un 
modo definitivo en cuanto a los co-
rredores; pero, además de los corredo-
res, hay que contar con las máqui-
nas. Los que leen E L DEBATE des-
de hace m á s de un año, recordarán que 
nuestras apreciaciones se cumplieron 
fielmente el año pasado. Hoy la cuestión 
es m á s intrincada, porque aparecen otros 
erstici s s, 
los más, y esto ha sido más que suficien-
te para que los organizadores se ocupa-
sen de cíertoes detalles. Desde tiempo 
inmemorial el 13 es de los considerados 
en Francia como número fatídico, y tam-
bién en España , por supuesto. Pensan-
do que al corredor le pudiera impresio-
nar fué suprimido por el Automóvil Club 
de Francia. En España se tomó igual 
decisión un poco más tarde. 
Por una triste coincidencia, el co-
rredor Torchy se ma tó aquí en Lasar-
te con Delage que llevaba el núme-
ro 13. A partir de este incidente, como 
en Francia, desapareció el 13 para nues-
tras carreras. Pero he aquí que en I ta-
lia el número fatídico no es el 13, si-
no el 17, y como quiera que son nu-
merosos los corredores italianos, había 
que suprimirlo también. Hay más , en 
otras partes es el número 11. Casual-
mente todos son impares, y de ahí que 
el Automóvil Club guípuzcoano toma-
ra el acuerdo de no hacer figurar nin-
gún número impar. 
Recordaremos un lance curioso que 
ocurr ió hace varios años con motivo de 
disputarse el famoso Bargas-Florio. A l 
conde Macetti le correspondió el 13, ci-
fra mala para los franceses, mientras 
que uno de sus rivales, Benoid, el nú-
mero 17, el número fatídico para 
italianos. E l conde, poco antes de par-
tir , se dirigió a Benoid en estos tér-
minos: 
—Tengo el 13 y tú tienes el 17, pre-
cisamente los dos números de la ma-
la suerte. Pero no estés apurado, no 
p a s a r á nada; tú eres francés y yo ita-
liano. 
Desgraciadamente, en aquella carre-
ra se m a t ó Macetti.—Acisclo KARAG. 
Por veinte libras 
vendió a su mejor amigo. Imposible na-
rrar el éxito logrado en todos los países 
por la importante película " E l delator , 
suprema incorporación de Víctor Mac 
Laglen, que se estrenará mañana en 
AVENIDA. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PARA HOY 
T E A T R O S 
CERVANTES.—(Compañía lírica.) 4,15: 
F o o t b a l l 
Carabanchel-Ferroviaria 
A las once de la m a ñ a n a de hoy se 
ce lebrará en el campo de la Agrupa-
ción Deportiva Ferroviaria el anuncia-
do partido que el equipo propietario 
del campo d ispu ta rá al Carabanchel. 
Este «cuadro» fué el único que en la 
temporada anterior logró arrebatar los 
factores de consideración. En cuanto a tres puntos al propietario del campo de 
las máquinas , diremos que, por lo visto,lias Delicias. 
"Los claveles" y " E l puñao de rosas" (bu-
tacas, a 2,50); 6,45 y 10,45: "La del ma-
nojo de rosas" (por Felisa Herrero). 
CIRCO DE PRICE.—Tres grandes fun-
ciones. A las 4 (popular infantil). A las 
6,30 y 10,45 (corrientes). Exito enorme de 
la nueva compañía. Osos comediantes. 
Chimpancés artistas, Sosman, los mejo-
res "clowns"; Bronceti y todas las gran-
des atracciones. 
COLISEVM.—6,30, 10.30: " E l baile del 
Savoy" (reformado), por la compañía de 
Celia Gámez. 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,45 y 
10,45: "Doña Mariquita" (13-9-935.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 4,30, 
6,45 y 10,45: "La Papirusa". Butacas, a 
1,50. (2-1-935.) 
ESLAVA. — Aurora Redondo-Valeriano 
León. A las 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino", de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. 
FONTALBA.—(Tel. 14419.) 6,45 y 10,45: 
"Noche de levante en calma", de Pe-
mán. Gran éxito. (13-9-35.) 
IDEAI*—(Compañ ía Sagi-Vela.) 4,30: 
"Katiuska"; 6,45: "Los gavilanes". Exi-
to enorme de esta compañía; 10,45 debut 
de la tiple Carmen Ruiz: "La del ma-
los n0jo de rosas, por Sagi-Vela. Butacas, 
3 y 2 pesetas. (14-11-935.) 
MARAVILLAS. — (Comedias. Bru-Is-
bert.) 6,30 y 10,45: "Los gansos del Ca-
pitolio". 
MARIA ISABEL—6,45 y 10,45: "¡¡Ca-
taplum...!! (triunfo grandioso de Muñoz 
Seca. Risa, interés, emoción.) 
VICTORIA—(Teléfono 13458. Compa-
ñía Niní Montiám-Luis Roses.) 6,45 y 
10,45: "La mancha blanca". (Exito.) 
ZARZUELA.— (Grandes espectáculos 
Rambal.) 4, 6,45 y 10.45: "La vuelta al 
mundo en 80 días". Exito colosal. 
PLAYA D E MADRID. — Abierta de 
nueve de la mañana a nueve de la no-
che. Entrada con baño, días laborables, 
una peseta. Almuerzos, thes. Autobuses 
Dato, 22. 
VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50. "Ga 
i 4 4 t c a m i ó n ¿ e m s a 
L O Q U E D I C E N 3 T R A N S P O R T I S T A S 
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TODAS 
PLEYEL CINEMA. - (Refrigerado. 
ConUnua desde las 4.15: "A la luz del 
Sndelíbro" (Elisa Landi) y "Todo por 
e? amor" (Jean Kiepura). Butaca, 1,50. 
LuneT "Batalla" y "Hola, marineros . 
BUpROGRESP0S-et4ai5, 6,45 y 10,45: "Ca-
pri^Timporial" (Marlene ^ I c h , 
T.nnVFrCIONES.—4,45, 6,45 y 10,40. 
••El i e ^ g í o " (con Maureen O-Sullivan 
y^ober^Montgomery ) . Lunes: 6p40 y 
10 40: La familia "Pamplinas en el 
'•Campeón de pega". Fernand Cravey y 
Max Dearly en "Si yo fuera el amo_ 
CINE RIALTO. - ( T e l f ?.nOnm21JJu0g 
4 45 6,45 y 10,45: "Barcarola . poi Gua-
tav Froelich (grandioso acontecimiento). 
Lunes: 6,45 y 10,45: Segura «emana 
Hp éxito de "Barcarola a » » - - " . ' 
ROSALES.-(Buen Suceso. 19, Telefo-
„o 470^9.) 4,15, 6,45 y 10,45: "Tres hom-
bres V vo" (éxito). 
ROY ALTY. —4,30 (primera infantil), 
fantástico programa: La Pandilla, Char-
ot Pich. Mickey Mouse, etc.; moderni. 
simos y maravillosos juguetes y un pre-
cioso obsequio a cada runo; 6 45 y 10 45. 
"La novia universitaria" (Buster Grabbe 
v Mary Carlisle) y "El fiscal vengador 
(Ralph Forbes y Adrianne Ames . 
SAN CARLOS.—A las 4,30: "Fiesta en 
Hollywood" (por Laurel y Hardy). a las 
6,30 y 19.30: "Perdone, señorita (por 
John Gilbert) y "Fiesta en Hollywood 
(por Laurel y Hardy, Lupe Velez y M i ó 
key Mouse). „ nri 
SAN MIGUEL.-6.30 y 10.30: ' E l po-
deroso Barnum". 
TIVOLI.—A las 4.30, 6,45 y 10.45: La 
cena de los acusados" (por William Po-
well y Myrna Loy). _ ,. 
VELUSSIA. — (Refrigerado.) Sesión 
continua (butaca. 1.50): "Susan Lenox 
(por Greta Garbo y Clark Gable). 
PARA MAÑANA 
T E A T R O S 
CERVANTES.—(Compañía lírica,) 6.45: 
"La del manojo de rosas"; 10.45: " E l 
puñao de rosas" y "Los claveles' (por 
Felisa Herrero). Butacas, a 3 pesetas. 
(7-4-929 ) 
CIRCO DE PRICE—A las 6.30 y 10.45 
grandes funciones de circo. El mejor pro-
grama. Loso osos comediantes, éxito. 
Los chimpancés artistas, éxito de risa. 
Los Sosman, grandes "c lowaí" y toda 
la nueva v formidable compañía. 
COLISEVM—6,30, 10,30: " E l baile del 
Saboy" (reformado), por la compañía da 
Celia Gámez. (30-1-934.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,45 y 
10,45: "Doña Mariquita" (13-9-935.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert,) 6,45 
y 10,45: "La Papirusa". Butacas, a 1,50. 
(2-1-935.) 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 6,45: 
"Curro Gallardo"; 10.45: "La del manojo 
de rosas". (Exito de la compañía Sagi-
Vela). Butacas, 3 y 2 pesetas. (14-11-34.) 
MARAVILLAS. — (Comedias. Brú-Is-
bert.) 6,30 y 10,45: Todo para t i " . La me-
jor butaca, 3 pesetas. (12-4-931.) 
MARIA ISABEL—6.45 y 10,45: "¡¡Ca-
taplum...!" (triunfo grandioso de Muñoz 
Seca: risa, interés, emoción). (19-9-935.) 
VICTORIA.—(Teléfono 13458. Compa-
ñía Niní Montiam-Luis Roses). 6,45: "La 
mancha blanca". Noche, no hay función. 
ZARZUELA.—6.45 y 10.45: "La vuelta 
al mundo en 80 dias". Exito colosal. (21-
9-935.) 
C I N E S 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45. estreno: "At-
lantic-Hotel" (Anny Ondra). 
AVENIDA.—^.45 y 10,45: estreno. Víc-
tor Mac Laglen en " E l delator". (11-
12-931.) 
BARCELO.—6.45 y 10,45: inauguración 
de la temporada con la superproducción 
musical y juvenil "La Generalita". (18-
6-935.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Sesión 
continua desde las cinco de la tarde 
(butaca, una peseta). "Crisis mundial" 
(película española por Antoñita Colomé 
y Miguel Ligero; último día). (25-12-934.) 
CINE GENOVA—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30 (gran programa doble): "Lucha 
de sexos" (Fay Wray y Gene Raymond), 
"Casa internacional" (divertidísima co-
media musical con Reggy Hoppins y 
Sary Maritza) y " E l lobo feroz" (dibujo solina en el desierto" (Buster Keaton, en colores de Walt Disney). 
Los camiones Chevrolet, con 
motor de 6 cilindros y vál-
vulas en cabeza, gastan 
menos aceite y menos ga-
solina Y su fuerte estructura 
y construcción aseguran un 
servicio ininterrumpido con 
el mínimo de gastos de man-
tenimiento. Visite al conce-
sionario de su demarcación 
y pídale una prueba de eco-
nomía y testimonios de ésta. 
C O N C E S / Ü N A R / O S C H E V R O L E T P O B L A C I O N E S 
segunda semana). "En plena línea del 
Ecuador". Revista femenina. Eclair 
Journal (últimas informaciones). "Más 
fuerte que un toro" (primer dibujo de 
la temporada del popular Popeye, el ma-
rinero. Lunes, 2 tarde, nuevo programa. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: úl t imas de 
Princesita (Gloria Stuart). Lunes: "At -
lantic-Hotel, por Annv Ondra. 
AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45: Li l ian 
Harvey y Tullio Carminati en "Vivamos 
esta noche". 
BARCELO.—^,45 y 10.45: Nancy Ca-
rrol! en "Buque sin puerto" (comedia, 
revista, policíaca de gran espectáculo). 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30, in-
fantil, dibujo en colores, "Charlot, em-
papelador", " E l vaquero torbellino" (La-
ñe Chandler). 6,45, 10.30: "Crisis mun-
dial" (película española, por Antoñita 
Colomé y Miguel Ligero): 
CAPITOL.—(Teléfono 22229.) 4, 6,45 y 
10,45: la pareja de moda, Will iam Po-
well y Myrna Loy en "La tela de ara-
ñ a " (Evelagra Prentice) versión espa-
ñola Metro Goldwyn Mayer. (14-9-35) 
CARRETAS.—Continua, 1,50 butaca 
Noticiario Fox 36 (sucesos de actuali-
dad). Un día de toros (parodia bufa de 
una corrida por la troupe Méndez). Re-
vista Paramount número 2 (de riguroso 
estreno con noticias de Addis Abeba). 
"Las cuatro hermanitas" (Katharine 
Hepburn y Jean Parker. Versión ingle-
sa). Lunes, cambio de programa 
CINE GENOVA.—Tel. 34373,) 4,30. "El 
lobo feroz" y " E l modo de amar" 6 30 v 
10,30. (Exito colosal. Un programa úni-
co, formidable, extraordinario.) Un bre-
ve instante (Carole Lombart y Gene Ray-
mond), la bellísima opereta, "El modo 
de amar" (hora y media de risa con 
Maurice Chevalier y Ann Dvorak) y "El 
lobo feroz ' (dibujo en colores de Walt 
Disney). * " 
CINE MADRID.-4.30: "María T litan 
de Austria"; 6.30 y 10.30: "María l S a 
de Austria" y "Pecadores a median" 
CINE DE LA OPERA. - (T? lé f lis™ , 
4,45, 6,45 y 10.45: "Noche de mayo' fe i ! 
to grandioso). Lunes: 6,45 v 10 4t)- "tti 
gavilán". (26-2-35.) y •4&- E1 
CINE DE LA PRENSA.—(Tel IQonn » 
6,45 y 10,45: "El rosario" (un gTan "mm" 
un gran éxito). Lunes: 4.45, 7,30 v 10 45 
Payaso de circo" (estreno), ñor p1 '•Rn 
cazas" (17-9-35.) ' P r 61 Bo" 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4- "Let-
ty Lynton" (en español, por Joan Craw-
J »0íert . Montpmery) ; a las 6,30 
y 10,30: ¿Quien mato al doctor Crosbv""' 
(policiaca) y "Letty Lynton" (en español 
por Joan Crawford y Robert Monteo-
mery). s 
FIGARO. - (Teléfono 23741.) 6 45 v 
10,45: "Huyendo de la quema" y "El via-
jero solitario". 
FUENCARRAL.-4 ,30, 6,45 y 10 45-
"Cárcel de mujeres" (Ana Wickers) Lu-
nes: "Tres lanceros bengalíes" 
MADRID-PARIS.-(Continua desde 11 
imanana.) "Oro en la calle" (Albert Pre-
vean). Lunes, estreno: "La nave de Sa-
i tán" (Spcncer Tracy). 
| PALACIO DE LA MUSICA.-(Teléfo-
no 16209 ) 4 45, 6,45 y 10,45: "La pequeña 
coronela (lo mejor de Shirley Temple v 
Lionel Barrymore). Lunes: 6,45 y 10 45-
"Li r io dorado", por Claudette 
' (estreno). 
CINEMA CHAMBERI.—( Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Deuda 
de honor" (por Ken Maynard y "Tar-
zán") y "Las sorpresas del divorcio" (en 
español, por León Bellieres y Mauricet). 
FIGARO. — (Teléfono 23741.) 6,45 y 
10,45: "Palabras que lleva el aire" (Jac-
queline Wells) y "Vagabundo a la fuer-
za" (Ray Walker). 
FÜENCARRAL._6.45 y 10.45: La su-
perproducción paramount "Tres lanceros 
bengalíes" (Gary Cooper, Richard Crom-
well, Franchot Tone). (21-4-35 ) 
PROGRESO.-(Gran Semana Metro.) 
6,4o y 10,45. Lunes y martes: "Compañe-
ros de juerga" (Stan Laurel. Oliver Har-
dy). Miércoles y jueves: "La reina Cris-
k1"^ ™Suecia" (Greta Garb0- John Gi l . bert) Viernes: "Tarzán y su compañera". 
fS%A0. y domin&o: "Alma de bailarina". (4-4-34.) 
ROSALES.—(Buen Suceso, 19 Telefo. 
no 47919 ) 6,45 y 10.45: "Tres hombres y 
yo (éxito). J 
• ^ Y A L T Y . - e ^ S y 10,45: "Paso a la 
i u r a U * ^ (Martha Eggerth y Jan 
P c » ^ ^ ^ 3 ' Una Peseta- (23-11-34 ) 
SAN CARLOS.-A las 6,30 y 10,30" "El 
soütano (drama policial, por kerbert 
R n ^ y t "Amante3 fugitivos" (por Robert Montgomery). (20-9-35 ) 
de n ™ " 0 ^ - " 6 ' 3 0 y 10-30: "Vívamoá 
, ,T IVOLI—A las 6.45 y 10.45: "Un aven-
v í í l i S ^ f ÍPOr Ronald Colman? >KLUSSIA. — (Refrigerado.) Sesión 
* * « 
nníí1 anu"r ,0. í le lo* ©spectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
l7*L " paríntps«s al pie de cada cartelera corresponde a la de la piibll-
Í T o b í a T E L D E B A T E de la crítlca de 
flllinil!liH'iliVllil|'ll!llliilH!{lllBl,llia • B • 
C A M P O D E M A R T I N 
A las cuatro y cuarto en punto de la tarde 
CAMPEONATO SUPEBREGIONAL 
C . D . 
a d r i d F C 
General, TRES PESETAS 
- i •t'-S •»«¡i«|..HiBiin|a||'iiiiB „. .|, 
s españo-
"as 
Colbert 
GRAN "MATCH" entre galgo. 
OPhn e '"Rieses en 625 yarda¡ 
Ocho grandes pruebas: cinco de veloci-
t? * -p tre8 de resistencia 
ESÍA-TAR^A^ — RESTAURANTE AA TARDE; A LAS CINCO, EN E L S T A J I u M 
«•Bi;.-Cii¡ r B.i¡5li!',R{wg5liííBii::B!|íB ;̂.̂ id 
C O N C U R S O 
concurso para a d q u i r i r á tone ad as a el ' 
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L a base naval de Malta ( L a Valetta) 
¡Vuelve el Mediterráneo a ser el 
centro de la atención mundial; desde 
los comienzos de la Historia ha sido la 
cuna de la civilización, y si bien tuvo 
una época de oscurecimiento cuando un 
hombre, nacido en sus orillas precisa-
mente, transformó el mundo comercial 
con su acto audaz de lanzarse por el 
Atlántico en pos de lo desconocido, que 
era en realidad lo que fué su sueño, 
otro genio, el vizconde de I f s e p s le 
devolvió su antigua hegemonía. Y des-
de que el canal de Suez se abnó a la 
navegación y lo convirtió, defimtivamen-
te esta vez, en la más frecuentada vía 
de fomunicación, el "mare latmum ha 
ido ganando paulatinamente en unpor-
^ f i a pasada guerra de 1914-18 el 
Mediterráneo f u é d escenario favorito 
de los submarinos alemana el el ma 
¿ de ta mar, l o , — o . y 
iTnitensa vigilancia enem.ga. 
D o s c u e n c a s 
• B l Mediterráneo puede dividirle, na-
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_ lema.. 
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Turquía, Albania, e indirectamente, cos-
teros del mar Negro, Bulgaria, Rusia y 
Rumania. Lo diversidad de naciones y 
el juego de alianzas, sujeto a variacio-
nes poco estables, da lugar a toda una 
serie de oscilaciones en las posibilidades 
estratégicas desde el punto de vista na-
val. 
L a s b a s e s n a v a l e s 
L a situación de las bases navales de 
todas ellas corre parejas con el papel 
que puedan desempeñar las naciones 
respectivas, aun cuando sus flotas mili-
tares no tengan una importancia pri-
mordial. L a Gran Bretaña, con Gibral-
tar Malta y Chipre toma categoría—y 
grande—de nación mediterránea, ya 
que mantiene en este mar escuadras 
tan potentes, cuando menos, como la 
más fuerte de los países ribereños. 
Sureslavia, por ejemplo, dispone de 
puertos naturales—Kotor o Cattaro—, 
Sebenico, que reúnen magniñeas con-
diciones militares; Split—o Spalato—, 
Raguea o Duvrodnik y Gravosa jalonan 
un litoral prácticamente invulnerable 
por la cadena de islas que lo protegen. 
Italia, convencida de su impotencia 
océanica, dedicó sus coqueterías políti-
cas al Oriente mediterráneo; Grecia. 
Turquía y, sobre todo, la U . R. S. S., 
fueron las preferidas en sus escarceos 
diplomáticos. Parece que no le son muy 
fieles sus supuestos aliados, y ello es 
cuestión "hamlética" para la Monar-
quía de Saboya. Los postulados inicia-
les de las maniobras navales de los úl-
timos ocho años eran la protección de 
convoyes procedentes del Mediterráneo 
oriental, con los cuales sin duda espe-
raba remediar sus escasos recursos na-
turales. Y a est.a serie de aprovisiona-
mientos se conjugaban las comunica-
ciones italianas con la Libia y la Cire-
naica y el poder llegar al canal de 
Suez. Las derrotas oceánicas a base 
de pasar por el estrecho de Gibraltar 
se abandonaban "a priori", y la ilu-
sión de Italia era la posesión de Ceu-
ta con frecuentes visitas y gestiones 
al'puerto español del estrecho. Las ba-
ses en el Atlántico eran imposibles, y 
a falta de ellas. Ceuta era un lenitivo. 
Porque el problema de Italia en to-
tal como el de Alemania en la guerra 
anterior-—y como el de todas las nacio-
nes en suma—, es un problema de co-
municaciones marítimas; este problema 
se agudiza cuando se depende exclusi-
vamente de las importaciones para po-
der vivir, siquiera sea de manera pre-
caria. E l que amenace éstas tiene 
mucho adelantado para domeñar a Ita-
lia. 
E n las guerras futuras—que Lloyd 
George hubo de decir un día que se ga-
narían sobre olas de petróleo—será más 
imposible cada vez el lograr localizar 
el conflicto armado. Las coaliciones se-
rán frecuentes y de mayor extensión 
que las conocidas hasta ahora; se tien-
de a la unión de las naciones que pu-
dieran denominarse "complementarias" 
o dividirse en manufactureras y produc-
toras de materias primas. E n suma, a 
reunirse en grupos las que, careciendo 
de colonias de aprovisionamiento—por 
haber llegado tarde a tomar su "pues-
to al sol", que dijo Bismarck—tienen 
absoluta necesidad unas de otras. 
L a importancia estratégica del Medi-
terráneo estriba en que puede consi-
derarse como el mejor campo experi-
mental para las armas nuevas: distan-
cias relativamente pequeñas, objetivos 
cercanos, por consiguiente, para las ve-
locidades del día; una especie de lo que 
sucedió en el Adriático de 1914 a 1918, 
con una mayor amplitud. 
A excepción de Italia, las marinas 
de guerra pertenecientes a las ban-
deras mediterráneas puras carecen de 
importancia absoluta. Ni Grecia, ni Sur-
eslavia pueden pesar en la balanza; 
menos aún Turquía, encerrada tras una 
entrada angosta cual en la de los Dar-
danelos y fácil de dominar, como se 
- ó en la aventura de los mismos. E n 
cuanto a Rusia, su flota no existe prác-
ticamente, digan lo que digan algunas 
agencias, y toda esa larga serie de bar-
cos que se dice haya construido da la 
sospechosa casualidad que no los ha 
visto nadie, circunstancia verdadera-
mente extraña en país tan exhibicionis-
ta cual lo son los soviets. E n cambio, 
como queda apuntado antes, Ir alian-
za—con la consiguiente utilización de 
sus puertos—-con Grecia o con Suresla-
via, sin hablar de España, puede ser 
esencial para países marítimos. 
U n a c u e s t i ó n p o l í t i c a 
E s , pues, una cuestión política más 
que esencialmente estratégica, y en tal! 
sentido el juego de las alianzas puede ¡ 
hacerlo todo. Y la política inglesa sue-
le ser omnipotente... 
Desde Gibraltar a 'agliari hay más 
de 700 millas, problema de comunica-
ciones insoluble. De Augusta a Trípo-
li, 290. L a contraofensiva de Italia cs-
L O S I N G L E S E S Y L O S I T A L I A N O S S E 
P R E P A R A N . — A r r i b a , un marino inglés fi-
j a la puntería, durante unas maniobras, a 
bordo del "Caroline".—Abajo, el submarino 
italiano "Toti"» en Cape Town, junto al tras-
at lánt ico "Winchester Castle" 
(Foto. Díaz Casariego.) 
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Port Said 
tá en cortar este paso por medio de 
aviación, minas y submarinos. Todos 
los anhelos de dominio naval en el Me-
diterráneo han de condensarse en este 
postulado, sin olvidar que la línea pasa 
muy cerca de Malta, por lo cual la 
famosa isla quedaría en condiciones 
precarias para sus propias comunica-
ciones. L a s tres bases navales y aé-
reas de Trápaní, Augusta y Trípoli po-
drían verse apoyadas por las islas de 
Pantelaría y Lampedusa y Puerto E m -
pedoole, enclavado al Sur de Sicilia, si 
disponen de alguna fortificación artille-
ra suficiente para dar un apoyo tem-
poral a las fuerzas navales. 
Las islas mencionadas están muy bien 
situadas para este menester: Pantela-
ría está a 80 millar; de Trápaní, 80 de 
Puerto Empedocle, 80 de Lampedusa 
de la derrota desde éste a Malta. Lam-
y 50 del cabo Bon, o sea, a la mitad 
pedusa dista 145 de Trípoli, 115 de 
Puerto Empedocle, 95 de Malta, 120 del 
cabo Bon, y entre ella y el punto más 
próximo de la cercana costa de Tú-
nez medían 70. 
Claro que esta barrera, aun cuando 
se lograse fuera infranqueable, puede 
no ser fatal para los ingleses, que dis-
ponen de ambos accesos—Gibraltar y 
Suez—, y para quienes no es primor-
dial mantener el tráfico en toda la 
extensión del Mediterráneo, mientras 
para los italianos es capital. Si Gi-
braltar domina plenamente la entrada 
atlántica, Chipre—si no fuese prácti-
camente inglés el mism-^ canal—vigi-
la la entrada mediterránea de Port-
Said. 
P r o b l e m a i n s o l u b l e s i n 
a l i a n z a 
L a esperánza de Italia, comercial-
mente hablando, estuvo puesta en Ru-
sia hace cinco o seis años; el intercam-
bio de construcciones navales mercan-
tes y productos manufacturados indus-
triales, a cambio de petróleo y cerea-
les, tuvo su auge entonces; hasta bar-
cos pesqueros se construyeron para los 
rusos. Existía siempre la enemiga de 
Sureslavia. heredera directa de los odios 
antiitalianos del desaparecido imperio 
austro-húngaro. E r a la «freccia nel 
flanco* tan temida por los Italianos. 
Mucho más si se tiene en cuenta que 
conforme los puertos del mar Tirre-
no son las cabezas de las líneas que 
llevan al Atlántico, los del Adriático 
y Brindis!, especialmente, en pleno ca-
nal de Otranto, están bajo la amena-
za directa de las fuerzas estacionadas 
en Cattaro, por ejemplo. Y no hable-
mos de continuar hasta Ancona o Ve-
necia, con la consiguiente navegación 
de todo el Adriático. Baste recordar 
los golpes mutuos de austro-húngaros 
e italianos en la guerra pasada, sin re-
acción tempestiva casi siempre, para 
poner de relieve la imposibilidad do 
continua.- el tráfico oriental que era 
básico en las maniobras navales ita-
lianas recientes. 
Los buques procedentes o encamina-
dos al mar Negro habrían de pasar a 
lo largo del litoral griego; la perma-
nencia de Jorge I I en la Gran Breta-
ña pudiera ser un precedente, en caso 
de restauración, perjudicial para I03 
italianos. Y las islas del mar Egeo. co-
mo ya sirvieron en el conflicto pasa-
do, con ocasión de la aventura de loa 
Dardanelos, pueden ser semillero de in-
convenientes. Unicamente cabe el ce-
rrar el canal de Otranto, contando con 
la amistad albanesa, mas ya se sabe 
lo acaecido en 1915-18 con la barrera 
de Otranto. 
Turquía ha vuelto prácticamente a 
ser dueña de los estrechos, y cuanto 
vaya encaminado a cesar la circudación 
en ellos ha de ser apoyado por Ingla-
terra. Las bases del Asia Menor no 
las necesitan ni unos ni otros; pero las 
islas del Dodecaneso pueden caer en 
manos de los enemigos de Italia. E l 
problema Mediterráneo es mucho más 
complejo en su cuenca oriental. 
E n resumen: el problema del «maro 
nostrum" es prácticamente insoluble 
M.Al baño 
S. Cipnan o 
S.Bsr'iJ. 
-SiP-Eir-IIA 
WdePorlo Venere 
n i . Palmarla 
Spez ia 
sin alianzas; nunca habrá o.ominio ab-
soluto, entendiendo como tal el domi-
nio por uno de los beligerantes, con 
inmunidad para su navegación. Será 
como una campana neumática, con las 
llaves del aire—casi diríamos que las 
del oxigeno—en poder de los enemi-
gos de Italia. Y cuando falta el aire 
sobreviene fatalmente la asfixia... 
lOomingo 22 de septiembre de 1935 E U D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E l s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o , f a c t o r 
p r i n c i p a l d e c i v i l i z a c i ó n 
U n e x c e l e n t e e s t u d i o d e l p r o f e s o r C h r i s t o p h e r D a w s o n 
" A s t u r i a s r o j a 
CHBISTOPHER DAWSON; "Pro^réa el 
Religión". (Uno enquetc lilstoriqiu'). Tru-
dnction de fierro Belperron, préfaoe «ii1 
Daniel-Bops. Dn vol. de XVI-248 págl-
ñas do 19 X 1'' cms., 13,50 francos. (I'a-
ris; 8, Ituo Garanclére; Tlon. 1935.) 
Profesor de historia de la civiliza-
ción en la Universidad Colegio de Exe-
ter, Christopher Dawson está prepara-
do como pocos para escribir sobre la 
asignatura que explica. Historiador y 
filósofo, no se contenta con amontonar 
hechos, haciendo de sus libros un con-
glomerado de fichas y notas bibliográ-
ficas; antes persuadido de la importan-
cia de los factores psicológicos, siente 
la necesidad de pasarlo todo, personas y 
cosas, por el crisol de la crítica. Los 
datos interesantes que suministra sobre 
las civilizaciones antiguas hacen ame-
nas sus obras; el criterio certero con 
que juzga cada una de las culturas que 
menciona, las hace serias y profundas. 
E n «Progrés et Religión» es donde con 
mayor eficacia ha logrado realizar su 
propósito, que es el mismo de todos sus 
escritos: demostrar la Intima relación 
que existe entre la religión y la cul-
tura. 
E n otra obra suya—«The Malcing of 
Europa»—escribió que la unidad de 
la civilización europea no se funda en 
la cultura laica ni en el progreso ma-
terial de los cuatro últimos siglos. E u -
ropa tiene tradiciones muy arraigadas; 
para llegar a descubrir las fuerzas es-
pirituales y sociales a que debe su es-
tructuración es necesario remontarse 
sobre el humanismo, pasando por enci-
ma de los triunfos superficiales de la ci-
vilización moderna. Y prosigue en la 
presente desarrollando el mismo pensa-
miento. L a religión es la gran fuerza 
dinámica de la vida social; los cambios 
transcendentales de una civilización 
obedecen a cambios en la fe o en el 
Ideal religioso. L a secularización de la 
sociedad acarrea la muerte del orga-
nismo social. L a civilización moderna 
es obra de una tradición religiosa. E u -
ropa debe al cristianismo su unidad 
cultural, y al cristianismo debe el Oc-
cidente desde hace quince siglos todo 
el dinamismo de su cultura. 
Durante las centurias calificadas por 
los historiadores de "Tiempos oscuros" 
—"Dark Ages", como dicen los ingle-
ses—trabajó la Iglesia con paciencia 
sobrehumana en la tarea propiamente 
civilizadora de cohesión, orden y com-
penetración de los heterogéneos elemen-
tos de que constaba Europa, y gracias 
a sus empeños se realizó poco después 
del año mil la identificación de la Cris-
tiandad con la Europa civilizada; en 
el siglo X I quedó constituida la Cris-
tiandad, tan firme, tan indestructible, 
que ni los cismas ni las divisiones que 
posteriormente surgirán, bastarán para 
borrar el ideal del cristianismo. 
Entre los sedimentos principales de 
nuestra civilización moderna hay que 
contar, junto con la tradición religiosa, 
la tradición científica. Esta—que ha 
seguido en su desarrollo una dirección 
independiente—es más antigua que el 
cristianismo, pues tiene sus orígenes en 
la cultura griega de la época clásica 
Carece del poder social dinámico, que 
es el cárácter distintivo de la religión; 
mas ha contribuido al desarrollo de 
nuestra cultura y la ha dotado de una 
organización y de un dominio sobre la 
naturaleza, como jamás se halló en nin-
guna civilización. No se limitó la tra-
dición científica al campo de la ciencia; 
su influencia se dejó sentir en el des-
arrollo de la filosofía occidental, en la 
escolástica medieval, en el derecho ro-
mano, y también en la organización 
política y social del mundo moderno. 
" No obstante, la influencia principal 
que han tenido en nuestra cultura los 
elementos de tradición científica y cris-
tiana, vamos camino de la ruina. E l pro-
greso mecánico, la concurrencia ilimi-
tada y las rivalidades de las naciones 
han provocado una crisis social que po-
ne en peligro la prosperidad y aun la 
existencia de la civilización europea. L a 
organización capitalista de la industria 
ha conducido a la explotación de las cla-
ses y nacionalidadas inferiores. E l obre-
ro políticamente ha ganado, mas eco-
nómicamente ha perdido; pues se le ha 
considerado como una rueda de la in-
mensa maquinaria del mundo moderno. 
S i la estructuración de Europa llegara 
a desplomarse, ya por revoluciones in-
ternas, ya perdiendo su hegemonía so-
bre el mundo, se derrumbaría con ella 
toda la civilización moderna, porque 
ésta es de creación puramente europea, 
y fuera de Europa no hay por . el ^po-
mento fuerzas capaces de proseguir la 
obra por ella comenzada. 
Los griegos y los hombros de la Edad 
Media, a pesar de la ruindad de medios 
de que disponían, plasmaron en mag-
níficas obras de arte su ideal espiritual 
y social, mas los hombres del siglo XIX, 
y social; más los hombres del siglo X I X , 
manos ponía el progreso industrial, cons-
truyeron unas ciudades gigantescas, pe-
ro tan horribles, tan malsanas y tan 
caóticas, que parecen, masas informes 
sin un destino social. Hemos entrado en 
u::a nueva-fase de la cultura, que po-
dríamos llamar la edad del Cinemató-
grafo; en ella se utilizan los más sor-
prendentes éxitos de la técnica cientí-
ca para objetos totalmente efímeros. Pa-
rece que va a surgir una nueva socie-
dad, que, olvidando la jerarquía de los 
valores, rebelándose contra toda disci-
plina intelectual y rompiendo con la 
tradición social y religiosa, vivirá para 
el minuto presente, como en un caos de 
sensaciones. Encontramos el prototipo 
de esa sociedad, en las grandes ciudades 
del Imperio romano, que sólo vivían pa-
r a los juegos dol anfiteatro y del circo. 
L a historia de la Europa moderna 
se resume en un esfuerzo por prescin-
dir de la religión, reemplazándola por 
el concepto del «progz'cso» en el sen-
tido más abstracto de la palabra. L a 
declinación de nuestra cultura en el 
orden espiritual comienza en el preci-
so momento en que se dejó invadir del 
i'acionalismo. También el abandono de 
la religión fué la causa principal del 
derrumbamiento de las civilizaciones 
griega y romana. Nos encontramos en 
una encrucijada, en la que es preciso 
resolvernos por una parte del dilema: 
o abandonamos por completo y defini-
tivamente la religión y, con ella, la fe 
en el progreso y en la humanidad, o 
nos reintegramos al concepto religioso 
de la vida, que aportará consigo los 
elementos de salvación. E n el retorno 
a la tradición científica y religiosa es-
tá la salvación de nuestra sociedad y 
de nuestra cultura. A acelerarla, mu-
cho ayudaría una política de reorgani-
zación social que aun no aparece cla-
ramente definida en el horizonte. Por-
que, mirando hacia la derecha, los par-
tidos de orden y de fidelidad a las tra-
diciones del pasado .rxm precisamente 
los más apegados a particularismos y 
a rivalidades nacionales y los más ata-
dos por los intereses empeñados en los 
negocios económicos; en el otro lado, los 
partidos de izquierda que profesan el más 
alto ideal de justicia social y de fra-
ternidad internacional, se preocupan 
muy poco de la tradición histórica de 
la cultura europea, y se entregan a 
una política de guerra de clases y de 
revolución social. Europa tiene necesi-
dad de una consolidación más que de 
una revolución, consolidación que no 
debe ser—como en la antigüedad—obra 
del imperialismo militar, sino fruto de 
la cooperación social y económica de 
los diferentes pueblos y clases, que for-
man la unidad de la sociedad euro-
pea. 
Los párrafos en los que prueba el au-
tor la prosperidad de todas las civili-
zaciones estriba en los factores del or-
den religioso, son particularmente in-
teresantes. Si algunas civili-iciones, co-
mo las de la China y Egipto, pudie-
ron perdurar siglos y siglos, aun esta-
cionadas, lo deben a la intangibilídad 
de sus instituciones religiosas... Y si 
nosotros quisiéramos dar noticia com-
pleta de lo que es y representa «Pro-
grés et Religión», de Christopher Daw-
son, tendríamos que transcribir ínte-
gras todas sus páginas, sin excluir las 
del prologuista Daniel-Rops. Páginas 
densas, interesantes, atrayentes... 
C r í t i c a d e l a s o b r a s d e 
M a i m ó n i d e s 
JOST: T.T-AMAS, O. S, A.: "Maimónides". 
(Madrid; M. Affnllar; 1935; 286 páginas; 
6 posetas.) 
Este tomo sobre Maimónides forma 
parte de la Biblioteca de la Cultura 
Española y está escrito con arreglo al 
plan de la misma. Nótase desde el pri-
mer momento que el padre Llamas está 
muy bien preparado para realizar este 
trabajo. E s un verdadero hebraizante y 
conoce las obras del gran rabino en su 
versión hebrea; Maimónides escribió en 
árabe; pero sus obras han sido más es-
tudiadas en la versión hebrea que en 
el texto árabe. Por eso, al hacer la ex-
posición de las doctrinas de Maimóni-
des y al copiar largos y selectos textos 
del mismo en la sección de Antología, 
que abarca casi todo el libro, acepta para 
el "Doctor de perplejos"—obra más co-
nocida acaso con el nombre de "Guía 
de descarriados"—la traducción france-
sa de Munk, y para algunas otras obras, 
las traducciones de Wolff y Lambert. 
Pero quariendo darnos al fin de la obra 
un conocimiento más amplio del pen-
samiento mismo de Maimónides, tradu-
ce directamente del hebreo la introduc-
ción al tratado "Zeder Zeraim". 
Maimónides es, sin duda, el judío más 
importante después de la venida de Cris-
to, y ha influido positivamente en la cul-
tura universal. Los escolásticos, comen-
zando por Santo Tomás, le concedieron 
mucha importancia. Y el padre Llamas 
ha sabido exponer con acierto la doctri-
na de este gran rabino; reconozcamos, 
sin embargo, que muchas veces se ins-
pira en Bonilla San Martín, que en su 
notable y no terminada "Historia de la 
Filosofía española" interpretó bien el 
pensamiento del gran judío cordobés. E l 
padre Llamas ve en Maimónides un 
constante deseo de conciliar la tradición 
israelita con el racionalismo filosófico; 
así, Maimónides admite el profetismo 
como hecho sobrenatural; pero procura 
reducirlo a su mínima expresión, y de 
igual manera admite el milagro, pero 
empequeñeciéndolo un poco, puesto que 
admite que Dios, desde el principio, fijó 
dos órdenes de causalidad, ordinario el 
uno y extraordinario el otro, de tal mo-
do, que por un rodeo los mismos hechos 
extraordinarios o milagrosos vienen a 
desembocar, hasta cierto punto, en el 
orden natural. 
Maimónides afirmó muchas veces que 
a Dios no se atribuyen con verdad sino 
los predicados negativos, que los posi-
tivos únicamente son verdaderos en 
cuanto niegan de Dios imperfecciones, 
que en rigor los atributos positivos no 
son sino acciones o manipulaciones de 
Dios y que, en definitiva, s í podemos 
conocer las acciones o manifestaciones 
divinas, la Esencia de Dios no es del 
todo desconocida. Por esto el.padre L l a -
mas reconoce el completo agnosticismo 
de Maimónides con respecto a Dios, ag-
nosticismo que ya le habían cargado en 
cuenta a los escolásticos. Sin embargo, 
leyendo lo que Maimónides escribe de 
Dios, por ejemplo, de su ciencia y de 
su Providencia, es difícil admitir tal ag-
nosticismo. Tal vez Maimónides no qui-
so indicar en el fondo sino el carácter 
meramente analógico de nuestras nocio-
nes apiladas a Dios. 
E n el fondo, el pensamiento de Mai-
mónides es cristiano. Admite la crea-
ción, el carácter temporal del mundo, 
aunque añadiendo que nunca será des-
truido; la creación, los grandes argu-
mentos para probar la existencia de 
A. C. DE P. T)K OVIEDO: "Asturias Ko. 
ja". (Oviedo; Imprenta Trufen»; 1935 ; 204 
pilglnas.) 
E s este libro un conjunto de relacio-
nes verdaderamente oommovedoras de 
la dura persecución y cruelísima muerte 
que por la fe de Cristo sufrieron en oc-
tubre último treinta y tres, entre sacer-
dotes, religiosos y seminaristas asturia-
nos. Otros muchos sufrieron dura per-
secución, pero lograron salvar la vida. 
Las relaciones se deben a distintas plu-
mas, y ha dirigido el trabajo el abo-
gado del Estado don José María Ro-
dríguez Villamil. E s una verdadera in-
formación como la que hubiese podido 
realizar un Tribunal; los hechos, tan 
gloriosos para las víctimas como afren-
tosos para los verdugos, aparecen de-
mostrados hasta la evidencia con tes-
timonios fidedignos. Algunos pormeno-
res no han podido ser plenamente acla-
rados; por ejemplo, la muerte del canó-
nigo Sanz Baztán; pero en todo lo subs-
tancial se ha hecho completa luz. Uno 
a uno va narrándose el martirio de los 
siervos de Cristo, y luego se añaden al-
gunas notas biográficas. 
No se crea que los autores de estas 
relaciones hablan como apologistas; ha-
blan como testigos veraces que narran 
la verdad objetiva. Se prueba esto cla-
ramente porque si bien ponderan la 
constancia y la santa resignación dees-
tos mártires, no ocultan el abatimien-
to de algunos. E i cura de Santa María 
la Real de la Corte de Oviedo, don Ro-
mán Cossío, fué el que más sufrió du-
rante la prisión, porque los revoluciona-
rios le toman odio especial. Estaba se-
guro de que lo iban a matar, pero se 
mostraba resuelto a morir por la fe de 
Cristo; tenía la seguridad de que su 
muerte sería un martirio y de que su 
alma subiría derechamente al cielo, sir-
viéndole de purgatorio lo que estaba pa-
deciendo y lo que padeceijía hasta mo-
rir. E n los últimos días, sin embargo, 
tal vez por falta de alimentación, mos-
tró mucho nerviosismo y gran agita-
ción. E l párroco de Moreda, don Tomás 
Suero, cuando se quedó en la casa del 
Sindicato Católico, se intimidaba al 
principio con los disparos continuos y 
las horribles explosiones de dinamita. 
.Brilla, sin embargo, con celestiales 
fulgores la fortaleza de aquellos márti-
res que en el momento de la gran prue-
ba mostraron ser dignos representantes 
de Cristo. Cuantos pudieron hacerlo se 
confesaron mutuamente y confesaron a 
muchos seglares. No negaron su con-
ducta de sacerdotes o religiosos, y apro-
vecharon el tiempo para rezar y poner-
se en comunicación con Dios. Sufrieron 
resignadamente duras privaciones. Al -
gunos conservaron hasta el buen hu-
mor; Varios fueron invitados a blasfe-
mar y contestaron gritando: ¡Viva 
Cristo Rey! Así el subdíácono don Fer-
nando García y el párroco de San E s -
teban de las Cruces, don Graciano Gon-
zález. Dando ese grito murieron tam-
bién el carmelita P. Eufrasio, el semi-
narista Gonzalo Zurro y los jesuítas 
P. Martínez y H . Arconada. E l canóni-
go y vicaijio general, don Juan Puertaet 
no quiso acogerse a la hospitalidad del 
señor Sendín. presidente de la Asocia-
ción de Propagandistas. E l canónigo 
Sanz Baztán, víctima de especiales ul-
trajes, mostró también especial forta-
leza. E l seminarista Angel Díaz pudo 
huir porque le protegía un amigo revo-
lucionario, pero quiso seguir la suerte 
de los demás. E l Hermano González 
Paúl, del Seminario de Oviedo, pedía 
con ansia a los perseguidores que le 
mataran a él, que era viejo, pero que 
dejasen en paz a los seminaristas, que 
eran jóvenes y podían hacer mucho 
bien. E l cura de Rebellada tuvo que ca-
var su propia fosa. 
E l clero asturiano estuvo, en octu-
bre último, a la altura de su noble y di-
fícil misión. Y loe socialistas y comunis-
tas españoles se mostraron tales como 
son, enemigos irreconciliables de la fe 
cristiana. Su lenguaje era el de la blas-
femia; asesinaban alevosamente a los 
curas por ser curas, y a los religiosos 
por ser religiosos, sin tener siquiera en 
cuenta que los religiosos de Turón, que 
murieron con santa fortaleza, educaban 
amorosamente a sus hijos. Muy ciego 
o muy obstinado tiene que estar el que 
después de los sucesos de Asturias no 
sepa elegir con acierto entre las vícti-
mas y los verdugos. 
M a g i s t r a l t r a t a d o s o b r e S o c i e d a d e s m e r c a n t i l e s 
I-EON BATARDON: "Sociedades mercan-
tiles". Traducción de Agustín Vicente 
Gella. (Barcelona; Editorial Labor; 664 
pñginas en 4.°; 1935.) 
E l autor de esta obra se propuso es-
cribir una obra fundamental en que en-
contrase cabida y desarrollo todo lo re-
ferente a las Sociedades mercantiles. L a 
organización y la vida de las Socieda-
des mercantiles se estudian ampliamen-
te y en forma que podemos llamar ex-
haustiva desde dos puntos de vista: el 
jurídico y el contable. M. Batardon es-
tudia en primer lugar los problemas 
jurídicos relacionados con las Socieda-
des, y luego contabiliza con todo géne-
ro de pormenores todas las operaciones, 
tanto de constitución como de funcio-
namiento y liquidación de una Socie-
dad. Todo en forma clara, científica y 
metódica. Por lo que hace a la parte 
jurídica, bien se comprende que se ha 
inspirado principalmente en el Código 
francés de Comercio; Batardon, sin em-
bargo, ha sabido dar a su estudio un 
valor universal, examinando las cues-
tiones jurídicas desde el pnnto de vista 
de la razón, la justicia y la equidad, y 
aprovechándose también de la legisla-
ción extranjera. E n cuanto a la conta-
bilidad, Batardon supone conocida la 
Contabilidad en general, y únicamente 
expone con amplitud las modalidades 
que la Contabilidad tiene en las Socie-
dades; lo hace de tal manera, que no 
omite pormenor alguno, fijándose, por 
ejemplo, en puntos tan secundarios co-
mo la manera de contabilizar la res-
ponsabilidad del socio que se retira de 
una Sociedad de capital variable. Se 
nos olvidaba decir que el profesor Gella 
no se ha limitado a traducir la obra, si-
no que la ha puesto en concordancia con 
nuestro Código de Comercio, ya algo 
anticuado. 
E l orden del libro está determinado 
por el asunto del mismo. Una a una 
va estudiando el autor las Sociedades 
colectivas, las comanditarias simples, 
las anónimas y las comanditarias por 
acciones. Estudia luego las Asociacio-
nes de cuentas en participación, ya men-
cionadas en nuestro Código, y otras for-
mas de Sociedad mercantil que nuestro 
Código desconoce. Tales son los Sindi-
catos de garantía que garantizan la emi-
sión de acciones y obligaciones, las So-
ciedades anónimas de capital variable, 
forma jurídica con que en muchas na-
ciones se presentan las Cooperativas de 
todo género, y expone en particular la 
contabilidad de una Cooperativa de con-
sumo. Trata, por último, de las Socie-
dades de responsabilidad limitada, in-
termedias entre las de personas y las 
de capitales, que en España van adqui-
riendo mucha importancia, a pesar de 
no haber ley alguna que las regule. De 
tales Sociedades no se habla sino en el 
Reglamento del Registro Mercantil, que 
declara lícitas la existencia y la inscrip-
ción de las mismas, y en la ley que re-
gula el impuesto de utilidades y que les 
aplica las mismas cargas que a las So-
ciedades anónimas. Desde luego, el es-
tudio más completo es el de las Socie-
dades anónimas, por ser con mucha 
ventaja las más importantes hoy. E l au-
tor nos habla ya de las acciones "de 
trabajo" creadas en Francia en 1917, 
y que a pesar de su inspiración cristiana 
no existen aún, al menos legalmente en 
nuestro país; las compara con razón con 
las acciones "beneficiarias". También 
nos habla del rescate de acciones y obli-
gaciones por las Sociedades, de la eje-
cución en Bolsa de acciones no liberadas 
y de otros muchos puntos relativamente 
nuevos. E l libro, en fin, es verdadera-
mente magistral. 
E l p a p e l i n t e l e c t u a l d e l a R a d i o d i f u s i ó n 
•^•fci—»« 
^ W ¿ v ^ ^ ^ Ú ^ i ^ tual- Para 630 conviene emPlear char-
tut International de Cooperatlón Inte-
llectuelie; 300 páginas en 4.°; 50 francos.) 
E s notoria la enorme influencia que 
tiene la "radio" como medio de propa-
ganda. Y se comprende bien que él Ins-
tituto Internacional de Cooperación In-
telectual quiera utilizar sabiamente esa 
influencia con fines culturales y educa-
dores. "Sabiamente" decimos, porque la 
"radio" no puede ser empleada de todas 
las maneras sin discreción. Y esa utili-
zación prudenteMe la "radio" para fines 
educadores y culturales es el objeto de 
los estudios contenidos en este volumen 
y redactados por distinguidos especia-
listas. Los estudios se prepararon con la 
aprobación de la Sociedad de Naciones. 
No se trata de utilizar la "radio" para 
cursos propiamente dichos de extensión 
universitaria o de enseñanza profesio-
nal. Tal empleo de la "radio" podrá ser 
útil para un contado número de perso-
nas, y en este ensayo se trata de uti-
lizar la "radio" para la cultura del pú-
blico en general. Y s é cuenta con la di-
ficultad de que el conferenciante que 
habla ante el micrófono sostenga mu-
cho tiempo la atención de sus oyentes. 
Y, plegándose a las circunstancias, la 
"radio" puede desempeñar un gran pa-
pel, despertando la curiosidad intelec-
L I B R O S R E C I B I D O 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 
sirve a reembolso la 
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Dios, que expone magistralmente prepa-
rando el camino a Santo Tomás; la l i-
bertad humana, perfectamente concilia-
ble con la presciencia; la existencia de 
la ley natural, la caridad universal, la 
piedad con los animales y la unidad del 
matrimonio, aunque sometiéndolo al di-
vorcio. E n lo que más se aparta del 
cristianismo es en la doctrina del en-
tendimiento agente y en lo relativo a la 
inmortalidad del alma. E l entendimiento 
agente es para Maimónides, como para 
Avicena y Averroes, un entendimiento 
universal separado del humano. Y en 
el hombre no sobrevive sino el "enten-
dimiento adquirido», que, en realidad, es 
exclusivo de los sabios y que ni siquie-
ra se conserva en su individualidad, por-
que viene a identificarse con el entendi-
miento agente universal. Deaviaciones 
de la buena doctrina son también la doc-
trina de las diez inteligencias celestes, 
cada una de las cuales es producida por 
la inmediata iruperíor, y la de que las 
cosas son fines en sí mismas y no están 
subordinadas al hombre como fin. Mai-
mónides quiere curar al avaro estimu-
lando en él la prodigalidad, y viceversa. 
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las sucintas, pero profundas, que des-
pierten el interés y estimulen el deseo 
de saber. E s necesario elegir cuidado-
samente los programas. Y , en concreto, 
la "radio" puede ser empleada: 1.°, para 
que el público se familiarice con las 
obras maestras de la Literatura; para 
ello puede darse a las mismás toda su 
expresión por un artista, y conviene que 
al recitado preceda una explicación; 
2.°, para iniciarlo en los problemas eco-
nómicos y políticos; 3.°, para la forma-
ción moral y religiosa; las conferencias 
religiosas han despertado mucho interés 
en los Estados Unidos. Por lo que hace 
a España, pudiéramos añadir nosotros 
el interés despertado por la transmisión 
de las procesiones de Semana Santa; 
4.°, de una manera especial, para edu-
car musicalmente al pueblo y hacerle 
sentir la emoción de las obras inmorta-
les; 5.°, aun para iniciar al público en 
las grandes obras de las artes plásti-
cas; 6.°, con ciertas reservas, para la 
iniciación científica y para dar normas 
generales de orientación profesional; 
7.°, para dar carácter educador a las 
mismas emisiones recreativas; 8.°, para 
enseñanza de las lenguas vivas y para 
desarrollar el espíritu de mutua com-
prensión entre los pueblos. E n este úl-
timo punto, que es de capital impor-
tancia, insisten varios informantes. 
De estos trabajos se infiere que en 
algunos países, como Dinamarca, la ra-
diodifusión es un servicio monopolizado 
por el Estado y sometido a censura, en 
tanto que en otros es un servicio libre. 
Son muy interesantes los diez manda-
mientos del que en Dinamarca ha de 
hablar ante el micrófono. E n el sexto 
se prohibe molestar a las instituciones 
del país y, en general, a las personas. 
Donde hay libertad para la emisión se 
considera necesaria la constitución de 
un Consejo nacional coordinador. Y tam-
bién se considera necesario el cambio 
internacional de programas. 
Muy laudables resultan cuantos es-
fuerzos se hacen para aprovechar en el 
orden intelectual y educativo el enor-
me poder de la "radio". 
L I B R O S V A R I O S 
L a s m i l i c i a s v a l e n c i a n a s 
d e s d e e l s i g l o X I I I a l X V 
A p o r t a c i ó n al estudio de la organi-
z a c i ó n militar e s p a ñ o l a en la 
E d a d Media 
L U I S QUEROL. Y KOSO: "Las milicias 
valencianas desde el sig:Io XI I I al XV". 
(Castellón de la Plana; 1935; 236 pági-
nas; 8 pesetas.) 
E l estudio de conjunto sobre la or-
ganización militar de los diversos rei-
nos españoles de la Edad Media está aún 
por hacer. Hasta ahora no se han es-
crito sino monografías aisladas que hay 
que completar. E l autor ha. querido 
contribuir a esta obra estudiando las 
instituciones militares del reino de Va-
lencia desde la reconquista del mismo 
hasta la formación de la unidad espa-
ñola. No se ha propuesto agotar el te-
ma, sino fijar los jalones para una in-
vestigación más amplia, que podría ser 
riquísima utilizando los documentos 
qué se conservan en el Archivo gene-
ral del reino de Valencia, en el Muni-
cipal y en el Catedralicio, de esta ciu-
dad, y en el General de la Corona de 
Aragón. 
E n sendos capítulos expone el autor: 
las disposiciones de los reyes de Ara-
gón sobre asuntos militares valencia-
nos; las atribuciones militares de la 
Generalidad y Diputación del reino, del 
virrey y del gobernador, del baile ge-
neral y otros funcionarios en asuntos 
militares; las milicias urbanas valen-
cianas, la compañía de ballesteros del 
Centenar de la Ploma, los contingen-
tes nobiliarios y las fuerzas mercena-
rias, el armamento y táctica de las mi-
licias, las fortificaciones del reino y la 
B DUVEBNB: "Quand la téte est drolte". 
62 páginas. (París. Téqui, 1036.) 
He aquí un librito cuyo vjalortAsUP"* 
sin duda al de muchos tratados técnicos 
de educación familiar. L a lectura de sus 
páginas produce en el ánimo hpneattt O» 
lelte. Miguelín—el protagonista—es hijo 
de unos buenos obreros, sinceros, cris-
tianos, que educan a sus hijos como se 
debe educar. Crece al lado de tres her-
manas, que tienen prohibido mimarle con 
demasía, en un delicioso ambiente fam • 
liar cristianamente organizado. L a pri-
mera comunión y la asistencia a la es-
cuela y luego al círculo están descritas 
por el autor de manera breve y sencilla, 
pero emocionante. Ocurre lo mismo con 
las etapas de la vida que el joven pasa 
en el taller y en el Ejército. Por Od, 
contemplamos a Miguel convertido en je-
fe de familia y ejerciendo notable influjo 
en sus camaradas por la rectitud de su 
vida. Cierra el libro una buena moraleja: 
"Si los electores procediesen con recti-
tud, ¿carecerían de ella los que nos go-
biernan?" 
P. TU. GERSTER: Mus Rellglosorum 
En octavo, 1935; XI.324 páginan, 16 lira». 
(Turfn. Mariettl.) 
Un libro muy útil para conocer y com-
prender la legislación canónica relativa 
a las Ordenes. Institutos religiosos y 
Asociaciones similares. E l autor dice en 
el prólogo que se ha Inspirado en muy 
buenos canonistas; pero en el cuerpo de 
la obra no los menciona ni una sola vez. 
E's de alabar el frecuente recurso a los 
documentos de la Santa Sede para ex-
plicar o precisar el sentido de los Cá-
nones. Aunque redactado en forma de 
compendio^ resulta bastante completo. 
MARCIAL RETUERTO: "Dos conquista, 
dores más". (Madrid; Sucesores de Riva-
deneyra; 1935; S2K páginas en 4.°; 6 pe-
setas.) 
Más que una novela, parece este 11-
bro un ensayo social. Ya indicamos con 
ello que no es la amenidad lo que más 
abunda en esta obra; realmente la lee 
tura es algo fatigosa por el sinnúmero 
de disquisiciones—de carácter preferente-
mente social—que contiene. L a acción o 
el asunto de la novela pudiera reducirse 
a muy pocas páginas, y gran parte del 
libro podría suprimirse sin que la obra, 
como novela, perdiera su intgridad; muy 
al contrarío, ganaría en claridad y per 
fección artística. Esto no quiere decir, 
sin embargo, que no haya en la obra ca-
racteres muy origínales y episodios inte-
resantes. Lo son los dos protagonistas 
de la novela, los dos "conquistadores", 
dos españoles que emigraron primera-
mente a la Argentina y después a Chi-
le, y que, al parecer, representan uno al 
hombre de la ciudad y el otro al hombre 
del campo con sus respectivas vidas tan 
distintas. E l boticario y su mujer, Ale-
xandrovich y Marta son también caracte-
res origínalísímos, el desenfado de Marta 
nos recuerda el de "la Montálvez". Fies-
tas chilenas como "el rodeo", se descri-
ben con mucho colorido. Entre la- vida 
urbana y la del campo se presenta, al 
parecer, ésta como preferible; pero tam-
bién tiene sus sinsabores. Los agitadores 
sociales producen en Chile la revolución 
agraria, y Pedro tiene que desmantelar 
su magnífica granja y aun se dispone a 
abandonarla en el caso de que los re-
volucionarios preparen un ataque contra 
la misma; a prevención ya envió el di-
nero a los Bancos europeos. Este tema 
de la revolución social es asunto prefe-
rente de las preocupaciones y divagacio-
nes del autor. 
G. BOUFFIEB, S. J . "Anna-María Taigi". 
d' Apiés les dosuments authentique» da 
Procés de »a béatification, 6.* ed. X V I I I . 
285 páginas en 12, 1936. (Téqui; 82, rué 
Bonaparte; París.) 
Vida llena de sucesos admirables. Ana 
María tuvo durante cuarenta y siete 
años conocimiento del pasado, del pre-
sente y del porvenir, de los aconteci-
mientos políticos y religiosos, de las per-
secaciones y triunfos de la Iglesia. Vió, 
como si pasasen en Boma, donde ella vi-
vía acontecimientos ocurridos en París, 
y de ellos dió noticia a su director mu-
cho antes de que pudiesen ser conocidos 
en la ciudad de los papas. Biografía in-
teresante, cuya lectura producirá particu-
lar impresión en cuantos se preocupan 
de los fenómenos telepáticos. 
A. M. P. IXGOLU: "Général ct Trappiste: 
le pére de Géramb'. VII-349 págs. en 12, 
12 francos. 6.* ed., 1935. (Téqui; 82, rué 
Bonaparte; París.) 
E l barón de Géramb nació en Lyón 
en 1772, y murió en Boma, siendo monje 
Trapense, en 1848. Es uno de los perso-
najes más curiosos que han aparecido en 
el mundo. Las aventuras de su vida de 
general, su encarcelamiento por Napo-
león, su conversión decidida, la auste-
ridad de su vida religiosa..., han favo-
recido al padre Ingold en la composición 
de este libro, que por el interés que des-
pierta parece una novela, y por el há-
lito de piedad, causa edíllcación como la 
vida de un santo. 
ADOLFO DE SAXDOVAI,: "¡Ahí va un 
corazón!" Poesías (Madrid; Editorial 
Castro; 1935; 224 páginas; 4 pesetas.) 
Adolfo de Sandoval es un gran poeta 
en prosa; lo sabíamos bien. Lo que ig. 
norábamos-es que fuese también un gran 
poeta, escribiendo en verso, y por eso es 
para nosotros una revelación ese delicado 
tema de poesías que Sandoval acaba do 
publicar conmemorando el centenario del 
Komantícismo. Sus estrofas no son me-
nos armoniosas, menos bellas, menos ex-
presivas quo los periodos de sus libros 
en prosa. Bien hace Sandoval en conme-
morar el Bomanticismo, porque él es un 
insigne poeta romántico, Pero romántico 
con el romanticismo creciente y humano 
de Lope y Calderón, de Sahlegel y de 
Zorrilla, no con el romanticismo malso-
no, pesimista e impío de otros muchos. 
E n las estrofas de Sandoval reviven 
nuestros grandes poetas místicos; son 
particularmente visibles las huellas de 
ban Juan de la Cruz y de fray Luis de 
León. Su poesía es hondamente cristía. 
na y deja en el alma semillas de fe. de 
santa esperanza, de serena tranquilidad. 
™fPlíaCÍÓ? .f ^ iníin¡to. Sandoval en-
carna el espíritu de nuestra gloriosa tra-
dición y quiere comprender*" el i S g S u 
tL,?1} 0 Pero augusto de nuestras Ca-
t ,La- C»™"** re8"'ne para él to-
2?. < h'stona y toda la vida de las vie-
jas ciudades castellanas, de Toledo de ^•V,h' / 0 "M11* y también de Ov edo! 
v » ! 0 ^ 8 ^ notf1;tY d á n d o s e de Sandol 
val no hace falta decir que sus versos 
son correctos, flúidos, armoniosos, muy 
aptos para expresar esa interior armonil 
clel alma cristiana que en esos versos 
se asoma al mundo. 
Hay en este tomo muchas composicio-
nes de gran valor, pero a nuestro jui-
cio supera mucho a todas las otras la 
quef lleva por titulo "El amor no es ama-
do . Muy dignas de elogio son también 
la poesía en que celebra a Juan de Ma-
nana, hombre fuerte de aquellos que ya 
no se ven sino en los retablos de las 
Iglesias, y la segunda de las dedicadas 
a la Eucaristía. Hay otras muchas en 
que rebosa la ternura del corazón Por 
el colorido local y la viveza de la ex-
presión nos gusta también mucho "Un 
rincón asturiano". Y f » ^ 8 t^spor" que tendríamos que citar caal tonas. 
AURELIO DE LLANO: "Ls revolución en 
A a S « ° octubre 1934". (Sin Ind c.cione. 
tioográfl.as; 214 páginas en 4.«) 
Don Aurelio de Llano, previendo la 
rrav^dad de lo. sucesos revolucionarlos 
fe Oviedo se situó para observarlos me-
ruga l en0tqTe s^ desarrollaron sucesos 
con teia4 objetivldaíl. limitado a regís-
S I hVchos0 Jy en el cual, ^ r lo mismo 
no hay juicios ni apreciaciones, ve™*» 
S que la mera y cuidado_s_a narraclóa 
Marina militar valenciana, que fué im-
portantísima, como se ve por la acti-
vidad de las Atarazanas del Grao y por-
que en tiempo de Alfonso V los marinos 
valencianos, a las órdenes de Juan de 
Corbera, deciden el éxito del ataque al 
puerto de Marsella. Como apéndices fi-
guran una Bibliografía muy rica y una 
colección de documentos, algunos de 
ellos inéditos y otros poco conocidos 
Z l'orh^hór^u'lta-Vfalegato más f.r. 
midablo contra los revolucionRrlos de 
Asturias. Aunque ol asunto principal del 
flbro es la revolución de Oviedo so n.en. 
cionan los hechos revolucionarios reali-
zados en toda la provincia. 
No hay duda de que el "^o '•opresen-
ta un progreso sobre los Publl^dJ«J1l,*?: 
ta aquí acerca del mismo asunto, va pa-
sando tiempo y van siendo mejor cono, 
cfdos los sucesos. El autor ¡™ Pod.do 
prescindir de las informaciones de Fren-
¿a que constituían en otros l^ros 1» 
fiiente principal. Ha « « " S f í J ^ » í f c 
melones hechas en los Consejos de gue-
rra y las sentencias dictadas por los mis-
mos, sin omitir las pronunciadas con ra 
el eobernador militar de Oviedo y contra 
otr^s jefes por negligencia en otras cau-
sas. Pero la principal ventaja del hbro 
del señor Llano está en que explana 
claramente los movimientos generales de 
los revolucionarios y los de las tropas 
que sofocaron la revolución. Es. pues, 
un estudio de conjunto. E l autor no de-
ja de apuntar discretamente algunas tai-
tas en la resistencia de las tropas, le 
parece, por ejemplo, que la aviación po-
día haber hecho algo más de lo que hizo 
para impedir o dificultar la éntrala de 
los revolucionarios en Oviedo. Del pacto 
con Belarmino Tomás, de las andanzas 
de Torréns y de algunos otros inciden-
tes desagradables se da también infor-
mación completa y. sobre lodo, segur»* 
Es un libro recomendable. 
A. GOMEZ LEDO: "¿Hay que ser Apóste-
le»?" (Madrid; Eclllorlal Lu« y \ Ida; 
1936; 156 páginas; 3 penetns.) 
Este folleto, escrito con persuasiva elo-
cuencia y con profundo conocimiento de 
las epístilaa paulinas, es una brillante 
exposición de las ideas de San Pablo 
sobre Acción Católica y Social. San P». 
blo fué el gran obrero del Criitianlsmo, 
y después del Salvador nadie ha expues-
to tan admirablemente el riquísimo con-
tenido social del Evangelio. Gómo/. Ledo 
recoge con afán las enseñanzas de San 
Pablo; recuerda los saludos de sus car-
tas, en los cuales aparecen los seglares 
que principalmente le ayudaban en la 
predicación del Evangelio, es decir, los 
precursores remotos de la Acción Ca-
tólica. Gómez Ledo considera como una 
aportación importantísima de San Pablo 
a la doctrina cristiana la afirmación de 
que la Iglesia es un verdadero cuerpo 
míst ¡ra cuya cabeza es Cristo, que comu-
nica la vida sobrenatural a todos los 
miembros. Esa es la fecundísima doctrina 
de la cual dimanan consecuencias de in-
calculable valor teórico y práctico para 
la vida social cristiana, consecuencias que 
Gómez Ledo saca y desarrolla con am-
plitud y acierto. 
P. LUCAS DE S. JUAN DE LA CRl Z: 
"¿Dónde nació Aurelio Prudencio Ciernen-
te?" (Calahorra, Imprenta Gutenberg; 
1935 ; 66 páginas.) 
E l autor de este opúsculo rompe una 
lanza para demostrar aue el gran poeta 
Prudencio fué natural de Calahorra—Ou 
lagurres Nassíca Juila, ciudad de lo» 
Vascones—. Vieja es la cuestión que acer-
ca de este punto sostienen Zaragoza y 
Calahorra; en 1602 disputaban ya sobre 
"el particular Argensola y Mariana. Hasta 
ahora no hay más argumentos que los 
que se fundan en las mismas poesías de 
Prudencio, el cual considera como su 
ciudad o su pueblo tanto a Zaragoza co. 
mo a Calahorra. Pudo nacer en una y 
habitar en otra. Lo cierto es que la 
cuestión no está resuelta todavía ni mu-
cho menos. E l P. Lucas prueba bien 
que los testimonios íavorabltís a Calaho-
rra no tienen menos fuerza que los ía-
vorables a Zaragoza. Y para probar que 
la tienen mayor, se funda primero en 
la mayor viveza que tienen las palabras 
locales en el himno de Emeterio y Ce. 
ledonio, en que evidentemente se habla 
de Calahorra, y segundo, en que en «1 
himno de San Lorenzo, el mismo Pru-
denclo al expresar la distancia que le 
separa de Roma, donde están las cení-
zas de San Lorenzo, escribe que lo se. 
paran el Ebro Vascón. los Pirineos y loa 
Alpes—Nos Vasco Hiboru» dividit—y el 
Ebro Vascón es el Ebro en Calahorra, 
mas no en Zaragoza, OitfdM de los Ede-
tanos. Este segundo argumento es bas-
tante fuerte, pero no puede considerarse 
decisivo. 
CATORCE POETAS DE LA MONTA^At 
"Sonatina del Soneto". (Santander. Talle-
re» de "El Diario Montaftés": 1936; 88 
páginas; 5 pesetas.) 
Catorce poetas montañeses, recordando 
que Lope de Vega era oriundo de la 
Montaña, han querido honrar al Ffhix 
de los Ingenios en su tercer centenario. 
Uula uno de ellos ha escrito un soneto, 
en que se cantan las grandezas y difi. 
cultades de este género literario, de esta 
combinación rítmica. Al frente de lodos 
va el famoso soneto, tan conocido como 
la ruda que Lope compuso por man. 
date de Violante. Los poetas montañ^es 
han recordado la brillante historia del 
soneto en la Literatura castellaiia, y por 
eso han querido honrar de esta manera 
a Lope, que, como los demás géneros 
literarios, cultivó también admlrablemen-
te el soneto. Ya se comprende que los 
sonetos de este opúsculo, escritos con píe 
forzado son más bien ejercicios acadé-
micos que arranques de inspiración, pe-
ro todos ellos son correctos, finos de 
licados y dignos de elogio. Entre los 
poetas figuran Gerardo Diego y Concha 
Espina, y con decir aue los demás so-
netos no desmerecen de los eecr tos, por 
tan excelsos poetas, está dicho bastan-
, Ĵ uy' lwiemá-8. Intermedio lírico, 
xin Epilogo y una Disonancia final. Um-
„ 1 J.ki."̂ ,6108- m "-D'a-rio Montañés". 
colección l1^0n ,̂,0nel0S• Publica • 
colección, pero con el capricho de las edl. 
ciones de cortísimo número de e e m j l £ 
SeS'm3da D ^ V " , ^ . ^ ^ ^ c í l d l S t e 
doTno n?VsteIllbrito no se han tlrau 
üo sino 95 ejemplares ya numerados aI 
tPos eEs' d00lrente P a ^ ^PWtus seleS d? creer ^ muchos más oul 
a t ó á s r l j 
ñas; 80 céntimo».) w pftgl-
Este folleto es una cálida Invitación a 
luchar por el ideal que el autor dtoLJ 
™^jUVe.ntud- Vor 61 ldeal verdadero 
J P * ? ^ eterno, que llega hasta la D°l 
vinídad. Todo otro Ideal viene a coi 
rromper al joven y a cortarle las alas 
con las cuales debiera volar hasta Dios 
E l manantial de la energía es Kos- es 
necesario renovarse o morir. Dios ama 
la juventud porque El es eterna juven-
l i ü i Ü laJuyent-"d objeto de las predi, 
lecciones divinas debe ir a Dios para en. 
centrar su ideal. Afortunadamente loi 
jóvenes van comprendiendo estss gran. 
& 1"dad.eSJ y eT poroso impulso d« 
& AtalMiS?*! JcaWlic«-« lo demuestra. 
J-a vitalidad poderosa de la J . O C v 
nL£roñ or«*nii'mo« de juventud pr¿ ocupa ya mucho a socialista» y comuSlí 
S ^ f ^ O EXTRAORDIJÍARI 
E L D E B A T E V) 
Domingo 22 de septiembre de 1934^ 
H o y s e c u m p l e n v e i n t i ú n a ñ o s d e l a r e v e l a c i ó 
E l 2 2 d e s e p t i e m b r r e d e 1 9 1 4 , e l " U . 9 " , m a n d a d o p o r O t t o W e d d i g e n , t u m b ó t r e s c r u c e r o s - a c o r a z a d o s b r i t á n i c o s e n 
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s 
u b m a r i n o 
el s u b i n a r i m ^ e r a ^ n ^ ^?Plfr los de direcciones cercanas al del ataque—cuyo fracaso es el comienzo!de estribor del «Abukir* y nosotros por 
t-w-w ... ,. i , —lino, un ttiiiuu em-
^ o n t i • » í ? duda P0^116 los motores 
't0 S v l Í r f t l 6 n , l n t e r n a 110 eStaban a PUn-
to todavía; se la consideraba como esen-
cialmente defensiva y apta para misio-
nes costeras, y apenas si el. a la sazón, 
comodoro Keyes, en Inglaterra, y von 
l i rp i tz , en Alemania, hablan llegado a 
conclusiones claras en el empleo hecho 
Norte, la visibilidad era magnífica, la 
mañana clara, hasta el punto de que la 
farola de Scheveningen, en tierra ho-
landesa, se dist inguía claramente, no 
obstante hallarse a veintidós millas de 
distancia. Weddigen puso en marcha 
sus motores térmicos y se dispuso a car-
gar la bater ía de acumuladores, casi 
exhausta por la larga inmersión; mien-
^ . r . ^ maniobras de los años inmediata- tras navegaba lentamente hacia el bar-
mente anteriores a la conflagración. En- co faro «Maas>. 
Serían las seis de la m a ñ a n a cuando 
le pareció avizorar en el horizonte unos 
palos, que pudieran ser los de unos bar-
cos de guerra; el «U-9» volvió a ocul-
tre todos los países, acaso el menos pre-
parado para la utilización del submari-
no, desde el punto de vista numérico, era 
el Imperio de los Hohenzollern. No lle-
I gabán a treinta los que tenía en servi-
cio, número harto inferior al de Ingla-
terra, Francia y los Estados Unidos, y 
aún de ésos, muchos no podían mante-
inerse en la mar arriba de tres o cuatro 
días. 
No obstante, los submarinos hicieron 
hablar pronto de ellos; cuando se rom-
pieron las hostilidades, Alemania envió 
diez de ellos ante las bases enemigas, 
para que informasen de los movimientos 
navales del adversario; uno, el «U-15», 
era embestido por el crucero «Birminh-
gam» y desaparecía para siempre bajo 
las aguas. El 5 de septiembre, el «U-21», 
¡que meses más tarde había de hacerse 
célebre en los Dardanelos, echaba a p i -
que el crucero ligero inglés «Pathfinder», 
frente al F i r th of Forth. E l primer tor-
ipedo automóvil lanzado por un subma-
rino contra un acorazado lo fué el 7 de 
agosto, fecha histórica, por el propio des-
venturado <!:U-15» contra el acorazado 
.«Monarch», que navegaba en escuadra. 
Otras escaramuzas se sucedieron, seme-
jantes a esos tanteos previos de los bo-
xeadores que se encuentran frente a 
frente y saben perfectamente que su 
contrario es temible. 
E l 2 2 d e s e p t i e m b r e 
d e 1 9 1 4 
La revelación del submarino, la feóha 
en que éste dió el golpe que demostró 
.cumplidamente de todo lo que era ca-
paz, fué el "22 de septiembre de 1914, hoy 
'hace exactamente veintiún años. Uno de 
Jos de tipo más anticuado, el «U-9»—493 
toneladas, 57 metros de largo, 14 nudos 
en la superficie y 8 sumergido, cuatro 
tubos lanzatorpedos, dos a proa y dos 
a popa, con cuatro torpedos de 450 milí-
metros, tripulado por cuatro oficiales y 
veinticuatro hombres—, al mando del te-
niente de navio Otto Weddigen, oficial 
que se había hecho, notar en las ma-
niobras por su habilidad en el manejo 
de esta clase de barcos, echaba a pique 
en una hora tres cruceros acorazados, 
de 12.200 toneladas cada uno, que me-
dían 134 metros de eslora, podían an-
dar hasta veintidós millas por hora e 
iban armados con dos piezas de 234 mi-
límetros, doce de 152, doce de 76 y dos 
tubos lanzatorpedos, y eran tripulados 
por 750 hombres. 
El «U-9> había sido enviado a rondar 
por las aguas vecinas a Ostende, para 
i estorbar los transportes de tropas in-
glesas que, desde los puertos del Canal, 
'iban al puerto belga. Weddigen salió de 
iHelgoland a las cinco y cuarto de la 
mañana del 20 de septiembre; soplaba 
!un viento fresco del Noroeste, y la mar 
consiguiente molestó duramente al mi-
nasculo submarino; los fuertes banda-
zos ocasionaron el mal funcionamiento 
'de la aguja giroscópica, y el comandan-
'te hubo de recurrir a navegar guián-
idose por las sondas en unos parajes en 
míe los movibles bancos de arena los ha-
?en peligrosos aun con todas las garan- canee de sus torpedos, 
tías que ofrecen al navegante los mo-
de un contra-ataque tantas veces fatal 
para el escualo de acero—, y apenas 
si pueden ver los rostros de los tr ipu-
lantes, en que se revela la angustia de 
sa:ber. En los buques modernos, cuales-
quiera que sea su tipo, nadie es tá al ex-
terior en combate, pero son muchos 
los que por medios visuales indirectos, 
por pequeñas hendiduras del blindaje, 
destinadas a observar al enemigo1, pue-
den darse cuenta del curso de la acción. 
En el submarino, sólo asoma a la super-
ficie un periscopio lo m á s delgado posi-
ble—20 milímetros de circunferencia— 
para que su estela en el agua no de-
la de babor; el «Abukir» estaba esco-
rado y pedía por banderitas de mano 
que se le enviasen botes, lo que se hi-
zo seguidamente. La tripulación se api-
ñaba en la parte más alta, en espera 
de embarcar ordenadamente en los bo-
tes; pero el barco se iba más de prisa 
de lo que se esperaba, y a una voz to-
dos se arrojaron al agua, nadando de-
sesperadamente para alejarse del bar-
co que zozobraba.» 
Weddigen observaba el segundo cru-
cero, parado al costado del náufrago, y 
a las ocho menos cinco minutos dispa-
raba sobre él, con cinco minutos de in-
E s q u e m a d e l a t a q u e d e l s u b m a r i n o a l e m á n r t U . S , , c o n f r d l o s 
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tarse bajo la superñcie de la mar. r o í 
el periscopio pudo pronto comprobar 
que tres barcos, de dos palos y cuatro 
grandes chimeneas, navegaban en direc-
late la presencia del enemigo oculto, y, 
observando por él, el comandante hace 
sus preparativos, ordena el lanzamiento 
de sus torpedos. Su cara ha de perma-
demos adelantos científicos. Y en la tar-
d e c í 21, poco seguro de su situación, 
fué hacia el Sur para reconocer la cos-
í a en la anochecida ya hubo de sumér-
• » i el huir de las molestias que en'5eJ*Z la mar a a dotación, yendo 
r p l a r s e ' s o b r T cl ?ondo, en 25 metros 
de'profundidad; imposible mantenerse 
S S n f o g e r a . s u p e r i i cié 
puede imaginar ^ ^ espacio pe-
servante acerrado en un e P 
queñisimo. como lo es el de ia ^ 
de un submarino, c&]*d°™**clJ0 es. 2l frío consiguiente; habernos claro^e^ 
tá , de las ' " ^ ^ ^ . " ' u e además, es-
la tensión n ^ ^ e n ' aquella tar-
t á en guerra. Mientras en q ^ 
ción tal , que l legarían a ponerse al al- ' necer impasible para que sus subordina-
dos, que le observan, mientras ejecutan 
La observación se hizo entonces m i - ! sus órdenes, no puedan adivinar lo que 
tervalo, los torpedos de los tubos de 
proa desde 350 metros de distancia. Los 
dos hicieron blanco, como no podía por 
menos de suceder en tales condiciones, 
y el «Hogue> comenzó a hundirse con 
rapidez y su popa desapareció pronto 
bajo el agua; n i aun este peligro in-
Uana y el sol lucía espléndido. La carga 
comenzó seguidamente... 
No quedaba a bordo n i un solo torpe-
do, de suerte que el regreso a Wilhelms-
haven no admit ía espera; a medida que 
se cargaba la bater ía , con el otro mo-
tor térmico navegaba lentamente hacia 
Levante, en demanda del l i toral a lemán. 
Hab ía tenido lugar un hecho que ha-
bía de conmover al mundo entero, aun 
cuando Otto Weddigen, en su modestia, 
asegurase que solamente la actitud ex-
cesivamente confiada de los ingleses, 
había hecho posible su gesta. Es indu-
dable que las medidas tomadas por los 
ingleses para la vigilancia en la mar 
no respondían a las exigencias nuevas; 
mantener cubrir una parte de la ar t i -
l lería por una sola banda, es poco cuan-
do rondan los submarinos. Eran con-
ceptos un poco clásicos, como en la gue-
rra rusojaponesa, que se desarrolló en 
condiciones completamente diferentes; 
era también, sin duda alguna, que con 
la declaración de guerra no se entra en 
és ta hasta que el primer hecho bélico 
no despierta verdaderamente en los ad-
versarios la conciencia de la lucha en-
tablada; el comandante del "Abukir" 
no advirt ió nada que pudiera denunciar 
la presencia de un submarino, lo mis-
mo que su dotación y la de sus compa-
ñeros de navegación, y creyó haber cho-
cado con una mina. La fuerza de la ex-
plosión acaso le hiciese confirmarse en 
su opinión y en cuanto al "Hogue" y el 
"Cressy" debieron abundar en este cri-
terio, porque no sólo se acercaron, smo 
que lo hicieron muy lentamente como 
para evitar el arrastre de las supues-
tas minas. 
Weddigen pasó la noche siguiente en 
el fondo, para descansar la dotación de 
todas sus fatigas y emociones; a las 
diez de la m a ñ a n a del 23, vino a la su-
perficie, y una vez comprobado que en 
el horizonte no se avistaba ningún bu-
que, emprendió el regreso, y sólo en-
tonces pudo comunicar con el crucero 
ligero "Hamburg", en el que flotaba la 
insignia del comandante en jefe de los 
submarinos, para decirle que había hun-
dido tres cruceros enemigos, a los que 
identificó como mucho menores de lo 
que eran en la realidad. Fué m á s de 
veinticuatro horas después del aconteci-
miento marinero, cuando en Alemania 
se pudieron confirmar los rumores es-
parcidos la víspera y debidos a las ma-
nifestaciones de los náufragos ingleses 
llegados a la costa de Holanda. E l jú-
bilo fué grande, porque no sólo se tra-
taba de un acaecimiento digno de men-
ción, sino que politicamente estaba lla-
mado a producir efecto enorme en el 
ambiente de los neutrales y era un gol-
pe magno asestado a la soberbia ingle-
sa; era, asimismo, la demostración de 
que los bloqueos a la manera clásica y 
las escoltas consagradas antaño, esta-
ban llamadas a desaparecer con la in-
corporación del submrino a las activi-
dades guerreras; el "Daily Cronicle" 
fué el primero en dar la voz de alar-
ma en su número del 24, con un ar-
tículo en que aseguraba que había des-
aparecido la hegemonía naval de la 
blanca Albión. Vino inmediatamente la 
reacción y se quiso presentar, como de-
rrotista al mencionado diario; la re-
pugnancia de los ingleses hacía el sub-
marino, mantenida desde los primeros 
inventos, se hizo mayor y aun cuando 
no se quiso confesar públicamente, se 
vió toda la magnitud del peligro que 
surgía . 
R e c i b i m i e n t o t r i u n f a l 
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tusiasmo. Weddigen fué premiado con 
la Cruz de Hierro, así como la dota-
ción del submarino y se autorizó que 
éste llevase grabada en la torrecilla 
tan preciada condecoración. La popu-
laridad sonrió al comandante del "U-9" 
en uno de esos momentos halagadores 
en que un hombre puede sentirse el 
Idolo nacional. 
La vida de los héroes que se destacan 
suele ser efímera; por regla genral, to-
dos los que descollaron en los comien-
zos de la guerra, no vieron el final de 
la lucha; para los alemanes, acaso, fue-
se un consuelo. Penetrados de aquel mag-
nífico espí r i tu de las dotaciones de los 
primeros tiempos de la contienda, de 
aquellas tripulaciones de que fué modelo 
el fiinal épico de la del «Blucher», en el 
combate del bando Degger, es posible 
que el doloroso final revolucionario de la 
Armada alemana, les hubiese afectado 
m á s que la misma muerte frente a l 
enemigo. 
M á s t o r p e d e o s 
Weddigen torpedeó el crucero inglés 
"Hawke" el 15 de octubre del mismo 
año 1914; fué un ataque sencillo. E l cru-
cero navegaba acompañado de otros dos 
recibió el torpedo y se hundió rápida-
mente; sólo que esta vez sus matalotes 
abandonaron a su compañero agonizan-
te, con arreglo a las instrucciones del 
Almi^.ntazgo, para evitar una hecatom-
vaso flotante que la transporta, por po^ 
tente que éste sea. 
E r r o r t r á g i c o 
Ya el primer acorazado entraba en 
la enfilación, y Weddigen disparó; ¿có-
mo pudo errar? El torpedo es un arma 
poco precisa por sí misma, pero el 
adiestramiento de las gentes de Wed-
digen era ya grande. ¡Misterio! Cuan-
do el torpedo pasó sin hacer blanco, ya 
el tercer acorazado de la línea—el 
"Dreadnought" mismo, el prototipo de 
la ser ie—había avistado la estela de 
burbujas de aire de la exhaustación del 
propulsor del arma, y saliéndose de la 
línea, a todo andar de sus máquinas, 
lanzaba sus diez y ocho m i l toneladas 
contra el "U-29", cuya torreta asoma-
ba a la superficie. ¿Cómo no se sumer-
gió a gran profundidad en cuanto lan-
zó el torpedo? ¿Medi taba repetir el ata-
que? ¿Tuvo averías el submarino?tMis-
terio, misterio también, y esta vez, mis-
terio eterno, insondable. 
El "Dreadnought" embistió al "U-29" 
en la mitad de su casco y loa extremos 
del submarino, emergieron del agua y 
se irguieron hacia el cielo como en una 
desesperada p l e g a r i a postrera. E l 
"U-29" y su comandante, el hombre 
que había impresionado al mundo ente-
ro al revelar las posibilidades de este 
tipo de buques, desaparecieron para 
siempre... Unas manchan de aceite tal 
nuciosa: el t iro naval, lo mismo el de | sucede, si los acaecimientos encierran! dudable de mantenerse parados, ofre-
ar t i l le i ía que el de torpedos, es un tiro j peligro para todos ellos. Cuando el tor-
al vuelo, en el que se ha de colocar el pedo ha abandonado el tubo y corre hacia 
proyectil no donde el blanco se halla, 
sino donde e s t a r á al cabo de un cierto 
tiempo. No se apunta^ pues, al barco 
el blanco, el comandante ha de descen-
der a profundidad mayor que la que con-
siente sacar el periscopio a la superficie. 
sino al punto ideal a que haya llegado i y únicamente un ruido sordo, allá le-
cuando el proyectil que se le lanza ter-
mine su trayectoria; para ello es indis-
pensable conocer la dirección que lle-
va o rumbo, y la velocidad a que nave-
ga la presunta víct ima. Ello se consigue 
por medio de unos cálculos sencillos, a 
base de dos posaciones diferentes con re-
lación a nosotros, del barco que se tra-
ta de atacar. Mientras los barcos ene-
migos—que eran los tres cruceros aco-
razados gemelos «Hogue», «Cressy» y 
«Abukir», pertenecientes a la sépt ima 
escuadra—navegaban lentamente y sin 
escolta de destructores—que justamen-
jos, a dos o tres m i l metros, le dirá que 
el torpedo ha cumplido su misión bru-
tal ; cuando ha pasado el tiempo que 
debe invertir en su trayectora y el si-
lencio cont inúa reinando en el abismo 
azul, l a decepción «e pinta en las caras 
de todos; el riesgo ha sido inútil y la 
reacción enemiga acaso más violenta. 
Otto Weddigen pensó que quizás ha-
bría de habérselas con la vanguardia 
de una escuadra fuerte, con los explo-
radores de toda la gran flota br i tánica, 
y hasta es posible que pensase con cier-
ta melancolía en que sólo tenia cuatro 
te se había retirado a causa del mal torpedos. Desde el primer momento re-
tiempo, induciendo a pensar que ningún 
submarino podría aguantarse en la 
mar—como si se di/igiesen perezosa-
mente a su t rágico destino, el coman-
Hados por ei nuu i.wr~i -
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mente los datos necesarios para el lan-
noche: la ^ ^ r t a S " ^ — o de sus t o a d o s , 
ga, perezosa, que hace^cru^ ^ ^ ^ 
Z ^ ^ ^ T ^ S ^ L a e m o c i ó n d e l a t a q u e 
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viento, y como suele 
solvió no dejar escapar un solo barco 
mientras en uno de los cuatro tubos 
estuviese un huésped esperando la l i -
bertad de correr bajo el agua a todo 
el andar de sus motores de aire com-
primido. E l comandante del «U-9» puso 
su submarino a un andar mínimo, ya 
que el rumbo del enemigo le garanti-
zaba que pasar ía a su alcance. Porque 
bueno será advertir que el escaso an-
dar de los submarinos cuando navegan 
en inmersión no les permite elegir el 
puesto para t i rar , sino con antelación 
considerable al ataque; es un cazador 
al acecho, y si yerra el tiro, la pieza 
sigue volando, ya fuera del espacio en 
que es peligroso el submarino, y éste 
ha de resignarse a esperar una nueva 
ocasión en su «puesto». 
D i s p a r o s c e r t e r o s 
E l viento desaparecía con el día y 
la mar era ondulada, tendida o de leva, 
como quiera l lamársela ; pero l a super-
ficie era lisa y la visibilidad mejor a 
medida que el día avanzaba; a las siete 
y veinte minutos de l a mañana el primer 
torpedo pa r t í a en pos del blanco, des-
de 500 metros de distancia, que nave-
gaba a sólo diez nudos de velocidad; 
Weddigen oyó perfectamente el ruido 
sordo, profundo, de la explosión, y pu-
do observar cómo el buque herido, que 
era el «Abukir», comenzaba a tumbar-
se inmediatamente. 
«Cuando subí a cubierta—relataba el 
capellán del crucero «Cressy» en el 
«Daily Mail» del 25 de septiembre de 
1914—vi que la formación estaba fota, 
con; el «Hogue» parado por la banda 
El " H o g u e " 
ciéndose como víc t imas propiciatorias, 
hizo reflexionar a los ingleses. La gue-
r ra no se había mostrado todavía en 
toda su fuerza, y el submarino no era 
lo que fué más tarde; no se le conce-
día la importancia que demostró sobra-
damente, y la humanidad reclamaba sus 
fueros. Weddigen, en cuanto comprobó 
que el tercer crucero—el «Cressy»--no 
se alejaba del lugar en que zozobraban 
sus hermanos, se dispuso a dar fin tam-
bién de él. 
El «Cressy» disparaba con toda su 
art i l lería de pequeño calibre contra to-
do lo que flotaba en la superficie y pu-
diera ser un periscopio; el «Hogue» se 
hundía en menos de diez minutos. Un 
torpedo explotó en el costado del único 
crucero superviviente, y como quiera 
que no comenzase a hundirse con ra-
pidez suficiente, no pasó mucho tiem-
po sin que un segundo torpedo viniese 
a rematar la obra del anterior. El hun-
dimiento se aceleró de tal suerte que 
a las ocho menos diez minutos, el «Cres-
sy» desaparecía también. . . 
La mar estaba cubierta de cuantos 
objetos eran capaces de flotar; remos, 
gallineros, los botes, pocos, que se ha-
bían podido arriar, hamacas, y a to-
dos ellos se aferraban los casi dos 
mil hombres que luchaban para salvar-
se; los cruceros habían sido armados ai 
estallar la guerra, y, por tratarse de 
material relativamente anticuado, sus 
dotaciones estaban integradas por re-
servistas de los movilizados con moti-
vo del ensayo hecho unos meses y que 
resultó definitivo. 
L a h u d a 
El «U-9», en tanto, se alejaba del 
escenario de su gran hazaña; ya en el 
curso del ataque el maquinista había 
venido a hacer presente al comandante 
que la descarga de los acumuladores 
tocaba a su fin y que era necesario 
abandonar el ataque; «Weddigen escu-
chó. . . y continuó hasta el final su obra 
destructora; mas una vez llevada a ca-
bo se imponía proceder a la carga dé-
la batería, y ello requería el venir a la 
superficie, cosa imposible de realizar en 
aquellos parajes en los cuales no tar-
dar ían en aparecer barcos ingleses pa-, 
ra salvar a los náufragos de los tres 
cruceros torpedeados. Había que nave-' 
gar bajo las aguas, consumiendo un mí-
nimo de energía eléctrica; cuando, por 
fin, sopló los tanques, la mar estaba 
El mismo 24 entraba el "U-9" en el 
puerto mil i tar de Wilhelshaven; fué un 
recibimiento triunfal. Las escuadras en-
cerradas en los puertos, sin i r a la ba-
talla naval ansiada y que les hacía de-
sear el convencimiento de la superio-
ridad del material flotante a lemán so-
bre el enemigo, conforme aseguraba 
von Tirpitz, se enervaban en la ocio-
sidad, mientras las tropas avanzaban 
victoriosas en ambos frentes y los sub-
marinos iniciaban su carrera devasta-
dora. Cuando el "U-9" entraba en las 
primeras esclusas del puerto de Wilhel-
shaven, las dotaciones de los barcos de 
superficie fondeados en el golfo de la 
Jahde se agolparon en cubierta para 
vitorear al vencedor. Desfiló el subma-
rino entre las filas de acorazados y 
grandes cruceros amarrados a ambas 
orillas, mientras se desbordaba el en-
be como la del 22 de septiembre ante-
rior. 
Poco después Weddigen tomaba el 
mando del "U-29", submarino nuevo, pa-
ra premiar sus mér i tos y poner en sus 
manos un arma m á s propicia al éxito. 
E l 18 de marzo de 1915, Weddigen ron-
daba las inmediaciones del F i r t h of 
Forth en acecho de nuevas victimas, 
cuando avis tó una escuadra de acora-
zados» que navegaba hacia el Sur. E l 
rumbo de la división inglesa le permi t ía 
lanzar desde buena posición, y el coman-
dante del "U-29" se dispuso a enviar al 
fondo del abismo azul un nuevo barco 
enemigo; era el mejor bocado que hasta 
entonces se había ofrecido ante su vista 
y, justamente, las instrucciones imperia-
les referentes a la guerra naval, pre-
conizaban la disminución de la diferen-
cia existente en acorazados entre Alema-
nia y la Gran Bre taña ; y eran acora-
zados del tipo "dreadnought" los que 
avanzaban majestuosamente desde el ho-
rizonte, los que habían de pasar dentro 
del alcance de los torpedos que espera-
ban su segundo decisivo en los tubos 
del "U-29". Weddigen calculaba cuida-
dosamente los elementos del movimien-
to de los adversarios y elegía su vícti-
ma, el primer barco de la línea. Se 
acercar ía todo lo posible para no errar 
el t iro, y pensaba en el efecto que en su 
país producir ía la noticia de un "dread-
nought" hundido; porque la victoria re-
sonante del 22 de septiembre era m á s 
moral que material. Tres cruceros aco-
razados, tripulados por reservistas, no 
habían hecho una gran mella en el po-
derío naval de la odiada Inglaterra; 
bueno se rá añadi r que lo m á s caro y 
difícil de formar es la dotación, sufi-
cientemente adiestrada, de un barco 
moderno. Su desaparición es acaso de 
m á s graves consecuencias que la del 
cual objeto escapado da. incerior on la 
agonía del pez metálico, esto es todo 
lo que quedó del submarino •'U-29 ", que 
mandaba el teniente de navio Otto Wed-
digen, el primer "as" de la guerra sub-
marina... 
En cuanto al "U-9", lo mandaba ei 
que había sido su segundo, a las órde-
nes de Weddigen, Juan Spiess; lo man-
daron al Báltico, donde llevó a cabo 
hazañas , cual la de penetrar en una 
bahía entre campos minados para tor-
pedear un destructor ruso y otras va-
rias que demostraban la buena madera 
de su comandante y la eficacia de ias 
enseñanzas recibidas de su antecesor. 
Pero sus defectos eran varios, y ai i r 
entrando en servicio otros submarinos 
más adecuados a la guerra, especialmen-
te al aumentar la reacción defensiva 
enemiga, el "U-9" fué enviado a la Es-
cuela de Navegación Submarina de Kie l ; 
en él se forjaron muchos de los que h i -
cieron célebre su nombre en los años 
siguientes, y cuando vino el final los in-
gleses no incluyeron su número entre 
los que se reclamaban en la entrega de 
la flota alemana, que se estipulaba en 
las cláusulas del armisticio. En plena 
descomposición no faltó un grupo da 
marineros que lo ofreciera a la Gran 
Bretaña , no sabemos si por un puña-
do de esterlinas. Aquí difieren las ver-
siones; mientras unos aseguran que es-
|tuvo en el Támesis , y fué exhibido co-
mo trofeo, otros autores dicen que loa 
ingleses lo rechazaron. ¿ F u é desgua-
zado o hundido por alguien que no qui-
so se profanase lo que era una reliquia 
de la guerra nueva? Lo cierto es que na-
die ha podido conservar un barco que 
es símbolo de toda una época, de un 
nuevo tipo de guerra y de una moda-
lidad, también nueva, del heroísmo y la 
| abnegación humanas... Mateo M I L L K 
í...... IttKWHA 
El "U. 9" en Sassnitz. En el ángulo, su comandante, Otto Weddigen 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Abrlgtsito para niño, de lana gris claro. Boina y bufanda de color gris más oscuro. Blusa de seda "beige" claro 
y pantalón marrón oscuro de lana. Abrlguito para niña, de lana, con dibujo escocés. Cuello de piel de topo. 
Abriguito para niña gris verdoso. Botones de madera del mismo color 
Manija de Andrés.—Vamos a ver si 
consegruimos arreglar ese cutis tan es-
tropeado por el uso de cremas y potin-
gues poco adecuados para usted. En pri-
mer lugar dejará de usar polvos en una 
larga temporada. Todas las noches se 
lavará con agua fría, a la que agrega-
rá una cucharadlta de alumbre en polvo, 
otra de borato de sosa y otra de tintura 
de benjuí. Sin jabón. Después de bien 
seca la cara se aplica un poquito de es-
ta crema, que conservará toda la noche: 
Lanolina, 40 gramos; aceite de almen-
dras, 10 gramos; agua de rosas, 15 gra-
mos; tintura de benjuí, 3 gramos. Du-
rante el día no usa rá otra crema que 
diadermina, 40 gramos; óxido de zinc, 3 
gramos; caolín, 2 gramos. 
Puerto de Mar.—Se lavará la cara dos 
veces en semana. Una con jabón su-
blimado y otra con jabón de azufre. 
Con agua caliente, haciendo abundante 
espuma y dándose con esta espuma ma 
saje, especialmente en la parte mancha-
da del cutis. Usará como crema única-
mente un poco de "coldcream" y sobre 
éste polvos de sulfodermo. Haga esto tres 
meses y escríbame después. 
Segoviana presumida.—Esa página del 
mar se publicó el día 21 de julio, y si 
pide este número a la administración de 
E L DEBATE, enviando su importe en 
sellos de correos (30 céntimos), se lo en-
viarán en seguida. 
T. M.—Puede usted usar sin inconve-
niente alguno el plan que di al seudó-
nimo "No me quiere", de Salamanca. Es 
muy apropiado para su cutis. En cuanto 
al productor por que pregunta, lo tienen 
en todas las farmacias, y si no lo tienen 
en esa localidad, insista con su farma-
céutica en que lo pida a un centro de 
Específicos de Madrid, y se lo servirán 
en seguida. Lo mismo digo de la diader-
mina, que es un excipiente de pomadas 
más fino que la vaselina y que en Madrid 
lo tienen todas las farmacias. 
Miss Rumbo.—Nada mejor' que los ba-
ños de sol moderados para tomar ese 
color tostado que a usted la gusta tanto. 
Y estando en el campo puede hacerlo 
cómodamente. No tema a las cremas, 
pues la salida del vello obedece a otras 
causas más complejas. Para tomar sus 
baños de sol usará la siguiente pomada, 
mejor que el aceite de coco que indica: 
Lanolina, 50 gramos; vaselina, 20 gra-
mos; agua de rosas, 25 gramos; sulfato 
de quinina, 3 gramos (neutro). Estando 
en el campo, si no se tienen cuidados es-
peciales se le pondrá el cutis áspero y 
feo. Todas las noches se lavará abun-
dantemente el cutis con aceite de o i ' v " 
neutro. Quitando el exceso de aceite, pe-
rn L iándo lo tola la noche ligeramente ro dejándolo tola. . 
engrasado» A la mañana, al agua del a-
vado echa una cucharada grande do bi-
carbonato. Se lava con este agua sin ja-
vón, secando muy bien. Siempre que sal-
ga al aire libre llevará una ligera capa 
de "coldcream" sobre la piel. Nada de 
polvos ni coloretes. 
Una Uñáronse (Linares).—Para que 
desaparezcan esas manchas oscuras en 
la frente se aplicará al acostarse, cu-
briendo las manchas, esta pomada: Dia-
dermina, 50 gramos; borato de sosa. 3 
gramos. A la mañana se lavara con 
agua y jabón de brea y seguidamente 
con un algodoncito se pasará agua oxi-
genada sobre las manchas. 
Una enamorada (Castellón).—Puesto 
que dice pose mi libro "Secretos de be-
lleza química de tocador", la recomiendo 
haga lo indicado en la página 115, y U 
irá a su cutis maravillosamente. 
Luis PALACIOS PELLET1KB 
B I 
P iUERTE aire militar ha contribuido a enmustiar, más aún que el calor del verano, las alegres y delicadas flores de los jardines y campos eu-
ropeos. Llega como ardiente brisa desde los últimos con-
fines del Mar Mediterráneo, azul y encalmado en los 
momentos presentes, ¡ quién sabe si revuelto y ensangren-
tado en horas no lejanas! Entra por las ventanillas de 
los trenes franceses, penetra en los hoteles, y hasta en 
ios templos se deja sentir su gusto demasiado salobre, 
demasiado amargo. Unos a otros se interrogan: "Sobre 
los campos de la madre tierra, ¿proyectará la guerra de 
nuevo su espectro aciago y horrible? ¿Cuántos hombres 
caerán todavía en esta nueva y al parecer inevitable 
contienda? 
A la mujer un hermoso e importante papel le está 
reservado: La oración. Ha hablado el Papa, y con la 
autoridad de su palabra nos marca el deber, que no es 
otro que orar y ofrecer sacrificios a Dios para que se 
digne alejar del mundo el terrible azote de la guerra. 
Acuden ante la imagen de la que es Reina de la 
Paz, para recabar su poderosa mediación, las muche-
dumbres. 
Más de 30.000 personas vemos congregarse en Lour-
des, delante de la Virgen Inmaculada. Son casi todos 
peregrinos franceses, a quienes lo agradable de la es-
tación, sin duda, convida a desplazarse, viniendo desde 
los rincones más apartados, como lo han hecho los de 
la península armoricana, a cobijarse en la santa Onila. 
También hay una peregrinación de irlandeses, en nú-
mero de 2.360, sin contar los enfermos. 
Todos, a instancias de los sacerdotes que los dirigen, 
rezan por la paz. Cada uno en su idioma, canta a la Vir-
gen el "Ave María". Y recogen el eco de la salutación 
angélica las campanitas que al dar la hora van repitien-
do con las voces de plata de su carillón: "Ave, ave, ave 
María..." En las manos de los peregrinos brillan al sol 
las cuentas de los rosarios, semejantes al que sostiene 
en las suyas el español Domingo de Guzmán, que en lo 
alto de la portada de la Basílica, desde hermoso bajo-
rrelieve, preside, arrodillado a los pies de la Virgen, la 
solemne procesión del Santísimo Sacramento. 
Forman en ella las mujeres cubiertas de azules man-
tos y blancos velos de tul, y van pasando en intermina-
bles teorías, subiendo lentamente, a ambos lados de la 
gran puerta central, por las escaleras combadas. Lle-
gan a lo alto de la balaustrada y recubren con los colo-
res de la Virgen, en apretada cornisa, la parte superior 
de la verde colina. Los estandartes, como signos de 
triunfo, ondean en lo alto, despidiendo reflejos de sol y 
de luna sus oros y niveas sedas, al viento ligerísimo de 
la tarde bonancible. 
E n el gentío destacan los tocados de las mujeres, 
sobresaliendo por su bizarría y blancura los gorritos 
bretones. Caras de encendido color y azules pupilas, con 
sus rubios cabellos recogidos en los exiguos tocados de 
muselina blanca, de bordado o tejido transparente, no 
faltando los que, almidonados y levantados como tia-
ras rusas, van adornados con cintas negras y gruesas 
pasamanerías. 
L A C O C I N A 
Ha querido la moda que también para la dama com-
plicada y elegante, al igual qué para la fervorosa y sen-
cilla bretona, sea la principal boga en la hora presente 
el gorrito de aquel país. Y se han lanzado por las mejo-
res modistas lindos sombreros que recuerdan en un to-
do, por su forma, al de las mujeres naturales de Reú-
nes o de Saint Brieuc. Es un tocado joven que deja por 
completo descubierta la cara y exige cierto arte en el 
peinado, muy recogido delante, pero a los lados forman-
do pequeños bucles. Se hace de seda o de terciopelo pa-
ra el otoño; pero hemos de verlo también reproducido 
en finas pieles para el invierno, por tratarse de un to-
cado francamente favorecedor. 
Junto con él, otros gorritos completarán el aire mar-
cial que la moda, una vez más de acuerdo con las cir-
cunstancias actuales, adopta como lo más nuevo y se-
ductor para la indumentaria de la mujer. De ellos, el 
tocado que por el momento ha gustado mucho parece 
ser el gorro cosaco, distinto al que se llevó también en 
el principio del invierno último. Este sombrero, si bien 
alcanza en altura regulares dimensiones, no suele ser 
uniforme por ambos lados, descendiendo, como doblado 
al desgaire, por uno de ellos. 
Ni que decir tiene que en todo caso estos tocados 
son complemento de trajes y abrigos, a los que suele 
imprimírseles, igualmente, un marcado aire marcial. lo 
que vale tanto como decir suelto, joven y muy airoso. 
María de NAVARRA 
Lourdes, septiembre, 1935. 
Pastel Saint Louls 
Se corta en tres discos una tarta de 
bizcocho Genovesa al Praline de un diá-
metro de 20 centímetros. 
Se cubren los discos con una crema 
manteca y se reconstruye la tarta. 
So bañan los costados y la superficie 
de la tarta con crema manteca, se forran 
con almendras fileteadas y se espolvo-
rea de azúcar lustre. 
Se colocan unas bandas finas de maza-
pán verde formando un enrejillado, co-
locando en los extremos de cada banda 
una rosa de crema manteca. 
Se coloca en una bandeja sobre servi-
lleta. 
Genovesa al Praiine 
Harina medio fuerte, 150 gramos; azú-
car, 150 gramos; mantequilla, 150 gra-
mos; huevos enteros, 4 (225 gramos); 
praline en polvo. 
En un- barreño galvanizado se echan 
los huevos y el azúcar, se mezcla con un 
batidor azúcar y huevos y se arrima a 
un lado del fogón, batiendo vigorosamen-
te hasta formar una masa espesa (es-
ponjosa), de manera que al levantar e) 
batidor la masa que escurra quede como 
un relieve sobre la masa del barreño; en-
tonces se incorpora la harina mezcla-
da con el praline, se mezcla con una es-
pumadera cuidadosamente y, por último, 
se añade la mantequilla liquida. 
Se llena un molde a tarta de 20 cen-
tímetros, untado de manteca de cerdo 
y espolvoreado de harina, y se pone ahor-
no moderado de 20 a 25 minutos. 
Crema manteca 
Azúcar, 250 gramos; mantequilla, 250 
gramos; yemas, 6; agua, un decilitro; 
perfume vainilla. 
En un cazo se pone el azúcar, el agua 
y la barra de vainilla, se arrima al fuego 
y, cuando rompe a hervir, se espuma 
bien, dejándolo hasta obtener un jara-
be a punto de hebra fuerte, 
Ya en punto de jarabe, se echa poco a 
poco sobre las yemas disueltas en una 
vasija con dos cucharadas de agua fria, 
se mezcla bien con un batidor y se bate 
sobre el fuego, como un bizcocho, unos 
cinco minutos; ya montado se incorpora 
la mantequilla trabajada en pomada, se 
incorpora bien sin dejar de remover vi-
gorosamente con un batidor y se reserva 
en sitio fresco. 
Una vez preparada la crema se monta 
la tarta. 
Mazapán 
Azúcar, 250 gramos; almendras moli-
das, 250 gramos; agua, cuarto de l i t ro; 
perfume de limón. 
Se pone en una cacerola el azúcar y 
el agua; se arrima al fuego y se deja 
hervir hasta que tome punto de hebra 
fuerte; cuando está en dicho punto el 
jarabe, se incorporan las almendras mo-
lidas, puestas en una vasija; se mezcla 
bien con una espátula y se reservan. 
Una vez frío se extiende sobre la mesa, 
espolvoreada de azúcar glas, se lami-
na al grueso de medio centímetro y se 
cubre el pastel. 
Nota.—El tono de verde se le da con 
verde vegetal. 
Rosquillas de Segovia 
En una vasija se ponen dos huevos y 
diez gramos de azúcar, se mezclan estos 
ingredientes y se incorpora medio deci-
li tro de aceite, cinco gramos de levadu-
ra en polvo (Royal), una copa de caza-
lia (anís) y 250 gramos de harina; se 
forma una masa fina, pero compacta, y 
se hacen unas participaciones del grue-
so de una nuez gorda, formando unas 
bolas. Se les haca un agujero y se for-
man las rosquillas, impregnando los de-
dos con aceite. 
Se echan en aceite caliente y se fríen 
a bonito color. 
Se espolvorean de azúcar glas (lustre) 
y se sirven. 
Sarrau STER 
Director de Academia 
Gastronómica 
Miss Elizabelh Arden, nombre co-
nocido en ei mundo entero. Miss 
Elizabeth aparece aquí retratada 
por el célebre pintor inglés Augus-
to John, cuyos netratos se disputan 
los museos 
'a'iiiiBiiiiiiiiiii'iiiiiiiia'1 IIVHIII! 
INSTITUTO BELLEZA ECONOMICO 
Mascarillas medicamentosas, maquilla-
jes, masajes. Embellecimiento ojos, na-
riz, senos, pies, manos, tintes y perma-
nentes. Cruz, 18. Peluquería señoras. 
i • B B • H H : • E B • R B • | 
M a s c a r i l l a d e K A O L I N 
Rejuvenecimiento del cutis. Quita gra-
nos, manchas, pecas, grasas, arrugas y 
S { l l ? i a ^ S d ? r M . 61 leSítim0 KAOLIN trELíL«K.riER. Unico garantizado para se-
• i 0SU ™étodo originan Gayoso, Are-
nal, 2 Madrid, y principales farmacias 
y perfumerías. Enviase previo giro pos-
i , tr*^eAe^as- Apagado 200, Madrid, En 
ei JVAOLIN va incluido plan completo de 
belleza por Palacios PeUetler. 
dice ¿* 
No se desespere porque nole sus poros dilatados. Sencillamente 
siga " el mismo fratamienlq que se da en los famosos Salones de' 
tlirabeth Arden en París, Londres. New Vork. etc. 
Apliqúese sobre ¡a nariz, en las mejillas, barbilla y donde quiera 
que nole usted los poros abiertos, Crema para los Poros (Poro 
Ueam) hste excelente preparado no contiene grasa y (debido a' 
sus propiedades astringentes) contrae los poros, corrió.endo el 
rslaiamiento de los mismos. 
Al acostarse, limpie cuidadosamente su culis y apliqúese nueva-
mente la Crema para los Poros. Usándola con constancia, tendrá 
usled un cutis fino y suave, de precioso aspecto, que dejaré a 
usted satisfecha en su próxim# consulta al espejó. 
Crema contra los Poros, pías. 12, 
Lo> produelo» de Elizabelh Arden 
»e encuentran a la vente en |8, 
perfumerías más elegantes de España 
E L I Z A B E T H A R D E N 
25 OLD BOND ST 
ELIZABETH ARDEN Lid 
L O N D R E S 
1 
La fund 
E L D E B A T E V : , Domingo S2 de septtembre de 1985 
Lula de 
ación de la Orden de la Merced contada por Lope de Vega 
1635 
cerró mi 11 el f^nix de loa Ingenios SS d!k v * de3,}]0ra una luz como de me-
u J r ! i i y en ella vió * la Reina del 
sus 
(27 
ojos a la luz. 
cie-- , que fué el de lo María que le dixo la estima que Dios 
tvwnn^'.-v - SE?1*0*' Publlcó el libro hacia de su celo y que por eso se había 
ComomL h T ™ ^ Parte Perfeta de laa!de Instituir una Orden que tratarla de 
comodias de Fénix de Rapafta". Entrejredimir captivos y se diría Nuestra Se-
tni^a "i1,0.?., ^omedia famosa inti-ftora de la Redempclón de captivos, de 
imada L a Vida de San Pedro Ñolas-| ia cual él y los demás reyes serían pro-
SL' q116 "o es más que la dramatiza- tectorcs. L a propia noche apareció la 
^ . J Z ^ Rfundacion del Instituto de ¡virgen benditlsslma al bienaventurado 
r ^ Í m a !?0rA ?• la Merced 0 de la Fray Raymundo de Peñaíort y le descu-
Redención de Cautivos. Su composición! brió la voluntad do Dios que era la 
era reciente relativamente. Esta obra! fundación de dicha Orden. Y finalmen-
no consta en ninguna de las dos listas te; la misma noche Pedro de Nola3Co, 
de las obrw dramáticas de Lope publl- ^ a n siervo de Dios que era ya aficio-
cadas en «El Peregrino», y. por lo tan-l nadlslmo a rescatar captivos, se halló 
l . ' J , posÍer,or al 1618- L a obra 1 repentinamente cercado de luz muy cla-
csta ofrecida a Felipe IV. y. por ende.lm y en ella vló a Nuestra Señora que 
compuesta después que él comenzó a i . mandó empleasse toda su hacienda 
rescatar captivos, significándole que 
A c a s o n o f u é u n a d e l a s g r a n d e s o b r a s d e l F é n i x , p e r o . . . H o m e r o , 
c u a n d o d o r m i t a , s u e ñ a a l g ú n v e r s o g r a n d e 
•»cuia,r, que f„¿ 0, ¿Xl «-"menzo a,iQ ' „ -""cotia, ofiiora que 
P' >a comedia t T ^ Z ™ ' 
a Felipe IV el Magno. 
L o V / * ^"nfo^.egre. 
(I- 'a í r o s l a aplauso, 
de redimirlos era obra muy agrada-
ble a su Hijo y que por ello se había 
de fundar luego una Orden, cuyos frai-
les seguirían las pisadas de su Hijo." 
P r e d i c a d o r e s y M e r c e -
n a r i o s 
Con envidia y con querella, y aun con 
i 
" E n cosas de Dios no hay amo." 
Vamos a morir los dos, 
porque en cosas de María 
no ha de haber tío ni tía, 
sino solamente Dios. 
Pedro Nolasco, sucesor de la casa de 
Bles y de los duques de Bretaña, ha 
nacido en el villaje de Narbona, Impe-
rando en Alemania Eurlco y teniendo 
en Roma Celestino la silla sacra. E l 
cielo le ha prevenido con bendiciones 
de dulzura. Un enjambre de abejas au-
gúrales ha fabricado en su mánefclta 
pueril, mientras duerme en la cuna, au-
sente el ama, un panal melifluo. Aquel 
día tantos pobres acuden a su casa 
como abejas a su mano. A los cua-
tro años, con su palma breve, da li-
mosna larga, Debe su crianza a Gau-
fredo, monje de San Bernardo. Con ra-
yos anticipados María lo ilumina. Co-
mo la herejía se asentó en su propia 
familia, él, con instintiva repulsa, no 
admite trato con sus deudos inficiona-
dos. No se sienta a la mesa con pa-
rientes alblgenses, y si le toman en sus 
brazos, él se arroja de sus brazos. E n -
fermo, le presentan a Domingo de Guz-
mán, que recorre el Mediodía de Fran-
cia. E l santo español lee su destino fu-
turo: 
una 
El rey Jaime I, fundador de la Orden 
M I 
nuevo laurel a sus glorias, 
feliz auspiciosa sus años. 
Por lo general, las vidas de Santos, 
ira y encarnizamiento, las dos gran-
des Ordenes de Predicadores y de Mer-
cenarios han discutido los orígenes del 
que Lope gustaba tanto de llevar a los instituto de la Redención de Cautivos, 
corrales, contienen exigua materia dra- centrando la discusión en la cronología; 
mática. No se aparta de la regla gene- Pues según sea el año de la fundación 
ral la vida de San Pedro Nolasco, «toda I —1213, 1218, 1223, 1228—queda incluida 
cielo". Cuanto más tierra hay, más dra-1 0 ellmltada la participación de San Ra-
ma hay. Así que es pobre el drama lo-
piano, que, en cambio, pulula de belle-
zas líricas. Y es lírico el metro que adop-
món de Penyafort y, por ende, la de la 
Orden Dominicana en los orígenes del 
nuevo Instituto; pues parece cierto que 
ta preferentemente. Son versos enviados antes del año 1218 el egregio compila-
a ia escena con solemnidad y pesadum- dor de los Decretales y confesor de re-
brc. L a acción anda^con pie grave. E l yes ^ de Papas no había tomado el há-
preceptor de los Pisones pedía para la bito de Santo Domingo, y, por consi-
acclón dramática un pie acelerado: «pes guíente, mal se lo podía dar a San Pe 
Ojalá sea mi venida 
de tanto provecho a Francia, 
como ha de ser deste niño 
la suya a España, mi Patria. 
Mozo ya, busca de qué hacer 
bandera, y en ella pinta la imagen de 
la Señora, y la levanta en son de 
guerra. Publicada la cruzada contra los 
alblgenses por Simón de Monfort, a 
quien los Legados Apostólicos dieron el 
bastón de general, se presenta a él Pe-
dro Nolasco y le ofrece su espada para 
pelear contra su casa y su sangre: 
Que ser soldado merezca 
de aquella Paloma blanca, 
de aquella Cordera humilde, 
cuyo vellón, de la escarcha 
del Espíritu de Dios, 
bordó las hebras doradas; 
de aquella vara de Aarón 
en cuya divina vara 
podrás llevar por bandera 
sus flores de blanco y nácar. 
Escríbeme por esclavo 
de quien dijo que era esclava, 
que ya el nombre de María 
le tengo escrito en el alma. 
Simón de Monfort recibe en su mili-
cia al soldado animoso, que prorrumpe, 
embriagado ya de la victoria futura, en 
este vítor arrogante: 
Cuando el salado cristal 
sepultó al egipcio fiero 
no fué en virtud del acero, 
que fué poder celestial. 
Pastor David, rey después, 
la piedra esconde al gigante 
en la cabeza arrogante 
y le derriba a sus pies... 
Jacob y el ángel, los dos. 
luchan, y pide-partido 
el ángel; tan atrevido 
es con Dios quien tiene a Dios... 
Tú veras con qué osadía 
mata a Sisara Jael 
y al fuerte aslrio cruel 
la nueva Judith María. 
E n las cinco letras de este hombre, 
que son las cinco piedras limpidísimas 
que puso en su honda David, el inge-
nio de Lope desentraña un místico sen-
tido, con aquella misma vena de Inge-
nio irrestañable de que había hecho 
alarde en «Peribáñez y el comendador 
de Ocaña", en donde Casilda y su ma-
rido explican en sabrosa porfía el abe-
cedario de los perfectos casados. Dice 
Pedro Nolasco: 
Escudo de la Orden de la Merced 
Madre siempre. Virgen rosa, 
jardín y Ave celestial. 
De la colisión, la hueste alblgense y 
su caudillo el conde Remón de Tolosa 
salen derrotados. Remón reconoce su 
vencimiento y su yerro e inclina su ho-
llada frente bajo el pie calzado de la 
luna, con el mismo impotente orgullo 
del apóstata Juliano: 
Erré siguiendo herejes neciamente 
del Dragón imitando la cabeza, 
y así me quiebra vuestro pie la frente 
que osó negar vuestra Real limpieza. 
Dljole a Dios un_César insolente: 
"Venciste, Galileo." A tu pureza 
"María", diré yo, con voz más triste: 
"Venciste, Nazarena; tú venciste." 
Salen a escena España y Francia, cada 
una en su traje, ricamente. Francia no 
se resigna a perder a Pedro Nolasco. 
España la consuela con el intercambio 
de Domingo de Guzmán, que anda por 
las tierras de Provenza limpiando del 
trigo de Cristo la pertinaz cizaña heré-
tica, y sí le duele que Nolasco escoja 
su suelo para sembrar el plantío de las 
rosa^ blancas: 
L a orden y el Instituto 
que Pedro Nolasco aguarda 
fundar en mí, verás presto 
cómo por ti se propaga. 
Un árbol, de donde nace, 
a otra parte se trasplanta. 
Y a estamos en Barcelona. Pedro No-
lasco ha dejado sus galas de soldado y 
de caballero y anda en pobres hábitos. 
Los pobres le llaman padre. E l panal 
que, con dulce auspicio, las abejas edi-
ficaron en su mano pueril mostró que 
sus entrañas serian liberales. E l Rey 
don Jaime tiene noticia de él y su con 
fesor Raimundo aclama au virtud. Am-
bos quieren conocerle. Pedro entra so-
brecogido en la real estancia y pide con 
humilde acatamiento los reales pies pa 
r a besarlos: 
. — - . - - ^ > 
—Los brazos, don «Podro, son 
los que os debo; alzaos del suelo. 
—Hizo en vos, señor, el cielo 
un Angel, Rey de Aragón. 
E s joven Pedro y tiene sueños gene-
rosos. ¿Qué Edlpo cristiano se los va a 
declarar? Ha soñado una oliva lozana 
en renuevos y ramos, para bendición de 
España. E n torno de ella, con fiereza al-
tiva, rompen sus pimpollos unos hom- trocáronse las cadenas, 
bres feroces. L a simplicidad de su cria- ! . . _ que en loa pies te Ponen 
de Jesús mi Hijo imita 
en rescatar los cristianos 
que los bárbaros cautivan. 
Esto los hombres feroces 
y la oliva significan... 
Y termina la primera jornada, como 
castizamente se decía entonces, el pri-
mer acto. 
S e g u n d a j o r n a d a 
L a segunda Jomada contiene la par-
te más dramática y ágil de la comedia. 
L a Orden de la Merced ya está funda-
da. L a Virgen, vestida de blanco, co-
mo la luna, ha aparecido asimismo a 
Jaime de Aragón y a Raimundo de 
Penyaiort: 
E l uno en armas, Alejandro nuevo, 
y el otro en santidad, Pablo segundo, 
y ha hecho sonar en sus oídos este 
blando imperio: 
"Fundad una religión 
con hábito blanco y puro-
que sea defensa y muro 
de la española nación; 
de cautivos redención, ^ 
y de la Iglesia columna 
en esta adversa fortuna 
del francés y el español." 
Asi habla la Virgen y desaparece. Y 
dice el poeta hermosamente: 
Con esto en hombros de el Sol 
se fué a su esfera la Luna. 
Pedro Nolasco recibe de manos del 
Obispo el (blanco hábito de la Merced, 
ensangrentado en su pecho con las ba-
rras de Aragón el día en que fué 
asado en las parrillas un cordero, 
un Laurencio español, sacro levita, 
es decir, el día 10 de agosto. Previéne-
se Pedro de doce ilustres compañeros^ 
"apostólico número divino". Y se ciñe I 
a la obra. María, no contenta oon ha-1 
ber dado un Redentor, instituye reden-
tores. Inaugura la nueva Orden sus re-
denciones inoruentas y su comercio 
santo por la ciudad de Valencia. 
Tiene el Moro de Valencia 
nuestros cristianos cautivos 
con tormentos excesivos 
y con injusta violencia: 
Ayudad mi santo Intento 
Imperial Reina y Señora; 
que vos sois la Redentora 
y yo soy el instrumento. 
Entre los cristianos cautivos que ed 
Moro de Valencia tiene en prisiones, 
hay un caballero catalán, don Juan, de 
quien se enamoró Alifa, su hija. ¿Quién 
será capaz de engañar a una amante? 
Alifa presiente la próxima liberación 
del cautivo que puso en hierros su co-
razón y aherrojó su voluntad exenta. 
Alifa, cautiva del caballero cautivo» le 
canta este lindísimo romance, en que 
tiembla una Voluntad de llanto tan su-
til, que está a punto de quebrarse co-
mo un pimpollo tierno lleno de savia; 
la voz le tiembla como un cristal que 
va a romperse: 
Para mi mal te trujeron 
en esta cristiana presa, 
caballero catalán, 
mis desdichas a Valencia. 
Para mi mal fuiste esclavo 
de mi padre, pues desprecias 
a quien te dió por señora 
la fortuna de la guerra. 
Estrellas fueron contrarias. 
pues en el mar de tantos desengaños 
entran mis ojos, caudalosos ríos... 
Y así prosigue, copioso y sonoro, el 
llanto de la pobre muchacha. 
E n la mente de don Jaime comienza 
a germinar la idea de la conquista de 
Mallorca: 
Y a no puedo apartar el pensamiento 
deste glorioso Intento: 
para la ejecución de la Jornada 
me llama el mar y me provoca el viento; 
para ensalzar la Fé ceñí la espada. 
Pero quiere aguardar que fray Pe-
dro retome de Valencia; pues sin él 
no es bien que intente esta conquista. 
U n aéreo sollozo de campanas y un 
gran clamor de voces le dan a enten-
der que ya ha vuelto con una multitud 
de esclavos libres. E l rey da gracias 
a Dios por los grandes principios de 
la obra y comunica a Pedro su deseo 
de que le acompañe a Mallorca: 
Y así vos habéis de ser 
mi padre en esta ocasión; 
que es la mayor Redención 
de las que podáis hacer. 
T e r c e r a j o r n a d a 
E n la tercera jomada Lope de Vega 
precipita los sucesos. Por la oración de 
que aún no le pud« decir: 
¡Piadoso cielo, vengadme! 
E n suma, Teresa de VIdaurre cae en 
manos de unos corsarios de Argel y 
queda cautiva de Tarfe. Hl desenlace 
harto se adivina. L a Orden de la Mer-
ced, fundada por don Jaimes la liber-
tará; y a él Invoca, con un gran grito 
de mujer amante y abandonada: 
Jaime, Religión has hecho 
que los cautivos rescate; 
no es razón que esta piedad 
sólo conmigo te falte... 
Pedro Nolasco, compadecido de la 
frustrada reina de Aragón, la redime; 
por un precio baladí, porque el corsa-
rio ignora a quién vende. Y le dice, 
rescatada: 
Hoy se va a España un hebreo, 
volverte a su nave puedes. 
Teresa exclama, reconocida: 
;Oh, Virgen de las Mercedes, 
humildes serán trofeo 
mis cadenas a tus plantas 
que pisan tantas estrellas, 
que para plantas tan bellas 
aún son pocas con ser tantas. 
U n ángel revela a Pedro Nolasco la 
fructuosa multiplicación del instituto 
que fundó y las flores rojas con que 
Las cinco letras del nombre 
desta Virgen han de ser 
do Fierres ie revela'que aquella o í v a ^ T * Zu^V.lf™ ^ f ' 
t ! ' t ^ ^ S ^ A l - m ^ Pedro, ¿liíl T X l t X t £ % S ^ 
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se pone de rodillas y saluda esta oliva, 
árbol de misericordia, con esta 
efusión: 
Viigen hermosa, oliva cuyas flores 
dipron el óleo que nos dió la vida... 
P«*Iro Nolasco gestiona la libertad 
su-ve(de don Juan. E l idenwniio 
torbarla: 
quiere es-
Un grabado de S a n Pedro Nolasco, primer maestro general 
de la Orden 
Que no ha da lograr María 
la piedad de que se precia 
cltus>. Lope, en «La vida de San Pedro 
Nolascof, prefiere metros suntuosos. 
Adopta macizas octavas reales, que dan 
a la acción lentitudes y aire de proce-
sión. Tiene bellos y graves sonetos, que 
retardan el andar vivo y le dan la cal-
ma y la pereza de un remanso. E l dra-
ma se abre como una oda religiosa: 
Haced alto, soldados de la Aurora, 
Madre del Sol, cuyo animado cielo, 
dejando intacto su virgíneo veío, 
comunicó a la tierra 
1 la luz que el Serafín temblando adora... 
G e r m e n d e l a c o m e d i a 
Las personas de este drama sacro 
son algo "fantasmales" y lejanaa. Hay 
dos celestes apariciones; intervienen 
personificadas España y Francia; inter-
viene el demonio; interviene Italia. E s -
tas abstracciones le comunican frialdad 
y le roban interés humano. Mas para 
que se vea de qué tenue origen la jo-
cunda facundia de Lope hubo de dea-
entrañar la fábula, he aquí el origen de 
la Orden de la Merced y la participa-
ción de su protagonista Pedro Nolas-
co, según lo cuenta Zurita en sus «Ana-
les de la Corona de Aragón». (Lib. I I , 
cap. VII.) 
"En este año (1218), según algunos 
autores escriben, tuvo principio la Or-
den de Nuestra Señora de la Merced, 
que fué una muy sancta institución pa-
ra la redempción de los cautivos chris-
tlanos que están en poder de los infie-
les; y afirman haber dado favor el Rey 
dro Nolasco. Aparece claro que Lope 
bebió en una fuente dominicana; pues 
incluye en su drama la participación de 
San Ramón de Penyafort, y retrasa su 
fundación hasta el límite máximo del 
año 1228, por las palabras que pone en 
boca del rey don Jaime, a quien persi-
gue y obsesiona la idea de la conquis-
ta de Mallorca, que tuvo feliz éxito y 
consumación el postrer día del año 1229. 
P r i m e r a j o m a d a 
L a comedía se abre con un canto lí-
rico que tiene la religiosa emoción del 
coro de la tragedia antigua. E l conde de 
Monfort, que se dispone a combatir al 
conde de Tolosa, fautor de la herejía 
alblgcnse, entra en escena y canta es-
tas estrofas arrogantes: 
Haced alto, soldados de la guerra, 
tan parecida a la que el cielo tuvo 
con el Lucero, que tan loco estuvo 
que la tercera parte le destierra. 
Aquélla contra el Sol tomó la espada 
y ésta contra la Luna... 
Reminiscencias de Apocalipsis encu-
bre en transparente velo el canto teo-
lógico que no puede menos de chocar en 
labios de un soldado: 
Hizo Luzbel a Dios guerra en ol cielo 
y a su Madre purísima en el suelo 
el conde de Tolosa, 
a quien echar de toda Francia espero; 
el conde que, siguiendo la herejía, 
del Albigense fiero, 
contra la siempre limpia y toda hermosa 
Cristífers. María, 
dulce Aurora del Sol, Madre del día, 
otro Luzbel se atreve 
mm historia y 
sus males. 
Luis XIV de F r a n c i a recibe a un me rcedario con el cautivo redimido 
las piedras que he de coger 
para que al blasfemo asombre. 
L a M, que dice Madre, 
le da bien claro a entender 
cuán pura y limpia ha de ser 
para Hijo de tal Padre. 
L a A, que del parto antes, 
como en él y después dél, 
fué puesta por Ezcquiel, 
de Impenetrables diamantes. 
dr>tq,íLCn r tr0110 de án8:eles' abrién- ni la nueva Religión 
h-o « « nUbe' Se Ve a la Vir&en Núes-! sus Cándidas azucenas, 
tra Señora, que habla a Pedro Nolasco 
S p i ^ r Z tan nielodiosa y blanda, 
cual la del aura que menea los tranqui-
los olivares: 
a una tan santa obra como ésta, por la i otro j^uzoei se aire ve 
devoción e industria de un notable va-lal Pi« divino, cuya blanca nieve 
rón natural de Francia llamado Pedro'de celestial angélica limpieza 
Nolasco al qual se dió el hábito que hoy 
traen los desta Orden por Fray Ramón 
de Penyafort que fué Religioso del con-
! vento de loa Frayles Predicadores de 
Barcelona, cuya religión y santa vida 
fué muy venerada y celebrada en aque-
llos tiempos; lo cual se hizo con grande 
solemnidad en la iglesia de Santa Cruz 
de Barcelona, estando el rey presente 
a diez de Agosto deste año. Dióseles el 
hábito blanco con el escudo de las di-
visas reales, que fueron las armas an-1 
tiguas de los Condes de Barcelona, con 
la cruz de plata en el campo rojo, por 
memoria de la Iglesia Catedral de Bar-
celona que trae aquella Insignias 
Mas no tardarán a encenderse sobre 
la sencilla desnudez de esta historia 
luces de maravilla. He aquí lo que cuen 
ta el severo P. Francisco Piago. en la 
vida que escribe de San Pedro Nolasco: 
«En Agosto de 1223, estando a la no-
che orando en lugar secreto el Rey Don 
Jaime el Conquistador y pidiendo a Dios 
la libertad de muchos captivos chrlstia-
nos que habla en tierras de moros y el 
de 
le ha de romper la bárbara cabeza; 
que yo, imitando al Angel soberano, 
que de Dios se llamó la fortaleza, 
pienso copiar las letras de su mano: 
Que si Miguel. ¿Quién como Dios?, decía; 
yo diré al conde: ¿Quién como María? 
Tras este preámbulo bíblico y teoló-
gico entra en escena, vestido de solda-
do francés, San Pedro Nolasco, que se 
ha levantado en armas contra su pro-: a su obn 
pió tío. el conde de Tolosa, en defensa de Pedro de Nolasco ^ POr **** 
de la limpieza de María. Fierres, su cria-1 nolasco. 
do, humilde y fiel como un can y tenaz , ^oduce un torpe animal 
como su sombra, aprueba esta rebollón ¡JiAhI i n e g l ' a en color. 
de Nolasco contra su propia sangre; le i «u venen? mír ta1? ' 
L a R es la tercera letra del nombre 
de María y la tercera piedra de la hon-
da de David; y esta letra tercera es la 
letra inicial de Rosa. L a rosa puso Lo-
pe de Vega, en lo que ahora diríamos 
su "ex libris", con una sabandija muer-
ta, asesinada por su fragancia, con es-
ta leyenda que debe ser sacada de la 
Historia Natural de Plinro, que Lope 
frecuentaba: "Odore enecat suo". L a 
mata con su olor. Así aparece en una 
vieja edición de "La Arcadia", que po-
seo. A esta rosa insecticida, rosa mís-
tica que estalla en el centro del nom-
bre de María, y que él, halagando su 
altivez de gran poeta, apropió a sí y 
Yo soy la oliva del campo; 
tu, para defensa mía, 
quien ha de tomar las ramas 
ue una celestial miliqia. 
t e n mi nombre y mi favor 
una religión fabrica, 
que por mi blanca pureza 
hwblto blanco se vista. 
^1 nombre de Redentor 
quiere acompañar y le cuenta esta anéc-
dota donosa: 
Cierto negro y su señor 
eran de dos cofradías 
mayordomos en ¡os días 
de la Semana mayor. 
Acaso las procesiones 
en una calle encontradas 
anduvieron a puñadas 
y arrimaron los pendones. 
E l negro: "¡Iglesia me llamo!" 
Y el amo: "Perro, decía, 
¿a tu amo?". Y respondía: 
Pues la cruz ea rosa hermosa, 
Virgen, mataréisle vos. 
Notable poder de Dios 
que mata con una rosa. 
La cuarta piedra será 
I, por su Jard ín cerrado, 
campo del trigo sagrado 
que el pan de los ciólos da. 
La quinta piedra, A segunda, 
será el ave de Gabriel, 
pues que para hablarla en él 
tan dulce oración se funda. 
Honda será sin Igual 
de cinco piedras gloriosa. 
E l demonio, que tomó las apariencias 
del padre de Alifa, ha persuadido a la 
enamorada muchacha que haga mudar 
de religión a don Juan, y así podrán 
casarse. Alifa le habló de esta manera: 
Si como sueles huir, 
esclavo, de quien te adora 
piensas no escucharme agora 
y condenarme a morir, 
sólo te quiero decir 
de mi padre, por lo menos, 
de tu bien consejos llenos, 
escuche, pues, tu rigor 
un amor, embajador 
de pensamientos ajenos... 
SI dejas, pues es mejor 
tu ley por la que yo sigo, 
quiere casarte conmigo, 
¡mira qué notable amor! 
Serás de esclavo, señor, 
y será tuya mi hacienda, 
y yo tu esclava y tu prenda; 
que si no dejas tu ley 
a las galeras del Rey 
temo, don Juan, que te venda... 
Mientras contrarios pensamientos 
trabajan el ánimo de don Juan y a 
una y otra parte empujan su mente 
Pedro y por el esfuerzo de su brazo 
ganó a Mallorca el rey y ganó a Va-
lencia. L a rendición próxima de la ciu-
dad, pulsada por el cristaJ del Turia* 
la leyó fray Guillermo en el séptuplo 
misterio de la Osa, cifra de diamantes, 
que le revenaron que la ciudad, al fin, 
se rendtafía. L a Orden icte la Merced 
ha fundado en ella un templo. L a ora-
ción poderosa de Pedro Nolasco con-
jura el nublado que amaga a la iglesia 
de la banda del emperador Federico de 
Alemania, nuevo bárbaro Atila. Y en 
este Tmomento del drama inopinada-
mente Irrumpen en la escena dos per-
sonajes, que le comunican un vivo in-
terés. Son dos oanítivos en Argel, que 
dialogan en ei cautiverio, paladeando 
aquel dolor acerbo de recordar en los 
días infelices la pasada felicidad. Son 
una mujer y un hombre. L a mujer 
quiebra su corazón y abre su boca a 
quejas tales: 
Ojos de lágrimas llenos, 
mientras yo digo lo menos, 
decid vosotros lo más. 
Y comienza su lastimosa 
desgrana la rica cuenta de 
Yo soy, don Fernando, amigo, 
española como sabes. 
Doña Terega es mi nombre 
y mi apellido VIdaurre. 
Zaragoza de Aragón 
fué mi Patria y de mis padres 
nobles, aunque tiene muchos 
que tienen pocos Iguales. 
Por mi desdicha me vló 
una tarde el Rey don Jaime, 
y tarde que para m£ 
tendrá su remedio tarde... 
Y comienza a narrar doña Teresa de 
VIdaurre sus amores a hurto con el 
rey, que no le cumple la promesa de 
matrimonio hecha en un momento de 
pasión imperativa y urgente; y fruto 
vedado son dos hijos furtivos: 
Discretos como de amores; 
hermosos como su padre; 
desdichados como yo 
y dudosos como Infantes. 
Lope de Vega no hace más que po-
ner en ágiles octosílabos lo que narra 
pausadamente y con el grave paso pro-
pio de la Historia el padre Juan de 
Mariana. Doña Teresa acude con sus 
quejas a Roma, adonde cita al rey: 
¡Qué crueldad, que sinrazón 
que el juramento quebrase 
a Dios, a sí mismo, a mi, 
un rey, un hombre, un amante! 
L a razón de_ los tiempos es tá trasto-
dudosa, llega a la cárcel Pedro Ñolas- cacIa en el 1)6110 romance. L a amistan-
S l e 5*Ha y noble dama, viuda 
Una nave mercedaria del 
siglo XVI 
para agenciar su rescate, que es 
trabajoso: den doblas y una pieza de 
grana. A l ver Alifa suelto a quien la 
esc lavizó prorrumpe en quejas dulcí-
simas, como las de la africana Dido, 
como las de todas las amantes aban-
donadas; porque el amor herido no sabe 
más que un lenguaje: 
E n vano, locos pensamientos míos, 
tuvisteis confianza en mis engaños, 
después ¡ay triste! de pasar dos años 
sufriendo penas y mi amor desvíos. 
LOh, fin de los humanos desvarios! 
IA la sombra del bien están los daños. 
habrá de engalanarse aquel ganado re-
ciente: 
Tendrás mártires tantos 
en tu Instituto, Patriarca Ilustre, 
que a tus deseos santos 
con su sangre darán eterno lustre: 
un Raimundo divino, 
dos Guillermos, Seraplo y Severlno, 
Tomás y Luis, dos eoles 
de quien el cielo ya se alegra y goz* 
con 'los tres españoles, 
dos Fernandos Orsiclo de Mendoza, 
y entre sus triunfos y arcos 
Luis Blanco, Antonio Valles, Mítlas Ma^ 
[eos; 
Pedro Víctor, Raimundo, 
Teobaldo y otros mil cmifetores, 
claras luces del mundo, 
dando sobre los montes resplandores 
con el Santo Carmelo, 
Giraldo. Enrique da Austria, sol del cielo. 
E l divino Leonardo, 
abogado de presos, y ©1 Infante 
aragonés gallardo, 
del toledano monte sacro Atlante; 
San Ramón no nacido, 
y milagro mayor que su apellido... 
L a postrer escena pasa en el puerto 
de Barcelona, donde entra la nave re-
dentora oon banderas y armas de la 
Merceil, y en ella sentados muchos 
cautivos, hombres, mujeres, mucha-
chos, con escapularios y los escudos en 
ellos. A la Virgen de la Merced, que 
llega en triunfo sobre las aguas cla-
ras, con su blanco vestido de lana ca-
talana, en un bello arranque lírico, sa-
luda Pedro (Nolasco con esta efusión, 
pidiendo que la saluden con la Salve 
reciente: 
Haced galve con la Salve, 
angélico y nuevo canto 
que ha instituido la Iglesia, 
hijos, al Arca y al Arco 
de paz, Cándida Paloma 
que nos trujo el verde ramo: 
Salve, farol de la mar, 
del mundo, salve, sagrario 
del Hijo de Dios, por quien 
fué redimido, fué salvo 
el linaje de los hombres. 
Salve, Reina, salve amparo 
de miserables cautivos; 
salve, puerto soberano... 
Recibid este presente, 
fruto de trabajas tantos, 
y dad licencia que al Rey 
todos besemos la mano. 
Estos, valeroso Jaime, 
son los racimos cristianos 
do la viña que plantaste 
S s t e S o f ^ l d ¿ ^ ? C V f U é TOíy de Cristo ^ «1 ¿emplo'santo... pos tenor a su matrunonio con doña 
Leonor de Castilla y con doña Violante 
de Hungría. Roma la desoyó y aban-
donó a Roma, confiando sus desdichas 
y sus penas a una nave flamenca que, 
a vista de los Alfaques, corrió fortuna 
de tiempo: 
Toca la nave en los ciclos 
tan cerca, que consolarme 
pude de pedir justicia 
donde mejor me escuchasen. 
Pero quiere mi fortuna 
que tan presto al centro baje 
No est ciertamente, este drama, sa-
cro de la fundación de la Orden de la 
Merced, de las grandes obras de Lope. 
E l Atlante sabía levantar en su hom-
bro mundos mayores. Acaso fué esta 
comedia una de las que en horas vein-
ticuatro pasaron de las musas al tea-
tro; pero al león todavía se le conoce 
por la uña; y Homero, cuando dormita, 
suefta algún verso grande. 
Lorenzo R I B E R 
Mallorca, septiembre. 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
Domingo 33 de septiembre de 1935 
Cómo funcionaba en Barcelona el gremio de maestros p l a t e r o s 
UNA DISCIPLINA EJEMPLAR DE LA PROFESION CUARENTA Y DOS LIBRAS CATALANAS DE DERECHOS 
L o s o f i c i a l e s t e n í a n q u e h a c e r u n e x a m e n d e a p t i t u d y s a t i s f a c e r a q u e l l a c a n t i d a d . 
" S e r p u n t u a l y t e n e r p a l a b r a " e r a n d o s r e c o m e n d a c i o n e s a l o s m a e s t r o s o r t e o r e s 
" Q u e t r a t a r a n e n v e r d a d y n o v e n d i e r a n u n a c o s a p o r o t r a , p u e s d e l a m i s m a m a -
n e r a q u e l e h a b í a n a u t o r i z a d o l a a p e r t u r a d e l t a l l e r , p o d í a n o r d e n a r s u c l a u s u r a " 
Laa instituciones gremiales del me-
! dioevo estaban muy bien estructuradas, 
; obedecían a una sabia disciplina, inter-
I na palpitación de una acrisolada hon-
| radez, resultante de una ética sentida 
por convencimiento. Estas institucio-
nes, adaptadas hoy a las corrientes mo-
I dernas, podrían dejar huella fecunda de 
I su paso. Una de estas instituciones es 
; el gremio de maestros plateros de Bar-
celona. 
Este gremio recibía en su seno a los 
, hijos de sus agremiados y a los no agre-
) miados y los hacía aprendices. Estos pa-
\ «aban seis años consecutivos ayudando 
j a los oficiales, que les enseñaban el ofl-
; ció. Pasado este tiempo eran admitidos 
tran estas páginas, en el que se ve el 
interior de un taller de joyería, y sos-
tenida por la mano y por un lazo» el 
anillo que presentaba el oficial al exa-
men para ser elegido maestro. L a joya 
en este dibujo no se ha cuidado el de-
talle, ha quedado relegada a segundo 
término. 
E l g r e m i o , d i s u e l t o 
DI gremio fué disuelto a mitad del si-
glo X I X , y en la época romántica toma 
cuerpo en sus páginas; algunos oficia-
les presentaron el dibujo de la joya acom-
pañado de un verso—muy malo—en 
elogio de los examinadores. 
"Passantia" era también el derecho 
arduos de su oficio, creando otros más 
intrincados si su fantasía o su imagi-
Ser maestro orfebre consistía en saber 
concebir en conjunto el objeto, y-, como 
analítico deductivo, seccionarlo, descom-
poner en partes su estructura, a fin de 
lograr el detalle con mayor precisión. 
Su sensibilidad perfecta estudiaba el 
matiz de un efecto de conjunto, pues 
la orfebrería tiene contacto directo con 
las artes plásticas, pintura y escultura. 
E31 engarzado de las piedras, la combi-
nación armónica de los colores de un 
esmalte, ¿ qué son sino síntesis de visión 
pictórica? E l martilleo con punzones 
de uña diversa que abren surcos inar-
mónicos en la plancha del metal noble, 
y poco a pocô  van creando el relieve 
embutido de la filigrana del cincelado 
y paulatinameníe va apareciendo , la 
como oficiales, y en este segundo grado 
pasaban años y años al lado del maes-
tro, que moldeaba y educaba sus apti-
tudes artísticas, confiándoles los más 
refinados trabajos y corrigiéndoles con 
ecveridad sus errores o equivocaciones. 
Y cuando de hecho eran ya maestros, 
el gremio lea daba el espaldarazo artís-
tico mediante los exámenes que ellos 
mismos solicitaban. 
E l examen se dividía én oral y prác-
tico. E l primero consistía en contestar 
Batisfactoriamente a las preguntas for-
muladas p o r los examinadores, tales 
como: 
—¿Cuántos quilates tiene el oro de, 
ley? 
—Dieciocho. 
—¿Por qué el oro tiene algunas veces 
tonalidad pajiza y, en cambio, otras es 
más oscuro? 
—Depende de la aleación. Si el oro 
ee alea con la plata, su tonalidad es 
pajiza, mientras que si se mezcla con 
el cobre su tonalidad es mucho más, 
oscura. 
—¿Cómo se averigua al un objeto ea 
de oro de ley? 
—Frotándolo contra un guijarro ne-
gro y pulido, y las rayas brillantes que 
quedan marcadas en la superficie se las 
somete al contacto del ácido nítrico. Si 
el brillo perdura es señal de que el oro 
es de ley; si tiende a borrarse es que 
eu ley es mucho más baja 
Y así por este tenor solía ser el inte-
rrogatorio a que se sometía el oficial en 
el examen oral. 
E n cuanto al examen práctico, había 
de presentar el examinado un dibujo 
de un objeto de orfebreri'a, a libre elec-
ción, que luego debía ejecutar con me-, 
tales nobles. 
S i él dibujo era aceptado, el exami-
nado debía copiarlo en el libro de exá-
menes del gremio, firmarlo con el nom-
bre y apellido, haciendo constar la fe-
cha y cuando nol el año que había si-
do entregado. Estos libros de examen, 
donde se guardan todos estos dibujos, 
algunos de los cuales ilustran estas pá-
ginas, se conocen por «Llibres de pas-
eanties" (libros de reválida). Serie de 
siete volúmenes, que reúnen la colec-
ción de los dibujos presentados por los 
oficiales. Algunas tienen calidad de 
aguafuertes y marcan el apogeo de la 
joyería en el siglo XVI . 
U n c u r s i l l o d e p s i c o l o g í a 
Cada uno de estos dibujos es un our-
eillo sintético de psicología. Se adivi-
n a al Individuo tímido, pero interior-
mente o^ulloso, orgulloso de su pro-
pio valer; éste dibujaba una joya pe-
quefiita, bien siluetada, rica en deta-
lles; en cambio el fanfarrón, el vanido-
so, elegía un objeto de grandes dimen-
siones, un jarrón, una bandeja, com-
plicada en dibujos, y así por el estilo. 
L a decadencia del gremio se marca 
en los siglos XVIII , en que se da más 
importancia a la anécdota que acom-
paña la joya que a la joya en sí, como 
ee puede ver en los grabados que ilus-
que el oficial pagaba al gremio al ser 
nombrado maestro. E n el derecho de 
"•Passantia" se cobraban los gastos si-
guientes: 
Derechos de colegio, 25 libras catala-
nas; a l director, 2; propinas, 12; exa-
men, 4; al mayordomo, 1 libra y 4 rea-
les; a l notario, 1 libra; al avisador, 8 
reales; al ordenanza, 4; pago de un pun-
zón, 4; por iluminación, 4 reales. Total, 
46 libras catalanas con 4 reales. 
Estos exámenes constituían el colo-
fón de unos años de aprendizaje nomi-
nal y/efectivo, que convertían al oficial 
en maestro teórico y práctico, capaz de 
resolver por sí solo los problemas más 
imagen de la figura..., y la piedra de 
doble corteza, que al desgaste maes-
tro del cincel crea el camafeo..., ¿qué 
son sino destellos directos de la escul-
tura?, creados por la mano del maes-
tro orfebre, que, sin duda, poseían pro-
piedades ocultas de mano femenina, si 
cabe la frase para expresar, de un mo-
do gráfico y fiel la idea de la sensibi-
do con utensilios "ad hoc" la materia 
prima para transformarla en obra de 
arte. 
Este era el maestro orfebre, y a pe-
sar de su grandeza interior, se sometía 
dócilmente a las deliberaciones del gre-
mio, que ejercía estrecha vigilancia so-
bre sus agremiados, velando por su hon-
radez global, que constituía la fuerza 
de su fama. Pues el gremáo se regía 
interiormente por unas leyes escritas en 
efl, "LJábre id'Advertiimients" (Libro de 
advertencias), especie de estatutos, que 
todos los agremiados juraban cumplir 
antes de ingresar en él. 
Y con la misma pureza de procedi-
mientos que seguían para convertir el 
aprendiz en oficial y el oficial en maes-
tro, así mismo elegían la Junta direc-
tiva defl, gremio, que se componía de 
dos directores, mayor y menor, un cla-
vero, dos "fusiners" mayor y menor. 
Estos individuos corporativamente se 
les llamaba "señores mayordomos". 
L a s notas de este libro se caracteri-
zan por su precisión. Están escritas con 
sintética tosquedad. Una de sus notas 
prescribe que en el mes de junio po-
drán pedir examen los oficiales, hljou 
de los no agremiados, pues los hijos de 
los maestros gozaban del privilegio de 
poder examinarse en el día del año que 
lo solicitaren. 
H a b i l i d a d y b o n d a d 
«Podrán pedir examen •—dice— los 
oficiales que tengan habilidad y bon-
dad.> 
«Habilidad», en el lenguaje del gre-
mio, suponía conocer la orfebrería y es-
pecializarse en alguna de sus ramas: 
joyero, o sea, el que estructuraba la 
joya, trabajando en metal noble en sus 
diversas manipulaciones: cortar, soldar, 
cincelar, bruñir; diamantista, el que 
montaba las piedras preciosas; lapida-
I rio, el que pulía y facetaba las piedras 
y colocaba los esmaltes. Saber interpre-
tar una de estas tres especialidades su-
ponía tener habilidad. 
«Bondad». E l gremio cuidaba de ave-
riguarlo por su cuenta y se informaba 
también de la conducta moral del indi-
viduo, que solicitaba ingresar como 
maestro, detalles de su vida, fama, li-
naje de su familia, formalidades que 
tenían por norma una alambicada hon-
radez demostrada en actos. 
E l oficial que había sido admitido 
maestro y disponía de capital propio 
o prestado, el gremio le autorizaba pa-
ra abrir taller, para la venta de sus 
artículos y al mismo tiempo, le exhor-
taba «que tratara en verdad y no ven-
diera una cosa por otra, pues de la 
misma manera que le habían autoriza-
do la apertura del tfaller, podían orde-
nar su clausura.» 
Los orfebres de entonces sólo podían 
labrar objetos con oro y plata de ley. 
donde explotaba en pequeña escala un 
oficio: carpintero, herrero, fontanero. 
E n principio, los gremios dependían de 
los Municipios. Mejor: los gremios ele-
gían de entre sus asociados a los mejpr 
preparados política y económicamente 
para que les representaran en el Con-
cejo, y así la base, la colectividad te-
nía una representación en las esferas 
dirigentes, donde se elaboraban unas 
leyes justas, con escrupulosidad y lim-
pieza, sin permitir que éstas beneficia-
ran al individuo en perjuicio de la co-
lectividad, o que, beneficiando a la co-
lectividad, perjudicaran al indivduo. E s -
tas leyes eran en principio los fueros 
y privilegios que los reyes juraban res-
petar cuando eran coronados y entra-
ban en posesión de sus reinos. Estos 
fueros y privilegios tenían carácter he-
la parroquia sonaba reiteradamente la 
campanilla, e inmediatamente los veci-
nos se apresuraban a abrir sus venta-
nas, asomándose con una vela encen-
dida para iluminar el paso al Señor y 
la campanilla sonaba intermitente, 
mientras avanzaba el Viático, a fin de 
que todo el curso quedara totalmente 
iluminado. 
L a s c o f r a d í a s 
E l sentido material de los gremios 
—trabajo—se complementaba con el 
sentimiento espiritual de las Cofradías: 
moral. Cada gremio tenía su Patrón; 
cada Patrón, su altar, donde se celebraba 
un oficio solemne el día de su fiesta 
mes a las Industrias forasteras de com-
petencia. 
Sólo se podía pertenecer a un gremio 
y tener un solo establecimiento de ven-
ta. Estaba totalmente prohibida la ven-
ta de géneros extranjeros, sin que lo» 
prácticos y aun técnicos los controla-
ran y dieran «u conformidad. 
E l gremio de los plateros catalanes 
llega a ser célebre en los siglos XIV y 
X V I ; algunas de las joyas antiguas que 
se exhiben en las vitrinas de loa Mu-
seos de fama mundial, tienen su origen 
en las páginas de los libros de "passan-
tlas". 
L a ciudad de Barcelona, de tiempo in-
terogéneo, se ceñían a las necesidades 
de las regiones y más concretamente a 
cada pueWo. Estas exigencias de los 
pueblos en su afán de desarrollarse li-
bremente y sin trabas demostraban los 
grados de civilización que hablan al-
lidad tentacular, de esta intuición del'y antes de ponerlos a la venta, el gre-,canzado. 
sentimiento artístico, que, unido al me-
canismo científico, por asimilación, po-
ne en práctica el artista obedeciendo a 
una fuerza íntima, que gradúa y modu-
la sus movimientos al exteriorizar su 
inspiración, a medida que va' modelan-
V t 
^ ^ ^ ^ ^ 
mío debía contrastarlos, y si les encon-j E n el siglo X, los Reglamentos 
traba alguna deficiencia se lo advertía de los gremios eran severísimos. Se im-
ponía precios de tasa y se intervenía por primera vez y en caso de reinci-
dencia, destruía la pieza. 
E l orfebre tenía la obligación de es-
tampar en los objetos la ley expresa-
da en quilates. Así, las piezas para ser 
admitidas por el gremio debían tener 
por cada mil gramos de liga 800 ó 950 
de oro o plata, y el resto de cobre, que 
se mezclaba en la aleación para darle 
fuerza y resistencia. 
A los agremiados les estaba totalmen-
te prohibido engastar piedras falsas 
con metales nobles para no dar lugar 
a equívoco o a confusiones que podían 
redundar en perjuicio del buen nombre 
del gremio. Y eso explica por qué la 
bisutería no se fabricara en España, y 
cuando en la segunda mitad del siglo 
X I X los industriales de París, Viena y 
GWuebra la Introdujeron en España, cre-
yeron hallar en ello una prueba de igno-
rancia de nuestro pueblo, cuando en sí 
era una prueba de honradez y nobleza 
que caracterizó siempre los actos de los 
joyeros barceloneses de antaño. 
L a acción bienhechora del gremio lle-
vaba hasta el seno de las familias de 
los agremiados, rescatándoles los indi-
viduos que tenían en cautiverio. Final-
mente cuidaba de sus agremiados has-
ta en el lecho de muerte, en la ago-
nía, enviándoles cuatro mozos para es-
tablecer turnos de a dos para velarle 
de día y de noche. Y al llegar su úl-
tima hora, si el agremiado era pobre, 
el gremio tomaba por su cuenta los 
gastos del entierro, y si no tenían nu-
merario, cada agremiado contribuía con 
dos dineros; y si dejaba bienes, el gre-
mio se resarcia con ello, cobrándose el 
dinero que había anticipado. 
A l morir el agremiado, sus colegas 
cerraban las puertas de sus talleres en 
señal de luto y no volvían a abrirlas 
hasta después del entierro. Los señores 
mayordomos representaban al gremio 
y presidían el duelo. 
Este es, a grandes rasgos, el funio-
namiento interno del gremio de Maes-
tros Plateros de Barcelona, uno de los 
más antiguos, pues, según afirma Cap-
many en sus "Memories Históriques", 
el documento más antiguo que consta-
ta la existencia del gremio, es un privi-
legio firmado en Barcelona en 13 de 
mayo de 1381 por el infante don Juan 
de Aragón, autorizando al gremio el de-
recho de nombrar sus miembros todos 
los años por la festividad de San Eloy, 
Patrono de la Corporación. 
U n d o c u m e n t o d e l 
a ñ o 1 2 0 0 
Según nos cuenta Capmany en sus 
"Memories", el documento más antiguo 
que se conserva en los archivos y hace 
referencias a los gremios de Cataluña, 
es el privilegio de paz y tregua otorga-
do en Barcelona por Pedro I I , en 1200, 
siendo el primer documento donde cons-
ta la palabra "menestral"—obrero ve-
nido a más por su esfuerzo personal, 
por su talento Innato o por protección, 
por herencia. 
E l "menestral" es el pequeño burgués, 
tipo Intermedio entre el vendedor ca-
llejero y el comerciante, con comercio 
abierto, si sus actividades derivaban a 
la compraventa de objetos elaborados, 
o pequeño industrial si poseía un taller 
la fabricación para asegurar su bue-
na calidad. 
principal. Cada gremio-Cofradía tenía memorial, tenía la costumbre establecí-
su estandarte. Estandarte que lucía en 
las manifestaciones religiosas: procesio-
nes. Bajo sus pliegues se juntaban los 
agremiados. Ser socio de un gremio era 
poseer tácitamente un título de honra-
dez. L a Indignidad, la deshonra no po-
dían cobijarse en un gremio. 
L a mayor vergüenza era ser expulsa-
do de eu seno por indeseable. L a Cor-
se repartieron por calles: calle de los asistencia médica, socorros en metálico 
Zapateros, la de los Herreros, la de los 
Cedaceros, etc. Calles que todavía sub-
sisten con la antigua denominación, sin 
que existan en los talleres de los artesa 
nos, que los habitaron en un pretérito 
noymuy lejano. 
y reparto en especies, según las necesi-
dades. E l Concejo de la ciudad repar-
tía el trabajo, llegándose así a conse-
guir las mayores ventajas de la mu-
tualidad. ' 
E l sentimiento netamente religioso 
que privó antaño Integralmente, hacia 
que en cada una de estas calles gre-
miales existiera una hornacina con la 
imagen del Patrón del gremio, ante la 
cual ardía por las noches un lámpara 
alimentada con aceite, sufragada con 
las limosnas de la caja gremial. Estas 
luces gremiales eran las únicas que ilu-
minaban las calles; por esto, cuando al-
gún enfermo solicitaba recibir de noche 
los Sacramentos, al salir el Viático de 
E l gremio adquiría el monopolio de su 
industria con la protección de la auto-
ridad. 
Cada gremio tenia un comprador úni-
co para adquirir la materia prima, que 
luego repartía a precio de coste entre 
los agremiados. Estaba totalmente pro-
hibido el paso de uno a otro oficio, de 
modo que las industrias se convertían 
en hereditarias y se ponían trabas enor-
da de regalar a sus reyes con motivo 
de su primera visita una vajilla de pla-
ta primorosamente cincelada a gusto y 
estilo que privaba en la época: Gótico, 
Renacimiento, Barroco y Neoclásico, di-
bujadas, estructuradas y elaboradas por 
los plateros catalanes. 
U n i ó n e n t r e p a t r o n o s 
y o b r e r o s 
E n los gremios privaba una unión ar-
mónica entre el obrero y el patrono. E l 
obrero tenía para su patrono un respe-
to ínfimo, fruto de su superioridad re-
conocida por su habilidad manifiesta. 
Habilidad que colocaba en jerarquía supe-
rior. Jerarquía ganada por el mérito da 
sus actitudes, demostradas y reconocidas 
ante el gremio y por el gremio. Esto da-
ba al maestro un ascendiente moral so-
bre sus oficiales y aprendices, y, a la 
vez, eran sus discípulos. 
Discípulos que él convertía en hom-
bres, inyectándoles la ética del gremio 
en su aspecto colectivo, y en lo Indivi-
dual influía en ellos en su modo de ser 
íntimo, en su trato, en su honradez, de-
mostrada por su conciencia y su respon-
sabilidad, al imponer y exigir un traba-
jo, una elaboración primorosa de las 
obras al estructurarlas y componerlas y 
su depuración al cuidar el acabado en 
los detalles. E l maestro del gremio en-
señaba a sus discípulos a ser hombres, 
y concretaba su enseñanza en dos man-
datos, en los que se hacía muy exigen-
te: "ser puntual" y "tener palabra". 
E n estas dos manifestaciones cifraba 
el maestro toda la doctrina de hacer se-
res responsables. 
"A ser puntual" era una demostra-
ción palpable de optimismo, de alegría, 
de diligencia, de cuerpo sano y ágil. 
Y para el maestro tenia tanta impor-
tancia la puntualidad, porque reflejaba 
al hombre. Al hombre que se respeta a 
si mismo y por ende respetaba a loa 
demás. 
Para el maestro del gremio "tener 
palabra" era otro aspecto de hombría. 
Habían que tener palabra, y sostenerla 
es de hombres; y sostenerla, aunque per-
judique, es de hombres machos. Hacerse 
atrás cuando las circunstancias son des-
favorables no es de hombre, es de ve-
letas, y las veletas no han sido nunca 
el símbolo de carácter; es carecer do 
personalidad, y no tener personalidad 
es dejar de ser hombres. 
Con estas severas disciplinas se for-
jaba la juventu de antaño, y de ella 
surgían verdaderos caracteres que se 
imponían al mundo. 
Erasmo D E L A S NAVAS 
(Dibujos y alegoras de la orfebrería 
catalana. Reproducción de Suwa.) 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
i 
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Domingo 23 de septiembre de 1935^1 
e siete metros, la ú l t ima novedad de la R a d i o t e M o n í 
concertant? coníl n extraña- ^es-
P ê con las i n n n - nteCe Ca^i siem-
una modificación C d a ^ mtr0ducirá 
gan1Zaci6n de los servfcToS 
Pó 
ía 
curiosas en esta rñ^To"^" ,uv 
ya un hecho consumad^0 CÍenCÍa- ^ 
metido durante ?™ / ' .qUe se ha so-
a ensayos exnerSPn?C? ÚltÍm0S meses 
dura p r u e b r ^ i n éXÍto ^ l ^ y 
la revista a a la publicidad en 
Revista neoyorquina "Eloctronics" 
radiofónicos. 
—urgo, de una 
vldamento a a t o S a í r ? 0 3 atre-r.nrincoc . J v"idciaad de las e-en+.M 
no tvato . '^ lua r ai ror 
h i p t e s i ^ l l ^ Sm. em^rgo. de 
En su empleo se fía para conseguir la recepción de alta calidad. Se habrán acabado el "fading" y los parásitos 
na de emisión instalada en el tejado de 
un hotel céntrico, completamente rudi-
mentaria y no más costosa que una 
Dueña antena de radioescucha. 
La estación ha sido dotada reciente-
mente de un grupo de técnicos dedica-
dos a su servicio exclusivo y de un di -
rector art íst ico y ha empezado a radiar 
enanamente durante periodos mínimos 
ae cinco horas. Además, y en vista de 
Jos resultados expuestos, se va a sus-
t i tu i r la emisora por otra del mismo 
género y de la misma frecuencia, pero 
con una potencia triple y con elementos El hecho escueto c 
marzo de 1934 se puso en servicio ^ i ^ 1 c u i d a d o s para controlar y estabili-
j cmdad americana de Búffalo ñor vHlSar , Secuencia de emisión y para po-
- ' - o r a radi¿£S J Z i T ^ . 
otros dos grandes Compañías america-
nas han decidido ensayar el sistema, y 
antes de fin de año es t a rán trabajando 
cuatro estaciones más, por lo menos, de 
este tipo. 
La ventaja de más trascendencia que 
con estas caracter ís t icas: 
Frecuencia: 41 megaciclos (es decir 
T.S metros de longitud de onda) ' 
Potencia de entrada: 35 vatios. 
Indicativo: W8XH. 
Los resultados han superado con mu-
no desprovistos de ruidos y de interfe-
rencias y libres de todo género de dis-
torsión. 
Prescindiendo de los parás i tos y rui-
dos extraños, la recepción de alta cali-
dad requiere, pues, estas dos condicio-
nes: 
a) Ausencia de interferencias con 
otras estaciones. 
b) Fidelidad de reproducción. 
Por fidelidad de reproducción se en-
tiende la respuesta uniforme del alta-
voz a todas las frecuencias y la no in-
troducción de frecuencias distintas de 
las que entran en la composición de los 
sonidos originales. 
Desde los tiempos en que Helmholtz 
y Koenig, antes de la invención del fo-
nógrafo, hacían sus clásicas experien-
cias para reproducir algunos sonidos ar-
ticulados por superposición de las ondas 
generadas por varios diapasones, es sa-
bido que las frecuencias audibles abar-
can una gama comprendida entre 20 6 
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cho las esperanzas de los iniciadores 
Be ha cubierto, en á rea de buen servi-
cio, sin parásitos, sin efectos de desva-
necuniento, con intensidad de señal ab-
solutamente uniforme, tanto de día como 
de noche, y con la amplitud de banda 
que requiere la reproducción de alta ca-
lidad, una zona sensiblemente circular 
de más de 40 kilómetros de radio, zona 
que abarca la ciudad y sus alrededores. 
Y todo ello con una potencia del orden 
de la que consume cualquier l ámpara 
de alumbrado eléctrico y con una ante-
Fiffura 1. 
puede derivarse del desarrollo industrial 
de la radiodifusión en esta zona del es-
pectro, es la de hacer posible, por lo 
que a la emisión se refiere, la solución 
del problema que m á s atrae hoy la aten-
ción de todos los que trabajan en esta 
rama de la "radio"; a saber: la radiodi-
fusión de alta calidad. 
Radiodifusión de alta calidad. — Un 
sistema de radiodifusión de alta calidad 
sería aquel que hiciese llegar al oyente 
los sonidos producidos ante el micrófo-
25 periodos por segundo y unos 20.000. 
La absoluta fidelidad de reproducción de 
todos los sonidos requeriría, pues, modu-
lar la onda portadora con una banda de 
corrientes microfónicas de 20.000 ciclos 
de anchura, y como las corrientes que 
resultan de la modulación cubren una 
zona del espectro aproximadamente do-
ble, habría que transmitir bandas de 40 
kilociclos, con sistemas desprovistos, 
desde luego, de cualquier otro tipo de 
distorsión. 
kilociclos. Si se modula la onda de es-
ta emisora con una banda de corrien-
tes microfónicas de 20.000 períodos de 
anchura, o sea de 20 kilociclos, los pro-
ductos de la modulación contienen fre-
cuencias comprendidas entre 980 y 1.02U 
kilociclos; es decir, cubren una zona de 
40 kilociclos, según enseña la figura 1 / 
Repasando ahora una lista de emiso-
ras europeas, se ve que, dentro de las 
bandas de modulación de esta emiso-
ra X, es tar ían situadas las ondas por-
tadoras de las cuatro estaciones que se 
indican en la figura 2.', y es evidente 
que, si nuestro aparato receptor es bas-
tante sensible y poco selectivo, como se 
requiere para la recepción de alta cali-
dad, todas ellas pe r tu rba rán por inter-
ferencia la recepción de la emisora X. 
Para que no hubiera interferencia, en 
la hipótesis hecha de transmitir una 
banda tan amplia, se r ía preciso sepa-
rar entre sí las emisoras 40 kc. en vez 
de 9, que es la separación adoptada 
en el úl t imo Convenio Internacional de 
Radiodifusión; pero si se hiciera esto úl-
timo, la región de ondas medias, que 
hoy aloja poco m á s de 110 emisoras con 
ondas diferentes, sólo podría alojar 25. 
He aquí uno de los mayores obstácu-
los que se oponen a la emisión de pro-
gramas en alta calidad. • 
Ampl i tud de banda, necesaria para 
una fiel reproducción.—La prác t ica sue-
le ser, por fortuna, en estos proble-
mas, menos exigente que la teoría. 
Teóricamente es necesario, como hemos 
visto, utilizar en los emisores bandas 
de 20 kc. y l imitar la selectividad de 
los receptores para poder recibir una 
banda doble. Como esto ofrece muchas 
dificultades, era interesante determinar 
de una manera prác t ica y experimen-
tal hasta dónde pueden llegar las tole-
rancias admisibles, teniendo en cuen-
ta la limitada perfección del órgano 
auditivo del hombre. 
He aquí concretamente el problema: 
La fidelidad de reproducción requiere 
Aclaremos esto. Supongamos una emi- «teóricamente» una banda de corrien-
sora X, de 300 metros; esto es, de 1.000¡tes microfónicas de 20 kc. Interesa mu-
cho, «en la práctica», reducir esta ban-
da. ¿Cuál es la máx ima reducción que 
puede tolerarse sin deformar sensible-
mente la casi totalidad de los sonidos 
que interesa reproducir? 
S. Ballastine ha hecho con este ob-
jeto muy laboriosas experiencias, cu-
yos resultados han aparecido en los 
«Procecdíngs of the Instituto of Radio 
Engineers», de Filadelfia: Por medio 
de filtros eliminaba las frecuencias su-
periores a un cierto límite, variable en-
tre 2.000 y 15.000 ciclos en los sonidos 
procedentes de un estudio donde se eje-
cutaban sucesivamente programas muy 
diversos y sirviéndose de varios obser-
vadores, profanos en materias de ra-
dioelectricídad, pero expertos en cues-
tiones musicales y con oídos muy ejer-
citados, evaluaba la calidad relativa de 
los sonidos escuchados, con arreglo a 
una escala convencional en la cual el 
ejercitado y agudo para percibir dife-
rencias muy levéis en la calidad de 
los sonidos reproducidos. 
Si se prescinde de las frecuencias su-
periores a 4.000 ciclos, la fidelidad de 
reproducción desciende aproximadamen-
te en un 50 por 100. 
Finalmente, utilizando sólo la banda 
situada por debajo de los 2.500 períodos, 
la fidelidad no pasa de un 25 por 100. 
De aquí se desprenden dos cosas, a 
saber: Que la amplitud de banda que 
concilia las exigencias teóricas y los re-
sultados de la experiencia es de 7.500 a 
8.000 ciclos, y que el sistema europeo de 
radiodifusión con separación de nueve 
kilociclos y, por tanto, con amplitud 
máx ima de banda de cuatr y medio, ape-
nas puede dar su porcentaje de fidelidad 
superior al 50 por 100. 
Dos tendencias empiezan a dibujarse 
para buscar solución a este problema 
que en vano han tratado de resolver. 
gs:A/O ISA. 
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La utilización de estas ondas para 
los servicios radiofónicos tiene ventajas 
y tiene inconvenientes. 
Señalemos entre las primeras és tas 
bien importantes: no hay parási tos; no 
hay "fading"; la IntensidrJ de la señal 
recibida no depende del estado de la at-
mósfera ni de que sea de día o de no-
che. E l gasto de energía en el sistema 
emisor es completamente insignificante 
en comparación con las enormes poten-
cias que consumen las emisoras algo 
importantes que radian actualmente. El 
sistema radiador, que es siempre muy 
costoso, porque requiere grandes es-
tructuras de difícil estabilidad, con las 
ondas ultracortas es poco más oneroso 
que una buena antena de radioescucha. 
Inconvenientes: el alcance de estas on-
das es muy limitado, y para el área de 
buen servicio no excede, a la hora ac-
tual, de 30 a 40 kilómetros. Hay una 
perturbación que se hace muy sensible 
en esta zona del espectro de frecuen-
cias; la producida por e! sistema de ig-
nición de los motores de explosión, y en 
particular de los de automóvil. 
La primera dificultad no es tan gra-
&ifsr' 1 foóo 
Figura 2. 
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número 100 quería indicar la absoluta 
fidelidad de la escucha. Los resultados 
pueden resumirse asi: 
Con una banda de 15.000 períodos, 
los oídos más agudos no ofrecían la 
menor incorrección en cualquier clase 
de sonidos articulados o musicales. 
La reducción de 15.000 a 8.000 es muy 
difícilmente apreciable en los sonidos 
de algunos instrumentos cuando éstos 
se tocan aisladamente; pero si se es-
cucha una orquesta hace falta una ob-
servación a ten t í s ima y un oído muy 
AUDICION SIMULTANEA DE UN DISCURSO EN CINCO IDIOMAS 
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En las primeras reuniones del Parla-
mento internacional se planteó el pro-
blema del idioma oficial a utilizar en 
las deliberaciones. 
Inglaterra patrocinaba su lengua como 
la más umversalmente difundida o ha-
blada por mayor número de habitantes. 
Francia objetaba que siendo costum-
bre en las relaciones diplomáticas y ad-
ministrativas entre naciones emplear el 
francés, justo era, dada la naturaleza 
diplomática del Parlamento internacio-
nal, que se empleara su idioma. 
España presentaba la conveniencia de 
utilizar nuestra dulce habla, por ser el 
vehículo de expresión de mayor número 
de naciones. 
Alemania, Italia, etc., aducían tam-
bién sus razones para conseguir entro-
nizar su idioma en el Palacio de Leman. 
El problema no era fácil y ofrecía 
serias espinosidades que habr ían malo-
grado en su infancia el crecimiento de 
la novel institución. 
Se sucedían las sesiones, se agota-
ban los argumentos, hasta que al f i n la 
técnica moderna resolvió en un vaso de 
agua aquellas nubes más densas, m á s 
cargadas, y más voluminosas. 
Y la solución se halló en no plantear 
el problema. En considerar a todos los 
idiomas en el mismo,plano de igual-
dad para que cada orador empleara el 
que con más facilidad y claridad ex-
presara su pensamiento, aceptando en 
cambio, la proposición de un técnico de 
montar una instalación telefónica es-
pecial que permitiera intercalar entre 
el orador y el auditorio un intérprete 
que fuera repitiendo en el idioma pro-
pio de cada asambleísta los discursos 
pronunciados en la tribuna. 
Y he aquí transformado en realidad 
un chiste gráfico que no ha mucho pu-
blicaban las páginas de este mismo 
periódico. Representaba una llamada 
telefónica de Mr. Smith a un despacho 
de un cliente suyo que tenía dos telé-
fonos, y el empleado que había de con-
testarle, al enterarse de quién le lla-
maba, preguntó a un compañero suyo: 
¿Por cuál de estos dos teléfonos se ha-
bla en inglés? Una cosa análoga su-
cede con los recién llegados a Ginebra, 
que preguntán: ¿Por cuál de estos te-
léfonos se escucha en a lemán?, etc. 
En la tribuna donde habla el orador 
se ha dispuesto un micrófono del cual 
^parten sendas lineas microfónicas a 
otras tantas cabinas espaciosas, llama-
das de intérpretes , en donde junto a 
una mesa se sientan dos de aquéllos, 
provistos de dobles cascos telefónicos, 
o, mejor dicho, un casco telefónico con 
dos auriculares: uno para cada oido. 
De estos dos intérpretes, sólo uno 
es tá ©n funciones y el otro queda en 
reserva para relevarse mutuamente en 
caso de fatiga. 
Sobre la mesa de trabajo de los in-
térpre tes se dispone otro micrófono co-
nectado con líneas microfónicas con to-
dos los pupitres de los escaños que ocu-
pan los delegados representantes de 
las naciones. 
Es obvio decir que estos intérpretes 
dominan perfectamente el idioma que 
habla el orador y el que ellos van a 
utilizar en su función, que consiste en 
escuchar el discurso que se pronuncia 
en la tribuna, traducirlo al mismo tiem-
po, y repetirlo en el nuevo idioma de-
lante del micrófono dispuesto sobre su 
mesa. 
En el salón de sesiones, en cada es-
cañc4 como enseña la "foto", se dis-
pone un conmutador, provisto de una 
manecilla, que puede afectar diferentes 
posiciones, y un casco telefónico con 
dos auriculares a uso de quien se sienta 
en el escaño. 
A cada posición del conmutador co-
rresponde una conexión con una cabina 
de intérpretes diferente. Asi, colocando 
la manecilla en la posición marcada con 
la letra A, se conecta el teléfono del 
escaño con la cabina de los in térpre tes 
de inglés. Poniendo el conmutador de 
manera que su manecilla ocupe la po-
sición marcada con la letra B, se co-
necta el teléfono del escaño con la ca-
bina de los in térpretes de francés; po-
niéndole en la posición C conecta el 
teléfono con la cabina de los in térpre tes 
de italiano, y así sucesivamente. 
Por consiguiente, cuando un delegado 
o un asistente a las sesiones del Parla-
mento de la Sociedad de las Naciones 
quiere escuchar un discurso en inglés, se 
pondrá el casco telefónico en la cabe-
za, aplicando, naturalmente, los recep-
tores a los oídos, y moverá la maneci-
hasta la fecha, los acuerdos interna-
cionales sobre distribución de ondas. 
Estas tendencias se basan, la primera, 
en la reducción del número de "cana-
les" disponibles en la región de las on-
das medias y largas, mediante la apli-
cación, en gran escala, del principio de 
la sincronización, que hoy se utiliza re-
lativamente poco, y la segunda, en la 
explotación de las ondas ultracortas, 
para aprovechar regiones del espectro 
que hasta ahora están casi abandona-
das. 
Aplicación de las ondas ultracortas. 
Suelen llamarse ondas ultracortas las 
de longitud de onda inferior a 10 me-
tros y, m á s concretamente, las de lon-
gitud comprendida entre 10 y un metto. 
o sean las de frecuencias de 30 a 300 
megaciclos, dejando para las ondas me-
nores de un metro la denominación m á s 
reciente de ondas centim^tricas o micro-
rayos o micro-ondas. Hay en esta re-
gión una zona de 270 megaciclos de 
anchura, en la cual pueden colocarse 
muchos miles de emisoras con la sepa-
ración de 20 kc. necesaria para trans-
mi t i r la amplitud de banda exigida por 
una reproducción de alta calidad. 
ve como a primera vista parece. Lo que 
sucede es que obligaría a cambiar fun-
damentalmente la organización actual 
de los servicios radiofónicos. Hoy se 
tiende a dar servicio a superficies muy 
extensas de territorio con pocas emi-
soras muy costosas y de mucha poten-
cia. Si el uso de las ondas ultracortas 
se generaliza, sucederá al revés: habrá 
muchís imas emisoras de poca potencia 
con á reas de servicio muy reducidas. Ello 
no constituye un serio inconveniente, 
porque, enlazadas estas emisoras por 
una buena red de cables telefónicos con 
circuitos apropiados para las transmi-
siones radiofónicas, un programa exqui-
sito, ejecutado en cualquier lugar del 
país, podría radiarse s imul táneamente 
por 100 ó 200 emisoras, que cubrirían 
la inmensa mayor ía del territorio nacio-
nal y, desde luego, todos los núcleos ur-
banos de alguna importancia, servidos 
cada uno por su correspondiente emi-
sora. 
Y se habr ían acabado el "fading" y 
los parás i tos y las interferencias, y el 
problema de la recepción en alta cali-
dad es ta r ía camino de una solución sa-
tisfactoria. 
van el casco telefónico con auriculares de francés, y así sucesivamente. El bra* 
lia de su conmutador de idiomas hasta cés del discurso que se estuviera pro-
ponerle sobre la posición A, en la que 
queda su teléfono conectado con las ca-
binas de intérpretes de inglés y oye 
repetir a éstos en inglés el discurso que 
en la tribuna se pronuncia en ruso, por 
ejemplo. Si el auditor quisiera escuchar 
en francés, l levaría el mando del con-
mutador a la posición señalada con la 
letra B, con lo cual quedaría conecta-
do con la cabina de in térpre tes de 
francés, y oirá la t raducción a l fran-
nunciando, y así sucesivamente colocan-
do la manecilla sobre la letra corres-
pondiente a la cabina de intérpretes 
de una lengua dada, oirá en su telé-
fono y en dicho idioma el discurso pro-
nunciado en otro distinto de la tribuna. 
En cada escaño existe, además, una 
carpeta con papel para notas y una lis-
ta de cabinas de intérpretes con la i n -
dicación de la letra que la identifica, 
para poder manejar convenientemente 
el conmutador, y unas breves indica-
ciones en todos los idiomas sobre la ma-
nera de utilizarlo. 
La fotografía adjunta muestra una vis-
ta parcial del salón de sesiones durante 
una famosa sesión, en l a quese deba t í an 
reclamaciones importantes de Alemania 
que despertaron gran interés a juzgar 
por la actitud de los delegados. Los que 
entienden el idioma del orador aparecen 
en cada oído, y miran al orador. 
La ilusión no puede ser más perfecta, 
y cada delegado puede creer que el ora-
dor le habla en su propio idioma. 
La tribuna, en la sesión a que se re-
fiere o t ra de las "fotos", estaba ocu-
pada por el doctor Bruening, el famoso 
ex ministro del Centro Católico Ale-
mán. 
Esta instalación ha simplificado con-
siderablemente las deliberaciones, ya 
que por su naturaleza los que llevan el 
casco telefónico necesariamente han de 
prestar toda su atención. A la vez, la 
t rabazón mecánica del cordón de su apa-
rato equivale a una fijación en su es-
caño y a una imposibilítación de i r rum-
pir bruscamente en los debates. Los te-
léfonos cierran además los oídos de los 
auditores a todo ruido o murmullo de 
la sala, y el que escucha se ve obligado 
a analizar y estudiar el discurso que 
es tá oyendo. 
Del micrófono o micrófonos instala-
dos en la tribuna de oradores parten 
lineas, que después de haber pasado por 
, un repartidor intermedio afluyen a los 
cuadros telefónicos, a regletas de jacks, 
que sirven para establecer la conexión 
con los altavoces instalados en el salón 
de la Asamblea y para conectarse con 
cada una de las cabinas de in térpre tes : 
h.glcs, francés, italiano, alemán, espa-
ñol, ruso, rumano, etc. 
Varios amplificadores permiten regu-
lar el nivel de recepción y la distorsión, 
a fin de que aquél sea lo suficientemente 
elevado, y és ta lo suficientemente redu-
cida para que la nitidez de la recep-
ción sea perfecta y libre de la menor 
perturbación. 
Los micrófonos instalados sobre las 
mesas de las cabinas de los intérpre-
tes es tán conectados con un repartidor 
intermedio, donde se establecen las co-
nexiones necesarias para llevar sendos 
cables a cada uno de los pupitres de 
los escaños de los asambleís tas . 
Cada cable se conecta, pues, por un 
lado, a los micrófonos de los intérpre-
tes, y por el otro, a los contactos o plots 
de un conmutador circular, provisto de 
un diminuto volante de maniobra que 
lleva solidariamente un índice que pue-
de afectar tantas posiciones distintas 
como cabinas existen o como idiomas 
puedan retransmitir los intérpretes . 
A cada posición del volante corres-
ponde, pues, una conexión con una ca-
bina distinta, y estas posiciones van 
señaladas con una letra. Asi , la letra A 
corresponde a la conexión con la cabi-
na de in térpre tes de inglés, la letra B a 
zo de conmutación que acciona el pe-
queño volante de maniobra se halla co-
nectado con el casco telefónico del es-
caño. De esta suerte, cuando un delega-
do quiere escuchar en inglés maniobra 
el mando hasta colocar el índice sobre 
la letra A, y cuando quiere escuchar 
en español le hace girar hasta colocar-
le sobre la letra E. 
Un bastidor de amplificadores permi-
te elevar el nivel de la recepción, exen-
ta de distorsión, al valor conveniente 
para que la audición sea perfecta y no 
exija un exceso de atención del asam-
bleísta, que llegaría a producirle fa-
tiga. 
La solución, como se ve, no ha podi-
do ser m á s fácil n i más sencilla. 
La preferíción de idiomas quedaba 
zanjada, y la confusión de Babel no 
era posible; mas para aplacar la sober-
bia de los hombres había de aparecer 
otro s ín toma de confusión en el espíri-
tu que sacudiera a la humanidad para 
demostrarle su flaca condición. 
sm casco telefónico en la cabeza, y los 
que necesitan de previa traducción lle-'la conexión con la cabina de intérpretes 
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Aquel muchacho de la playa pare-
cía simpático. Alto, moreno, enérgi-
co, con esa" fortaleza varonil que sue-
le ser del agrado de las mujeres. 
Hasta tenía tipo, según expresión de 
la misma Julia Alcaraz, para la que 
no resultaban desagradables las asi-
duidades y atenciones de que él la 
hacía objeto. Pero... 
Y en este pero entraban los in-
convenientes. Es verdad que se decía 
que el muchacho, huérfano, que go-
— E s mi hábito—contestó él—des-
de que era pequeño. 
—¿Y no le aburre la soledad? 
—No hay soledad—afirmó él con 
seguridad—junto a la vida, y la vida 
se nos revela mejor para acompañar-
nos allí donde el aturdimiento de los 
demás nos permite estar solos. 
—De todas formas—replicó Ju-
lia—, no concibo la vida sin los pla-
ceres de la comunicación. Siempre me 
imaginé el abandono de las vidas en 
el descampado. La extensión solila-
tos o'tros, que son cual esas estrellas 
que en las noches claras marcan una 
estela de luz en el espacio y se des 
hacen leves en la inmensidad. Porque 
en el ánimo de Julia Alcaraz, cuan-
do alguna vez recordaba esto, lo re-
cordaba con ese desabrimiento de es-
píritu que hace por anticipado difí-
ciles las solucionnes cordiales. Siem-
pre venía a parar al hogar de la llu-
via, a la vida de los espíritus apoca-
dos que más que la renunciación vi-
ven la resignación. Sin eso tal vez 
S k i 
xaba de vida independiente y holga-
da, era un rico ganadero extremeño, 
especie de estanciero argentino que 
contaba los rebaños por docenas y 
las cabezas de sus piaras por miles. 
Y que tenía costumbres y hasta ma-
neras de gran señor, y en sus con-
versaciones, en su trato, en su mane-
ra de comportarse daba a entender 
que había educado los sentimientos y 
adquirido una cultura y unos gustos 
que no desdecían del buen tono y de 
la modernidad. Pero el horror a to-
do lo que representaba la vida ínti-
ma que había de vivir este hombre 
levantaba en el ánimo de Julia esas 
impresiones descorazonadoras con 
que las almas un poco "snobitas" pre-
sienten la antipatía por la oscuridad. 
De todo este horror era una concre-
ción y un símbolo la representación 
imaginativa que ella se hacía de la 
inorada del muchacho en el campo, 
y que ella llegó a denominar donosa-
mente "el hogar de la lluvia". 
Así se lo expresó a él mismo en un 
día luminoso, frente al mar. aspiran-
ido las brisas azules de la playa. 
—¿Pero vive usted siempre en el 
campo ? 
ría de los campos bajo un cíelo mu-
do y un horizonte infinito. Pensar en 
esos días de lluvia, viendo encharca-
álls todos los caminos y encontrar al 
paso algún caminante rezagado que 
tiene mucho que andar y va arropado 
bajo la lluvia, como encogida el al-
ma y aterido el grito angustioso del 
vencimiento. E imaginarse la oscuri-
dad de estos días. Fangales, lodo, mi-
seria de las aldeas, tristeza de las 
nieblas y de los hogares que huelen a 
humo y a pobreza. Y hasta el bruta-
lismo de los rostros que viven bajo 
una ausencia perpetua del agua cla-
ra y un discreto jabón. Conocí a un 
poeta que quiso hacer églogas reales 
en el campo y a los tres días escapó 
renegado a la ciudad, porque ni en-
contró Batilos ni pastoras que supie-
sen escribir el amor sin h. Desengá-
ñese usted: la ciudad tiene sus en-
cantos. 
Y él repitió la frase de Julia: 
—Efectivamente; la ciudad tiene 
sus encantos. 
n 
Fué todo un entretenimiento de 
verano. Un "flirt" de playa como tan-
este "flirt", que tuvo alguna vez ca-
racteres de verdadero Interés, hubie-
se tenido otro desenlace que el silen-
cio en que se deshizo. 
Todo esto lo revivía, sin embargo, 
con cierto sentido de presente Julia 
Alcaraz, extrañándose ella misma de 
la complacencia con que acogía es-
tos pensamientos para un supuesto 
que hubiera sido posible en otras 
circunstancias. Sin el hogar de la llu-
via. Porque he aquí que todo el sig-
nificado desabrido del símblo repre-
sentativo se le acentuaba al correr 
del automóvil, a noventa a la hora, 
por aquella endiablada carretera lle-
na de baches y de obstáculos. Lo mis-
mo que ella se había imaginado: los 
campos mudos, arropados bajo aque-
lla cortina de lluvia que ponía una 
actitud de angustia en todos los ob-
jetos. Los árboles desdibujados en 
estos tules de color de ceniza que se 
jironeaban movidos por el viento. Y 
en toda la campiña una opresión, un 
desamparo, un frío tan inclemente 
que ella no podía definir. 
—Pobres vidas—pensó—. ¿Qué ha-
rán en estos días estas vidas, y ha-
cia dónde volarán sus anhelos? 
Pero he aquí que en un Instante 
el motor del automóvil empezó a 
renquear como un viejo asmático. Es-
taba imposible aquella carretera y pa-
tinaba el coche con aquel barro es-
curridizo de las tierras fuertes y ar-
cillosas que atravesaban 
—Señorita—advirtió el mecáni-
co—, tendremos a la fuerza que pa-
rar. 
—¿Parar aquí y con el agua que 
está cayendo? E l coche va ya casi ca-
lado. 
—No hay más remedio. Hay algu-
na avería en el motor. Estamos ex-
puestos a estropear el coche o a al-
go más grave, puesto que va pati-
nando. Ustedes podían buscar un re-
fugio mientras veo si puedo arreglar 
la averia. E s preferible, por aquí, aun 
dentro del coche; acabarían por ca-
arse, y nos quedan todavía más de 
cien kilómetros de recorrido para 
continuar la marcha así. 
No era tarea fácil buscar un re-
fugio. A un lado de la carretera, en 
el fondo del valle, el molino musgoso 
y desvencijado cuya sola visión en-
cogía el espíritu a Julia Alcaraz. A 
otro lado el encinar rezumante de 
hongos y de humedad- con ese color 
tétrico que toman las encinas bajo 
la lluvia, goteándola sobre los verdi-
nes fríos de la dehesa. Y sólo allá 
lejos, casi desvanecido entre el ro-
pón de las nieblas, una especie de cas-
tillo o chalet en un alto que domina-
ba el paisaje tantas veces, como en 
este día, triste y dormido. 
Una caminata difícil a través de 
las hierbas mojadas y de las chapa-
rras hostiles y punzantes, y cuando, 
traspaso el jardín, Julia Alcaraz y su 
ama de compañía hubieron de dar 
voces porque ladraban los perros, 
acudió un campesino con visibles 
muestras de extrañeza por la visita. 
—¿El dueño de esta casa?—pre-
guntaron. 
—Ahora no está—contestó el ser-
vidor—. Pero pueden ustés pasar y 
disponer como gusten. E l no tarda-
rá en volver. 
Aceptaron. Arreciaba la lluvia y 
parecía que se derramaban las fuen-
tes del cielo en un aguacero fuerte y 
pertinaz. Y no le pareció ahora a Ju-
lia Alcaraz repelente este recio edifi-
cio, especie de castillo restaurado, a 
pesar de sus piedras oscuras con pá-
tina del buril de los siglos. Amplias 
estancias decoradas con severidad y 
buen gusto. Hasta muebles de estilo 
y cuadros de Indiscutible mérito. Y 
en medio de la que ocupaban para 
descansar, una buena chimenea con 
el fuego tranquilo y acogedor que 
se encargó de avivar el criado tra-
yendo un brazado de tueros de en-
cina. Todo en paz, amable y sosega-
do, y afuera el rumor del chubasco 
dando como un sentido de seguridad 
al goce de estar refugiados. 
Mas la sorpresa de Julia Alcaraz 
subió de punto cuando en la puerta 
de la estancia apareció al poco tiem-
po él con su traje campesino, que no 
era la tosca indumentaria del labra-
dor, sino la vestimenta casi elegan-
te del señor de sus tierras y sus ga-
nados que no pierde el contacto con 
la civilización. 
—¡Pero qué chasco! ¡Quién lo ha-
bía de decir! Ni a soñar que me hu-
biera echado hubiera podido presu-
mir que iba algún día a tomar por 
asalto el retiro de Carlos Bertrán. 
—Ni yo poder tener la satisfac-
ción de hacerle los honores de la hos-
pitalidad. Está usted en su casa, Ju-
lia. E l hogar de la lluvia. Tendrá us-
ted que resignarse a sufrir la inco-
modidad de la espera. Porque sería 
una locura pensar que pueda usted 
abreviar su permanencia sólo por 
conocerme y ser su amigo con ei día 
que está y con lo que promete por 
unas horas. E s agua temporal y ha-
brá que aguardar a que venga un 
claro. 
Todo el contraste de las antiguas 
impresiones de Julia. La vida que se 
adivinada holgada y sencilla. La es-
tancia cómoda y el modo de vivir 
con cierto sello de distinción y noble-
za. Por los ventanales se descubrían 
los trozos de paisaje que permitía de-
limitar la cortina blanquecina del 
agua llovediza. 
— E n los días claros—advirtió él— 
acaso no le hubiera producido el pai-
saje esa impresión penosa que esta-
rá usted experimentando. Hubiera 
visto las montañas coronadas de azul 
y la campiña tendida a sus pies co-
porque ama Cristina y yo estamos 
muertas de hambre... 
m 
Y comieron en paz. Al calor de 
aquella lumbre de la chimenea que 
templaba agradablemente la estancia 
Oyendo constantemente el ruido del 
agua y la orquesta estridente de los 
vientos que ahora, sin saber pnr qué. 
le resultaba a Julia agradable. TTas-
ta tenían las viandas un sabor espe-
cial que ella no había percibido nun-
ca tan grato y tan apetitoso. Y an-
te una fuente de frutas no pudo re-
primir su exclamación ponderativa y 
entusiasta. 
—Alguna compensación había de 
tener la ausencia de la comodidad 
—advirtió Carlos Bertrán—. He aquí 
un gusto un poco aldeano: comer una 
fruta sazonada cogida un momento 
antes del árbol, y, sin embargo, yo 
soy de los hombres que creen que pa-
ra .ser un poco felices todos los hom-
bres debieran comer sus frutas co-
ciéndolas por sí mismos de sus ár-
boles. 
—Pero diga usted. Carlos, ¿y es-
tos días de lluvia en el campo? 
—Le diré a usted que para mí son 
precisamente los días más apeteci-
bles. No puedo hurtarme al recuer-
do de haber visto de pequeño a una 
mujer, mi madre, estremecerse de 
gusto ahí junto a la chimenea y decir 
que le encantaba la lluvia, porque la 
lluvia era la amiga de la intimidad. 
Pero mi madre tenía un amor que 
mo un borrón verde en un agua ma-
rina o como un agua marina diluida 
en un licor de sol. Pero hoy ha ve-
nido usted a confirmar el horror por 
el hogar de la lluvia. 
Ella pareció desentenderse de la 
intención que suponía en las palabras 
de Carlos Bertrán, y buscó una sali-
da de familiaridad y de confianza a 
aquella situación un poco violenta: 
—Bueno, dénos usted de comer. 
era el de esposa y madre y ese amor 
conjunto lo llenaba todo. 
—Yo me refiero a usted, a usted. 
¿Cómo pasa aquí en el campo sus 
días? 
—Viviendo nada más. Y viviendo 
hasta por deber de hacer la vida un 
poco más sencilla y humana. Otros 
como yo se van a la ciudad. HarAn 
bien. Yo vivo aquí porque esta tie-
rra me da sus recursos para vivir, y 
viviendo yo viven también por mí cua-
renta o cincuenta familias que si yo 
me ausentara no sabrían qué hacer. 
Esto que parece una soledad está 
lleno de rumores, y aunque usted 
me dijo un día que los campesinos 
están ausentes a perpetuidad del agua 
clara y del jabón discreto, acaso se 
laven todos loa días un poquito el 
corazón, y entre nn rostro sucio con 
nn corazón limpio y una camisa 
Vilanchnda con un corazón con coa-
tras, tal vez sea preferible lo prime-
ro b lo último, y el campo es por lo 
mismo mejor que la ciudad. Claro es-
tá que para una muchacha como us-
ted yo comprendo que le sirva de 
horror el campo. 
Ya ella se picó un poco de curio-
sidad : 
— Y diga usted. Carlos, ¿por qué 
una muchacha como yo? 
-Sencillamente porque a usted no 
le ha llegado su hora, o en el reloj 
de sus sentimientos cantan mejor los 
carrillones urbanos que los sisaos del 
sol que suelen cantar en silencio o 
dan a lo más, el canto del cuco. 
Rieron. Pero el café resultaba asrra-
dahilísimo en aquella pa7 que se dl« 
jora amplia y maciza como el cafl-
tillo. 
—La "radio" le parecerá a usted 
cnrR|—se atrevió a decir Calos Ber-
trán. 
—¿Por qué? Póngala si quiere. 
—Yo no puedo desmentir que soy 
un aldeano. Me erusta oír la música 
v leer algunas veres a los metas y 
a los novelistas. Y en estos días de 
'luvia tomo café v me quedo adormi-
lado oyendo la "radio" y entrevien-
do ahí. a través de la bruma del sue-
ño, una mujer que se estremezca de 
eusto como mi madre cuando veía 
llover. 
Se había levantado Julia Alcaraz 
y se había acodado junto a un mi-
rador. El cielo se había esclarecido 
v el aire lavado daba a la altura un 
•til más vivo. Ella sentía cierta emo-
:ón Inexplicable y nueva, como al 
•na belleza desconocida se le vlnle-
a los ojos y al alma ron un sen-
•ido de felicidad. Y se turbó un po-
"n contemplando el paisaje reiuvene-
cído que iba como desperezándose del 
frío de su aterimiento. Pero he aquí 
ûp casi lamentó que hubiese amaina-
do la lluvia, porque le parecía agra-
dable la sensación de oír llover sen-
ada junto al hog:ar, tomando café, 
ovendo una cosa tan simple como la 
"radio" y sintiendo cerca la comnañía 
de Carlos Bertrán. ¿No era esto lo 
• él había querido expresar? 
—¿Sabe usted—acabó por decir— 
me no me parece tan absurda la vida 
1el campo? 
Y él casi adivinó la transforma-
ción operada por la revelación del 
amor en el alma de esta mujer. Por-
oue se acercó a ella despacito, y des-
• ncíto la preguntó: 
—¿Se atrevería usted a vivirla al-
guna vez? 
—No sé. Pero no me asustaría mu-
cho hacer la prueba, aunque fuera 
ñor una temporada... 
Y al reanudar la marcha, otra vez 
bajo la lluvia, Julia Alcaraz se estre-
meció en el fondo del automóvil. Pen-
caba que en realidad era una delicia 
sentir el calor de una buena lum-
bre en un día como éstos v alli nre-
cisamente. en aquel castillo, que ya 
no podía concebir como grato sin con-
cebirlo como el hogar de la lluvia... 
Antonio R E Y E S HT'FTíTAS 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
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G E O R G E S T H I E R R Y 
L AS D 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
la que llegaron a las primeras estribaciones de la mon-
t a ñ a sin encontrar a nadie, el capitán resolvió acampar 
en una pequeña planicie escarpada, que no tenía otro 
acceso que un estrecho camino cortado a pico, donde 
podían pasar la noche a l abrigo de sorpresas. Enormes 
bloques de piedra fueron amontonados en I03 bordes 
de la meseta, con lo que el campamento resultaba 
poco menos que inexpugnable, porque, en caso de ata-
que, las piedras, despeñadas desde arriba, ap las ta r ían 
a los asaltantes, impidiendo que los invasores esca-
laran la altura. Cuando las primeras sombras tendie-
ron su manto, el señor de Merymans decidió hacer 
una nueva tentativa para, atraer la a tención de Tadeo 
Bielsky. Ordenó que se encendiera una gran lumbra-
rada, cuyas llamas rojizas iluminaron las rocas en una 
vasta extensión, coronando de un espeso penacho de 
humo la planicie en que se habla establecido el cam-
pamento. La señal tuvo . inmediata respuesta. El re-
flector emplazado en el c rá te r de la isla inundó de 
luz la meseta. 
—¡Son ellos!—exclamó gozoso el abogado—. Nos han 
visto, y hay que suponer que se apresura rán a venir 
hacia nosotros. Salgamos a su encuentro. 
Se le quiso disuadir, pelb fué inútil, porque no pres-
taba oídos sino a su deseo de reunirse lo más pronto 
posible con el explorador; los m á s resueltos se brin-
daron a acompañar lo , y el grupo expedicionario se puso 
en marcha. No necesitaron ir muy lejos; de pronto, 
por encima de sus cabezas se dejó oír una voz que 
mandaba imperiosamente: 
—¡Al to! ¿Quién vive? ¡Ni un paso más sin daros 
antes a conocer! 
•—¡Tadeo Bielsky!... ¡Tadeo Bielsky!—gritó el señor 
de Merymans, que había reconocido la voz—. Nada 
tienes que temer... Somos amigos tuyos y venimos en 
tu auxilio. 
No había terminado de hablar cuando Tadeo Bielsky 
en persona apareció súbi tamente , escoltado por un gru-
po de gentes armadas.. Los dos hombres se estrecha-
ron las manos cordialmente, y luego, presas de honda 
emoción, se confundieron en un abrazo. 
E l señor de Merymans se creyó en el caso de expli-
carle a su amigo cuál era , la situación. 
—Los forajidos de "El As de Bastos", mandados por 
el propio gran maestre, nos siguen—anunció—; el bar-
co que . los ha t ra ído hasta aquí se halla anclado de-
•.nte de la isla. 
—Ya lo sé—respondió con naturalidad Tadeo Biels-
ky—; conocía su presencia en estos lugares. 
—Es de presumir que esperarán a que cierre la no-
che para desembarcar. 
—Que vengan cuando quieran. ¡Estoy preparado para 
recibirlos! Puedo decirle á^us ted que los aguardaba 
con impaciencia y que día tras día he espiado su lle-
gada. Ya están aquí, afortunadamente. ¡Mejor para 
nosotros! 
—¿ Pero y mi hija, que raptaron en Niza y que, sin 
duda alguna, conservan en su poder como rehenes ?—in-
quirió con angustia el señor de Merymans. 
—No sábía que esos bergantes se hubiesen apodera-
do de Rolanda, pero esté usted completamente tranqui-
lo, mi querido amigo, por la suerte de la muchacha; con 
la ayuda de Dios la arrancaremos de las manos de sus 
raptores. 
—También lograron hacer prisionero a Valerio. 
—¡Ah!—exclamó Tadeo con entonación preñada de 
cólera—. Pues bien, lo pondremos en libertad, lo mismo 
que a la señor i ta de Merymans. Quiere decirse que no 
es un rescate, sino dos los que tenemos que hacer. Ven-
ga usted conmigo, s íganme ustedes... 
Y el explorador se puso a la cabeza del grupo para 
mostrarles el camino al señor de Merymans y a sus 
hombres, que echaron a andar d e t r á s de él sin pronun-
ciar una sola palabra, pero con voluntad firme de 
vencer. 
A la misma hora, precisamente, los facinerosos to-
maban tierra por vez primera en la isla Afortunada. 
Conocemos ya los acontecimientos que siguieron a este 
desembarco, cómo el conde de Ceryzol, que creyó sor-
prender a sus adversarios, se h a b í a visto sorprendido 
por ellos; con qué prisa habia tenido que regresar a 
bordo para vengarse de la traición de Totilotombo, y el 
fracaso, en f in, que habia puesto término a su segunda 
expedición isla adentro. Hemos dejado a los supervi-
vientes de la temible asociación en precipitada fuga, 
saludados por las irónicas palabras de Tadeo Bielsky: 
—¡Buen viaje, señores; buen viaje! 
E l conde y sus fugitivos compañeros no se habían 
creído en el caso de responder a la burlona frase del 
explorador. Considerándose dichosos por haber escapa-
do con vida a la persecución de sus enemigos, se preci-
pitaron hacia la costa con la intención de llegar a ella 
de saltar a l bote y de buscar refugio a bordo del va-
por. Pero al pasar por delante de las casas y de los es-
tablos se detuvieron sobrecogidos de estupor. 
A l extremo del camino que seguían, cerrándolo con 
una barrera humana, habia un destacamento de quin-
ce hombres armados. 
Entrar en lucha con ellos hubiera sido una locura. E l 
conde de Ceryzol y su gente prefirieron ocultarse y lo 
intentaron, pero en vano, porque habían sido vistos. E l 
que parecía jefe de la tropa les g r i tó : 
—¡Eh! ¡Alto! ¿Quiénes sois y dónde vais? 
Los fugitivos no respondieron, 
— ¡Vuestros nombres ahora mismo—insist ió amena-
zador el que habia hablado—o no dais un paso m á s ! 
Una lluvia de balas cayó alrededor de los bandidos, 
que no disponían para defenderse de otras armas que 
los puñales que llevaban al cinto y un solo fusil. Los 
quince hombres se habían aproximado al reducido gru-
po, lo tenían cercado ya, y preguntaban impacientes: 
—¿Qué buscáis a q u í ? ¿Cuáles son vuestros nombres? 
— ¡No los sabréis nunca!—respondió con a l taner ía el 
conde de Ceryzol, 
Y en seguida, dirigiéndose a los que le acompaña-
ban, exclamó resueltamente: 
—Hermanos, somos prisioneros de nuestros enemi-
gos y es la muerte lo que nos espera; puesto que hemos 
de morir, vale m á s que perezcamos aquí, luchando, que 
en la lóbrega mazmorra de la prisión o 61  '1 patíbulo 
al que seriamos conducidos. 
Los facinerosos no respondieron a la soflama de! 
gran maestre; conscientes de au impotencia contem-
plaban, con ojos encendidos en cólera, cómo se iba es-
trechando el cerco fatal que los rodeaba, 
—¿Quiénes sois?—inquir ió por tercera vez el hom-
bre que mandaba el grupo armado. 
La pregunta quedó incontestada. 
—Perfectamente, Queréis ser parcos en palabras, pe-
ro yo necesito que salgan de vuestros labios las nece-
sarias, al menos. 
— ¡ J a m á s ! 
— ¡Bah! Llegaremos a una fórmula. Os doy diez mi-
nutos de plazo para que os decidáis a no persistir en 
vuestro mutismo. Se rá vuestro propio interés el que os 
aconseje cambiar de actitud. 
Los quince hombres, con la marcialidad de movimien-
tos con que pudiera haberlo hecho un pelotón de solda-
dos, se pusieron en posición de firmes, con las culatas 
de los fusiles apoyadas en t ierra y esperando impasi-
al 
sus 
Sa-
bles. Por un momento el conde de Ceryzol concibió t 
proyecto de arremeter contra ellos; habría sido en vano 
y. comprendiéndolo asi, permaneció inmóvil. 
Transcurrieron algunos instantes; de pronto se es-
cuchó el agudo tañido de una campana, que repicaba 
apresuradamente, como en una acuciadora llamada a 
-que siguió un momento de absoluto silencio. El coman 
dante del pequeño destacamento avanzó unos pasos ha 
cía el grupo que formaban el conde de Ceryzol y 
compañeros, y les dijo: 
- E s inútil que pretendáis guardar el incógnito. c 
bemos quiénes sois, aunque no hayá is querido daros a 
conocer. No sois, no, los comparsas en la siniestra aven-
tura que emprendisteis y que tan mal ha terminado 
para vosotros; sois los jefes de "El As de Bastos" 
los miembros de su gran Consejo secreto... Desenmas' 
carados ya, os diré que tengo orden de dejaros na 
sar por el momento. Continuad por consiguiente 
vuestro camino, ' 
Los fugitivos se dispusieron a avanzar. 
- ¡ N o tan de p r i s a - o r d e n ó con sorna el que habla 
hablado-, no tan de prisa! Durante mucho tiempo oa 
habéis complacido en llevar el espanto al ánimo de las 
gentes honradas con la organización y realización de 
vuestros abominables crímenes, y parece justo que aho 
ra experimentéis el mismo terror que en tantas oca-
siones habéis inspirado. 
Y tras una breve pausa, adoptando un tono irónico 
muy distinto del grave y solemne con que .se hab a éx° 
presado hasta entonces, prosiguió: 
-Conde de Ceryzol, te has dejado coger en la rato 
oTto6 í m ' 0 ^ ^ eStÚPÍd0: ¿Verdad' ^ t r T h i d a l g o 
No ' 0 ^ p r e s e n t ó a o v i l l a la comedia! 
me~ Y .Cé .?0 : SC ^ ^ ™ ñ a traicionar-
me.. |Y César • me traicionó también! ¡"César" tan 
sum.so a • Vo,untad y con el que sien pm conté en 
E ^ T r 05 ^ P — ^ o s . en las hora's ele peligro" 
G1 110 c o m P ™ ™ lo que el conde Ceryz'ol ría decir. i 
(Continuará.) 
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el de ayer, 
comentario 
una ra-
C a z a y p e s c a 
Dla segundo de 
hubo tela cortada 
Popular. Pprn lo 
dianu • a Seníe' en 
aiante jornada de fin de ikn 
preparar sus r reoS Z ^ 
brindaban ^ í,irec,eos- ya que se le 
ban COn notWla prodigalidad. 
dos frontones tuvo el rh hoh y 
eletrir ^ u , ciudadano para 
^egir en la noche serena, que muv 
bien podía pasarse todavía 
rrazas cafeteras 
Propicia de 
Bombilla. 
serena, 
en las te-
0 bajo la .arboleda 
Rosales, Recoletos o la 
Eso. sin contar 
Enguera de hoy, 
pruebas atlétícas, las 
la perspectiva do-
con el fútbol, las 
carreras de gal-
Sos y la corrida de toros en la Plaza 
Monumental, a base del no menos mo-
numental torero, el maestro Juan Bel-
mente. 
Vea . ustedes, pues, cuántas solici-
tudes üene nuestra atención para ol-
vidar el tema político. Y no hemos 
contado con las que ños brinda la Na-
turaleza. 
E l campo, infestado hasta ahora de 
moscas y de mosquitos, nos ofrece en 
el presente momento geográfico una 
copiosa cosecha de caza y pesca. 
Asi andaban anoche los aficionados 
a tal recolección «animal», disponien-
do sus aparejos para pasar un día de-
licioso. 
Unos con escopeta y perro y otros 
con caña y anzuelo, se agrupaban en 
la plaza central de España, que es 
tanto como nombrar a la Puerta del 
Sol, para emprender en un «auíocar» 
de turismo la excursión al cazadero o 
«pescadero» respectivo. 
Conocemos a muchos de los «ama-
teurs» de cebo y perdigón, y sabemos 
despedirlos en estas vísperas de fies-
tas deseándoles muchas piezas. 
Anoche, sin embargo, notamos la 
ausencia de los más conspicuos. 
— ¿ Y don Fulano, no viene hoy? 
—No. No viene. N i don Zutano, n i 
don Perengano... 
—¡Ah. tunantes! Prefieren quedarse 
en casa. En Madrid ofrece caza más 
selecta y pesca más sabrosa, la lluvia 
de altos cargos de una 
terial.—CORBACHIN. 
183 recursos en un año en 
el Tribunal de Garantías 
Sesenta y siete fueron fallados a 
favor del recurrente y 
diez en contra 
En la primera sesión del presente año 
judicial celebrada por el Pleno del T r i -
bunal de Garant ías , el secretario gene-
ral dió lectura de varios cuadros esta-
dísticos, en los que se resume la labor 
realizada por dicho organismo en el año 
último. 
E l total de recursos tramitados as-
ciende a 183, de los cuales 46 se hallan 
en t ramitación. El Pleno sentenció seis 
recursos: cinco fueron fallados a favor 
del recurrente y el otro en contra. Las 
secciones han amparado al recurrente 
en 62 recursos y han fallado en contra 
del mismo solamente en nueve. 
Los recursos terminados por auto de-
negatorio fueron 45. 
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crisis minis- GRADUAClON DE LA VISTA 
POR MEDICOS OCULISTAS 
P R I N C I P E , 1 5 ° M A D R I D 
CRONICA DE SOCIEDAD 
•milla 
Nuestra Señora de las Mercedes 
Pasado mañana celebran su, santo las 
princesas Mercedes Teresa, hija de don 
Fernando de Baviera. y Mercedes Cristi-
na, hija de don Carlos y doña.Jüulaa. 
Duquesas de Algeclras. Fernan-Núñez, 
Hornachuelos y San • Lorenzo de Valle-
hermoso. 
Marquesas de Alginet. Amparo, Argüe-
so, Arneva, Artaaona, Atalaya, Belzunce. 
Casa Desbrull. viuda de Cenia, Corona, 
Encinares, Concepción, Esperanza, Foron-
da, Iscar, Lamadrid, Loreto, viuda de 
de Eibar, señor conde de Vlllamarclel; 
de San Sebastián, don Fernando G. Loy-
gorri ; de Mundaca, don Florencio Bus-
tinza; de Matute, don Ambrosio Armas; 
de Zarauz, señora viuda de Cánovas del 
Castillo; de Bilbao, don Enrique Uzqula-
no; de Dehesa de Aldealgordo, señor du-
que de San Pedro de Galatino; de Ar-
nuero, señor marqués de Huelves; de 
San Sebastián, don José Mayo; de San 
Sebastián, don Mariano Moreno; de Sar-
dinero, don Julio López; de Paracuellos 
de la Ribera, don Gregorio Gumlel; de 
Marbais. Menas Albas, viuda de Melgare- Santander, doña Paz Ocejo; de Suances, 
Curso de Taquigrafía en© 
la Normal 
Durante todo el mes actual está 
abierta la matr ícula de Taquigrafía en 
a Escuela Normal del Magisterio, ca-
lle de Zurbano. 19, para cuantas perso-
nas, mayores de diez años, deseen ma-
tricularse. 
Exámenes para las Escuelas 
Hoy 
de Orientación 
En los exámenes de ingreso en las 
Escuelas de Orientación Profesional " 
primeros actos del Congreso 
de Historia de la Medicina 
M a ñ a n a , solemne s e s i ó n i n a u g u r a l en Toledo 
y banquete en , e l A l c á z a r 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy, en zar. A las tres, visi ta a los monumen-
Preaprendizaje de Madrid corresoonde I f ^ - f f benaü0' se celebrara la 
a los asnirantA» ^ni oí corresp,onde I apertura oficial de la Secre tar ía y Ser-
a los ad ran tes 301 al 355 presentarse vicios de Información y A u x i l i a r á del 
el próximo lunes en el Instituto de Psi-
cotécnia, Alberto Aguilera, 25, para rea-
primera prueba. lizar la 
de Congreso Internacional de Historia 
la Medicina. 
A las seis de la tarde, en el salón 
Los aspirantes números 201 al 3001 de Presupuestos del Senado, reunión 
realizaran la segunda parte del exa- privada de la Sociedad Internacional de 
men en las escuelas de la calle de Em- , Historia de la Medicina. A las seis y 
bajadores y de Chamart ín el próximo media, en el salón de sesiones, recep-
martes, a las cuatro de la tarde. ción de los delegados de las naciones 
Festividad de San Cosme oficialmente acreditadas en el Congre-
, ¡so, representantes de entidades y cor-
poraciones nacionales y extranjeras y 
congresistas. 
Mañana lunes, a las nueve y media, 
los congresistas se t r a s l ada rán a To-
ledo, partiendo en «autocars» de la 
plaza de Neptuno. A las once se ce-
lebrará en aquella ciudad una recep-
ción oficial. A las doce será inaugu-
rado el Congreso por el Presidente de 
la República. A la una y medía de la 
tarde, h a b r á un banquete en el Alcá-
y San Damián 
El próximo día 27, festividad de los 
Santos Patronos de los Médicos y Far-
macéuticos, la Hermandad de San Cos-
me y San Damián celebrará en su ca-
pilla de la parroquia del Carmen la mi-
sa tradicional, a las nueve de la ma-
ñana. 
Donativo del Gobierno a la 
familia del chófer Plaza 
El subsecretario de Gobernación, se-
ñor Echeguren. dijo ayer a los perio-
distas que había recibido, con destino a 
la suscripción abierta en favor de los 
familiares del chófer Agust ín Manuel 
Plaza. 1.500 pesetas del Presidente de 
la República, y 1.000 m á s de los m i -
nistros, a falta de los de Estado y Co-
municaciones, con un total de 12.500 pe-
setas. 
Servicio médico de la Aso-
tos, a las seis y media agasajo ofrecido 
por el doctor Marañón en su cigarral 
«.Los Dolores». A continuación regre-
sarán los excursionistas a Madrid. 
L a visita de mañana 
a Toledo 
La Secretaría del Congreso nos remi-
te la siguiente nota: 
" E l Comité ruega encarecidamente a 
los señores Congresistas que puedan ir 
a Toledo en sus automóviles particula-
res no hagan uso de su derecho a los 
autocares a fln de contribuir a la me-
jor organización y comodidad de los se-
ñores Congresistas extranjeros. 
Se hace saber que para ocupar plaza 
en los autocares es absolutamente pre-
ciso, además del ticket, llevar el carnet 
de Congresista y la insignia, sin cuyo 
doble requisito no se autorizará el viaje 
por los empleados de la Casa Wagons-
Lits Cook.—El Comisario de Orden y 
protocolo, F . J A V I E R COBTEZO. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
ciación de la Prensa 
Ha regresado de su veraneo el nota-
ble dermatólogo de la Asociación de 
la Prensa, doctor don José Sanz Bene-
ded, que ha reanudado su consulta, de 
tres a seis de la tarde, en su domicilio, 
Arenal, 18. 
—En el Dispensario Francos Rodrí-
guez han quedado reanudadas las con-
sultas para los empleados, obreros, ven-
dedores y repartidores de Prensa. 
'Sábado 21 de septiembre de 1935) 
Variaciones sobre el tema de la cri-
sis: 
"A B C": En un régimen parlamen-
tario, mucho m á s parlamentario que 
nunca, se persiste en el empeño de tor-
cer y desquiciar la crisis y de forzar la 
solución para enviar a las Cortes un 
Gobierno sin contar con la disposición 
de las fuerzas parlamentarias. No es 
el Parlamento quien debe nombrar el 
Gobierno, pero es quien lo admite o lo 
rechaza. ¿Se puede prescindir del pre-
supuesto y de la revisión constitucio-
nal? Y en circunstancias que tan pa-
vorosas les parecen a los maniobreros 
de la crisis», ¿se puede convocar a unas 
elecciones que infaliblemente han de ser 
lucha enconadísima entre revoluciona-
rios y antirre-rolucionarios...? Pues, no 
j i /-> j n n * f. pudiéndose disolver las Cortes, claro 
ÍS es tá que es tiempo perdido el que tan 
desenfadadamente se emplea en la ma-
niobra.'" En la secretaria del Círculo de Be-llas Artes, de cinco a nueve de la tar-
de, se halla abierta la matricula para 
las clases de Arte e Idiomas que. como 
en cursos anteriores, empezarán el día 
primero de octubre. 
Las enseñanzas y profesores son los 
siguientes: , ^ 
Alemán, Cari Frohmiiller; Francés , 
Bernard Bacle; Inglés, E. R. Pheasant; 
Guitarra, Daniel Fortea; Piano. Julia 
Parody; Violín, Alfredo Gástelo; Sol-
feo. Jesús Aroca; Canto. Carmen Mu-
ñoz- Cultura física y danzas clasicas, 
Gerardo Atienza y María Brusilowska-
ya; Taquigrafía, Luis Buceta;. colorido 
y dibujo del natural. 
"Ahora": "En las condiciones inter-
nacionales que vivimos no se puede 
pensar en una disolución del Parlamen-
to, y como éste, por imperio constitu-
cional, tiene que funcionar desde pr i -
meros de octubre, se deduce que el Go-
bierno que se forme será de estructura 
parecida al dimisionario; pero no quie-
re decir lo parecido lo mismo que lo 
igual. Quien reciba el encargo de go-
bernar está en el deber de procurar la 
ampliación del bloque presente, sin lle-
gar a absorber las fuerzas de izquierda, 
que conviene constituyan una oposición 
mbArnamental. ese n oí al í sima en los re-
gímens parlamentrrio^ pero sin límite 
Hispánica de Ciegos 
Durante los días 24 al 26 del actual 
ee celebrará la segunda Asamblea de 
ia Federación Hispánica de Ciegos, en 
a que tomarán parte los delegados pro-
v*ndales y representantes de vanas ins-
muciones^as discusiones vorsarán so-
bre organización de la enseñanza de los 
c íegosNducación profesional, P e o n e s 
por ceguera, legalización del cupón de los 
ciegosf campaña de propaganda, y ré-
gimen interior de la Federación. 
Otras notas 
Asamblea de la Federación para eSpigar en el centro, y har ían mal 
en no dar facilidades para ello los par-
tidos que hasta el presnt».. han gober-
nado, ya que no es conveniente la fre-
cuentación de las crisis, y abierta la de 
ahora debe ser aprovechada para for-
mar ui Gobíerneo qu presida, en su día. 
la revisión constitucional y la consul-
ta al país que se derive de ^lla." 
" E l Liberal" publica un inacabable 
artículo de fondo para pedir, en resu-
men, que se forme un Gobierno de "au-
téntiaos" (Azaña, Martínez Barrio y 
romnañ'Ht en H míe queden Pórtela 
y Chapaprieta. Y, desde luego, con de-
creto do disolución 
"La Libertad": '• Insistimos en nues-
tro criterio acerca de 1° solución de la 
crisis-. Gobierno de concentración repu-
bUcanft con la colaboración nada sos 
nechosa de los elementos técnicos, de 
origen liberal y democrático, que pue-
den realizir una 'abor reconstructiva 
e: el o den socia.l v en el económico." 
Fallo de un concurso.-El Jurado ca-
nflrador del concurso abierto poi ^ 
cuento n ^ v o " ha concedido el premio 
aíTrabajo titulado " 
y una men-
"Fémina al 
'La condena", y 
bordado conceder^ otro premio igual al 
titulado "Un extraño amoi 
ción honorífica a la novel 
día". 
^ - « r ^ ^ i ^ V ^ fe su consulta en Sagasta. 4. 
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"El Sol" no opina por su cuenta: se 
'imita a transcribir lo que le ha dicho 
••im -)prsonalP nol'tíco que suele estar 
bastante bien orientado", y es esto: "A 
mi inicio, la crisis abierta desembocará 
en un Gobierno parecido al actual, y 
todo lo más. se llegará a una amplia-
ción de base parlamentaria hasta los 
conservadores del señor Maura sin que 
vo me atreva tampoco n pensar que sea 
esa colaboración eje definitivo en la 
qolución de la crisis... No sabría yo de-
cir quiénes van a ser los que reciban 
pl encargo de formar Gobierno del Pre-
<3i'|rvntr- de la Rem'iblica Seguramente 
lígfá Intentará soluciones d^ea-bles por 
todos, pero que la realidad política v 
parlamentaria dificultará. Yo, que es-
toy al margen de todo esto, no me sor-
prendería si el Gobierno que sustituya 
al dimisionario tiene una caracter ís t ica 
parecida, acaso con alguna novedad en 
determinada cartera, y lo presidiera don 
Alejandro Lerroux." 
* * * 
La Prensa habla de la crisis. «Los ca-
minos que pueden seguirse — escribe 
«La Nación»—son los siguientes: «Di-
solver las Cortes, lo que equivaldría a 
desatar la guerra civil , según la frase 
del señor Alba, o constituir un Go-
bierno de análoga significación y con-
textura al dimisionario». 
«Ya» propugna la segunda solución. 
«Frente a eso no hay más que una so-
lución posible: la neutralidad y la paz, 
la firmeza que demandábamos el otro 
dia. Y para conseguir este resultado, 
contrario a las ambiciones caót icas de 
las izquierdas, sólo hay un instrumen-
to eficiente: el bloque, que tiene ahora 
m á s que nunca el deber de reafirmar-
se, dando de lado discrepancias menu-
das y consideraciones subalternas, pa-
ra enfrentarse con las dos grandes 
amenazas en que el socialismo y la iz-
quierda de España colocan sus mejo-
res ilusiones». 
«Informaciones» escribe sobre las pe-
ticiones de las izquierdas. 
«Y si no es posible disolver las Cor-
tes, hay que i r a un ensanchamiento de 
la base parlamentaria del Gobierno o, 
quizá, a un Gobierno nacional. En fin, 
que les den el mando o, por lo menos, 
que les pongan cerca de donde se man-
da, porque el apetito apremia. 
»Y esta es la triste impresión de con-
junto. Los pretextos no bastan para 
encubrir los móviles. Y por mucha que 
sea nuestra comprensión, no puede me-
nos de sentirse una sensación de repug-
nancia, como la sentimos también cuan-
do se exhiben otras miserias físicas, cu-
ya existencia no ignoramos, pero pre-
ferimos adivinar ocultas.» 
Y «Heraldo de Madrid», pide un Go-
bierno nacional. 
«Un Gobierno nacional en un régimen 
republicano sólo puede ser un haz de 
gobernantes republicanos, sin reservas, 
habilidades ni distingos.» 
jo, Montefuerte, Navas de Navarra, Pes-
cara, Roca Verde, Sagnier, San Damián, 
San Morí, San Nicolás de Noras, Santa 
Isabel, Turia .y Vlllanuevá y Geltrú. 
Condesas de Aguilar de Inestrillas, viu-
da de Albercón, Castronuevo, Churruca, 
Conquista, Egara, Figuerola, Leyva, Mi-
raflores de los Angeles, Munter, Riba y 
Flcamoixón, viuda de Mirandas de Santa 
Cruz, Torre Vélez, San Mateo de Valpa-
raíso, Torroella de Montgrí, Valdellano, 
Villahermosa del Pinar, Ventosa y Villa-
fuente Bermeja. 
Vizcondesas de Estoles. Melra, Moreaga 
de Icaza y Villarrubio. 
Baronesas de Benferri, Beorlegul. Ca-
sanova. Güell. viuda de Montevilla. Pera-
mola y Torre-Cardela. 
Señoras Montoliú de Cistué (don Je-
sús), Puig de Egullior (don Manuel). 
Sainz de López-Chicheri. Larios de Do-
mecq (don Estanislao), viuda de Tara-
mona. Barraitua de Méndez-Vigo (don 
Marco Aurelio), Avia'l de Lobo (don Al-
varo). Martínez-Campos de Propper (don 
Armando). García-San Miguel de Alvar-
gonzález (don Claudio). Llorach de Del-
gado (don Manuel). Baumann de Delga-
do Piñar (don Francisco). De Pedro de 
Cabrero (don Antonio). Aznar de Caro 
(don Juan). Zurita de Ivisón (don Ma-
riano), Saavedra de Bolín (don Luis An-
tonio), Soriano de Santiago-Concha (don 
Alfonso), Bernaldo de Quirós de Lambea 
(don Leopoldo), Cejuela de Gómez-Acebo 
(don Manuel), González-Estéfani de Sán-
chez-Ocaña (don Joaquín) , Alós de Eula-
te (don José María), Fortuny de M%ldo-
nado (don Manuel), Pontcuberta de O'la-
no (don José Eduardo), Lozano de Can-
darías (don Juan-Manuel). Pacheco de Al -
barracín (don José) . Adeler de Martel 
(don Ignacio), Gi'l-Delgado de Larios (don 
Juan), Dávila de Núñez de Prado (don 
Felipe), triarte de Mazarredo (don Ra-
fael), López Sert de Duelos (don Carlos), 
Sagnier de Cavestany (don Pablo), Bo-
horquez de Camacho (don Juan), Churru-
ca de Areilza (don José María), Dezcallar 
de Alemany (don José), Despujol de Ar-
bizu (don Javier), viuda de García Pé-
rez, Bofarull de Llabrés (don Pedro), Ri-
vera de Arias (don Enrique), López de 
Belmente (don José), Echevarr ía de Ca-
vero (don Antonio), Arcos de Creus (don 
Gonzalo), Tavira de Navarro (don Ra-
món), Aguilar de Landecho (don José), 
viuda de Suárez-Guanes, Diez de Pemar-
tín (don Ju'iio), Dávila de Gener (don 
José Luis), Elío de Dreyfus (don Manuel), 
Díaz-Trechuelo de Sundhein (don Carlos), 
Milans del Bosch de Silvela (don Enri-
que), Casani de Domínguez (don Faus-
tino). 
Señoritas de Ulloa y Rodríguez de Ha-
ro^ (Adanero). Aguilar y Otermín. Monto-
liú y Carrasco (Albi). Comyn y Avia!. 
Pallejá y Fabra, López de Carrizosa y de 
Hoyos (Algeciras), López - Chlcherl y 
Sáínz, Albert y García-Prieto, Alós y 
Bruguera, Meneos y Bosch (Amparo). 
Miqúel y Almech (Blondel), Garriga-No-
gués y Garriga-Nogués (Cabanes), Ramí-
rez de Haro y Ulloa (Cambil), Piñeiro y 
Caramés (Canillas), Sanchiz y Gil de 
Avalle (Pescara), González-Castejón y Pa-
tino, Cotoner y de las Casas (Cenia), 
Porras y Sanz (Chlloeches), Churruca y 
Dotres, Levisón y Churruca, Falcó y An-
chorena (Fernán-Núñez). Gómez-Rodul-
fo y Barrio, Cort y Gómez-Tortosa, Ben-
jumea y de Medina. Güell y López. Egui-
lior y Ferrer (Illa), Xifré y Chacón. Sal-
to y Peláez (Huelves), Castillo y More-
no, López y Satrústegui. Fernández de 
Lascoiti y Zulueta (Lascoiti), Torre y 
Pérez-Caballero, Cabanyes y Torres (Lo-
reto), Barcáiztegui y Uhagón (Llobre-
gat)^ Pérez de Guzmán y Escrivá de Re-
maní (Marbais), Ozores y López-Compa-
nioni. Quiroga y Martínez de Pisón (Ata-
laya). Dalmases y de Olabarría (Mura). 
Jordán de Urríes y Azara. Jo rdán de 
Urríes y López-Roberts, Juncadella y de 
Ferrer (Puerto Nuevo), Roca de Togores 
y Noguera (Real Agrado). Rialp y Rei-
rá. Narváez y Coello de Portugal (Oquen-
do). Jordán de Urríes y Ulloa, Flgueroa 
y Castillejo (San Damián) , Pedroso y 
Sturza (San Esteban de Cañengo), Wer-
ner y Bolín (San Isidro), Larios y Gil-
Delgado. Urruela y Sanllehy (San Román 
de Ayala), Muguire y Gil-Becerril, Sala 
y Par, Caballero y Echagüe, Hurtado de 
Amézaga y Caballero. Robert y Recamo-
ra (Torroella de Montgrí), Escobar y 
Kirpatrick (Valdeiglesias). Suárez-Gua-
nes y Peláez-Quintanilla, Garay y Garay 
(Valle de Súchil), Suárez de Tangil y 
Guzmán (Vallellano), Alvarez de Toledo 
Meneos (Ventosa), Pascual y de Mer-
cader (Villota de San Mart ín) , Osma y 
Jhon (Vista Florida), Figueroa y Muñoz 
(Yebes), Ricart y Medina, Olaso y Gar-
cía-Ogara (Olaso). Alós y de Bobadilla, 
Solano y Pereda-Vivanco (Solana), Cas-
tellanos y Mendeville, Lachapelle, Martín 
Artajo. Muñoz Seca, Monjardín, Pastor, 
Sirvent, Zulueta y Pereda-Vivanco, Tra-
vesedo. 
Viajeros 
_Han regresado: de Burgos, don Félix 
Iñigo; de Algorta, don Jaime Agulrre; 
de Zarauz, don Matías de la Escalera; 
de San Sebastián, don Andrés González; 
A t e r r i z a e n F r a n c i a 
g l o b o e s p a ñ o l 
u n 
BAYONA, 21.—A consecuencia del 
mal tiempo ha aterrizado en las pro-
ximidades de Cambó un globo español 
pilotado por un oficial. 
don Alvaro Hernández; de Santander, 
don Francisco Bardaxi; de San Martín 
de Sasgayolas, don Miguel Vidal; de 
Grove, don José Aragón; de León, don 
Santiago Grijalbo; de Cas.o, don José 
Simón; de Armellada, don Daniel Gon-
zález; de , Villagarcía, doña Carmen de 
Igual; de Benavente, don Mateo Silvela; 
de El Escorial, don Antonio Ruiz Oca-
ña; de San Rafael, señoritas de Onti-
veros; de Valdemoro, don Emilio de la 
Cerda; de Espinar, don Carlos Mataix; 
de E l Plantío, don Emilio Retmll; de 
Villalba, don José Sacristán; de Argan-
da, don José Torres. 
—Ha regresado de su veraneo el doctor 
don Fernando Sánchez-Covisa, que re-
anuda su consulta, en su domicilio par-
ticular y Hospital de San Luis de los 
Franceses. 
Necrológicas 
Ayer ha subido al Cielo, a los siete 
días de edad, la niña María de la Asun-
ción de Gregorio y de Colmenares, nie-
ta del conde de Polentinos, y hoy será 
conducido el cadáver a la Sacramental 
de San Lorenzo. 
—El pasado día 19 falleció en Cas-
tuera (Badajoz) la señora doña María 
de la Cueva y Godoy, viuda de don Luis 
Gironza y Cáceres, dama de grandes 
virtudes, y que contaba con generales 
simpatías en aquella región. Por su al-
ma se aplicará un funeral en dicha villa. 
—Pasado mañana hace un año que 
murió la ilustrísima señora doña Mag-
dalena Careaga y Rodríguez del Man-
zano, condesa viuda de Ardales del Río, 
y en sufragio de su alma se aplicarán 
cultos en varios puntos. 
—Hoy es el aniversario dé la muerte 
de don Valeriano Pérez Aguirre, doctor 
en Farmacia y director de la Agencia de 
su nombre. Por su alma se dirán sufra-
gios en Madrid y Collado Villalba. 
—Por las almas del banquero don Ra-
món María de Urcullu y Zulueta y de 
su viuda, doña Mercedes Cereijo y Abe-
11a, de grata memoria, se aplicarán su-
fragios en Madrid. 
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| Unica Academia especializada desde su fundación en la preparación para | 
el Ingleso en la Escuela Especial de 
? Preparación exclusiva por Ingenieros Navales, ALUMNOS ^ R E S A D O S : | 
E Primera convocatoria (198-1), 83 por 100 Segunda convocatona l.A ^ 
= T A L I D A D DE LOS ALUMNOS INGRESADOS PERTENECEN A LA ^ 
= ACADEMIA = 
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I N T E R N A D O - R E S I D E N C I A 
del Instituto Nacional de Segunda enseñanza 
" A N T O N I O OF. NFlRRí .U 
CHAMARTIN DK LA ROSA - MAIIRI I ) 
Enseñanza, h cargo del profesorado oficial del Centro, Escuela preparatoria 
Magnifico local con habitaciones Individuales, provistas de agua corriente y ca-
lefacción Comunicaciones rápidas cada cinco minuto» «final d-I tranvía 7). 
Solicítensp informe? al señor director del Centro Teléfono 32799 
«lUBfiüE E B Wl B O m» B » ..B< 'B.' 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
ACADEMIA ARRÜE-DGENA 
Pídanse reglamentos informes de diez a una. Empiezan clases 1.' 
República, 2. MADRID. Teléfono 27092 
,H ffl ra H l bi ra r: 
octubre. I'laza 
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S A N A T O R I O D E S A N A N T O N I O 
SANTA ROSA, 2. Teléfono 26. LEGANES. 
Tratamiento moderno de enfermos mentales, toxlcómanos y neurasténicos, desde 
300 pesetas mensuales. Incluido todo tratamiento. Información: MADRAZO. li»t 
teléfono 24005. MADRID. 
9 B B H B • • ST i i Q H í* y M U i. tfUli.BllilBilliiBlill.Süii r¿ Bllilll 
C O L E G I O " L E O N X I I I " 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. 
CLAUDIO COELLO, 65. TELEFONO 65886. MADRID 
Local exprofeso de cinco plantas con todo: los adelantos para Internos, medlopen-
sionlstas y externos de Primera y Segunda enseñanza. Comercio, Correos y Telé-
grafos y clases de adorno. El resultado de los exámenes de junio fué: en 1.061 exá-
menes de 83 premios, 257 sobresalientes, 335 notables y 469 aprobados. Abundante 
material científico y numeroso y competente profesorado forma parte de los Tri-
bunales da examen. 
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I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s 
P e r i t o s A g r í c o l a s 
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A C A D E M I A M O N T E R O 
!lli!BIIÜiBli!i-B.i 
Grandes éxitos en últimos exá-
menes. — Profesorado Integrado 
exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido In-
ternado Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26, praL Madrid. Teléfono 2200L 
B 
CARRERAS i LITA-
RES Y flROÜITECTOS 
CSnt 5, C Z SIÜliE IHlBIimimBüK BlllliBili; 
Preparación por secciones independientes , dirigida por el doctor en Ciencias Exac-
tas D. Juan Manuel Franco, ex encargado de las clases prácticas de la Universidad 
Central. En la convocatoria de noviembre ha obtenido las plazas 2 y 11 de Artillería 
y 14 de Ingenieros. GLORIETA D E QUE VEDO, 8, 1.° IZQDA. TELEFONO 18937. 
B Biii iSniM: UIB lá B H ii H **. BUii SSImS B45 
A c a d e m i a 
F R A N C O 
¡'BiliaillinillliBillliBlliTBlî HlinilIlBiüliBüiliB l̂B H a B B B Bi.B a S 
INGENIEROS INDUSTRIALES. INSTITUTO MATEMATICO 
.B:'SülüBl'IIIIBIill!BlinailUIBI!lliBlli¡!BllilB!1iiiB:!!liB'!iUn''i:iB':!IB''"̂  b 
Preciados, 7. MADRID 
I N T E R N A D O 
i 
I n d u s t r i a l e s A C A D E M I A P E Ñ A L V E R v T S S Í I n g e n i e r o » 
Enseñanza garantizada. Pida listas de aprobados. Arenal, 26. Teléfono 17047. 
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PAPINI, CATEDRATICO EN BOLONIA 
La emisión de bonos 
ferroviarios 
Da "Gaceta" del sábado publicó el si-
guiente decreto del ministerio de Obras 
públicas, referente a la emisión de ios 
bonos ferroviarios: 
Artículo 1." Se autoriza a las Com-
pañías de Ferrocarriles del Norte de Es-
paña y de Madrid a Zaragoza y a A l i -
cante para emitir Bonos de Tesorería 
hasta la suma de 26 millones de pesetas 
cada una. 
Art . 2.° Los títulos de la emisión ten-
drán un valor de 5.000, 2,500 ó 500 pese-
tas y se denominarán series A, B y C, 
respectivamente, en la oroporción de: 
4.000, de la serie A; 1.600, de la serie B, 
2.000, de la serie C, emitidos todos a 
la par. 
Art . 3.° Los títulos serán reintegrables 
a la par en el plazo de seis meses, a 
contar de 1.° de octubre próximo, pro-
rrogable por un trimestre, y devengaran 
el interés anual de 4 por 100 hasta su 
reintegro, pagadero por trimestres ven-
cidos, abonándose el primer cupón en 1.° 
de enero del año 1936. 
Art. 4.° Estos Bonos gozarán de la 
ROMA, 21.—Giovanní Papini ha sido 
nombrado catedrát ico de Lengua y L i -
teratura italianas de la Universidad de 
Bolonia, cátedra que ocuparon antaño |^arantia del Estado' tanto Para re¡ntegro 
Josué Carducci y Parciovani Pascoli. ?el caPltaV como Para Pa&o de sus in-
tereses, en las condiciones prescritas por 
la citada ley de 1.° de agosto último; 
estarán exentos de impuestos presentes 
y futuros y asimilados a los fondos pú-
blicos en cuanto a efectos de su cotiza-
ción y pignoración en el Banco de Es-
paña. 
BELGICA LICENCIARA EN OCTUBRE 
BRUSELAS, 21.—La Agencia Belga 
dice que en los círculos autorizados se 
desmiente la noticia publicada por un 
periódico alemán según la cual el Go-
bierno belga había decidido mantener 
bajo las armas a las» clases que tienen 
que ser licenciadas en octubre próximo. 
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LUNES 23 SABADO 
(TITULO REGISTRADO) 
IN AS. —ACA W?MfA 
l y i 
Ocre y 
Ingenieros del Cuerpo. TOR1JA. 6. T e l é i s 31674 y 33713 (próximo estación "Metro" Santo Domingo). El curso empezará en 1,' octubre. 
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Víctor Me Laclen en una escena de la magnífica superproducción Radio 
mañana, lunes, se estrenará en el "cine" Avenida 
'El delator", que 
KI gran torero "Maravilla", 
que interpreta uno de los 
principales papeles en "Carri-
to de la Cruz", superproduc-
ción E . C. E.-Febrer y Blay 
( M a d r e A l e g r í a Una producción DIANA 
pleno de matices originales, "Lir io 
dorado". 
Tan bello como aquél, su asun-
to es distinto. Lo ha realizado Pa-
ramount, y Claudette Colbert au-
menta el grado artístico alcanza-
do en "Sucedió una noche". E l di-
i 
Claudette Colbert y * r ^ I a e 
Murray en el «film Para-
mount "Lirio dorado , supe-
ración do "Sucedió una no-
che", que mañana se estrena 
en el Palacio de la Música 
0oe E . Brown ("Bocazas") en " E l payaso del 
circo", regocijante ^film" que mañana se es-
trena en la Prensa 
Una escena de "Tres lanceros bengalíes", la 
grandiosa superproducción Paramount que ma-
ñana presenta Fuencarral 
4 
MISS COTTONTAIL'5 
B O f t B D l N S 
SCHOOL 
Una escena de la últhna creación del genial Anny Ondra en "Atlantic Hotel", simpático y 
Walt Disney 4<La liebre y la to^tusa,,, que ma- divertido "film" que mañana estrena el 
nana se estrena en el Actualidades Allfázar 
da manifestación de la cinemato-
grafía mundial, en la que Víctor 
Me. Laglen, el gran actor escocés, 
consigue la más formidable crea-
ción de su carrera artística. Na-
die como él habría dado vida tan 
Shriley Temple se presentará 
próximamente en ^ **c!nema', 
Bilbao, completamente refor-
mado, con su gran creación 
"Ojos cariñosos" 
CURfílTO J ¿ ¿ ^ 
DE ¿A CfíüZ 
VICTOR MAC LACLEN HA LOGRA-
DO UN EXITO INENARRABLE LLE-
VANDO A LA PANTALA LA TRA-
GEDIA DE "GYPO NOLAN, EL 
fiOMBRE MAS FUERTE DE DU-
BLIN" QUE VENDIO A SU MEJOR 
AMIGD POR PAGAR EL 
P R E N S A 
Mañana lunes, inauguración de 
la temporada 
J O E E . B R O W N 
("BOCAZAS") 
en su más regocijante pro-
ducción 
Payaso 
de c i rco 
con 
P a t r i c i a E l l i s 
Tarde, dos secciones: 6,16 y 7,30 
dé de mi promesa, y aquí me tie-
nes. 
Ella le abrazó en un espasmo de 
miedo y amor. 
—No necesitas confesarte con-
migo, Gypo. Todo lo sé. Y a pesar 
de lo que has hecho, jte amo! 
—Y- yo te amo también. Katie. 
Por t i vendí a mi mejor amigo. 
DE UNA MUJER 
Ninguna otra película tan fuer-
temente sentida como esta afama-
sorprendentemente humana al pro-
tagonista de la obra de O'Flaher-
ty. Vedle huyendo de los que han 
de castigar su traición.., 
Gypo Nolán se apoyó en la puer-
ta cerrada, y con un respirar an-
gustioso, jadeante, exclamó: 
—Me vienen persiguiendo. Les oí 
desde una habitación contigua 
echando a suertes para ver a quién 
le tocaba matarme... Pero me acor-
MANANA 
B t r e h o 
m 
M I E R C O L C P 2 5 C f T R E N O J T ^ 
hcmóajgmxwri xfe una uik^í^. eófLÔ ümŴ k 
ROSITA DÍAZ JIMENO (*o 
# A K C E L I K A 
o el ijotwt d¿ 
O P E R A 
Mañana lunes, presentación 
El g a v i l á n 
por 
C H A R L E S B O Y E B 
nante el estreno de " E l delator" 
mañana lunes, en Avenida. 
/mi 
O 9QOtKJCCION POX . r n n . • .. . j . 
CLAUDETE COLBERT REAPARE-
CE EN MADRID CON "LIRIO 
J 
CINEMA BILBAO 
Exclusivas CAbmu f i t r i 
Todo lo saben, Katie. Llevaban 
cuenta del dinero que gasté esta 
noche. Por eso me juzgaron. E l 
sótano no tenía ventanas; pero con 
mis hombros a r ranqué las vigas 
del piso de arriba, y he venido... 
Y ella susurró, como en un so-
llozo: 
—... Aunque el diablo mismo tra-
tara de impedirlo. 
Es de esperar que también en 
España constituirá un éxito reso-
•ecTor^WesIeyTRug^e^Teí ia^oiv 
fiado en "Lir io dorado" un papel 
que resume toda su feminidad y 
su elegancia. 
Se presenta en este " f i lm" un 
Con su última superproduc-
ción "Sangre gitana", reapa-
recerá—para abrir la tempo-
rada en un local de la Gran 
Vía—Katherine Hepburn, lá 
eximia actriz "fea", que, por 
misterio de su arte, se trans-
forma a veces en la más des-
lumbrante belleza 
Una escena de "Madre Ale-
ona", el gran "film" que Ex-
clusivas Diana presentará en 
breve 
mm 
na en la pantalla del Actualidades, 
cuya Empresa ha obtenido también 
esta temporada la exclusiva de 
sus inimitables obras de arte. Walt 
Dicfc Powell y K"by Kecler 
en "La generalita", formida-
ble superproducción con la 
Barceló inaugura su 
temporada 
r i ñ o s o s i 
S H I B L E Y T E M P L E 
l 5 í s r i e ^ T R ! ? ^ l ^ r 1 m e r ^ ^ u e T a 5 S o 
los dibujos animados en colores; 
ante su éxito, todos los dibujantes 
de películas se lanzaron a imitar-
le, pero sus obras continúan en> 
Julio Peña y Rosita Díaz ^n 
"Angelina o el honor de un 
Fox, el miércoles, en Rialto 
galán que ha sido la revelación de 
la temporada, y al que va a juz-
gar nuestro público. Se llama Fred 
Mao Murray, y su estilo responde 
al que ha impuesto Clark Gable, 
sin que esto quiera decir que sea 
un «imitador. Mac Murray es un 
actor con personalidad propia. 
E l programa de mañana en el 
Palacio de la Música será un pro-
EL MAS ASOMBROSO 
DRAMA 0R1G1NAL1-
SIMO, NUEVO 
LA OBRA CUMBRE DE 
VICTOR MC. LAGLEN 
UN " F I L M " RADIO 
Mañana lunes, ESTRENO 
A V E N I D 
-•-.S-.-'.': 
Joan Crawford y ClarU Cable 
en "Cuando el diablo asoma", 
superproducción M. G. M., el 
viernes, en Capilnl 
TÍfesT P R E S E N T A B A ! 
grama completo. Además de "Lirio 
dorado", se pasarán complemen-
tos tan interesantes, que se reco-
mienda la puntual asistencia al 
espectáculo. 
Como complementos van el deli-
Cine MadridParís 
M a ñ a n a l u n e s , e s t r e n o 
d e l s e n s a c i o n a l e s p e c -
t á c u l o 
fita La 
al fivejfte de una legión de 
JUVENTUD Y SIMPATIA, 
inaugura la temporada en * 
B A R C E L O 
MAÑANA LUNES 23 
I o n este superñlm musical, l i e " 
10 de francas y optimistas r i -
sotadas 
Nota: Muy en breve 
IX) garantiza en absoluto para 
todos los públicos y edades 
WÉLLINGTON, EL DUQUE 
, i m . . 
Superproauccion nistonca. 
JA.SÍ empezará y cont inuará su 
temporada B A R C E L O 
El próximo día 26 inaugura sus 
ya famosos 
J u e y e s ^ m Í M t i l e s 
m 'TLos tres cerditos' , Popey© 
Mickey y otras cómicas. 
| ( l légalos. Butaca, una peseta) 
segundo término, mientras el ge-
nial artista, que no se contenta 
con transformar los procedimien-
tos, sino que crea cada día pro-
cedimientos nuevos, sigue triun-
p c f c e j c L 
d e r n o d a 
Metro 
v Masjer 
H W I L L I A M 
K O W E I t 
M / R H A ^ Q y 
Câ La 
de arana 
FUENCARRAL 
M A Ñ A N A , 
u n f i l m q u e i n t e r e s a , 
c o n m u e v e y H í v i e r t e 
3 lanceros 
bengalíes 
Spencer Tracy y Clairé l're-
vor en "La nave de Satán", 
espectacular producción FDx, 
mañana, en Madrid-París 
En el mismo programa í>frece 
Actualidades un magníficíí docu-
mental sinfónico sobre las bellezas 
de la ciudad Condal^ titulado "Va-
riedades Barcelona"*; la famosa re-
vista femenina, con loa últimos 
modelos de Pa r í s ; "Africa tene-
brosa", un interesante documento 
sobre tipos y costumbres de Etio-
pía. Por último, los Noticiarios de 
información mundial ofrecerán los 
últimos acontecimientos de Ja Se-
mana. 
Pepe Calle en "Nobleza batu-
rra", formidable "film" espa-
ñol realizado por Florián Rey 
para CIFESA 
fando en el mundo entero en pla-
no superior a todos sus imitadores. 
Mañana presenta el delicioso di-
bujo sinfónico "La liebre y la tor-
tuga", inspirado en la famosa fá-
bula, y obtenido por el procedi-
L a famosa "estrella" Claudette 
Colbert, cuya creación en "Sucedió 
una noche" no ha sido olvidada en 
Madrid, reaparece mañana en el 
Palacio de la Música como prota-
gonista de otro " f i lm" exquisito, 
cioso "f i lm" de "Betty se va a la 
guerra", dibujos de Max Fleicher 
y ."El placer del agua", " f i lm" en 
el que campeones femeninos y 
masculinos realizan asombrosas 
pruebas de natación. 
ñ NUEVO DIBUJO EN COLORES 
OE WALT DISNEY DESDE MA-
NA EN ACTUALIDADES 
El glorioso dibujante Walt Dis-
ney reanuda su labor desde maña-
Mpisw P R E S E N T A R A 
BU 
A c t u a l i d a d e s 
Mañana lunes, sensacional pro-
grama de estrenos 
Documentales, Musicales, Re-
vista Femenina, Noticiarios en 
español, con los sucesos de la 
semana 
Sensacional acontecimiento 
L a primera sinfonía en colores 
de Walt Disney de la temporada 
LA L I E B R E Y L A TORTUGA 
La divertida fábula hablada y 
cantada en español 
M a ñ a n a e n e l A l k a z a r 
La deliciosa c inquieta i í hny On-
dra inicia su actuación ea la pre-
sente temporada con su magnífi-
ca creación en "Atlantic-Hotel", 
que mañana se estrena en e l A l -
kázar. 
Nó vamos a descübrir ahora los 
méritos de Anny Ondra, pero si 
hemos de decir que su trabajo en 
"Atlantic-Hotel" es distinto y más 
meritorio que el realizado en pre-
cedentes producciones, ya que en 
esta auténtica comedia tiene an-
cho campo para exponer y realzar 
su temperamento de actriz. 
La música de "Atlantic-Hotel" 
es magnífica, sobresaliendo de la 
misma un vals y un bailable de 
muevo estilo, que sorprenderán 
gratamente al público. 
Otra buena cualidad tiene "At-
lantic-Hotel", y es que muchísi-
mas de sus escenas han sido fil-
madas al aire libre. 
Estamos, pues, ante una de esas 
producciones cuya permanencia en 
el cartel del Alkázar se prolonga 
semanas y semanas... 
T a n d e l i c i o s a c o m o " S u c e d i ó u n a ~ 
poro con unjirgumento completamente diferente" ' 
miento del tecnicolor, exclusivo 
de Walt Disney; la película, en su 
versión española, realizada en los 
estudios del artista, la hacen per-
fectamente comprensible para to-
dos; y así, pequeños y mayores, 
podrán disfrutar de tan divertida 
película. 
U I I O o r á d o 
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COMERCIAL Y FINANCIERA 
de ios partir.MM Ínportancia la re-
ele ESSña^¿?P5f ce^da en el 
do la t r a y e c t S ' n T j d!nero' ^onti-nuan-
¡o cji¿1 da mgar 
cursos de h s 
'̂ e enneiortan 
Jtra tfeseos de actuar. 
!! * se fortalezcan los 
de especulación. 
h s m m semanal de la Bolsa de Madrid 
Predomina la depresión. El factor político, tanto nacional como 
internacional, principales factores. Fuertes pérdidas en los va-
lores especulativos. La situación técnica del mercado 
valores 
cuenta factor 
- n o K ' ^ ^ n pedido^; SOslo,' 
r? Alicantes a i r i . J^1'0 lnslstont 
f in octubre 
42.25, con ' 
ua impresión 
meza v 
pa-
cón papel a 169, a 
nan^i anda de I-'elpueras a 
W a 42,75 a dicha fecha, 
cíe ultima hora acusa fir-
orlentacion favorable 
CAMBIOS DE OIIO 
mino-'11,13'103 P0r Solcr mano3, banqueros.) 
• í . O R O 
O n S 0 C0.50Ó 242 
Francos " 2-i2 
Y BILLETES 
y Torra Herma-
242 
242 
242 
242 
61 
12.53 
12.20 
6.10 
2.95 
59.50 
59.50 
48 
Franco., suizos 
flancos belgas . 
Liras 
Libras ".'*] 
Dollars 
Peíos, Cuba"!;!"'! 
Pesos mejicanos'",!!! 
Marcos 
Pesos argentinos •.!!!! 
Costa Rica ... 
Venezuela. 20. Bojívárea"!!!!!!!!!!!! 
BILLETES: 
Francos franceses ... 
Dolares 
Dólares Canadá !!!.!! 
Libras [' 
Francos suizos ....!.! 
Escudos 
Coronas suecas 
Coronas noruegas !!!!!!!. 
Coronas danesas !.....*. 
Pesos Uruguayos !.! 
Pesos Chile ...•"** 
Pesos argentinos 
Pesos Costa Rica 
Schillings " 
Dracmas Grecia .. . . . . . . . . . . .! 
Leis Rumania !!!!.!!!!!.! 
Libras turcas ..!..!!!!!!!! 
Libras Perú .!!!!!!!!!!!!! 
Bolívares "ü 
Yens, Japón 
Ziotys !!!!!!!!!!!!!! 
METALES PRECIOSOS 
Oro fino, kilo 8 075 
Platino fino, kilo ü ! 6 000 
Plata fina, kilo 125 
político hay 
as por 
esta úl-
Las 'm-
general, 
ya po-
dían 'labcrnc ••iivinado algunas nu-
bes amenazadoras. 
Y estas ir bes incubaban la tempes-
tad que ha verido a descargar sobre 
si mercado todo un cúmulo de temores 
y desasosiegos, como puede verse en el 
cuadro de cotizaciones comparadas que 
más abajo publicamos. 
Política internacional y política nacio-
nal. La Bolsa aparecía en los primeros 
momentos más preocupada por lo pri-
mero que por lo segundo. Es posible, 
sin embargo, que estas fueran las apa-
riencias. Se pensaba, si, como se si-
gue pensando actualmente, en el con-
flicto internacional, y la atención estaba 
puesta en Ginebra, y en Roma, y en el 
Mediterráneo.. . Pero se dab-. el caso 
de que la Bolsa no sufría grandes mu-
taciones por este factor, hasta tal punto 
que el valor considerado como guía en 
esta clase de movimientos, la Chade, 
no acusaba sensibilidad alguna. Y éste 
48.25 
7.31 
7.05 
36.15 
238.70 
4.94 
32.70 
1.82 
1.78 
1.58 
2.65 
0.20 
1.87 
1.15 
1.36 
6 
4.25 
5.30 
15 
1.65 
1.90 
137 
era el s íntoma que producía mayor des-
concierto a los comentaristas y a quie-
nes se inclinaban a favor de la influen-
cia de este factor internacional. 
Pero esto mismo lleva a inducir que 
la preocupación, silenciosa y encubier-
ta, m á s que en el problema internacio-
nal estaba en el nacional: en el pleito 
político planteado primero por el minis-
tro de Marina y en el subsiguiente de 
la ley de Restricciones. 
De cómo ha acogídn el mercado el 
planteamiento de la crisis es índice el 
cuadro de cotizaciones comparadas. En 
cuanto al comentario general, podemos 
aseguraj que se ha observado una una-
nimidad condenatoria. Concretándose la 
Bolsa al desarrollo de las operaciones 
financieras en curso, se estima que nada 
puede ser más inoportuno »;ue esta 
crisis, puesto que contribuye a restar 
normalidad y confianza, bases de 
conversión. 
Curso de valores 
a r ra s t ró a lo largo de las diversas se-
siones, si bien fué en las sesiones del 
jueves y del viernes cuando las pérdidas 
se incrementaron en loa términos que 
acabamos de ver. 
La especulación 
Véace en el siguiente cuadro la di-
ferencia entre apertura y c^rre de los 
principales valores: 
VALORES 
Interior 
Exterior 
Amortizable 5 por 100. 1926 
Amortizable 5 por 100. 1927. sin 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100. 1928 
Amortizable 4 por 100. 1928 
Amortizable 4.50 por 100, 1928 ... 
Banco de España 
Banestos 
Chade 
Rif portador 
Telefónica, ordinaria 
Alicante 
Norte 
Explosivos 
Anterior 
80 
99.75 
101,50 
101.50 
99,75 
85. 
100,50 
101,50 
608 
234 
424 
331 
128.50 
176 
220 
644 
Ult ima 
80,40 
99.10 
101.35 
101,75 
99 
85.75 
100.40 
101.10 
600 
240 
418 
305 
125 
162 
204 
612 
Diferencia 
Estamos, pues, L ente a un movimien-
to bursát i l provocado en gran parte por 
un motivo político nacional y ayudado 
por un conflicto internacional. Esto, sin 
embargo, puede llevar a la gente a des-
entenderse un poco del problema estric-
tamente bursátil , que tampoco en estos 
momentos debe ser oerdido de vista, 
insistimos en aue el problema de meses 
a t r á s sigue en parte subsistente. Y pa-
rece seguro que. aunque estos factores 
políticos no hubieran coincidido en estos 
momentos, el fin de mes de septiembre 
hubiera causado también algunos días 
de depresión , como en julio v como en 
agosto, en las proporciones conocidas. 
Esto se piensa en los círculos bursá-
tiles bien enterados, y parece que a ello 
se quiere poner definitivamente reme-
dio. 
Con la depresión de los cambios ha ve-
nido la escasez de operaciones. Desta-
ca este enrarecimiento del negocio en 
las úl t imas jornadas, ringularmonte el 
toda | viernes 
Esta es la causa por la aue -*i nego-
cio de 42 millonea en la semana ante-
rior se ve reducido -n la presente a 
30 millonea, aunnue con la nrennndp-
rancia consieuiente de los fondos públi-
cos sobre toda otra clase de valores. 
De todos modo el volumen del nego-
cio no corresponde a lo que las espe-
ranzas pedían. 
Véase la distribución: 
+ 
+ 
+ 
-
0.40 
0.65 
0.15 
0.25 
0.75 
0.75 
0.10 
0,40 
8 
6 
6 
26 
3,50 
14 
16 
32 
VALORES Anterior Ultima 
Una mirada, pues, sobre el cuadro 
precedente basta para indicar que la 
semana ha sido de baja general para 
todos los departamentos. En fondos pú-
blicos la baja se incrementó el viernes 
último, y más que la baja, la situación 
depresiva. 
En valores de especulación la baja se 
Valores del Estado 
y del Tesoro 30.702.500 
Otros efectos públi-
cos españoles 1.015.100 
Valores avalados ... 151.500 
Efectos públicos ex-
tranjeros 112.000 
Idem id. avalados... 224.500 
Cédulas hipot e c a-
rias 
Cédulas Crédito Lo-
cal 636.000 
Acciones industria-
les 4.178.650 
Obligaciones indus-
triales 3.533.400 
Acciones extranje-
ras — 
Obligaciones extran-
jeras 116.500 
19.223.900 
1.792.000 
255000 
387.000 
297.500 
1.625.000 1.222.000 
Escuelas y maestros 
Oposiciones a plazas de más de 15.000 
habitantes. Rectorado de Madrid.—Pa-
ra el día 23 de Icorrelnte se convocan 
para el ejercicio oral a los opositores 
números 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 
E l Tribunal que juzga dichas oposi-
ciones ha publicado la siguiente nota: 
"Para garantizar por igual los intere-
ses de todos los opositores y evitar que 
se desvirtúe, con posibles abusos, el es-
píritu de equidad que presidió en el Tr i -
bunal al determinar por sorteo el orden 
de actuación de los opositores en el se-
gundo ejercicio, se previene a todos que 
en los casos de enfermedad (debidamen-
te justificada ante el Tribunal antes, o 
en el plazo de media hora después, de 
ser llamado) quedará en suspenso el 
ejercicio de dicho opositor, teniendo éste 
la obligación de presentarse antes de 
terminar el plazo de ocho días que pre-
viene el artículo 19 del reglamento de 
oposiciones a cátedras (o en la sesión 
siguiente al octavo día, si en éste no la 
hubiera), quedando definitivamente ex-
cluido en caso de no concurrir. 
Entretanto y para no entorpecer la 
oposición ac tuarán los opositores siguien-
tes por orden correlativo. 
Construcciones escolares.—Se conceden 
por el Ministerio las subvenciones regla-
mentarias para la construcción de edifl 
cios destinados a escuelas nacionales, a 
los Ayuntamientos de Mediñá (Gerona) 
Mollet de .Peraleda (Gerona), Mansilla 
Mayor (León) Fuenterroble de Salva-
tierra (Salamanca), Ocero, Ayuntamien-
to de Saucedo (León), y Valencina del 
Alcor (Sevilla). 
Creación provisional y definitiva de es-
cuelas.—En la "Gaceta" de ayer se pu-
blica la relación de escuelas nacionales 
graduadas, creadas provisionalmente, en 
un total de 49 secciones. 
En la provincia de Madrid ¿e crean 
en Vallecas, niños "Francisco Fa tón" a 
base de cuatro unitarias, "niñas Francis-
co Fatón", ídem, y niñas "Dolores Agui-
jlera", a base de tres unitarias. 
Se crean definitivamente 20 escuelas 
a que se refiere la orden de 19 de sep-
tiembre_ de 1935; 6 unitarias de niños 
5 de niños; 1 mixta servida por maestro, 
3 mixta, servida por maestra, y 5 de 
párvulos. 
Asociación Nacional del Magisterio— 
Por acuerdo de la Asamblea celebrada 
en Málaga, la Asociación Nacional del 
Magisterio establece en sus oficinas, 
Eduardo Dato, número 13, un nuevo ser-
vicio para facilitar a los asociados el en-
vío de toda clase de libros. 
T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. I 
274. metros).—8: Campanadas, 
hablado.--9: Campanadas. Gacetillas. 
Calendario astronómico. Santoral. Pro-
gramas del día. — 9,15: F in .— 11,30; 
sa. Recital de violin: "La arlesiana', 
7 ["Serenata española", "Andante cantabi-
n T í ^ le". "Síncope", Sinfonía del "Nuevo Mun-
Diario . . D ^ i f o i rlP canto: de canto: 
•Serenata amorosa', "Sotto la nevé", 
•Lamento boricano". "Linda", "Katius-
8 l t M " ~ w ' — i , , * ^ . • . - 7 - - , | k a " "Rigoletto".—20.15: Diario habla-
Transmisión del concierto que ejecutará ^ • 
en el Retiro la Banda Municipal de Ma-
drid.—13: Campanadas. Señales hora-
rias. "El cock-taíl del día". Música va-
riada.—13.30: Sexteto de Unión Radio: 
"La gracia de Dios", "La Chulapona", 
"Curro Vargas", "La mesonera de Tor-
desillas", "¡Adiós, mon tañas mías!", 
"Gavota de los besos", "Camiño da fes-
ta".—14: Cartelera. Música variada.— 
14,30: Sexteto de Unión Radio: "La del 
Soto del Parral", "Las lloronas", "Músi-
ca, luz y alegría" .—15: Música variada. 
15,30: Sexteto de Unión Radio: "Las 
alegres comadres de Windsor". "Fanta-
sía argentina". "Lohengrin".—16: Fin.—-
17: Campanadas, Música variada.—18. 
Reseña semanal de arte. Concierto de 
orquesta: "Campanone", "La siesta", 
"Sylvia", "Pelleas et Melisande", "Go-
pak" Recital de ópera: " E l trovador". 
"Sígfredo", "Carmen", "Fausto".—-19: 
Música de baile.—21: Concierto por el 
sexteto de Unión Radio: "María de la 
O", "Fiesta de amor de Buda", "Prime-
ra pequeña suite", "Pequeña tarantela". 
do", "Scheherezade". Recital 
do. Concierto: El sexteto: "Ballet egip-
cio". Isabel Escribano: "Lontano dalla 
patria", Cuatro melodías de "Amor de 
poeta". El sexteto: "La boheme". Isa-
bel Escribano: " A v e n ^ f a " . "Berceuse". 
"Tú eres la rosa, yo soy el l ir io". El sex-
teto: "Gavota de la obertura en re". 
"Humoresque". "Orquídeas". "Ir is" . Isa-
bel Escribano: "Manón", "Madame But-
terfly". E l sexteto: "Thais", "Orfeo". 
"Marcha mil i tar en re".—22: Campana-
das. Información taurina.—22,05: Dia-
rio hablado Selección del acto primero 
de "Manón". Presentación de la Banda 
Municipal de Quintañar de la Orden: 
"Sueño de artista", "La Dolorosa", "La 
boda de Luis Alonso". Música de baile. 
23,45: Diario hablado.—24: Campana-
das. Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros, 
i •-WH!i«;ii;ia'i!1W!:iî  
G O O P E f m ELECTRñ P D R ! ! ) 
Desde el día 1 
"Mandolmata". "Berceuse . E l gallo de derá al paK0 en 
oro", "Ul t imo amor".—22: Campanadas 
Intervención de Ramón Gómez de la 
Serna. Concierto variado de obras de 
de octubre se proce-
pago en las oficinas del Banco 
de Vizcaya, en Bilbao, y en las de los 
Bancos Español de Crédito, Hispano 
Americano y Vizcaya, de Madrid, del cu-
Chapí Granados y Giménez: "El tambor Pon número 139 de las obligaciones pro-
, „ . , - , „ „ • _ Tkí̂ -io „ cedentes de Chamberí, emitidas en 1901 
de granaderos , "Quejas o La Maja 
839000 
4.476.250 
2.184.600 
95 000 
Total 42.295.150 30.772.250 
¡3 15 mm 
GARCIA MUSTIE! 
Ü R N A M E N 1 O * 
D E I G L f c S I A 
Mayor. 11, antes 2L TeL 2MJ1 
N ú m e r o s 
P R E M I O S M A Y O R E S 
 j  y 
el ruiseñor", "Goyescas", Jota de "La 
bruja", "La Tempraníca" , "La chávala", 
intermedio de la ópera "Goyescas", ro-
manza de "La tempestad". "Tres danzas 
españolas", "La revoltosa", "La boda de 
Luis Alonso". Música de baile.—24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—10: Notas de sintonía. Emisión 
dominical religiosa a cargo del reveren-
do padre Valeriano Hurtado Soria.—14: 
Notas de sintonía. "Los voluntarios" 
y 1902, y del número 86 de las emitidas 
por esta Compañía en 1914, con deduc-
ción del 10 por 100 por el impuesto de 
Utilidades. 
Madrid, 16 de septiembre de 1934.—El 
Subdirector con funciones de Secretario, 
Tomás Marina. 
iiwiiwiüir ^ i iniiniiwiwiiwi 
DE 
ELECTRICIDAD, S. A. 
A partir del día l . * 
pagará el cupón 
de octubre de 1935 
número 61 de las 
-Alhainín" "Pavana" "Los claveles" 0bllSaclones 6 emltldas Por est^CoJm Albaicín Pavaf* - ^ ' pañía en 22 de junio de 1920, a razón de: "Goyescas". "En el ja rd ín de un templo ^ J ™,n,ro„JAT, 
Pesetas 6,99 por Obligación 
KM 
» N4CIÍ • PBVJÍÍ 
2.__500 
5. 500 
DOMO». 
23._!)0C 
77., 500 
87 500 
Gesteo» 
131 500 
167 500 
500 
26i 500 
194. 500 
320 m 
3SS. 500 
389. 590 
413. 500 
453 590 
455 500 
487.—500 
b01..o_5O0 
502..c_500 
.sn3..c_500 
fc04..c_500 
505..c_590 
503..c_500 
.m.c_500 
I 50a.c_500 
509..c_500 
5I0..c_500 
5n..c_500 
812..c_500 
tl3..c_500 
*(lJ..c_500 
!il5..c_500 
5i6..c_500 
Í517..c_500 
sia-c-fíoo 
519..c_500 
520. .0—500 
521..c_500 
522 500 
,522.-0-500 
'523. .C-500 
'524. .c_500 
525. .0-500 
526. .0-500 
527 500 
527. .oi-500 
b2a.o_;ioo 
í b29;.o-500 
530. .0-500 
530.JI_18;Í0 531.30000 
532. .1.1850 
532..o_:>00 
533.0-^00 
53i..ri-W 
535..o_500 
536..C-500 
537..c_500 
538.0-500 
Íi3a.o_500 
540. .o_500 
S41..O-50O 
'".2. 0—500 
^3..c-l500 
ií4i:c_50O 
•Í45. .c_500 
?46..c-500 
m .c - seo 
ft48.c_5W 
¡ua.c—íioo 
550.0-500 
851. ,o—500 
552..O-500 
l«53..o-500 
1554. .c_500 
853..0-5W 
¡556. .c—500 
«37..c_500 
558..C-500 
«59. .0-500 
560,0-500 
561.-0-500 
562..C-500 
f;63. .c—500 
564..c-5^ 
566..O-500 
567..o_500 KfP .̂ SOO 
570,0—500 
57, .c,-500 
5-.-U—t'W 
'5?3..&—500 
574..c_500 
575. .c_500 
576 .c_500 
577. .c_500 
378. .c_500 
579..c_50C 
580. .o_500 
581..c_500 
582..C-500 
583. .0—500 
584. .c_500 
585. .0—500 
586 500 
586. .0—500 
587. .a_500 
588. .c—500 
589. .c—500 
590. .0—500 
591..o—500 
592. .c—500 
593..C-SO0 
594. .c—500 
595. .o_500 
506. .c—500 
597. .c—500 
598. .0—500 
599 500 
599. .0—500 
600. .c—500 
6C-8 500 
632 500 
666 500 
670 500 
674 500 
699 590 
705 500 
744 500 
759, 500 
815 500 
816 500 
823., 500 
877 500 
888 500 
893 500 
898 500 
899.—500 
934 500 
939 500 
944. 500 
986., 500 
MU. 
1033 500 
1034 500 
1040 500 
1092 500 
1147 500 
1161. —500 
1162. 500 
1188 500 
1202. 500 
'1219. 500 
1223.—500 
1283 500 
1290. ;500 
1306.—500 
1330 500 
1332.—500 
1436 500 
1513. .-^500 
1528.—500 
1546 500 
1600 500 
1609,..—500 
Í630..-ÍL50O 
1649. .—500 
1700 —500 
1709 500 
1725 500 
1798 500 
1839 3000 
1876 500 
1878 —500 
1937 500 
Do» tuD 
2025 500 
2053 5C0 
2127. 500 
2140. 500 
2162 500 
2186 500 
2238 500 
2246 500 
2250 500 
2260 500 
2276 500 
2327 500 
2349. 500 
236° 500 
23S! 500 
239-/ 500 
N4ns>. peseta.*. 
2423 . 
2450. 
2813.. 
2521.. 
2538.. 
2559.. 
2713.. 
2729. 
2738.. 
2795.. 
2810. 
2876.. 
2895.. 
2912.. 
2914.. 
2929.. 
2981.. 
2991.. 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.300 
.500 
.300 
.300 
.300 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
-500 
TTM mil. 
3048 300 
3061 500 
3079. 500 
3087.. 500 
3110 500 
3124 500 
3203 500 
3211 500 
3216 500 
3219 500 
3248 500 
3965 500 
3274 500 
3277 500 
3317.. 500 
3340 500 
3350 500 
3367,. 
3373.. 
3396. 
.500 
.500 
.500 
3Í00 500 
3428 500 
3442.. 
3165.. 
3490.. 
3494.. 
3499. 
3517.. 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
3548 500 
3372. .1_500 
3374... 
3603.-
3630.̂  
3667.-
3674.-
3691/v 
3697..; 
3757.:_-500 
3779—500 
3783 500 
3805 500 
3819 500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
3824.._ 
3830.-
3898-
3905-
3916.-
.500 
.500 
.500 
,500 
.500 
Cu«tro BDi 
4002... 
4034..-
4039. _ 
4084.t-
4097.-
4099.-
4103... 
4110.-
4116... 
4131-
4167... 
4217.-
4220..-
4264... 
,4276.-
4304..-
4313-
4321... 
4336.-
4356.-
4379.-
4397 -
4399.. 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
_500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
. : Í ( M ) 
-500 
.500 
.500 
.500 
.300 
.500 
4412 500 
4426 500 
4439 500 
4460 500 
4473 500 
4493 500 
4518 -500 
4534. 500 
4601.C--800 
4002. .c__5<K) 
4603. .c_500 
4604. .c—500 
4605..c_.^O 
4606. .c—500 
4.607. .c_300 
4608. .o_300 
4609. .c_500 
4610..c_500 
4611..c_5O0 
4612. .c—500 
4613. .c—500 
4614..c_500 
4613. .c_300 
4616. .0—300 
4617. .c_300 
4618. .c—300 
4619. .c—300 
4620. .c_500 
4621..c—500 
4^22. .c—500 
4623 .c—500 
4624. .c—500 
4625. .c_500 
4626..c_500 
4627..c_500 
462R.c_500 
46,29. .c—500 
4630. .c—500 
4631..c_500 
4632..c_500 
4633..c_500 
4534. .c—500 
4635. .c—500 
4636..c_500 
4637. .c—500 
4638 500 
4638. .c—500 
4639. .c—500 
4 640. .c—500 
4641..C—500 
4642. .c—500 
4643..C-500 
4644. .c—500 
4645. .c—500 
4646. .c—500 
4647. .c—500 
4648 500 
4 648. .c—500 
4649..C-300 
4 650. .c—300 
4651..C-500 
4632. .c—500 
4 653. .c—300 
4 654. .c—300 
4655. c—500 
4 656. .c—300 
4 657. .c—300 
4 638. .c—500 
4 659. .c—500 
4 660. .c—500 
4661..c—500 
4662 300 
4 662. .c—300 
4 663. .c—300 
4 664..c—500 
4fiG5..C—300 
4 666. .c—300 
4657. .c—300 
4668. .c—300 
4669. .c—300 
4(570. .c—300 
4671..c—'iOO 
4672. .c—300 
4673. .c—500 
4674..C-300 
j 4673. .c—300 
4 676. .c—500 
4677. .c_300 
4678. .c—300 
4679. .c—300 
4680. .c—500 
4681..C-500 
4682..C-500 
4683. .c-500 
4e83.A_2O00 
4684. -80000 
4685. ̂ -2000 
4685. .c—500 
4686. .c—300 
4687. .0—500 
4688. .c-500 
4689..C-300 
4690. .o-500 
4691..c—500 
4692. .c—500 
4693. .c—500 
4694..0—500 
4893. .c—500 
4696. .c—500 
4697. .c—500 
4698. .0—500 
4699 500 
ÍG-'P, .c_.300 
4700. .c—300 
NálQB. OflWtU!. 
4783.. 
4850.. 
4903.. 
4926. 
4936.. 
49i6.. 
4968. 
.300 
.300 
..'>00 
.300 
.500 
.300 
.300 
CtUOO BÜ 
5021 -
5027... 
5940.-
5110.-
5122... 
.500 
.300 
.500 
.300 
.500 
5130 300 
3157 500 
3216.. 300 
5228 500 
5277 500 
5309 500 
3332.. 500 
3334 500 
5346.. 500 
3352., 500 
5365.—500 
5396 500 
3401.. 500 
5414., 500 
5450._i_600 
5458._-.500 
5475.. 500 
5485..—J300 
5486 500 
5489..—.500 
5512 500 
8338.—500 
5543 500 
5547 300 
5569 500 
5570. < 500 
3600 500 
3643 500 
5651..__500 
3658 —500 
5674 500 
3680. .500 
5694 500 
5726.. 
3731.. 
5747.. 
5771.. 
3799. 
5813.. 
5816.. 
5821.. 
5831.. 
3859.. 
5881.. 
5900.. 
.500 
.500 
.500 
.300 
.300 
.500 
.500 
.300 
.500 
.500 
.500 
.500 
5929 500 
5939 500 
5946 500 
5953 500 
5961 500 
Sais mil. 
6032 500 
6058..'__500 
6067 300 
6071 300 
6108 300 
6119.. 300 
6177 500 
6183. 500 
6189. 300 
6222 500 
6230. 500 
6230. 500 
6278. 500 
6292 300 
6296 500 
6301 500 
6310. 300 
6397 500 
6401 800 
6409 500 
6466 500 
6310 300 
6543 500 
6563 300 
6592., 300 
6618 300 
6627 500 
6633 500 
6630.. 300 
6638 300 
6688 300 
6702. 500 
6721., 300 
6733, 500 
6748 300 
6762., 500 
fitas, péentoí 6773 500 
6780 500 67?3 500 
6787 500 
6789 300 
6793 300 
6794... 
6838.-
6849... 
6892... 
6916.-
6945.-
Siete mil. 
.300 
.300 
.500 
.500 
.500 
.500 
7002 500 
7042 500 
7043 500 
7074 300 
7138 500 
•7196 500 
,72ia—500 
•7288.^_500 
J303.. 500 
7344.—500 7381.—300 
7389.. 500 
7400.. 500 
7402. —500 
7403. _i_500 
7426..-_500 
7442..-^500 
7465 :500 
7493 500 
7501 ,3001 
7395 500 
7821.. _500 
7S24 300 
7625.. 500 
7626 300 
7633 500 
7751... 
7735-
7876... 
7895... 
7905 .. 
7934... 
7937.-
7977... 
.500 
.300 
.300 
.500 
_300 
.500 
.500 
.500 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.500 
.500 
.500 
.500 
-500 
.500 
.300 
.500 
.500 
.500 
.500 
.300 
.500 
.300 
_300 
OohomlL 
8020.-
8023... 
8033.-
8035.-
8073... 
8094... 
8135... 
8147... 
8153... 
8l67._ 
8175.-
8200... 
8212... 
8233... 
8248-
8231-
8237-
8263... 
8207... 
8281..: 
8362-
8369 300 
8401 500 
8416., 500 
8444.. 500 
8163 300 
8530.. 500 
8596.. 500 
8597 500 
8614 500 
8646..—_800 
8718,, 500 
8724 500 
8731 500 
8754 500 
8817 500 
8830.. 500 
8871.. 500 
8873., 500 
8876 500 
8880 500 
8920. 500 
8948. 500 
8960.. 500 
8995, 500 
NaeT» mil 
9001— 
9007— 
9039 
.500 
.500 
.500 
9049 —500 
9078 3000 
9113 500 
9121 500 
9162. 500 
9163.. 500 
9199., 300 
920L 500 
9227 úSm 
9235.. 500 
.9290..—500 
9311., 500 
9377 50O 
9411 500 
9484. .300 
9i89.._500 
9585 500 
9637.. 500 
9639.—500 
9687 —500 
9730 300 
9764 500 
976a 500 
97aa. 500 
9815., 500 
9846.-^=500 
9870.. 500 
9896., 500 
9905.. 500 
9966., 500 
9981 300 
9986... 
9906-
DieiraO. 
.500 
_500 
10003 500 
10048. 
10054. 
10066. 
10073. 
10100. 
10144. 
10181. 
10185 
10237 
10263. 
10267. 
1028O, 
-500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.300 
.500 
.500 
.500 
.500 
10288 500 
10308. 
10325. 
10339 
10343. 
10347. 
10319., 
10331. 
10351. 
10629. 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
-500 
10647 500 
10853 500 
10689 500 
10710 500 
10780 500 
10797 500 
10805 300 
10816 500 
10822 300 
10823.. 500 
10833 500 
10849, _J>0() 
10886 500 
10917... 
10924 .. 
10937-
10988-
10991-
Once mil 
.500 
.500 
-500 
.500 
.500 
11014 , 500 
11041 500 
H U I 500 
11145, 500 
11161.. 300 
11167 500 
11176. 500 
11191,. 500 
11199. 500 
11211,. 500 
11229.. 500 
11237.. 500 
11266 500 
11303 500 
11361.. 500 
11409._500 
11420.. 500 
11450.. 500 
11458 500 
11461 500 
11478. 500 
11498 3O0 
11501., 500 
Vina pMetae 11515.-__S00 
11528.. 500 
11549 500 
11572 500 
usa? 500 
11602 500 
11609 500 
11639 500 
11670.. 500 
1.1677..—500 
11707.__500 
11724..— 5̂00 
11726.. 500 
11772. 500 11800.—500 
11804.. 560 
11815._JS00 
11841 500 
11900.. .500 
11944 500 
11962..—JÜOO 
11981 500 
Do9B mlL 
12003..' 300 
12009.. 500 
12020.. 500 
1205?. 500 12032 500 
12167.—300 
12299 500 
12388. 500 
12414 500 
12435 500 
12439 500 
12512. 500 
12517 500 
12320 500 
12326 500 
12572.—3000 
12592 500 
12601., 500 
12611 500 
12614 1500 
12625 500 
12653 500 
12671 500 
12696 500 
12752 500 
12767. 300. 
12768. -7)00 
12772 300 
12779.. 500 
12816 500 
12845 500 
12851 300 
12878 500 
12923 300 
12941 300 
12943 500 
12955 500 
12997 500 
Trece mil. 
13021 500 
13027 500 
13063.. 300 
13100 300 
13108 300 
13177 300 
13194 300 
13209 300 
13238 500 
13304 500 
13361 500 
13374.. 500 
13401.—500 
13422 500 
13435 500 
13471 500 
13478.—500 
13485 500 
13493. 500 
13512 500 
13551 500 
13553 500 
13601 500 
13617 500 
13660. 500 
13703 500 
13705 500 
13721. 500 
13782. 500 
13831 500 
13838. 500 
13862 500 
13909 500 
13912 500 
13934 800 
13969 500 
13978. J1500 
13992..—500 
Núnu peoeta* 
Catorce mil 
14007 500 
14083 500 
14085 500 
14096.—500 
14109 500 
14124.. 500 
14142 500 
u n a , 500 
14152.—500 
14183 3000 
14311.—SO0 
14336 500 
14339 _500 
14366.—500 
14383.-500 
14402 500 
14422. .500 
14423 500 
14436 500 
14482 500 
14501 300 
14313. 500 
14337 300 
14659 500 
14662 500 
14713.-500 
14735.—500 
14767 500 
14778.-500 
14798. 500 
14818 500 
14927 500 
14933 500 
14936 500 
14941 500 
14957 500 
14971. ._5C0 
14994...—-500 
Qnloce Brtl 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.300 
13020.. 
13048.. 
15049.. 
15066.. 
13074.. 
15092,. 
15100.. 
15116 500 
15163 500 
15201 500 
15203 500 
15212 500 
13232 500 
15322 500 
15325 500 
15382 500 
15393 500 
15409 500 
15424 500 
15441 500 
15442 500 
13450: 500 
15493 500 
15313 500 
13569 500 
15573 500 
13599 300 
13616. 
13661. 
15666. 
13721. 
13781. 
13817 
13873. 
13902, 
_500 
300 
500 
500 
500 
300 
300 
500 
15922 300 
15935. A—500 
15936. -20000 
13937.A-_30O 
15956 500 
15963 300 
15986 500 
Diei j «eU mil 
16075 500 
16157 500 
16164 500 
16182 500 
16185 500 
16202 500 
16215.—500 
16232 500 
16277 500 
16329 500 
16333 500 
1633a 500 
16312 500 
16360 500 
16415. 500 
Kfima. pesetu 
16430 500 
16439 500 
16450. 500 
16457..__500 
16334.. 500 
16542 500 
16348.—500 
16553, 500 
16604.. 500 
16649 500 
16654.. 300 
16655 500 
1677].. 500 
16784.. 500 
16786 —500 
16804 500 
16815 500 
16820. 500 
16843 500 
16849 500 
16834 __500 
16913 300 
16924. __500 
16947 500 
16949 300 
16963 300 
16968 300 
4 
Dtet T ilete mil 
17039 500 
17043 —300 
17048 500 
17113. 500 
17163 500 
17195.. 
17199.. 
17236.. 
17280.. 
17281.. 
.500 
.300 
-500 
.300 
-300 
17317 500 
17333 
17341 
17360 
17390 
17394 
17426 
17447 
17434 300 
17537 3C0 
17609 500 
17624 300 
17627 500 
17628 500 
17652... 
17737.. 
17749. 
1773a-
17784.. 
17800 500 
17882 500 
17912 500 
17940 500 
17976 500 
Din y oobo mil 
.500 
.300 
.300 
.300 
.300 
.500 
-300 
-500 
-500 
-500 
-500 
-500 
18017.. 
18039.. 
18073. 
18077.. 
18122.. 
18130. 
18168.. 
18195. 
18310. 
18311 . 
18327.. 
18328.. 
18355. 
18365 
18377. 
18428. 
18489.. 
18192. 
18495. 
18499, 
.300 
-300 
.300 
.500 
-500 
.500 
500 
.500 
.500 
.500 
.500 
-500 
-500 
-500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
18507 500 
18556 500 
18568 500 
18578 500 
18381 500 
18385 500 
18687 500 
18738 500 
18743 500 
18743 500 
18750 500 
18755 500 
18777 500 
18836 500 
18861 500 
18874. 500 
Hims. peseta» 18882. 500 18892 500 
18929 500 
189,3a 500 
18989 500 
18991. 500 
Ote» y no©»« tnil. 
19010 500 
19017 500 
19032 500 
19039 500 
19046 _3000 
19079 500 
19125. _500 
19139 ._500 
19141.. »00 
19202 __500 
19230 500 
19236 _500 
19248 _ 5 0 0 
19252 500 
19253 500 
19290 300 
19301 500 
19307 500 
19316 500 
19361 500 
19374 500 
19386 3000 
19400 500 
19428 500 
19455 500 
19475. 500 
19482 500 
19513 500 
19591 —500 
19597 300 
19639 500 
19660 500 
19704 500 
19708 
19759 
19783.. 
19816 -
19823. 
19848. 
19850. 
19876. 
19965. 
v<nnte mil 
.500 
.500 
-600 
-300 
.500 
.300 
.500 
-500 
.500 
20001 500 
20024 500 
20048. 300 
20049 600 
20033 500 
20066 500 
20O71-_300O 
20088 500 
20094., 500 
20100 300 
20181. 500 
20192. 500 
20230 500 
20236 500 
20239 500 
20276 500 
20278 500 
20340 500 
20337 .__500 
20367 500 
20427 , 500 
20439.. 500 
20464 500 
20465 500 
20489 500 
20498 500 
20509 500 
20514 500 
20523 500 
20590 500 
20641 500 
20668 500 
20717 500 
20731 500 
20803 500 
20827.. 500 
20848 500 
20854 500 
20879 500 
20886 500 
20960—500 
20997.—_500 
Voicdco mil 
21004.. 
21067.. 
21110.. 
21219.. 
.500 
.500 
.500 
_500 
21261 500 
Nfime. p e í e u e 
21269 300 
21295 500 
21319 500 
21372. 500 
21411 500 
21435 500 
21436 500 
21449 500 
21483 500 
21499 500 
21518 500 
21519 300 
21583 500 
21618 500 
21626 500 
21629 500 
21650 300 
_300 _500 -500 _500 _«00 
JSOO 
21652. 
21706 
21721 -
21753 _ 
21769... 
21790. . 
21908 500 
21910—300 
21920 300 
21924 500 
veun<16( mu 
22C;« 500 
22045 500 
22088 300 
22092 500 
22122__500 
22130 500 
22149 —500 
22151 500 
22203 _3000 
22212 500 
22242 500 
22248.^-500 
22276,-^00 
22300./ 500 
22329 500 
22335 500 
22462 ,300 
22492 _J500 
22517 500 
22523.—3000 
22541 600 
22573 500 
22574. 500 
22579 500 
22629..—500 
22661 3O0 
22728 500 
22780 ¿00 
22783r^_500 
22795 500 
22803 500 
22815 500 
22821 500 
22822 500 
22835. _500 
22840 300 
22848 300 
22853 500 
22903 500 
22942 500 
22965 500 
vemon*» mil 
25.412 
4.6M 
531 
15.936 
1.839 
9.073 
12.572 
14.183 
19.W6 
19.388 
20.071 
22.303 
22.523 
23.013 
27.369 
27.622 
28.288 
30.816 
33.765 
34.095 
35.703 
36.858 
37.566 
38.370 
Premios 
150.000 
80.000 
60.000 
20.000 
3.000 
P o b l a c i o n e s 
Morón, Badajoz. 
Madrid, Oviedo. 
Jerez de la Frontera, Sevilla. 
Madrid, Barcelona. 
Tarragona, Vich. 
Barcelona, Vigo. 
Barcelona, Toro. 
Madrid. Barcelona. 
Valencia, Badajoz. 
Madrid, Sevilla. 
Barcelona, Zaragoza. 
Madrid, Badajoz. 
Barcelona. Jerez. 
Madrid, Salamanca. 
Madrid, Granada. 
Lérida, Barcelona. 
Barcelona, Salamanca. 
Zaragoza, Palma. 
Madrid. 
Barcelona, Córdoba. 
León. 
Sevilla. Madrid, 
Oviedo. 
Toledo. 
chino", "Torre b e r m e j a", "El ix i r de 
amor".—17,30: Notas de sintonía. Pro-
grama variado. — 18,30: "Ninchi locu-
tor", por Pepe Medina.—18,45: Peticio-
nes de radioyentes. — 19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—22: Notas de 
sintonía. Música selecta.—22,45: Inter- Banco 
medio nocturno, por Julio Osuna.—23: 
Una hora de música de baile.—24: Cie-
rre estación. 
R A D I O VATICANO. — (Onda de 50 
metros).—10 mañana , hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 23: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 
j274 metros).—Hoy. como lunes, no se ra. 
• día el diario hablado de Unión Radio.— 
13: Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Calendario as t ronó-
mico. Gacetillas. Programa del dia. "El 
cock-tail del dia". Música variada.— 
13,30: Sexteto de Unión Radio: "Recuer-
do a Gaztambide", "La viejecita", "La 
revoltosa".—14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Música variada.— 
14,30: Sexteto de Unión Radio: "La ca-
lesera", "Eloy, que voy", "Invocación a 
Schumann", "Tango", "La picarona".— 
15: Música variada.—15,30: Sexteto de 
Unión Radio: "Marina", "Sadko", "Mo-
ros y cristianos".—16; Fin.—17: Cam-
panadas. Música ligera.—17,30: "Guía 
del viajero". Música l igera.—18^Relación 
de nuevos socios de la Unión de Ra-
dioyentes. Charlas de actualidad. Con-
cierto de orquesta: "Carmen", "Hamlet". 
19: Diario hablado. Cotizaciones de Rol-
en los siguientes Bancos y demás de cos-
tumbre: 
Banco Español de Crédito... Madrid. 
Banco Urquijo Idem. 
Banco de Vizcaya Idem. 
S. A. Arnús Gari Barcelona. 
Banco de Vizcaya Bilbao. 
Madrid, 16 de septiembre de 1935.—El 
Secretario del Consejo de Administra-
ción, Miguel Vidal y Guardiola. 
3 w -n ra re nym ^ tq « • 1'^l 
AIMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Hemorroldil del doctor Rlbalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yóse, Arenal, 2. — Bilbao, Barandiarán. 
A L H Adf A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E PAGA 
MAS Q U E NADIE G R A N DA 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
¡iiwiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiyiiiiMiiiiiiiiiniiiiniiiniiin'iiiiB 
ACADEMIA CORTE Y CONFECCION 
Enseñanza garantizada. 
Concedemos títulos. 
G L O R I E T A Q U E V E D O , 2. 
Núrcj peeelej 
23821,. 
23839 . 
23864 , 
23876.. 
23900.-
23928. 
23939.. 
23931,. 
23963.. 
23976.. 
23991,. 
.300 
.300 
.300 
.500 
.500 
.300 
-500 
.500 
.500 
.500 
.500 
Veiaticuatro mil 
24007 500 
24017 500 
24010 500 
24042 500 
24051 500 
24107. 500 
24131. 500 
24156. 500 
24218. 500 
24222 500 
24283. 590 
24289 500 
24303. 500 
24357 500 
84377 500 
24414 500 
2445a 500 
24468 500 
24171 500 
24494 500 
23013 . 
23049,, 
2305 U 
23060, 
23066 ., 
_3000 
_500 
...300 
-500 
.500 
23084 500 
23151 500 
23181 . 
23237 . 
23238. 
23263.. 
23290 . 
23299.. 
23303.. 
23350.. 
23387.. 
.500 
.500 
.500 
-500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
23395 500 
23396., 500 
23398 500 
23401 500 
23344.. 500 
23577 500 
23621 —500 
23656 500 
23661 500 
23668 500 
23674 500 
23699 500 
23703. 500 
23712 500. 
23713., 500 
l'Aas penetu 
24612 500 
24523 500 
24340 500 
24380 300 
24592. 500 
24599. 300 
24610 500 
24631 500 
24630 300 
2472a 500 
24716., 600 
24733 500' 
24865. 500 
2488?-—500 
24964 500 
24989 500 
(Velntlclrico mi! 
25013 500 
25032 500 
25055 500 
25060., 500 
25094.. 500 
25097 500 
25104 300 
25140 500 
'25155 500 
25182. 500 
25198 600 
2520O 600 
25204. 500 
25218. 500 
25226 500 
25287 500 
25327 500' 25468 O—500 
25338 500' 23469. .c_500 
26382 300125470. ,c_300 
25401..c_300 25471 500 
25402. .c_500125471..o_500 
25403. .c_500125472.c_500 
25104 300 
23104..0—300 
25403. .c—500 
25106. .c_500 
25107. .c_500 
2540a .c_500 
23109. .c—500 
25110. .c—500 
25411..o—500 
23411. a_3000 
23112., 150000 
25413. JU.3000 
25413..c_300 
25414. .c—300 
25115. .o_300 
23416.0—500 
25417. .c—300 
231ia c_500 
25419. .c—500 
25120. 0—300 
23121 c_300 
23422. ,c_300 
23123. .c_800 
23124..c_300 
25425. .c_500 
23426. .c—500 
23127. .c_-.300 
25i2a 0-_300 
25429. ,r._300 
25430. .c_500 
25431. c_300 
25132. o_300 
25433. .c_300 
23134..c_300 
25133. c_300 
25436. .c_300 
25437. .o_500 
23438. .c_500 
25439. ,o_500 
23440.0—500 
25441..c_500 
23442. .c—500 
23143 500 
25443 c_300 
23444. c_B0O 
25445..c_600 
25446. C-_300 
25147 500 
23447 .c_300 
25148 .c_300 
23449.?—500 
25450. .0—500 
25431..c__500 
25452 800 
25452. c_500 
23453. .o_800 
23154.c_500 
23455.o. .500 
25456 .c_ 500 
25457 c—500 
23458.0—500 
2b439..c_500 
25460. c_500 
25161..c—500 
23162. .o_500 
25463. .o_500 
25464. .o—500 
25465. .c_500 
25466. .c_500 
25467 c_300 
Núnu pesel*» 
25473. .0—500 
25474. .0—500 
25475. .c—500 
25476. .c_500 
26477. c.1500 
25478.0—500 
23479. .c—300 
25180. .c_300 
23481:.c—500 
25482. .c_500 
25 483. .c—500 
25484. .0—500 
23185 .o_300 
25486,o—.300 
23487..o_300 
23488. .o_300 
25189. .0—500 
25490. .0—300 
25491. .0—500 
25492. ,o_300 
23493. ,c_600 
25491. .o_500 
25495. .O—500 
2S196..c_500 
25497 .c—500 
26498 o—500 
25499 o_500 
25500.,c—500 
25537.. 
25546. 
23372 
23611. 
25623. 
25628., 
25638.. 
25687, 
25692.. 
25728. 
25729,, 
25737.. 
25741, 
25760, 
25763, 
25795.. 
25802 
25812. 
25832. 
25842. 
25871 
25876 
23882.. 
25883, 
25909.. 
25923 . 
26949 . 
25957 . 
25983 . 
26002 -
26014,-
26032 -
26042 . 
26086.. 
26083. 
26120.. 
26142.. 
28180.. 
28201.. 
28231 
28262 
26305.. 
26309., 
26311,, 
26335.. 
.300 
300 
.500 
.500 
.500 
.500 
.300 
.500 
.300 
.500 
500 
.500 
300 
300 
300 
.500 
500 
.300 
-500 
,300 
500 
-500 
N fijas. peteUe, 
26338 500 
26146., 300 
26459 500 
26484 300 
26493 500 
26302 300 
26341,, 300 
26343 300 
26358 500 
26370 300 
26393.. 500 
26613 500 
26622,, 500 
26624., :500 
28643 600 
26645., 300 
26648 500 
26657 500 
266S8 500 
26707 500 
26713 500 
26750 500 
26756., 300 
26767 500 
26782.. .—500 
26810 500 
26857 300 
26861 300 
26874 500 
26877. 500 
26901 500 
26946 500 
2G955 500 
26960 500 
26963 500 
2696a 500 
Veiotiilote mil 
27013 500 
27029 500 
27036 500 
27043 500 
27063 500 
27066 300 
27143.. 300 
27101 300 
27188 300 
27193 300 
27207 500 
500 ¡27294 500 
500 ¡ 27 298 300 
500.27307 500 
300! 27323 500 
500,27334 500 
500 27355 500 
500 27369..—3000 
'27386 500 
27399 500 
27445 500 
27480., 500 
27512 500 
27316 500 
27537 500 
27363 500 
27588 500 
27603 500 
27622 3000 
27630 500 
27658 500 
27672 500 
27675 500 
.500 
.600 
.600 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
-500 
.500 
.500 
.300 
.500 
.500 
.500 
.500 
27693 500 
27717 500 
27763 500 
27787r. _500 
Ktmj peutaj NiSní 
27796.—¿00 29429 300 
27807.—oüO 29498 500 
27825 300 29584 500 
27829 300 29607 300 
27840 300 29620 300 
27830 300 29652 500 
27883.. 500 29668 300 
27891 300 29717 300 
27902 300 29741 300 
27939 300 29747 300 
27932.. 300 29771 500 
27973.. 300 29782.. 500 
29789.—500 
vsüitiocho mil 29820.. 500 
29825., 500 
28012.. 300 29829 300 
28089 500 29665 500 
28106 300 29869 500 
28116 500 29882 500 
28148 500 29892 500 
28157 500 29895., 300 
28164 300 29911 500 
28244 500 
28287 500 
28288.^3000 
28314 300 
28323.. 500 
28327.. 300 
28334 300 
28333.,—500 
28379 500 
2S383 500 
28390 500 
28429 300 
28160 500 
28466.—500 
28502 300 
28397 500! 30391 300 
28601 500 30411 500 
28617 300' 30424 500 
28671 500,30426 500 
28741 300.30410 300 
28712 500 30460 300 
28770 500 30480 500 
28781 500 30185 300 
28801 500 30500 800 
29931 500 
29964, 500 
29963 500 
Treinta mil. 
30008 500 
30039 500 
30058 500 
30074.. 
30131.. 
30264.. 
30317 500 
30356 300 
30363 300 
500 
500 
28813... 
28939... 
28931... 
.300 
-300 
.300 
30534 800 
30338 300 
30570 300 
28974 300,30618.. 500 
28983 500 30625 300 
28988 500 
28989 500 
VeinUnueve mil, 
29003 500 
29060 500 
29072 500 
2908a 500 
29090 500 
29097 500 
29151 500 
29160 500 
29! 6a 500 
29194 500 
29204 500 
29217 500 
29219 500 
29229 500 
29316. 500 
29363 500 
29369 500 
29372.. 500 
29416 500 
29118 500 
30630 500 
30655. 500 
30701, 300 
30708. 300 
30722. 500 
30757 500 
30801 500 
30816.. _3000 
30912 800 
30922 i 
30926 500 
30927. 300 
Treinta y un mil 
NfijM peeeui 
31197.. 
31223.. 
31229.. 
31233.. 
31238.. 
31318.. 
31311.. 
31330.. 
31338. 
31339. 
31361.. 
31372.. 
31378.. 
31499.. 
31314.. 
.300 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.300 
.300 
.500 
.500 
.509 
.500 
-500 
.500 
-500 
Kfinu. peeetti. 
32616.., 
32623.. 
32649. 
32631.. 
32661.-
32686.. 
32692. 
32733. 
32731.. 
32769.. 
32770.. 
32775.. 
32799. 
32893.. 
32924.. 
-300 
.500 
.500 
-300 
.300 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
_500 
.600 
.500 
31019. 
31062. 
31071. 
31079. 
31096. 
31119. 
31132. 
31133. 
31148. 
31154. 
31338 500 
31539 500 
31368 300 
31371 500 
31574 500 
31593 500 
31607 500 
31617 500 
31643. 500 
31658 800 
81689, 800 
31663 :300 
31673. 500 
31788 500 
31798 500 
31812—300 
31817 500 
31832 300 
31846 500 
31847. 500 
31883 500 
31903 500 
31904 500 
31909 500 
31910 500 
31924 500 
31933 500 
31963. 500 
31967 500 
31983. 500 
Treinta y ejoa mil, 
32000.. 500 
32032 500 
32033.. 500 
32061 500 
32073.. 500 
32090 500 
32106 500 
32129—500 
32163. 500 
32201.. 500 
32243.. 500 
32248. 500 
32230. 500 
32255. 5Ü0 
32236...—500 
32295 500 
32298. — 600 
32300 500 
32303.—500 
32320 600 
32339. 500 
32368 500 
32391.. 500 
32393 500 
32516.. 500 
32333 300 
32339. 500 
32389 500 
500' 32390 500 
N4nu peaotu. 
34108-
34112.-
34137.-
34212— 
34228... 
34243.-
34234... 
34260... 
34270.-
34307.-
34308-
34312-
34322.-
.500 
-500 
-500 
.300 
.300 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500, 
Treinta y tr«« mil 
33008 500 
33016 600 
33048 500 
33091 500 
33092 • 500 
33151 500 
33133 300 
33163 300 
33187 300 
33219 500 
33243 500 
33248 500 
33283, 500 
33290 500 
33331 500 
33332 500 
33334 500 
33345 600 
33362 500 
33363 500 
33380 500 
33384 500 
33388 500 
33406.—300 
33409 300 
33445 300 
33463 500 
33300 500 
33533.. 300 
33336 500 
33579 500 
33397 500 
33612. 300 
33627 300 
33637 500 
33647 500 
33707 500 
33710—500 
33727. 500 
33758 500 
33763..—3000 
33775.. 500 
33794 500 
33816 500 
33817.. 500 
33868. 500 
33878 500 
33889.. 500 
33892 500 
33910 500 
33944 500 
33968 500 
Treinta j cuatro 
mil, 
34010. 
34328 300 
34339. 500 
34358 500 
34380. 500 
34388. 600 
34397.. 500 
34399 500 
34403.. 500 
34419 500 
34477 500 
34488.. 500 
34385..—.500 
34640 500 
34615.. 800 
3V'81 300 
34731 500 
34781 500 
34804.. 500 
34810 500 
34874 500 
34875 500 
34898 300 
34908. 300 
Treinta j cinco 
mil 
Núaa pesetaa, NAtti. pesetaa. 
33011 300 
33023 300 
33038., :500 
35039 500 
33075.—500 
33145 500 
33156. 800 
35183 300 
33190 300 
35207 500 
35211 500 
33218 500 
35236 300 
35249.—500 
35263.—300 
35272. 500 
35277.—500 
35295.. 500 
35336 500 
35416 500 
35442 500 
35433 500 
33438.. 500 
35481 500 
35487 500 
35491.^-500 
35363 500 
33575 300 
33391.. 500 
35595 300 
35602 500 
35611 500 
500 35625 500 
35680 500 
35702 300 
38703 3000 
38709 500 
33710 500 
35732 500 
35750 500 
33779 300 
35829 500 
35837 500 
35845 500 
35849.. 500 
35895.. 500 
35914., 500 
35957.. 500 
35982. 500 
35998 500 
Treinta j seis mil 
36014 500 
36057 500 
36070 500 
36080 500 
36091 500 
36100 500 
36134 500 
36142 300 
36163 300 
36197 500 
36208 500 
36277 500 
36283 500 
36299 300 
36377 500 
36379 500 
36397 500 
36413 300 
36433 800 
36438., 300 
36176 500 
36199 800 
38544 500 
36570 500 
36372, 300 
36382, 500 
36391 300 
36614 300 
36622 300 
36633 300 
36863 500 
36701 500 
36708 500 
36788 300 
36790 _800 
36812 500 
36838—3000 
36877 500 
36881 500 
36980.\ 800 
Treinta j ileto mil. 
34024 500133633 500 
34034.. 500! 35613 300 
34093..—3000 33638 300 
37035.-
37031.-
37090... 
37111... 
37117... 
37133... 
37142-
37168,. 
37173... 
37192-
37202.. 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
Kdma. pesetfa. 
37209 300 
37231 800 
37233 300 
37252 300 
37262 300 
37306 300 
37332 500 
37352 500 
37388 300 
37391 300 
37393 500 
37423—500 
37435 500 
37445 500 
37478 500 
37487 500 
37313. 500 
37517 500 
37519., 600 
37328 500 
37566 3000 
37585 500 
37394 500 
37612 600 
37615 600 
37630 500 
37673 500 
37683. 500 
37741 500 
37743.. 500 
37756 500 
37776 500 
37781 500 
37806 500 
37811 500 
37815 500 
37817., 500 
37823 500 
37860 500 
37862, 500 
37872.-^500 
37881 300 
37913 300 
37929 500 
37942 500 
Treinta j ocho 
mil. 
38002, 500 
38011 500 
38014 500 
38020., 500 
38035 500 
38037 500 
38043 500 
38125 500 
38129 500 
38153 600 
38137 500 
38174 500 
38202 500 
38213 500 
38287 500 
38288. 500 
38296. ._ .̂500 
38324., 500 
38327 500 
38328 500 
38334 500 
38361.—500 
38370 3000 
38375.—500 
38385 500 
38396., 500 
38442 500 
38467 500 
38468 500 
38514 500 
38521 500 
38534 500 
38559, 300 
38568 300 
38620 500 
38640. 500 
38691 50O 
38703 500 
38704 500 
38738 500 
3874a, 300 
38764 500 
38791 500 
38799 500 
38826 500 
38833 500 
38846 500 
38870 500 
38883 500 
38886 500 
38914 500 
38917.—500 
33920 500 
38922..: 500 
38956 500 
38963 500 
38978, 500 
38980., 300 
38990. 500 
38999 500 
Treinta y nuore 
mil 
39061.—c30O 
39109. 50O 
39118. 60O 
39120 500 
39124 500-
39173 500 
39178 600 
39183 600 
39198.. 500 
39241.. 500 
39281. 600 
39294.—50O 
39318 500 
39325.. 500 
39346.. 500 
39392. 600 
39421.—.300 
39470 390 
39484 500 
39514 300 
39527 500 
39536.. 500 
39340 SOO 
39545 500 
39G21 500 
39671 500 
39698 500 
39701.-
39725... 
39802... 
.500 
.300 
.500 
39813. 500 
39816. 500 
39819. 500 
39832 300 
39881 300 
39907 500 
39945. 300 
39999 500 
La» 99 «proximacione» de f>00 pbseias. «eaftlada» para la centena del premjn primero, han corrcupondido a loa Dúmeroa desdo el 26*01 al 26600, ambos inolualre, • excepción del número 25412 
q«e es el premiado con 150 000 pesetot* Las 99 Aproximaciones de 500 peeeUo, eeflaladas para la centena del premio oegundo, han correspondido a los números desde eUBOl al 4700, ambos 
inclusiTo, a excepción del número 4684 que es el premiado con 80.000 pesetas Lae 99 aproximaciones de 600 pesetee, sGlaladas pora la centena del premio tercero, han oormpondldo a los aú-
meros desde el 601 al 600, «rabos inclusive, « excepción del número 531, que es el premiado con 60.000 pesetas. 
Las dos «pronmacionej de 3.000 pesetas han correspondido a los números 26411 y 25413. Las dos aproximaciones de 2 000 pesetas han correspondido a loa números 4680 y 4685 Las dos 
aprcnmaciones de 1,850 pesetas han correspondido a los números 530 y 632 Las dos aproximaciones de 500 pesetas han correspondido a los números 16935 y 16937. 
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L A N I Ñ A 
M I A OE LA ASUNCION CARIEN 
DE GREGORIO Y DE COLMENARES 
Ha subido al cielo el día 21 de 
septiembre de 1935 
a los siete días de edad 
Q. S. G . H . 
Sus afligidos padres, don Vicen-
te y dona María de la A s u n c i ó n ; 
hermanos, abuelos, tíos, primos y 
d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus ami-
gos tan sensible pérdida. 
L a conducc ión del cadáver ten-
drá lugar hoy. d ía 22 del actual, a 
las once de la m a ñ a n a , desde la 
casa mortuoria, plaza de las Sa-
lesas, número 9, al cementerio de 
la Sacramental de San Lorenzo. 
Funeraria del Carmen. Rosal ía de Castro, 23 
(antes Infantas, 25). Teléf. 14.685. Madrid. 
V 
RIO 
I D A 
£ L I G I 0 S A | O p o s i c i o n e s _ y _ c o n c u r s o s 
LITURGICO 
A L E N C U E N T R O D E LA M U E R T E 
H e aquí una escena desagradablo: 
caras s o m b r í a s , sollozos agudos, m ú s i -
cas fúnebres , las flautas de l a muerte. 
E s el cortejo que baja de Naim, la gra-
c,ics;v el co lo fón necesario de todas las 
gracias y a l e g r í a s del mundo. Pero no 
nos asustemos: si la muerte baja, la v i -
da sube; J e s ú s camina a su encuentro 
rodeado de sus d i sc ípulos , "y con J e s ú s , 
flecía Pasca l , todo es dulce..., incluso 
la muerte." E n t r e los primeros crist ia-
nos la muerle no t e n í a el aspecto terri-
ble con que se nos presenta hoy a nos-
otros. San Pablo la l lamaba una ga-
nancia; S a n Ignacio de A n t i o q u í a con-
juraba a JOS romanos que no impidie-
sen su martirio, y t o d a v í a en el si-
glo X I I I San Francisco de A s í s se llenaba 
de jubilo al sentir desde el lecho de 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A I L M A . S E Ñ O R A 
D.a Magdalena Careaga Rodríguez del Manzano 
Ramírez y Girón 
CONDESA VIUDA D E A R D A L E S D E L RIO 
Que murió santamente en Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
EL 24 OE SEPTIEMBRE DE 1934 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Se ce lebrarán misas el día 24 en San F e r m í n de los Navarros y en 
Santa Teresa y Santa Isabel, E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o en San José de 
la M o n t a ñ a todos los d ías 24 de cada mes y la comida en el Patronato 
de Enfermos (Madrid), misas en la Catedral y en todas las iglesias de 
Ciudad Rodrigo, en Salamanca y en varios pueblos de su provincia 
y en las de Santander, Avi la y Valladolid y los funerales en Burgos y 
E l Manzano (Salamanca) serán aplicados por el eterno descanso de su 
alma. 
Sus desconsoladas hijas, doña Carmen, condesa de Ardales del R ío , 
y la e x c e l e n t í s i m a señora d o ñ a P r e s e n t a c i ó n de la Bast ida y Careaga, 
viuda de Torres R ivas ; hijo polít ico, don Toribio Cáceres , conde de A r -
dales del R ío ; primos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
Su Eminenc ia el señor Nuncio de Su Santidad y varios s eñores 
Obispos se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad, R. CORTES.—Valverde, 8. I.0—Teléfono 10905. 
+ 
CUARTO ANIVERSARIO 
EL SEÑOR 
D. VALERIANO PEREZ AGÜIRRE 
DIRECTOR QUE FUE DE L A EMPRESA ANUNCIADORA 
DE SU NOMBRE Y DOCTOR EN FARMACIA 
Falleció el día 22 de septiembre de 1931 
a los cincuenta y seis años de edad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Manuela Sainz-Pardo; hijos, Va-
leriano, Luis, Pilar y Manuel; hijos políticos, nieto, hermanos, 
hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a 
Dios ííuestro Señor. 
Los diferentes sufragios que se harán hoy, día 22, en Collado 
Villalba. y 23 y 24 en Madrid, serán aplicados por el eterno descan-
so de su alma. 
t ierra en que y a c í a sus primeros alda-
bonazos, y exclamaba recogiendo el 
postrer aliento: «Bien venida sea mi 
hermana la m u e r t e » . 
Esta tiene que ser la actitud de 
aquel que haya penetrado en el verda-
dero sentido de aquellas palabras evan-
g é l i c a s : "Yo soy la resurrecc ión , la vi-
da». A s i el A p ó s t o l de los gentiles cuan-
do decia con acento triunfador: " ¿ D ó n -
de e s t á , oh muerte, tu v ic tor ia? ¿ D ó n -
de e s t á tu a g u i j ó n ? " E s t e reto conti-
n ú a l a n z á n d o l e la Igles ia a t r a v é s del 
mundo para consolar a sus hijos y me-
ter en sus corazones una esperanza in-
vencible. Consoladora suprema, sabe 
l lorar con los que lloran y devolver la 
a l e g r í a a los que han sido heridos por 
el dolor, y ayudar al hombre en el mo-
mento en que m á s necesita de un apoyo 
maternal , d á n d o l e aliento, in fund iéndo-
le fuerza y pidiendo para él «el lugar del 
refrigerio,, de la luz y de la paz». Como 
madre solicita, ella se sienta junto al 
lecho del cristiano, le sigue hasta el bor-
de de la tumba y le sigue luego infati-
gable a t r a v é s de las sombras espesas 
del m á s a l lá . Todo esto lo realiza por 
medio de su l iturgia funeraria. Nunca se 
nos presenta tan inspirada, nunca nos 
revela tanto tino, tanta delicadeza y 
tanto amor como en estas p a t é t i c a s ora-
ciones repletas de e m o c i ó n sincera y de 
piedad. 
Pero hay una cosa que nos impresio-
na profundamente: es la importancia 
que se da al cuerpo humano que cae 
vencido en la t ierra. Sin duda, para ella 
el hombre es algo m á s que ese m o n t ó n 
de t i erra que se arro ja en la fosa; pero 
ese c a d á v e r i n m ó v i l y repugnante, que 
fué antes a l c á z a r de la vida, encierra 
t o d a v í a un gran misterio, ante el cual 
el mismo i m p í o se llena de una secreta 
ansiedad. Pero esa ansiedad queda disi-
pada por la fe. E s la fe la que mueve ci 
c o r a z ó n de la Iglesia, cuando en presen-
cia de los despojos de uno de sus hijos 
estalla con un grito triunfal: «Exulta-
bunt Domino ossa humiliata». 
E s e cuerpo, obra de las manos de Dios, 
fué asociado al a lma en la obra de la 
sant i f i cac ión; lavado con el agua del 
bautismo, l l evó hasta las profundidades 
del ser las corrientes de la vida divina, 
se v i s t i ó por el Sacramento de la Con-
firmación con la armadura de la salud, 
rec ib ió la virtud del c r i s m a purifica-
dor y fué el t a b e r n á c u l o mismo de Dios. 
Un d í a el a lma v e n d r á a recogerle de 
nuevo, a infundirle una vida nueva, a 
envolverle en su inmortalidad. Entonces 
c o n s e g u i r á el apogeo de su gloria. «Se 
s iembra en la incorrupción, se levanta-
rá en la incorrupc ión; se siembra en la 
ignominia, se l e v a n t a r á en la gloria; 
se s iembra un cuerpo animal, se levan-
t a r á un cuerpo espir i tual» . 
Es tos pensamientos son los que han 
inspirado esa magnifica l i turgia de les 
difuntos: el incienso, las flores, la mar-
cha fúnebre , los cirios, la bend ic ión del 
cementerio y la presencia de la cruz, 
; s í m b o l o de la esperanza y trofeo de sal -
ivac ión dominando sobre la tumba. A l 
mismo tiempo resuenan las palabras de 
los salmos, mensajeras de dulces pro-
I mesas, y las viejas plegarias que re-
zaban y a los cristianos de los primeros 
siglos: «Dale , Señor , el descanso eter-
no y que la luz perpetua brille para él». 
L o s lamentos de Job cobran en ese mo-
mento un sentido especial y se clavan 
como dardos en el a lma: « T u s manos 
me han formado; ellas modelaron todas 
;las partes de mi cuerpo; ¿ y me destrni-
Irían ahora en un instante?.. . L í b r a m e , 
¡Señor, y c o l ó c a m e junto a ti; y entonces 
ninguna mano podrá armarse contra 
j mí». 
E r a triste abandonar al hermano por 
i quien se exhalaban estos gritos y a quien 
|se d e s p e d í a de esta manera. Pero en 
l ia cristiandad primit iva no se le aban-
I donaba por completo, no se le desechaba, 
no se le arrinconaba como una cosa mo-
lesta. A h í e s t á n t o d a v í a las catacumbas 
de Roma, templos y cementerios a la 
vez. L o s vivos conv iv ían allí con los 
i muertos. Los grandes actos de la vida 
cr is t iana se desarrollaban bajo aquellas 
b ó v e d a s , en aquellas estrechas g a l e r í a s 
¡ p o b l a d a s de sepulcros. Vienen d e s p u é s 
|los camposantos. ¡Oh, la bella palabra, 
que h a b r í a que borrar ya de nuestros dic-
¡c ionar ios ! A la sombra de las iglesias 
¡se a p i ñ a b a n las tumbas, todas mirando 
hacia el altar, como si los durmientes 
tomasen t a m b i é n parte en las ceremo-
nias del interior, como sí continuasen 
viviendo en una a d o r a c i ó n continua. A l 
sal ir y a l entrar los cristianos p o d í a n 
arrodil larse ante los sepulcros queridos, 
y rezar y meditar y recordar. Todo en 
aquella í n t i m a c o m u n i c a c i ó n entre la v i -
da y la muerte, entre el camposanto y 
[ el templo, era medicina y sedante para 
1 el corazón , fuerza y e n s e ñ a n z a para el 
e sp ír i tu . «El cristiano, podía decir C h a -
teaubriand, llega a l a iglesia a t r a v é s de 
los sepulcros: por la muerte se consi-
gue la presencia de Dios» . 
Pero hoy el terror a la muerte ha in-
vocado los fueros de la medicina, y es-
tos « s e n t i m e n t a l i s m o s » no tienen valor 
a los ojos de la cobardía . Cobardía e in-
credulidad. Se pierde la fe en la inmor-
talidad del a lma y al mismo tiempo se 
pierde el aprecio al cuerpo. Se multi-
plican los funerales civiles y se entierra 
a un hombre lo mismo que a un caballo. 
Y estos apologistas del progreso no se 
dan cuenta de que se q u e d a r á n m á s 
a t r á s que los hombres que c r e í a n en el 
Aqueronte y en la barca de Carón . 
F r . J . P E R E Z D E U R B E L 
Domingo XV después de 
Pentecostés 
Suspensión de unas oposicmnes.—x-m 
orden de la Presidencia del Consejo de 
ministros se han suspendido las oposi-
ciones anunciadas para cubrir plazas de 
alumnos coloniales. _ 
Dirección General de Sanidad.—Se con-
voca por esta D irecc ión general un con-
„p«. ic ,on. . ._Por . » P r t » . r . « ™ . ^ « f f & f ? . ^ msa' 'an t igüedad , entre los jefes 
c?ón Se Institutos provinciales de Higie-
ne de la misma naturaleza de la vacan-
te activos y excedentes. 
E l segundo turno, si a él hubiese lu-
verif leará entre m é d i c o s del Cuer-
co perteneciente a los Institutos provin- DUeSta en el articulo 45 del « e g i a m n 
E l milagro realizado por Cristo con c ía les de Higiene, P«iaJf-..P^ ^ Z 
el hijo ú n i c o de la viuda de N a í n es las plazas vacante« de m é d i c o s jefes de 
uno L los m á s grandes que rea l i zó m ^ ^ í ^ ^ l c S t e H ó n . 
Salvador en el mundo. Y no solamente cuenca Huelva. León Salamanca, San-
fué uno de los m á s admirables, sino 
t a m b i é n uno de los m á s indiscutibles, 
de los mejor comprobados. J e s ú s , en 
efecto, se encaminaba a la p e q u e ñ a ciu-
dad de N a í n seguido de sus d i sc ípu-
los y de una gran muchedumbre. Y , 
cuando la comitiva se acercaba a las 
puertas de la poblac ión , se e n c o n t r ó 
con el cortejo fúnebre que sa l í a de la 
misma; lo pres id ía la desolada madre 
y en pos de ella iba una gran parte 
del vecindario. J e s ú s -e dió cuenta in-
mediatamente de la grc.n tr ibu lac ión 
de aquella madre infortunada y, lleno 
de misericordia, se reso lv ió a enjugar 
las amargas l á g r i m a s de la madre, de-
v o l v i é n d o l e su tesoro, que era su hijo. 
A c e r c ó s e a la madre para decirle que 
no llorasp m á s ; t o c ó el f é r e t r o e hizo 
que se detuvieran los q- ; lo llevaban 
y con voz imperativa ordenó al joven 
muerto que se levantase. Y , ¡oh prodi-
gio!, el joven se l e v a n t ó sano y vigo-
roso, y J e s ú s , t o m á n d o l o de la mano, 
lo e n t r e g ó a su madre. Aquel milagro 
fué , pues, realizado delante de una 
gran muchedumbre; gran parte de la 
misma c o n o c í a perfectament ; que el 
joven que era llevado a la sepultura 
había muerto de veras y que se trata-
ba, por tanto, de una verdadera resu-
rrecc ión . No es e x t r a ñ o , por consiguien-
te, que el e sca lo fr ío de un entusias-
mo algo mezclado con el temor se ma-
nifestase inmediatamente en aquella 
muchedumbre y que é s t a prorrumpiese 
en exclamaciones, reconociendo que un 
gran profeta hab ía surgido del seno 
del pueblo y que é s t e h a b í a recibido la 
vis ita misericordiosa de su Dios. No 
cabe, por tanto, duda de la realidad 
h i s t ó r i c a del milagro. 
E n los libros de los Reyes se nos 
refieren dos milagros algo parecidos, 
realizados el uno por el gran profeta 
E l i a s con el hijo de la viuda de Sarep-
t a y el otro por E l í s e o con el hijo 
de la Sunamita; por eso a'gunos crí-
ticos racionalistas ven el relato de San 
L u c a s una mera a lus ión amplif icada a 
aquellas resurrecciones del Antiguo 
Testamento. Pero, ¡qué diferencia tan 
enorme separa los milagros del Ant i -
guo Testamento de este gran milagro 
del Salvador! E l i a s y E l í s e o son indu-
dablemente grandes profetas, pero no 
tander, Soria, Valladolid y Teruel, y las 
de jefes de la Secc ión de Anál i s i s H i -
g ién ico - san i tar ios de Cuenca, Guadalaja-
ra, Huelva Huesca, Lugo y Teruel , y de 
todas aquellas vacantes de igual carác-
ter que las anteriores que ocurran hasta 
que termine el plazo seña lado en la con-
vocatoria, as í como las resultas de este 
concurso, con arreglo a las condiciones 
siguientes: 
L a s referidas plazas se proveerán en 
puesta  l u i  w» ^ T iÁ , o 
to de Institutos de Higiene de 14 de 
junio de 1935. 
L a s instancias solicitando las plazas 
obieto de este concurso y los justincan-
tes del preferente derecho de prelacion, 
se remi t i rán a esta D irecc ión general de 
Sanidad dentro del plazo de diez diaa 
hábiles , a contar del siguiente de su pu-
bl icación (21 de septiembre de 1935). 
L a s plazas que resulten vacantes, des-
nués de la apl icac ión del segundo turno, 
serán provistas entre oficiales sanitarios, 
a propuesta de esta Direcc ión , con el 
carácter de aspirantes en practica, por 
plazo no superior a dos anón. 
t 
E L S E Ñ O R 
DON AGUSTIN TENA 
I B A R R A 
E S T U D I A N T E D E S E X T O AÑO 
D E A R Q U I T E C T U R A 
Ha fallecido el día 21 de sep-
tiembre de 1935 
a los 25 años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 
R. 1. P. 
Su afligida madre, d o ñ a Dolores 
[barra, viuda de Tena; hermanos, 
Carmen, Dolores, Pedro Manuel, 
Luis, José -María , Mercedes, María 
del Perpetuo Socorro y Juan Ig-
nacio; hermanos pol í t icos , don Jo-
sé Elizalde, don J o a q u í n Tasso y 
doña Mar ía E l e n a Aguirre; t íos, 
primos, sobrinos y d e m á s familia 
P A R T I C I P A N a sus ami-
gos tan sensible pérdida, y 
les ruegan encomienden su 
alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que 
londrá lugar hoy, día 22, a 
las T R E S Y MEDIA de la 
tarde, desde la casa mortuo-
ria, calle del Maestro Lassa-
lle, número 24, Colonia Al-
béniz (Chamartín), al cemen-
terio de Chamartín de la 
Rosa, por lo que recibirán 
especial favor. 
t 
E L S E Ñ O R 
D. RAMON M A R I A D E UR-
C U L L U Y Z U L U E T A 
Banquero 
F A L L E C I O E L 15 D E A G O S T O 
D E 1887 
R . t P . 
Sus hermanos pol í t icos , sobrinos, 
sobrinos pol í t icos y primos. 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA M E R C E D E S C E R E I J O 
Y A B E L L A 
Viuda de Urcullu 
F A L L E C I O E L 11 D E E N E R O 
D E 1906 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos 
R. L"P. 
Su hermana política, doña Josefa 
López Cadenas; sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y testamentarios 
S U P L I C A N » ñus amigos se 
sirvan encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren el 
día 24 del corriente en las iglesias 
parroquiales de San Ginés y San Se-
bastián, de Madrid, por los señores 
sacerdotes adscritos a las mismas, 
serán aplicadas por el eterno descan-
so del alma de dichos señores. 
Los excelent ís imos señores Arzo-
bispo de Valladolid y Obispos de 
Madrid-Alcalá, Lugo. Santander y 
Sión han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
(A 7.) 
Epístola y Evangelio 
DIA 22.—Domingo X V después de Pentecostés.—Santos Juan Canelo, pb., y 
Sindulfo_ cfs.; Caprasio, Feliciano, Artemio, jefe militar; Máximo, levita; Jor-
ge d., y Aurelio, mr.; Marta Saula e Irene, vgs. y mrs. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Gálatas (5, 25-26; 6, 1-10).—Hermanos: Si 
vivimos de espír i tu , caminemos t a m b i é n con esp ír i tu : no nos hagamos vana-
glorioso, p r o v o c á n d o n o s unos a otros, e n v i d i á n d o n o s unos a otros. Aun cuando 
un hombre haya sido sorprendido en a lgún delito, vosotros, los espirituales, 
instruidle con espír i tu de mansedumbre, c o n s i d e r á n d o o s a vosotros mismos, no 
sea que vosotros también seá i s tentados. Sobrellevad los unos las culpas de 
los otros, y así cumpl iré i s la ley de Cristo. Porque si uno, siendo nada, se cree 
ser algo, a si mismo se engaña . Mas pruebe cada uno su propia obra, y en-
tonces se g loriará, no contra otros, sino contra sí mismo solamente. (No des-
prec iará a los otros, sino a sí mismo, por sus defectos.) Porque cada cual lle-
vará la propia carga. (Verá sus propios defectos.) A d e m á s , el que es catequiza-
do en la palabra dé lo suyo en todos los bienes al que le catequiza. No os en-
g a ñ é i s : de Dios nadie se r íe; porque lo que el hombre sembrare, eso t a m b i é n 
c o s e c h a r á : pues quien siembra en su carne, de la carne cosechará corrupc ión; 
pero quien siembra en el espíritu, del espír i tu c o s e c h a r á vida eterna. Así que, 
obrando lo bueno, no decaigamos; porque, no aflojando, a su tiempo cosecha-
remos. Por tanto, mientras tenemos tiempo, hagamos el bien para todos, y ma-
yormente para con los parientes en la fe. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (7, 11-16).—Caminaba J e s ú s 
a una ciudad llamada N a í m ( N a í m significa la bella, la agradable, la fért i l ) , 
y con él iban sus disc ípulos y mucha gente. Y precisamente cuando se acercaba 
a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un difunto, hijo ú n i c o de su 
madre, que a d e m á s era viuda, y con ella iba mucha gente Cuando el Señor la 
vió, se c o n m o v i ó por ella y la dijo: No llores. Y se a c e r c ó y agarró el féretro; 
y los que lo llevaban se pararon. Y dijo: Joven, yo te lo mando, l evánta te . I n -
corporóse el que estaba muerto y c o m e n z ó a hablar, y J e s ú s se lo dió a su 
madre. Todos se llenaron de espanto, y comenzaron a engrandecer a Dios, di-
ciendo: Un gran Profeta ha surgido entre nosotros; y Dios ha visitado a su 
pueblo. 
pasan de ser unos siervos de Dios; pori Oficinas de Publicidad R CORTES — 
eso piden, ¿^men, lloran para lograr POMPAS F U N E B R E S . Arenal. 6. Madrid, Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
la r e s u r r e c c i ó n de los dos j ó v e n e s . Quie- | 
ren hacer de su parte lo posible para 
conseguir la r e s u r r e c c i ó n y se inclinan I 
sobre el c a d á v e r para calentarlo algo 
y reanimarlo; al fin, poco a poco, van =; 
volviendo a la vida los j ó v e n e s . L a re- = 
s u r r e c c i ó n se logra, como se ve, con s 
largas s ú p l i c a s , con verdaderos esfuer- s 
zos y no sin que las primeras tentativas z: 
resulten vanas. Nada de esto ocurr ió ¡S 
con el hijo d Is viuda de N a í n ; Jesu- E 
cristo se l imita a darle una orden, y el S 
joven se levanta inmediatamente y y a = 
del todo sano. L o s profetas real iza- S 
M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i . 
p o r 
ilasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 » 
Más 0,10 ptas. por ínser-
ción en concepto de timbre. = 
ron el milagro como siervos y ministros 
de Dios; J e s ú s lo real iza como s e ñ o r 
de la naturaleza, como dueño de la v i -
da y de la muerte, como verdadero Dios, 
que no necesita concurso ajeno para 
resucitar al joven y que real iza la re-
s u r r e c c i ó n con una sencillez sublime, 
propia de la Omnipotencia. E s a senci-
llez que tan armoniosamente se reve-
la en el texto de San L u c a s , es una 
excelente prueba interna de la histo-
ricidad del relato. Proclamemos, pues, 
con la muchedumbre que J e s ú s era el 
gran Profeta, el Profeta Dios, y pidá-
mosle que resucite misericordiosamente 
tantas a lmas muertas por el pecado 
y la incredulidad. 
M l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l i i i i i i i i i i i i m i l i l l l i l ~ 
Para las obras del Pilar 
R O G A D A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A 
D E L A SEÑORA 
D.a M a r í a d e l a C u e v a y G o d o y 
VIUDA DE DON LUIS GIRONZA Y CACERES 
Q U E F A L L E C I O E N C A S T U E R A ( B A D A J O Z ) 
E L D I A 1 9 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 5 
Habiendo recibido Ies auxilios espirituales y la bendición de S. S. 
R • P • 
Sus hijos, don José María, don Luis, clon Miguel, don Francisco, don Fausti-
no, don Ricardo, don Angel, doña María del Buen Suceso y don César Gironza y de 
la Cueva; hijos políticos, doña Araceli Spínola, doña Matilde Donoso, doña Dolo-
res Spínola y don Francisco Fernández del Pozo; sus nietos; hermanos, doña Felisa 
y don José; hermana política, doña Josefa Elias de Tejada; sobrinos, primos y de-
más familia 
RUEGAN a sus amigos y almas piadosas la enco-
mienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
El funeral que se celebre en la mañana del día 27 del actual en la iglesia pa-
rroquial de Santa María Magdalena, de la villa de Castuera, será aplicado por el 
alma de la finada. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Patriarca de las Indias y Obispos de 
ALAS, Empresa Anunciadora. Alcalá, 12. 
Cultos para hoy y mañana 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Antonio de 
Padua. D í a 23, San Pedro y San P a -
blo. 
Ave María .—A las 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen-
taria del tercer domingo de agosto. D í a 
23, a las 12, misa, rosario y comida a 
40 mujeres pobres, que costea don Car-
i los Ocaña López. 
Corte de M a r í a . — D e Valvanera. San 
| Ginés. De la Piedad, San Mil lán. D í a 23, 
De la Soledad, Santa Iglesia Catedral 
| ( P . ) , San Marcos (P . ) , parroquia1 de la 
j Paloma (P . ) . De la Concepc ión , iglesia 
de las Comendadoras de Santiago. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de la Bue-
i na Dicha. A las 8, expos ic ión y comu-
|n ión general; a las 7, c o n t i n ú a la novena 
a Nuestra Señora de la Merced, predi-
cando el M. R . P . T o m á s Carbonell . 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, co-
m u n i ó n general para la Arch ico frad ía del 
Corazón de María; a las 9,30, misa con-
ventual; a las 5, ejercicio con s e r m ó n 
para dicha Cofradía. 
Parroquia de S a n Ginés .—A las 8, ro-
| sario y visita a la S a n t í s i m a Virgen de 
las Angustias. 
Parroquia de San Luis .—Novena a 
Nuestra S e ñ o r a de la Merced. A las 7, 
expos ic ión, es tac ión , rosario, s e r m ó n por 
el R . P . Gonzalo Barrón , novena, Santo 
Dios, reserva, l e tan ía y salve cantada en 
el altar de la Virgen. 
Parroquia de Nuestra Señora del P l -
lar.—A las 8, misa de c o m u n i ó n gene-
ral para los Caballeros de Nuestra Se-
ñora del Pi lar , Juventud Mascul ina e 
Infantes del P i lar , motetes e himno a 
la Virgen del P i l a r ; a las 9, mi sa de ca-
teques í s y escuelas parroquiales, expli-
cación del Evangelio por don Angel Fer-
nández; a las 10, misa cantada; a las 
12, misa y exp l i cac ión doctrinal por don 
Mariano Benedicto. 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a del Car-
men.—A las 11, misa en honor de Santa 
R i t a de Casia. 
Parroqu ia de San M i l l á n . — N o v e n a a 
Nuestra S e ñ o r a de la Merced. A las 6, 
e s tac ión , rosario, s e r m ó n por don Rafael 
Sanz de Diego, novena, motete, tantum 
ergo, reserva, l e tan ía y salve en el al-
tar portát i l de la Virgen. 
Parroquia del P u r í s i m o Corazón de 
María.—A las 8, c o m u n i ó n general pa-
ra la A r c h i c o f r a d í a del Inmaculado Co-
razón de María . 
Iglesia del Buen Suceso.—A las 8, co-
munión para la C o n g r e g a c i ó n de las Al-
mas del Purgatorio. 
Iglesia de las Calatravas.—A las 10,30, 
misa rezada en honor de Santa R i t a . A 
las 7,30, expos ic ión, rosario, es tac ión , ser-
L i s t a 395 de la s u s c r i p c i ó n abierta en 
Madr id .—Suma anterior: 506.692 pese-
t a s . — Mercedes Barraquer , 5 pesetas; 
doña P i l a r Carrascosa , 5; T o m a s a Gual -
da, 2; A n a Mar ía , 15; J . E . C . 5; G r a -
c ia D r í o n e s . 50; E . G. . 1; don R a m ó n 
Astar loa , 25; Ricardo D í a z , 1; S. Dur -
¡bán, 35; s e ñ o r i t a P i l a r Navas , 10; P i -
| lar H e r m i d a de Parr i l la , 5; M. Váz -
jquez, 2; C o n c e p c i ó n Cuesta, 3; Dolores 
i Hidalgo, 3; por el a lma de don Atalo 
C a s t á n , 5; s e ñ o r a v iuda de A m i l . 25; 
s e ñ o r a de Melg^izo, por una gracia , 25; 
una devota, 5; don Rafae l Rodrigo, 5. 
T o t a l : 506.924 pesetas. 
m ó n por don Francisco Granell , himno 
y reserva. 
Iglesia de Don Juan de Alarcón.—A 
las 11, misa cantada, proces ión con la 
S a n t í s i m a Virgen por el interior del tem-
plo. Se ruega la asistencia a cofrades 
pertenecientes a la Ilustre Arch ico frad ía 
de Nuestra S e ñ o r a de la Merced. 
Iglesia de San Manuel y S a n Benito. 
A las 8,30, misa de c o m u n i ó n para las 
socias de los Talleres de Santa R i t a ; 
a las 5, rosario, s e r m ó n , bendic ión y re-
serva. 
B a s í l i c a de la Milagrosa y San Vicente 
de Paul.—8,30, misa de comunión-re t i ro 
para caballeros; a las 12, misa de los Ca-
balleros de la Milagrosa; a las 3 t., ex-
pos ic ión y visita; a las 7, Vía Crucis y 
ejercicio solemne a la Virgen de l a Me-
dalla de la Milagrosa y salve solemne. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—Nove-
na a su Ti tu lar , A las 11, misa solemne 
y novena; a las 7 t., expos ic ión , es tac ión, 
rosario, s e r m ó n por don Filiberto Diez, 
novena, motete, reserva y plegaria al 
S a n t í s i m o Cristo. 
V . O. T . Servltas (San N i c o l á s ) . — S e p -
tenario a Nuestra S e ñ o r a ; a las 10,30, 
misa solemne; a las 5,30, e x p o s i c i ó n ; a 
las 6, l e tanía , corona, s e r m ó n por el 
P. Ayuso. septena, reserva y Stabat Ma-
ter. 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen. 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Bex, Pi y Margal], 7. 
Agencia Corona. Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gal], 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pia^ 
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia E. Cortés, Valverde, X. 1.-
A B O G A D O S 
S E S O B Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-seis. (6) 
J U A X Pulido. Consulta, seis a nueve tar-
des. Augusto Flgueroa, 4, principal. (5) 
D I A 23. Lunes.—Santos Lino , papa; 
Paterno, obispo; Tecla, virgen; A n d r é s 
Juan, Pedro, Antonio, m á r t i r e s ; Cons-
tancio, X a n t i p a y P o l í x e n a . 
L a mi sa y oficio divino son de San 
Lino, con rito semidoble y color encar-
nado, 
Cuarenta Horas.—Iglesia de la Buena 
Dicha. A las 8, misa de c o m u n i ó n ge-
neral y e x p o s i c i ó n hasta las 11,30; a las 
7, expos ic ión , rosario, s e r m ó n por M. R. P . 
T o m á s Carbonell, novena, reserva y sal-
ve. Novena a Nuestra S e ñ o r a de la Mer-
ced. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8, ro-
sario y visita a la S a n t í s i m a Virgen de 
las Angustias. 
C o n t i n ú a n las novenas y ejercicios 
anunciados en el día anterior, en la mis-
ma forma. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33 .en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda, 
do 1918), Preciados. 50. principal. (18) 
A G E N C I A Beltrán. Asuntos otlclales. par 
tlculares. Certificaciones de todas clases 
Cumplimenta exhortos. Abogacía, con-
sultas, 6 pesetas. Hortaleza. LIO. (T» 
D E T E C T I V E S particulares, inrormaciones 
reservadísimas. Isabel Católica, 17, balo 
centro. (Tardes.) ' (jjj 
I - N V E S T I G A C I O N E S particulares reserva-
dís imas. "Actividad". Churruca. 4, segun-
do izquierda. 
A G U A S M I N E R A L E S 
B E B E D agua L a Campana. E s muy diees 
tiva; evi a el estreñimiento. (y) 
ALMONEDAD 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español 
mesa consejo. Ueganitos, 17. (20) 
NOVIOS. Casa completa; alcoba, comedoi 
y recibimiento. 550, 850 y l.20ü Fernán 
dez de los Ríos 31. Garrido. ' ( y j 
CAMAS plateadas, 66 pesetas; de matrl 
monio. 120. Puente. Pelayo. 31. (T, 
A L M O N E D A elegante, artística, urge ven 
der. Avenida Toros. 8 / y ) 
L t M A , U Alconas, comedores, camas da 
radas, plateadas. Infinidad de muebles-
precios baratís imos. Luna. 13, (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas Lu 
na. 13. • (5; 
F A N T A S T I C A ocasión. Elegantís imo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo 
recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo.' 
(4) 
Go;n:Nl),IO?A ocasión- Comedor completo 
260. Muchos muebles, precios Increíbles' 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
L I Q U I D A M O S muebles de ' títulos todos 
de arte: plano dorado, comedor moder-
nista (es el umeo de España) y demás 
muebles, todo por el estilo. Torrijos, 60 
hotel. ' (2' 
U U G E N T E ausencia, vendo comedor mo 
derno. tresillos cuero y tapizado, desna 
chos Luis X I V y Renacimiento. s i S 8 " 
vitrinas y mesas isabelinas. arañas al' 
fombras, cuadros y demás enseres lulo 
Velázquez 30, primero izquierda (•§) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Lrt 
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid Ala 
da, 25. San SebaaUán " ^ " a . Alame. 
A N T I G Ü E D A D E S . Interesantís imo. Colec-
cionistas cuadros. Visitad Trust Remate. 
Barquillo, 4. (V) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqul. 
lados. (3) 
EN las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. E n Madrid des. 
terrará la S I A la costumbre de colocar-
los. Basta una visita a la SIA para con. 
vencerse de ello. (3) 
S I A . Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404. 26405. 
(3) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda 150: 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embaja-
dores. 104. (2) 
M E N D 1 Z A B A L . 42. buenos exteriores, ton 
calefacción central, baño, ascensor telfe. 
fono-, 200 pesetas. (3) 
SOTANO amollo, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria ó 
almacén, alquilase. Antonio Palomino 7 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
1 A L Q U I L O piso, 225 pesetas, sin estrenar: 
Metro . tranvía, autobús, calefacción, 
entre hoteles, y tiendas sótano magnifico. 
Padilla. 74. (2) 
E"uIíí?N^^' 'ojosísimos, seis habltablea, 
hall , baño lujo, cocina. W. C. servicio 
despensa dos escaleras, dos ascensores, 
calefacción central, lavabo dormitorio 
servicio, muros, techos forrados corcho, 
portero librea; 38. 40. 42 y 4.3 duros Gol 
(T) ya, 116. 
í ; n h ! f U'VNUO PLa2ua Callao- exterior, apro-?iado ,0fl»inaa' habitaci6n. pensiones 340. Miguel Moya. 4. "• ^ 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior 
todas comodidades 212 Lope Rueda 24 
antiguo (esquina Menorca) ™*aa- £ 
I',minStpd^HlqUllad03' mu^5lmos. diana-mente, todos precios. Principe. 4. (8J 
VlSSÍ í"*1101"68 muy céntricos en Concep. ción Jerónima. número 8. (3) 
A h ? w S A / 51- Ma&nIfl«> principal, único. 14 habitaciones espléndidas. (T) 
GOYA. 80 cuarto todo confort. (18) 
Übííí; l025 CUartO calefacclón central, gas. (18) 
L?«íBfIA,-;í2, lerraza y tercero, baño. gas. 
calefacción central, ascensor. 135 y 150. 
(18) 
AMOMDA Plaza Toros, 11. cuartos con-
torl. (18) 
C L A U T O todo confort, cuatro huecos es-
paciosas habitaciones, 400 pesetas Ciau 
dio Coello. 43. ^ 
T c a í ' D R / m ^ 7 o a % agua' « o n ó m l . 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
M A G N I F I C O local. Sagasta, esquina Ma, 
nuel Siivela; siete huecos, con o sin S 
nstalaclón de despachos divisionarios t 
rserr.rcflc.ónGrande3 
" s u T s . ^ é f ^ o 1 0 ^ ? h a m a r U n ' ™ 
P R I N C I P A L . 9 habitaciones grandes oa. 
ño. ascensor, calefacción central o n ^ 
^ " M e d i o d í a , junto al t r a n v í a ' V - S S l 
t í o , 270 pesetas. Ayala. 67. (T) 
da Retiro. Autobús 5. (A> 
A p ? i S ^ i s ^ ^ « . u ,.: 
(A) 
(16} 
E S P L E N D I D A S vistan R Q n ^ » 
SÍ, ^ ' " « • • i " n u 80 pweta,,. A',"o: 
m 
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("ROPIO para oflclnaa. Teléfono calefac-
ción central. Alcalá Zamora, 5. (T) 
^ M i U I L O hermoso piso, catorce piezas, 
, chaflán, diez balcones, calefacción indi-
j vidual, baño, propio Academia, colegio, 
! céntrico, junto estación "Metro" Opera, 
j cuatrocientas veinticinco pesetas Amnia-
| Ha, 3. " (T) 
p X T E U l O U E S , siete habitacionés, Daño, 
calefacción, ascensor teléfono, 175 y 150 
pesetas. Hermosllla, 65. (T) 
11. Alquilo hermosos 
cuartos Mediodía. 8U a 100 pesetas. (T) 
^ J ^ i U I L O piso amueblado. General Pardi-
ñas. 48 principal centro. (T) 
^.Mt'KBI.ADO. exterior, trente Retiro, sie-
, te habitables, todos adelantos, 475. Ibi-
za 3. De 12-6, (V) 
(TASA nueva, Jaén, 49; exteriores 90, 85, 
80. (A) 
f>E alquila piso espacioso, confortable, ga-
rage, tienda, almacén, Blanca Navarra, 7. 
(A) 
til i, n i o i) i .\, espléndidos, calelacción cen-
, tral, gas, cuarenta duros; ático estudio, 
18. Ramón Cruz. 105. (3) 
J J L E N piso, situación Inmejorable. Paseo 
del Prado. 12, (4) 
iülJARTOM todo confort. 95 a 125 pesetas. 
Tienda dos hueco» con vivienda, 150. 
Montesa. 30. (8) 
jGRAX local 7.500 pies, propio garage o in. 
dustria. 500 pesetas. Ibiza. esquina Mál-
| quez. (8) 
A L Q U I L O cuarto exterior, calefacción cen-
tral, ascensor, gas, baño, casa nueva, 
, mirando Mediodía. Divino Pastor, 22. (16) 
E X T E R I O R E S modernos, 225 y 240, baño, 
calefacción, ascensor. Doctor Gástelo, 14. 
(4) 
¡EXTERIOR, seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá, 181. (6) 
¡EXTERIOR, nueve habitables grandes, 
confort "Metro". Torrijos 45. (A) ASUNCION' Gaicla. Asistencia partos. Con 
U O N I T O piso, seis habitaciones, baño. ca-| sultas- Hospedaje autorizado. Felipe V 4 
lefacción central, ascensor 32 duros.! 1 ' 
Principe Vergara 91 (6) S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia. 
¡ATICO precioso, soleado (Mediodía), cale-1. ria- Corredera Alta. 12. (6) 
Incción central. Covarrubias, 9. (V) COMPRAS 
H E R M O S O piso, todo confort, amplio, vis-| 
tas Retiro, Botánico, 375 pesetas. AlcrWáj A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
Zamora. 48. (6)| da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P R E C I O S O entresuelo, 17 habitaciones, A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga má--
gran galería, garaje al lado, 300. Lagas-i que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en 
ca, 105. (5)1 trésnelo. (T) 
S E alquilan bajos para almacenes, junto' COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos 
nuevo mercado frutas. Paseo Delicias, | máquinaa, libros. 71267. Miguel. (2) 
161. (10) A L H A J A S , objetos, papeletas del Mopte 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromln", la gran revista para niño», publica todos los Jueves una plana com. 
plota de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica L L D E I J A I E . . 
i 
f !•)» Kinc Fi I l 
— V a y a un bicho raro. 
Voy a fotografiarlo para que 
lo conozca el profesor. 
—Me ha costado 
pelearme con él, pe-
ro le he conven-
cido. 
—Tengo verda-
deras ganas de ver 
cómo ha salido ese 
bicho tan feo. 
m i i i m i m i m i i i i i m i m i m m m m m i i i m m i m i i i m m i m i i m i i i m m m i i m i i m í l M i i l m 
N A B C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
P A Z Iscar. consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
S O L E D A D Rodríguez. Consulta embaraza-
das. General Alvarez Castro, 12, entre-
suelo. (2) 
M A G N I F I C O piso, quinientas cincuenta pe-
setas. Plaza Matute, U . (6) 
P A R A oñeina clínica, hermoso entresuelo, 
cincuenta duros. Barbieri. 3. (6) 
PISO grande, particular, oficinas, 35 duros. 
Pelayo, 53. (6) 
máquinas de coser, escribir, aparatos dv 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 
I N T E R E S A N T E : Jesús paga espléndida 
mente mobiliarios, ropas, condecoracio-
nes, plata, antigüedades, menudencia» 
74883. (V) 
P I S O S amueblados, gran confort. Teléfo- COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu^ 
no 59826. (2) lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
S E alquilan cuartos todo confort desde 225 PAGAMOS como nadie muebles, objetos 
a 575 pesetas. Alberto Bosch, 10, y Mo-
retó. 17. (9) 
A L Q U I L A S E despacho amueblado, céntri-
co, luz, teléfono. Preciados, 33. 13603. (4) 
S E alquila hotelito, 8 habitables, baño, ca-
lefacción. Pasaje particular de Cartage-
na. 7 (Prosperidad, frente a iglesia). (16) 
O F I C I N A S cedo parte, situadas piso bajo, 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. (2) 
P I S O lujo, todo confort, Modesto Lafuen-
te, 4. ( E ) 
P I S I T O recién Instalado, amueblado, con-
fort. Mcléndez Valdé§, 36. ( E ) 
A L Q U I L O hotel Griñón, bien situado, con 
jardín, económico. Señor Macipe. Glorie-
ta Atocha, 10, Madrid. ' (3) 
I N T E R I O R amplísimo, mucho sol. Fuenca-
rral, 133 moderno. (3) 
A L Q U I L A N S E gabinetes con calefacción, 
cuarto bañe, ascensor. Príncipe, 10. (11) 
E X T E R I O R E S confort, 155 pesetas y 165; 
ático, 130. Ramón de la Cruz, 46. (3) 
A L Q U I L A S E pisito lujosamente amueblado 
económico. Teléfono 43727. (8) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radlo^ Para comprar ba-
rato. Casa Araid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
1 A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
G A R A G E independiente, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles , 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones, mecánica, Códi 
go, 100 pesetas. Paseo Marqués Zafra, 18. 
(5) 
B A J A de tarifa. Alquiler automóviles 1935, 
1 peseta hora; viajes, 0,20 kilómetro, ser-
vicio permanente. Blasco Garay, 12. Te. 
léfonos 47174, 60006. (7) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Plymoutb 
cupé moderno. Nash. Buick Opel, Peu 
geot, Hudson, Ford, todos tipos. Serra-
no, 55. Patio. (T) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
E S C U E L A automovilistas. Alcalá Zamora^ 
56. Enseñanza conducir automóviles , ga-
rantizando carnet. (2) 
D I N E R O rápidamente por automóvi les y 
camiones Fuencarral, 143, tardes. Gar-
cía. (3) 
V E A los nuevos modelos Standard, 8-10-12 
caballos. Recambios, estación engrase. 
Salamanca. Paseo Recoletos. 12. (6) 
A U T O M O V I L E S , 0,40 kilómetro, Ford nue-
vos, 7 plazas, porta equipajes, baca. Te-
léfono 20218. (V) 
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
A U T O A C E D O . E l automóvil que no requie-
re gasto. Ideal para repartos comercia-
les. Interesante como deporte. Imprescin-
dible como medio de locomoción. Veloci-
dad, cuarenta kilómetros hora. Carroce-
ría aerodinámica. Cambio sin engranes. 
Cubiertas balón. Alumbrado eléctrico, et-
cétera. Precio, 895 pesetas en fábrica 
Nestal. Madrid. (4): 
| A U T O M O V I L I S T A S ! Garantizo carnet, 
mecánica, reglamento, 90 pesetas. Cues-
ta Santo Domingo, 12. <5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San. 
ta Engracia, 6. (2) 
B A R C E L O Ford. Agencia oficial. Recam-
bios legítimos, accesorios, talleres para 
servicios Ford. Barceló, 13. (6) 
E V I T A D los accidentes de automóvil du-
rante el verano rayando las cubiertas en 
Recauchutado Inva^. Alberto Aguilera, 18. 
Trabajo efectuado en el acto. (3) 
E S C U E L A Zacarías, más antigua acredi-
tada, garantizo carnet. Luchana, 35. (3) 
F I A T 17 caballos, siete plazas estado co-
Pardiñas, 17. Casa acreditada; vamos rá-
pido. 52816. (5) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, pi-
sos enteros, porcelanas, condecoraciones, 
alfombras, tapices bastones mando, cua-
dros, objetos, menudencias; pago Inme-
jorablemente. Adolfo. Teléfono 52776. (3) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas. 
F R A N C E S A , p r o f e s,o r a experimenta-
da, enérgica enseña rápidamente; espe-
cialidad niños. Precio moderado. Precia-
dos, 9. Teléfono 26619. (2) 
P R O F E S O R francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos, 
secretarios exterior. Traducciones, inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 
P R O F E S O R alemán enseña alemán, Inglés, 
también a domicilio. Pardiñas, 17 62138. 
i ( E ) 
P R O F E S O R mercantil prepara comercio, 
bachillerato; individuales, colectivas, do-
micilio. Barquillo, 15, segundo derecha. 
21730. ( E ) 
SEÑORITA. Corte y confección, enseñanza 
rapidísima. Isaura. Santa Engracia, 61. 
(3) 
P R O F E S O R francés (París) , monsleur Sé-
verin. Luchana, 12, segundo. (3) 
P R E P A R A C I O N ingreso bachillerato, gru-
pos seis alumnos. Teléfono 25227. (9) 
M E C A N O G R A F I A tacto. Taquigrafía rapi-
dísima. Academia especializada. Monte-
ra. 7. (16) 
A C A D E M I A San Ramón. Ingreso Univer-
sidad. Derecho. Academia Militar. Mari-
na guerra, mercante. Contabilidad. Inge-
nieros agrónomos. Telecomunicación, f a r -
macia. Bachillerato. Idiomas. Clases gru-
pos diez alumnos. Velázquez, 60. (T) 
I N G L E S A titulada (Londres). Enseñanza 
rapidísima. Pi Margall, 11. (9) 
A C A D E M I A España. Abierta matrícula. 
Montera, 36. Teléfono 20018. Bachillerato, 
derecho, francés, cultura contabilidad, 
dibujo, taquimecanografía.' ' (21) 
I N G L E S . Miss Mobbs reanuda sus clases. 
Pi Margall, 9. (T) 
oro, plata y platino, con precios como T A B A C A L E R A , oposiciones, preparación 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
IMPORTANTÍSIMO. Particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
C R E D I T O Dental. Puentes, dentaduras a 
plazos. Extracción permanentemente mue-
las sin dolor, cinco pesetas. Presupuestos 
gratis. Carretas, 19. (10) 
rápida, eficaz, oficial número 1 promo-
ción. Informarán: Barbieri, 6, principal 
derecha. Teléfono 18569. (5) 
D E F E C T O S del habla, tartamudez, afonía, 
respiración, corrige profesora diplomada 
especialista. Universidad Berlín. También 
da clases a lemán. Arango, 4. De 2 a 5. (8) 
A P R E N D A corte, confección rápidamente, 
haciendo sus vestidos. 10 pesetas. Liffer. 
Fuencarral, 521 (8) 
I N G E N I E R O . Facultades, militares, naval, 
10 pesetas. Teléfono 15272. (8) 
FINCAS 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Rápidamente dinero sobre ca-
sitas Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22. 
(18) 
A R T E A G A : Primeras, segundas, rápida 
mente, casitas, rústicas, valores, usufruc-
tos. (18) 
A R T E A G A : Colocamos grandes, pequeños 
capitales, operaciones garantizadas, gran-
des rendimientos. Hortaleza, 22. (18) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
S E necesitan urgente 100.000 pesetas pri-
mera hipoteca casa en Madrid. Valleher-
moso, 21. Barquín. (3) 
H I P O T E C A S largo plazo al 5,50 % anual 
sobre fincas rústicas y urbanas, las ges-
tiona con gran reserva el agente de prés-
tamos para, el Banco Hipotecario Manuel 
Soriano. Alcalá, 159. Madrid. (3) 
P R I M E R A S , segundas, previas, Madrid. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. (2) 
ENSEÑANZAS Compra-venta 
A L E M A N A , excelente profesora; clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Aguí 
lera, ^ ^-ÍSij 
P R O F E S O R de Química, Fís ica , Matemá-
ticas, ofrécese. Apartado 299. (T) 
SEÑORA francesa diplomada, da lecciones. 
General Arrando, 36. (3) 
B A C H I L L E R A T O , profesores particulares. 
Informes: 4-6. S. O. A. Colón, 10. Telé-
fono 26789. (T) 
S E Ñ O R I T A S : E l mejor dote la enseñanza 
de corte que da "Chic Parisién". Patro-
nes a medida.; descuentos presentando es-
te anuncio. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(22) 
A L E M A N , profesor experimentado, clases, 
conversación, preparación exámenes . On-
nenberg. Viriato, 66.. . ( V ) 
P R O F E S O R licenciado, clases bachillerato; 
Fernández. Trafalgar, 16. Tardes. (5-) 
I N G L E S . Enseñanza fácil, rápida, eficaz. 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
SEÑORITA parisina licenciada Sorbona. 
clases francés. Dato, 21. (3) 
P R O F E S O R Derecho tendría pensión alum-
nos primer curso. Tudescos, 1, segundo 
izquierda. (4) 
A C A D E M I A corte, confecciones esmeradas 
sistema Lizarriturri . Patrones. Cañiza-
res, 1. Teléfono 15758. (7) 
F R A N C E S . Profesor parisién; garantizo 
enseñanza seis meses; lecciones particu-
lares, colectivas m á x i m u m cinco alum-
nos, veinte pesetas. Alcalá, 151, segundo 
centro. (V) 
P R O F E S O R A francesa diplomada, pronun-
dac ión perfecta, desea colegio o acade-
mia Madrid o provincias. Preparación 
cualquier asignatura, incluso inglés, co-
rrespondencia comercial francés-Inglés. 
E m a Leroy. Travesía Escuelas Públicas, 
16, Vigo. (T) 
F U N C I O N A R I O judicial Madrid preparará 
asignaturas, oposiciones Derecho, exclu-
sivamente señoritas. E s c r i b a n : 6208, 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
I N G E N I E R O da clases particulares ma-
temáticas , desde primero octubre. Infor-
mes: ,17439. ; (V) 
A C A D E M I A Anglada. Cultura general, pre-
paraciones prácticas. Bancos, escritorios, 
cálcülos, idiomas, taquigrafía. Señoritas, 
varones. Leganitos, 8. . (3) 
C L A S E S particulares de Derecho. Condi-
ciones excepcionales. Informes: Toscano. 
Cuatro a ocho. Hermosllla, 65. (T) 
F R A N C E S , alemán 10 pesetas mensuales. 
Preciados, 15, tercero. (2) 
P R O F E S O R A dibujo, pintura lecciones a 
domicilio. Barquillo, 12. ( E ) 
M A E S T R O y maestra darían clases domi-
cilio. Teléfono 13681. (11) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Especializado en la enseñanza rápida, 
simplificando grandemente estudios, evi-
denciándose prontamente importantes y 
prácticos conocimientos adquiridos. (4) 
mo nuevo, por traslado, vendo baratlsi- i x G L E S con perfección, rapidez; profesor 
mo. Núfiez Balboa, 32. 59413. (4) 
A U T O americano 17 HP. , patente corrien-
te, estupendamente calzado, toda prueba, 
baratís imo. Teléfono 12551. (18) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados. 9; diez-una, 
siete-nueve. (4) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
secretas, sífilis. Clínica, especializada. 
Doctor kernández . Duque Alba, 10. Diez R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma-
practiquísimo, colectivas. Individuales. 
33407. (8) 
P R O F E S O R A de francés (París) , diploma-
da. Lecciones. Teléfono 54863. (A) 
C U L T U R A general-mercantil y enseñanza 
práctica para llevar, Contabilidades. Cla-
ses Ramos. Hortaleza,' 110. (2) 
P E N S I O N A D O para estudiantes católicos, 
dirigido por sacerdote. Coléglo de San 
Antonio. Plaza del Carmen. Madrid. (16) 
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
A N T I G U O consultorio doctor París. Ro-
manónos, 2. Vías urinarias, enfermedades 
secretas, matriz. Consulta económica. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
E N F E R M E D A D E S génitourinarlas sexua 
les, matriz. Consulta particular. Hortale. 
za, 30. Tres-seis. (5> 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilist análisis . Once-una. cuatro-nueve. 
Especial. 5; económica, 2. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés. 2, 
antes Santa Bárbara) . (10) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1 
(20) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alcalá 
157. principal. (•" 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica KTatui 
ta. Hortaleza, 01. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A parios Consulla, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista,. Cal-
men, 33. Telefono 2687L (2) 
yor, 71 moder o. Pensión completa des
de 195 pesetas. . , . (10) 
F R A N C E S A , lecciones particulares y gru-
pos. Goya. 40. Teléfono 60288. (A) 
A C A D E M I A Yerdú. Ciencias, farmacia, 
técnicos industriales. Carretas, 27. (3) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro, 10. (2) 
IDIOMAS. Enseñanza y traducciones por 
profesor extranjero. Apodaca, 9. Teléfo-
no 43488. (21) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
C L A S E S particulares de inglés por profe-
sor Inglés. Dirigirse: Alberto Bosch, 12, 
segundo D. (18) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen-
tral. Carrera San Jerónimo, 3 Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 
A L E M A N , excelente profesor, clases, con-
versación, traducciones, preparación exá-
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á a importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rúa 
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O hotel sin estrenar, 75.000 pesetas, 
contado o plazos. "Metro", tranvía, auto-
bús. Padilla, 72. (2) 
COMPRO solar, unos 5.000 pies, bien sitúa-
do. Detalles. Apartado 1102. (2) 
C O N S T R U Y E N S E hoteles, casas familia-
res, desde seis mil pesetas, distintos si-
tios, exentas tributos 20 años. Facilida-
des. .Carretas, 3, primero. (18) 
G R A N .terreno en Mandes, no tiene des-
. monte, 1,10 píe; mucho porvenir. Apar-
: lado :274. (23) 
U R G E venta hotel, por ausentárme Amé-
. rica. 11.000 pies, dos plantas, calefacción, 
garage. Prosperidad. Tratar : Padilla. 80. 
, ( V ) 
V E N D E R I A en .buenas condiciones para el 
comprador mil quinientas hectáreas de 
monte alto y bajo, cerca del ferrocarril 
directo de Madrid-Burgos, con más de 
treinta mil robles de cinco a seis metros 
do altura. También vendería solamente 
los robles o tomaría préstamo con la ga-
rantía de todo el monte. Teléfono 47962. 
(T) 
V E N D O dos casas juntas, calle Escosura. 
Tres plantas, tres cuartos por planta, to-
dos exteriores. 8 % libre. Informarán: 
Juan Mena, 3. Señor Gago. (T) 
H O T E L I T O baratísimo, principal, baño, 
jardín; facilidades. Córdoba, 21. (T) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
V E N D O terreno estación Villaverde Alto, 
fachada carretera Getafe. barato, facili-
dades pago. R a z ó n : Santa Engracia. 111. 
portería. (3) 
S O L A R Hermosilla. 3, Mediodía-Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Plaza República, 
8 (antes Oriente). (2) 
V E N D E S E magnífico hotel, soleado, calle 
Narváez, finca 22.000 pies edificado 5.694 
píes. Apartado 380. (18) 
V E N D O hotelito Madrid, barato buena co-
municación. Razón : Fuencarral, 105, prin-
cipal derecha. (2) 
COMPRO solares bien situados, hasta pe-
setas 600.000. Pago contado. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato, 21. (2) 
A D M I N I S T R A D O R práctico, solvente, ad-
ministraría casa y desempeñaría portería 
por un solo cargo. Teléfono 13464. Once-
seis. (2) 
P R O P I E T A R I O cede solares, condiciones. 
García. Núñez Balboa, 4, Una a cuatro. 
(2) 
S I N intermediarios, compro casa, 80 a 
120.000 pesetas. Teléfono 28400. (2) 
E S P A C I O S A granja avícola, cunícula, ar-
bolado, agua, luz, mejor colonia Pozuelo. 
Hotel varias construcciones, 50.000 pies, 
1,25. Carretas, 3, primero. (2) 
V E N D E S E cinematógrafo, como si fuera 
casa; capitalizo por renta, siete % libre 
(que resulta un diez verdad) ; contrato 
arriendo bien garantizado, quedando nue-
ve años terminación. Para colocación ca-
pital nada mejor). Absténganse en abso-
luto intermediarlos. Teléfono 36913 Diez 
. a cinco. (2) 
COMPRO casa 1.500.000 pesetas. Cuartos 
de 800 a 1.000 pesetas. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 
27990. (2) 
P O R ausentarme extranjero vendo casa sin 
. hipotecas en 50.000 pesetas, sitio céntrico, 
de porvenir, buena capitalización. Teléfo-
no 31729, (18) 
A R A V A C A . Vendo terrenos excelente si-
tuación. Teléfono 52427. (T) 
P O R ausentarme vendo hotelito, verdadera 
ganga. Jaén, 30. R a z ó n : portería 21. (8) 
O C A S I O N . Vendo casa cinco plantas, ren-
ta 14.300 pesetas, 55.000, más Banco 72.500. 
Escr ib id: Fernández (particular). Fuen-
carral, 63, anuncios. (8) 
COMPRO solar aproximadamente 5.000 pies, 
bien situado. Valverde, 6. Grado. (18) 
V E N D O casa de renta situada cerca "Me-
tro" rentando 2.000 pesetas mensuales, 
por 220.00 pesetas, con 110.000 del Banco. 
Informes: J . Julvc. Alcalá. 159 Teléfono 
5176Í). Madrid. (3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas. Recogida 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa 
milla distinguida; calefacción. Pavía. 2. 
(4) 
P E N S I O N Escobar, económica. Habitacio-
nes individuales. Alcalá, 17, segundo. (4) 
H A B I T A C I O N E S exteriores teléfono. Ciu-
dad Rodrigo, 15, pensión. (V) 
E S P L E N D I D A habitación confort a caba-
llero. Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones, 
pensión completa, en casa gran lujo y 
máximo confort, a caballero, dos ami-
gos o matrimonio, en Gran Vía. Infor-
marán: Teléfono 2O410. (9) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habí-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
F A M I L I A hispanobelga cede habitación, 
vistas boulevard, 80 pesetas. Desayuno, 
ropa. Conde Duque, 50, segundo derecha. 
(2) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sillo Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18; 
A L Q U I L O alcoba dos camas, alcoba con 
una, sin. Silva, 10, segundo derécha. (2) 
E S T U D I A N T E S : Estables desde 6,50, lodo 
nuevo, calefacción central. "Baltymore". 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
H A B I T A C I O N confort, pensión completa, 
uno, dos amigos, matrimonio. Francisco 
Rojas, 5, segundo. (3) 
C O N F O R T A B L E dormitorio dos amigos. 
Dato, 10, primero 2. (4) 
P E N S I O N Arenas. Grandes reformas; ca-
lefacción, aguas corrientes, habitaciones 
exteriores soleadas. P r e c i o s módicos. 
Fuencarral, 83 (frente Barceló) . (8) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort, particular. Teléfono 61441. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. V-? (20) 
B U E N A alimentación, habitaciones higiéni-
cas. Pizarro, 16, segundo derecha. (4) 
CASA católica cede habitación con pensión, 
señora único huésped. Barrio Argüelles . 
Teléfono 35705. (5) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, ca . 
lefacción. Hay sacerdote, lecciones ba-
chillerato. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N Areneros. Casa fresquísima, 7 
pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 
F A M I L I A honorable ofrece pensión con-
fort, uno, dos amigos, únicos. Valleher-
moso. 59. entresuelo izquierda exterior.. 
(2) 
B O N I T O exterior, con, sin.' Espíritu San-
to, 39, primero centro. (2) 
G A B I N E T E - A l c o b a a señora, señorita. Sol 
ascensor, teléfono. Blasco Garay, 32. (2) 
C E D O tres habitaciones independientes, so. 
leadas, con balcón Ave María, con o sin, 
en familia honorable. Olmo, 25, principal, 
próximo Antón Martin. (2) 
P A R A señora, Señorita empleada, pensio-
nista, preciosa alcoba, teléfono, baño, as-
censor, tranvías, "Metro" Goya. Jorge 
Juan 76, principal derecha. (16) 
P A R A tres personas o matrimonio estable, 
amplio gabinete, alcoba exterior, calefac-
ción, baño, teléfono, exquisita comida', 
económico. Calle Recoletos, 14, principal. 
. : ó (T) 
C E D O exterior confort, único- sin. Precia-
dos. 10, entresuelo. .'. ' ' . !(5) 
P E N S I O N Maravillas, gran confort. Viaje-
ros, estables, familias. Albert.n Aguile-
ra. 58. (5) 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas. Habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver. 14 y 16. (T) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión a señores es-
tables, habitaciones amplias, exteriores, 
elegantes; calefacción, baño, buenas co-
municaciones. Feijóo. 16. segundo Iz-
quierda. (18) 
E N T R A D A Retiro, extranjera, casa nueva, 
todo confort. Pensión completa, 9-10 pe-
setas. 60993. (T) 
M A T R I M O N I O joven, francés, alquila ha-
bitación confortable a señora, señorita. 
Málaga, 9. Cerca Abascal-Zurbano. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión gran confort, ma-
trimonio, uno, dos amigos. 16109. (4) 
H A B I T A C I O N para dos, todo confort, 6 pe-
setas, completa. Quevedo. 36448. (18) 
R O Y A L T Y . Pensión lodo confort, calefac-
cíón central, matrimonios, individuales, 
estables sin ruidos ni molestias. Precios 
convencionales moderados. Santa Engra-
cia, 5, segundo. (T) 
A M P L I A S habitaciones, con, sin. Alcalá, 
38. tercero. Jiménez. (T.) 
S A C E R D O T E solicita pensión familiar, as-
censor, seriedad. Escribid: D E B A T E , nú. 
mero 54597. (T) 
A señor estable hermosa habitación, todo 
confort. Goya, 4, cuarto B . (T) 
C A S A católica cede habitaciones exterio-
res, confort, 6-7 pesetas. Hermosilla. 48. 
(T) 
T O M A R I A dos amigos, 5,50, completa, todo 
confort. Miguel Moya 6, tercero derecha. 
(T) 
S P L E N D I D , pensión selecta, desde diez pe-
setas. Conde Peñalver, 8. (16) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dalo, 8. (io; 
C E D O espléndida habitación, todo confort, 
matrimonio, señorita honorable. Goya, w, 
segundo C. (2) 
P E N S I O N familiar, baño, teléfono, ,5 pese-
tas. Preciados. 23, tercero derecha. (3) 
E N casa tranquila, próxima Gran Via, a 
estable habitación confort, 75 pesetas. 
Teléfono 26998. (T) 
A G E N C I A del Pilar. Gratuitamente facili-
to casas distinguidas. Montera, 24. (5) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: Interiores una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
Bárbara) . (T) 
C O N F O R T A B I L I S I M A habitación, espal-
das Palace, toda pensión. Razón: Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9. principal. (18) 
D E S D E 5 pesetas pensión, magnífica ins-
talación. Argüelles . 43974. (3) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos buení-
aimas pensiones, habitaciones particula-
res. Príncipe. 4. (3) 
H A B I T A C I O N matrimonio, amigos, aguas 
corrientes, excelente comida. Conde Pe-
ñalver, 14, principal Izquierda. (18) 
B O A R D and residence to english or gor-
man lady or gentleman. Splendid situa-
lion. Terms modérate. Calle de Arango, 
4, ático B. De 4 a 6. (3) 
P E N S I O N desde 6 pesetas; calefacción, ba-
ño, teléfono. Ríos Rosas, 48, segundo. (V) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habita-
ciones exteriores, matrimonios, amigos. 
Precios económicos. (A) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rí ienles , calefacción, desde 3; completa, 
desde 7,50. Preciados, 11. (4) 
E X T E R I O R , dos amigos. Pensión comple-
ta. Eloy Gonzalo, 18. (4) 
G A B I N E T E propio, despacho, alcoba, ma-
trimonio, aguas corrientes, calefacción; 
entrada independiente. Preciados, 11, 
principal. (4) 
P E N S I O N Halcón. Barquillo 12. Todo con-
fort. (3) 
P E N S I O N estables, baño, ascensor. OlavI-
de, 5, segundo centro. (8) 
A L Q U I L A S E habitación confortable. Cas-
telló, número 19. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratuita-
mente relación hospedajes.. Preciados, 33. 
(4) 
P A R A vivir en familia se admiten matri-
monios, señoras o señoritas. Razón: Te-
léfono 58557. (T) 
A L Q U I L O alcoba baño, ascensor. Pardi-
ñas, 24, primero derecha interior. (T) 
P A R T I C U L A R alquila Moncloa habitación 
confort, dos amigos, con. Isaac Peral, 10, 
principal izquierda. (T) 
SEÑORA cede gabinete confort, matrimo-
nio, amigos. Alonso Cano, 45. principal. 
(5) 
S E S O R A alquila dormitorio a caballero. 
Tres Cruces. 7. entresuelo derecha. (5) 
G A B I N E T E exterior, soleado, económico, 
único, familia. San Vicente. 58 princi-
pal. ". (5) 
A L Q U I L O gabinete todo confort. General 
Pardiñas, 32, ático 118. (T.) 
F A L C O N . Pensión distinguida, lujosas ha-
bitaciones matrimonio, individuales, es. 
tables, precios especiales, Santa Engra-
cia. 5. (V) 
P E N S I O N Villazón. Calle Recoletos. 15. 
Magníficas habitaciones, aguas corrien-
tes, calefacción. Trato excelente. Depar-
tamentos para familias. ( E ) 
A L Q U I L A S E habitación señora, señorita 
honorable, estable. Barquillo, 37. ( E ) 
C A S A serla,. particular, todo confort, ad-
mitiría caballero estable formal. Teléfo-
no 60473. . . ; : . " (V) 
M A T R I M O N I O , familias,, amigos, económi-
co; ascensor, calefacción, baño, ducha, 
teléfono. Conde Xiqueria, 13. principal de-
recha. ( E ) 
DOY pensión matrimonio, dos, tres estu-
diantes. Casa seria. Calefacción, baño. 
Magallanes, 7, entresuelo A Izquierda. 
(V) 
E X T E R I O R E S amplios, matrimonios, tres 
amigos. Hortaleza, 76, segundo. (T) 
P A R P i N T E R O ebanista, a peseta hora. CFmnJísco García. Carretera Aragón. 196 
Teléfono 50038. ya' 
V I U D A desea limpieza retretes cines, ca-
féá análogo; informada, pocas pre enalo-
* Razón; Fernández. Calle Conde Du-
nes 
que, 50. 
S C H V V E S T E K , alemana diplomada; eape-
niños: se ofrece para clf^'^iJ1 
colocada. Razón: Lunes, teléfono .54604. 
J O V K N católico, buena familia, conocien-
do idiomas, colocaríaso como preceptor 
casa honorable. D E B A T E . 54576. (T) 
N U R S E alemana, diplomada colocarlase 
interna externa. Nobbors. Pardiñas. (31. 
R O S I T A Moreno. Modista. Vestidos. 15-20; 
abrigos, 20-25 pesetas. Cervantes. 10. Te-
léfono 19347. (V) 
SEÑORAS, vestidos entretiempo, 14 pese-
tas. Teléfono 45636. (5) 
R O L L A N D , modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
M O D I S T A buena, dos pesetas domicilio. 
Teléfono 60186. (2) 
CASA, domicilio, 4,75. Enseño córle econó-
mico. Teléfono 13308. (V) 
M U E B L E S 
CAMAS todas clases. Precios especiales 
para instituciones y colegios. Puente. Pe-
layo, 31. (T) 
G R A N surtido de modelos en armarios de 
cocina, desde 20 pesetas; roperos, desde 
60. Plaza Herradores, 6. (T) 
M U E B L E S de cocina, modelos prácticos y 
económicos. No confundirse. Plaza He-
rradores, 6. (T) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desenga-
ño, 20. (10) 
C A M A S niqueladas modernas. Precios re-
ducidos. CROM. Valverde. 1. triplicado. 
(10) 
A L M A C E N E S Reneses. L a s mesas cami-
llas se compran. Nicolás Salmerón. 2. (7) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento; gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Rápidamente hipotecas urba-
nas, rústicas, casitas, valores, comer-
ciantes, muebles, mercancías, pensionis-
tas. automóviles . (18) 
A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca-
pitales; operaciones m á x i m a garantía, 
gran rendimiento. Hortaleza. 22. (18) 
A R T E A G A : Rápidamente dinero sobre ca-
sitas Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22. 
(18) 
C O M E R C I A N T E S , propietarios. Resuelvo 
situaciones difíciles. Fuencarral, 143. tar-
des. García. (3) 
SEÑORITA francesa titulada, taquígrafa, 
ofrécese oficina, casa particular, acompa-
ñar, etc. Teléfono 60473. ( v ' 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O bar. no poderlo atender Ad-
mito socio partes iguales. Torrijos. 67. (x) 
OCASION. Local Instalado, cualquier In-
dustria. y camisería, próximos Sol. Infor-
man: Preciados 33. "Dandy . ( ^ 
T R A S P A S O , Santander y Madrid, las más 
acreditadísimas zapaterías. Várela. Are-
nal, 19. W 
T I E N D A pequeña, muy céntrica, 30 duros 
alquiler. Razón: Preciados, 19, porterta. 
T R A S P A S O estanco, cafeto, mercería, pro-
pio señorita. Ocasión. Valverde, 6. Grado. 
{lo/ 
T R A S P A S O huevería patatería. 5 puertas, 
instalada, 2.000. Razón: Hermosilla, 132. 
huevería. (V' 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (¿o) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. Te-
léfonos 36881, 45524. (T) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. <V) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
' 31 
S E V I L L A . Afortunada lotería Plaza Nue-
va dará "gordo" sorteo Cruz Roja y Na-
vidad. (Administración número 11. Titu-
lar, don José Delgado.) Remesa a todas 
partes por correo desde un décimo. Pre-
mios pagados últimamente, 12 febrero, 
130.000 pesetas, número 34474, doblo se-
rie Primero abril. 25.000 pesetas, núme-
ro 33286. 11 abril. 65.000 pesetas, núme-
ro 7449. 22 abril. 150.000 pesetas, número 
11149. 11 julio, 65.000 pesetas, número 
12936. 22 julio 80.000 pesetas, número 
19227. (T) 
N E G O C I O cuantiosos beneficios, capital 
modesto, nada préstamos. Escribid: M. T. 
Prensa. Carmen. 16. (2) 
P I N T O R decorador; habitaciones, 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
(4) 
SEÑORAS, sus bolsos arregla y tiñe a to. 
dos colores Rodrigar. Atocha, 35, entre-
suelo. (18) 
Z U R C I D O R A tejedora, en paños y sedas. 
Génova ,25.' (T) 
D O S A Isidora de Arnáiz y de Mutío, resi-
dente en Bilbao, Gran Vía, 17, centro 
(casita del jardín), propietaria de la ua-
tente de Invención número 111.833, por 
"Un aparato para el lustrado de pisos", 
concede licencia de explotación al que la 
solicite. (6) 
MADRID-Barcelona. Se admiten encargos. 
Cabanillas, 24, primero B . Mensajero. (V) 
D E T E C T I V E S particulares. Investigado, 
nes reservadísimas. Churruca, 4. segundo 
izquierda. (7) 
A C U C H I L L A D O , encerado mecánico pisos, 
económico. Teléfono 23649, (5) 
N E G O C I O en marcha, para ampliar, nece-
sito socio capital, intervención, buenos 
beneficios. Razón: Alejandro López. Fer-
nán González, 6. (18) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
P A R A empapelar habitaciones, Aduana, 15. 
R A n j Q T E L E F O N I A I ConcedemPs facilidades pago. (8) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
V I A J K S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y che. 
ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo 26, Madrid. Apartado 380. (18) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67, (T) 
R A D I O , accesorios, reparaciones; seguro, 
económico, incluidas válvulas . Fominaya. 
Carlos I I I , 3. (4) 
R E S T A U R A N T E S 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y más barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S , abrigos, 100 pesetas.. Ocho men-
sualidades. Reina, 5. (T) 
B f E C H U R A traje, 40 pesetas; vuelta ga-
bán, 25. Arrieta, 9 sastrería. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S personas interesadas re-
presentación radios americanos "Super-
boy". Apartado 9.021. Madrid. (3) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17, tardes, (o) 
B U E N sueldo percibirán residentes pue-
blos, provincias, trabajándome. Aparta-
do 494. Madrid. (5) 
I N T E R N A C I O N A L , confort, ascensor, ba-, COCIN-ERAS> doncellas, chicas todo, coló-
ño teléfono, calefacción, esmerado trato: 
habitaciones exteriores. Príncipe, 23. (18) 
A C A D E M I C O alemán b u s c a habitación 
muy limpia para estable, único, calefac-
ción, ropa; indicar precio. Preferencia 
compensación parcial o total dando cla-
ses. Escribid: 6276. "Alas". Alcalá, 12. 
-.. - - (3) 
CASA- familiar, confortable, matrimonio, 
dos amigos. Teléfono 60254. (3) 
H E R M O S A S habitaciones todo confort, con 
sin. Augusto Figueroa, 4, tercero izquier-
da. (3) 
E N familia, pensión confort, exterior, tres 
cuatro personas. Alberto Aguilera, 34. Se-
ñor Moya. (3) 
P E N S I O N Navarro. Recién inauguradaj 
aguas corrientes, calefacción, ascensor, 
baños, duchas, desde ocho pesetas. Telé-
fono 27656. Alcalá, 22, frente Calatravas. 
Casa en Barcelona: Gerona, 2. (3) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, , patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
L I B R O S 
" ( ' A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo averías del automóvil moderno. L i -
brería Suárcz. Preciados, 46. (6) 
M A D E R A S 
A L M A C E N de chapas y tableros contra-
chapeados Ared. Lista, 87. Teléfono 6190:!. 
(4) 
A D R I A N Piera. Sucursal sexta, calle Don 
Pedro, 11. •. .(3) 
canse mismo día. Leganitos. 
suelo. 33 
MAQUINAS 
I N D K R W O O D . Continental. Royal. Re-
mington. Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rrougrhs, Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther. MercedeK-
Buklld: facturadoras contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pTe. nnwr*'i)ir T Á<i 
cioa. Contado, plazos,, alquiler. Importa- ^Xi i>yJ^^s^• 
dores : Maquinaria Contable. Valíehermo-
so. 9, (3) 
MAQUINAS escribir, ocasión, a 125, 300. 
4O0. 500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enriqüe López. Puerta Sol, 6. (9) 
MAQUINAS coser Singer, ocaLsión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Satarruy. Velarde 6. Teléfono 20743 
(22) 
M I L máquinas para coser Singer^ de oca-
sión, todos modelos, desde 175 a 1.000 pe-
setas, pára sastres, modistas y particu-
lares. Venta plazos y contado. Reparacio-
nes, accesorios. Casa central: San Joa-
quín, 8. Teléfono 24403. Compramos y pa-
gamos bien, aunque estén empeñadas. 
(8) 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, muí-
ti copistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza, 17. • (21) 
entré-is) 
N O D R I Z A S , las mejores cocineras donce-
llas, niñeras, amas secas, asistentas, chi-
cas para hoteles, pensiones y para todo 
el mundo, proporcionamos gratuitamente 
todo, flamando 16279. Palma, 7. (V) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos Apar-
tado 9077. Madrid. (3) 
P R E C I S A M O S inventores con Inventos 
prácticos. Monreal. Salud, 14. (4) 
A R T E A G A : Coloca grandes pequeños ca-
pitales; operaciones m á x i m a garantía, 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 
M I L I T A R E S - retirados,- provincias libres, 
asunto n a c i o n a l dignísimo, comisión. 
Apartado 852. (3) 
N E C E S I T A S E muchacha cuerpo de casa, 
-sabiendo obligación, informada. Claudio 
Coello, 3. (T) 
P A N A D E R O S , confiteros Madrid, provin-
cias: Deseo socio, explotar fabricación 
pan Santé, cura estreñimiento, acideces 
es tómago; grandes utilidades. Escribid: 
D E B A T E , 54612. (T) 
40 % comisión ganarán capitales, pueblos, 
vendiendo útil novedad casera. "Bertadi". 
Pi Margall, 11, Madrid. (4) 
P E R S O N A formal, dispuesta para todo, se-
pa bien cocina, poca familia. De 12 a 1. 
Diego León, 45, entresuelo derecha. (3) 
N E C E S I T O taquimecanógrafo con Infor-
mes, 7 horas, treinta duros. Apartado 
GOÍ. (V) 
Demandas 
J O V E N católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente Informa-
do. Señor García. Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. (T) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana informada. 57269. 
(23) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres. CíLsa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del] 
fabricante al consumidor. Bravo Munll'" 
50. L a Higiénica. (t 
PIANOS baratísimos, plazos, reparacione 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfo^ 
20328. (] 
V E N D E M O S bonitos hoteles con jardj 
Pagos mensuales equivalentes al alqulí 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. Gaj 
Paredes, 50. 
V E N D O cuatro depósitos cilindricos cei^ 
to, 240 litros. Velázquez, 45, bodega. 
V E N D E S E magnífico abrigo v isón Canadá. 
Pi Margall. 7. Pensión Comercio. (4) 
OCASION. Habitaciones completas, mue-
bles varios. Encarnación, 4. (3) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 32 
pesetas. Torrijos. 2. (23) 
C O M E D O R E S , tresillos, camas, armarlos. 
Vendo más barato que nadie. Constanti-
no Rodríguez, 14. (3) 
G A B A R D I N A S y Raincoat, enorme surtí-
do, 90, 110 y 140 pesetas. Tela, forro, he-
churas primeríslma. Casa Gómez. Mon-
tera, 53. Vea escaparates. (2) 
PIANOS alquiler, modernos. Hazen."Fuen-
carral, 43. (9) 
R E C O M E N D A M O S elegante sastrería Con. 
zalo Navarro. Arenal, 10, principal. Ad-
mite géneros. (5) 
D R O G U E R I A importante, la más surtida, 
la de más clientela, bien instalada, sitio 
céntrico y dejando bonito margen de be-
neficio libre, vendo por retirarme del ne-
gocio. No habría inconveniente en caso 
preciso en admitir socio con capital. V a -
lor aproximado del negocio, 25 a 30 mil 
duros. Apartado 207. Gijón. (1) 
A P A R A T O Electro-Lux enceradora, nuevo, 
400 pesetas. Teléfono 26605. (18) 
G R A N D E S subastas diarlas objetos, teji-
dos, sedería, perfumería, bisutería, mue-
bles, mejor postor. Trust Remate. Bar-
quillo, 4. (V) 
P I A N O S , autopíanos, armóniums. Gastón 
Frltsch. Plaza Salesas, 3. (3) 
U R G E N T E , vendo comedor moderno, cama 
turca, varios; abstenerse Intftrmediarioa. 
Teléfono 15464. Sólo hoy 22. (18) 
C H I N C H E S . No queda una usando "Mata-
chín". Mayor, 25, y demás droguerías. 
(10) 
L I Q U I D A M O S verdad camas cualquier 
precio. Matrimonio, 100 pesetas; croma-
das, 50; turcas, 13,50. Valverde, 8 (rin-
conada). (io) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas! Hortaleza, 76. 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
P I A N O L A Steck. último modelo, verdadera 
ganga. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
C O L I N E S Bechstcin, R«nisch. Kallmann, 1 
Hofmann, Howard. Exposic ión: Fuenca-
rral, 43. Hazen. 
menes. Teléfono 22458. (T) 
gratis. Pasco Marqués Zafra, 18. (5) C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros. 
P R O F E S O R A excelente, alemán, francés. 
Inglés, referencias. E l sa . Goya, 40. .(2) 
G U A R D A M U E B L E S , el más importante. 
Mudanzas económicas. 
Polo. 
Fuencarral, 9. 
(8) 
todo confort, particular. 42013. - ( E ) 
SEÑORAS, señoritas, residencia- católica, 
económica, confort. Teléfono 47326. IV) 
MODISTAS 
MODISTA, corladora profesional. Infor-
mes: Teléfono 17094. Venta maniquíes. 
.(22) 
O) 
cocineras^ ama, nodrizas ̂ 1 ANO Pleyel, nuevo modelo, gran forma, 
buena oportunidad. Fuencarral, 43 Hal 
zen. (9) 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
D A R E gratificación o fianza por coloca-
ción de ordenanza, cobrador, conserje, 
portero o chófer. Escribir: Fernán Gon 
zález, 17, entresuelo derecha. N . C. (T) 
O F R E C E S E joven de 23 años, oastantc ne 
ceaitada, católica, para dependlenta :ii 
sombreros o sombrerera. Fernández 'i' 
loa Ríos. 66. María Fernández de Üieán 
F A R M A C E U T I C O , cuatro años Medicina, 
ofrécese regencia, enseñanza, représenla-
clones. Alvarez. Correo, 2, segundo. (á) 
P R O F E S O R A alemana desea lecciones ale. 
mán, tardes. Escribid: D E B A T E , 54443. 
(T) 
R E T I R A D O , 46, ofrécese administrador ofi. 
ciñas, cosa análoga. Escribid: 6241 
"Alas", Alcalá, 12. (3) 
J O V E N 35 años, culto, competente en co-
mercio y oficina, poseyendo inglés, se 
ofrece sin pretensiones. Escribid; 6240. 
"Alas", Alcalá, 12. 3̂) 
T A P I C E R O , ebanista, pconomico: muebles 
cortinas, fundas, barnizados, 33524. (2) 
V E R A N E O 
V E R A N E O S . 0.40 kilómetro automóviles 
nuevos siete plazas; equipajes gratis. 
Divino Pastor, 22. Teléfono 20218. (V) ' 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
cala, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol. frente al 
B a r Flor. 
Quiosco calle do Goya. esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta do Bilbao, 
esquina a Sagasta, 
tariH.-Ano XXV.-NTSm. 8.054 E L D E B A T E 
Domingo 22 He septíemKre 'de 
N O T A S 
Hoy se corre en Lasarte el Gran Pre-
mio de España. Aspecto que ofrecía el 
a ñ o pasado el grupo de ból idos, mo-
mentos antes de tomar la salida 
(Foto Hernando) 
R A F I C U A L I D A D A C A S G 
Las bater ías ant iaéreas se aprestan 
a defenderse del av ión enemigo du 
rante las recientes maniobras de la 
Marina ii\glesa 
(Foto D í a z Casariego) 
L a proces ión del Santísi-
mo Cristo, de Bustarvie-
jo de «la Sierra, a l salir 
del templo 
(Foto Rico) 
Los señores Cambó 
y Chapaprieta, sa-
len de exponer al 
Presidente de la Re 
públ i ca su opin ión 
sobre el momento 
polít ico 
(Fotos Santos Yu-
bero) 
E n Francia se ensaya también el cul 
tivo del tabaco, que y a ha sido auto-
rizado en veinticinco Departamentos. 
E n la D o r d a ñ a se han obtenido los 
mejores resultados (Tofo Vidal ) 
winiiuninn 
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30 septiembre 
con su ultima gran creación 
G I T A N A 
UN "FILM" RADIO... ¡NATURALMENTE! 
L a crisis cont inúa abierta. Hasta hoy 
por la tarde se asegura que no habrá 
encargo de formar Gobierno. E l día 
de ayer se invirtió en consultas, que 
aún han de continuar esta mañana . 
Entre los que acudieron a Palacio fi-
guraban los señores Marañón, Irazus-
ta y G o n z á l e z Posada 
(Fotos Santos Yubero) 
